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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Ál la t tan i Szak-
osz tá lyának fo lyó i ra t a . Megjelenik é v e n k é n t egy kö te tben . Csak azok a cikkek 
nye rnek a f o l y ó i r a t b a n elhelyezést , melyek anyaga — előadás a l a k j á b a n — az 
Ál la t tan i Szakosz tá ly egyik ülésén e lhangzo t t . Az Állattani Közlemények szer-
kesztősége kéri a szerzőket , hogy közlésre szán t kéz i ra ta ika t az illető előadás 
elhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szerkesztő címére: 
DB. ANDBÁSSY ISTVÁN, Budapest VIII., Puskin utca 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kézi ra tok k é t gépelt p é l d á n y b a n kü ldendők , o lda l ankén t 25 — 30 sorral, 
t ipizálás nélkül . Az esetleges megjegyzéseke t , k í v á n a l m a k a t k ü l ö n lapon ké r jük 
mellékelni. Az egyes c ikkek t e r j ede lme az egy n y o m t a t o t t í v e t lehetőleg ne 
h a l a d j a meg. Az á l t a l ános bevezetés és az i rodalmi h iva tkozások szövege a lehető 
legrövidebb legyen, a mellékelendő á b r á k száma is a legszükségesebbekre korlá-
tozód jék . Az i roda lomjegyzékbe is csak a legszükségesebb c ímeke t vegyük be; 
a n n a k a l ak já ra nézve a je len kö t e t i rodalomjegyzékei az i r á n y a d ó k . Minden 
közleményhez rövid — legfel jebb egy gépel t oldal t e r j ede lmű — összefoglalás 
is mellékelendő, az idegennye lvű k i v o n a t s zámára . 
A szerzők az Állattani Közlemények-hen megje lent c ikkeikről 100 kiilün-
l e n y o m a t o t k a p n a k . 
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MEGEMLÉKEZÉS DR. NAGY JENŐRŐL* 
í r t a : 
H O R V Á T H L A J O S 
( M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , B u d a p e s t ) 
N A G Y J E N Ő 1882. december h ó 29-én születet t N y í r e g y h á z á n . Hosszú, 
m u n k á s élet u t á n 78 éves ko rában , 1960. júl ius hó 13-án h u n y t el Budapes ten . 
Régi magya r evangé l ikus lelkészi családból s zá rmazo t t . Elemi- és közép-
iskoláit Ny í regyházán és Késmárkon végez te . 24 éves k o r á b a n be i ra tkozot t a 
D R . N A G Y J E N Ő 
( 1 8 8 2 - 1 9 6 0 ) 
kolozsvári t u d o m á n y e g y e t e m r e , ahol 1909-ben fö ld ra j z - t e rmésze t ra j z szakos 
középiskolai t a n á r i oklevelet és fö ldra jzból bö lcsésze t tudományi dok to r i címet 
szerzet t . E l ő b b a dé lbácskai Újverbászon t a n í t o t t 14 éven keresz tü l , ma jd a 
debreceni R e f o r m á t u s Kol lég ium t a n á r a l e t t , ahol n y u g d í j b a vonulásá ig , 1944-
ig m ű k ö d ö t t . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. december 1-én t a r t o t t 541. ülésén. 
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36 éves t a n á r i p á l y á j a a l a t t n e m c s a k kiváló p e d a g ó g u s n a k b i zonyu l t , 
h a n e m szakmája sokolda lú és b u z g ó műve lő jének is. Mindenkor elsősorban 
o rn i tho lógusnak v a l l o t t a magá t és a m a d á r v é d e l e m t e r én el n e m évülő érdeme-
k e t szerzett . A T i szán tú l i Madá rvéde lmi Egyesüle t egyik a l ap í tó j a volt és ügy-
v e z e t ő elnöke l e t t . Számos i sko lában szervezet t m a d á r v é d e l m i egyesületet , és 
k iá l l í tások rendezésével is h o z z á j á r u l t hasznos m a d a r a i n k véde lmének ügyéhez . 
Sokat k ö s z ö n h e t ü n k Dr . N A G Y jENŐnek a m a d á r t a n népszerűsí tése t e r én 
is . Mint a M a d á r t a n i In t éze t r endes megfigyelője , év t i zedeken á t rendszeresen 
végez t e az i n t é z m é n y által i r á n y í t o t t madárvonu lás i megfigyeléseket . Igen 
n a g y s z á m ú i s m e r e t t e r j e s z t ő c ikkben és e lőadásban szolgál ta a m a g y a r m a d a r a k 
i smere tének és véde lmének fon tos ü g y é t . I smere t t e r j e sz tő m u n k á i közül legki-
emelkedőbb , , E u r ó p a ragadozómadarai''' című k ö n y v e , a m e l y 1943-ban j e l en t 
m e g a Tiszántúl i Madárvéde lmi Egyesü le t k i a d á s á b a n . A könyvnek sz inte 
m i n d e n sorából a t ú l á r a d ó a n lelkes , sőt néha a t u d o m á n y o s hitel r o v á s á r a 
m e n ő e n szen t imentá l i s m a d á r r a j o n g ó szól hozzánk . 
A m a d a r a k i r á n t i nagy sze re te t e t u d o m á n y o s megfigyelések és közlések 
fe lé is vonzo t t ák . Az Aquila és a K ó c s a g című haza i orni thológiai s zak l apban 
számos érdekes f aun i sz t ika i h í r adása l á t o t t napv i lágo t . E z e k közül a h o r t o b á g y i 
v a d l ú d - és d a r u v o n u l á s o k s a f ehé rc ső rű búvá r e lő fo rdu lá sának észlelése a leg-
f o n t o s a b b a k . 
Dr. N A G Y J E N Ő lelkes v a d á s z és u tazó is vo l t . Számos cikke j e len t m e g 
v a d á s z a t i s z a k l a p o k b a n . Külföldi ú t j a i során a l eg több eu rópa i á l l amban meg-
f o r d u l t . Je len vol t az oxfordi és r o u e n i nemzetközi orn i thológia i kongresszuso-
k o n és számos n e m z e t k ö z i m a d á r v é d e l m i ta lá lkozón v i t a t t a meg szak tá r sa iva l 
a madá rvéde lem f e l a d a t a i t . H E R M A N OTTÓ és C H E R N E L I S T V Á N n y o m d o k a i n 
j á r v a , m e g l á t o g a t t a az észak-norvégia i m a d á r h e g y e k e t . 
Nyugd í jba vonu lása u t á n m é g számos el ismerést és k i t ü n t e t é s t k a p o t t . 
Í g y 1949-ben a debreceni t u d o m á n y e g y e t e m „ m a d á r t a n " t á rgykörbő l egye-
t e m i m a g á n t a n á r i c ímmel t ü n t e t t e k i . 1957-ben a biológiai t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a fokoza to t n y e r t e el. 
Mint ember n a g y o n rokonszenves megjelenésű és kel lemes modorú vo l t . 
Magas , erős t e r m e t t e l halk beszédmodor és közve t l en kedvesség pá rosu l t . 
Kel lemes, vonzó s t í lusban megír t c ikkei és előadásai t ö b b m i n t fél évszázadon 
keresztül neve l t ék a magya r ságo t a m a d a r a k j o b b megismerésére és a szerete-
t ü k b ő l f akadó m a d á r v é d e l e m r e . 
Utolsó éve iben f ia talos lelkesedéssel fo rdu l t emlős t an i p rob lémák felé is. 
F é l b e m a r a d t m u n k á i n a k f o l y t a t á s a és értékelése az u t ó k o r r a vár . 
Dr. N A G Y J E N Ő , az a r a n y d i p l o m á s középiskolai t a n á r , soha el nem m ú l ó 
példaképe az igazi pedagógusnak . J ó t an í tó , jó népneve lő és buzgó k u t a t ó vo l t 
hosszú s f á r a d s á g o t n e m ismerő é le tén keresztül . 
I N M E M O R Y O F D R . J E N Ő N A G Y 
B y 
L . H O R V Á T H 
A w a r m c o m m e m o r a t i o n of t h e r e c e n t l y deceased JENŐ NAGY w h o besides p e r f o r m i n g 
t h e t asks of a t e a c h e r w a s t h e a u t h o r of a n u m b e r of sc i en t i f i c a n d e d u c a t i o n a l w o r k s i n d i -
c a t i v e of his o u t s t a n d i n g c o m p e t e n c e as a n orn i thologis t . 
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DR. H. С. KARL VIETS EMLÉKEZETE* 
I r t a : 
S Z A L A Y L Á S Z L Ó 
( B u d a p e s t ) 
A brémai H a s t e d t e r Osterdeichen volt egy csinos, ba rá t ságos családi ház , 
a n n a k első emeletén egy kis szoba, ame lyben mindössze k é t kis asztal , v iz ia tka-
g y ű j t e m é n y és s z a k k ö n y v t á r szorongot t . E b b e n a szűk szobácskában szület tek 
D R . K A R L V I E T S 
( 1 8 8 2 - 1 9 6 1 ) 
meg K A B L V I E T S t u d o m á n y o s dolgozata i és művei , azok, amelyek a mai kor 
- v iz ia tka-specia l i s tá inak veze tő egyéniségévé a v a t t á k . 
K A R L V I E T S 1882. m á j u s 11-én szü le te t t B r é m á b a n , és törzsökös b rémai 
polgár m a r a d t 1961. j ún ius 16-án b e k ö v e t k e z e t t haláláig. T a n u l m á n y a i befe-
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. december 3 - é n t a r t o t t 541. ü lésén. 
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j ez téve l , 1902-Lől 1948-ig, m i n t t a n í t ó n a k , m a j d főiskolai t a n á r n a k , t u l a j d o n -
k é p p e n az i f j ú ság t a n í t á s a és nevelése foglal ta le ide jének jó részét . O l t h a t a t l a n 
t u d o m á n y s z e r e t e t e , csodálatos m u n k a b í r á s a , z a v a r t a l a n egészségi á l lapota 
a z o n b a n , az egész ember t m e g k í v á n ó nehéz és felelősségteljes m u n k a k ö r mel-
l e t t , t u d o m á n y o s t é ren is a l egnagyobb elismerést é rdemlő t e l j e s í tményekre 
t e t t e képessé. 
A v í z i a tkák t a n u l m á n y o z á s á t a sz intén vi lágszer te mé l t ányo l t n e v ű 
F . K O E N I K E buzd í t á sá r a , 1 9 0 6 n y a r á n kezdte el. 1 9 0 7 - b e n t a g j a l e t t a „ N a t u r -
wissenschaf t l icher Verein zu B r e m e n " - n e k , első dolgozata i is ennek az egyesü-
l e t n e k fo lyó i r a t ában je lentek meg , ugyancsak 1907-ben. Később az egyesület 
veze tésében is h a t h a t ó s a n k ö z r e m ű k ö d ö t t . 
Több, m i n t fé lévszázados t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k e redménye i t 
m i n t e g y 260 röv idebb-hosszabb t a n u l m á n y b a n t e t t e közzé. Kezde tben t e rmé-
sze tesen hazá j a v i z i a t k a - f a u n á j á n a k i smere té t b ő v í t e t t e gyűj tése ive l és 
azok fe ldolgozásával , de később , E u r ó p á b a n végze t t számos g y ű j t ő - és t anu l -
m á n y ú t j a során, egyre n a g y o b b t e rü le t ek re t e r j e s z t e t t e k i önálló megfigyelé-
sein és t a p a s z t a l a t a i n alapuló k u t a t á s a i t . Ehhez j á ru l t még az is, hogy a m á r 
i s m e r t special is tát a belföldi (németországi) gyű j t é sek mel le t t számos külföldi 
a n y a g feldolgozásával is e lha lmoz ták . E g y m á s t k ö v e t t é k a hols te ini t a v a k és 
fo r rások , m a j d K a m e r u n (volt n é m e t gya rma t ) , Spanyolország , Jugosz láv ia , 
Dél -Afr ika , Brazí l ia és t öbb más ország v íz ia tká inak r endsze r t an i , faunisz t ika i , 
ökológiai , á l l a t fö ld ra jz i fe ldolgozása . Je len tősebb expedíciók, nevezetesen a 
D e u t s c h e és a Schwedische Südpo la r -Exped i t ion , a Deu tsche Zen t ra la f r ika -
E x p e d i t i o n és a Deu t sche Limnologische S u n d a - E x p e d i t i o n v í z i a tka -gyű j t é -
se inek eredményei rő l az ő m i n t a s z e r ű innnkái számolnak be. Mindezekben a 
m ű v e k b e n t ö b b százra rúg a z o k n a k a f a j o k n a k száma , amelyeke t ő ír t le és neve-
z e t t el elsőnek. Sok közismert n é m e t k i a d v á n y (BROHMER: F a u n a von Deutsch-
l a n d ; B R O H M E R , E H R M A N N & U L M E R : Die Tierwel t Mi t t e leuropas ; D A H L : 
Tierwel t Deu t sch l ands ; S C H U L Z E : Biologie der Tiere Deu t s ch l ands ; G R I M P E & 
WAGLER: Die Tierwel t der Nord- u n d Ostsee) v íz ia tka fe jeze te i t is ő í r t a . 
I rodalmi m u n k á s s á g á n a k csúcsa az a ké t h a t a l m a s , a v í z i a tkák t a n u l m á -
nyozó i számára né lkülözhe te t len kö t e t (Die Milben des Süsswassers und des 
Meeres. 1. Bibl iographie , 2/3. K a t a l o g und Nomenk la to r ) , amelye t folyóira-
t u n k b a n már i s m e r t e t t ü n k . 
I roda lmi m u n k á s s á g á t á l t a l á b a n három lényeges vonás jel lemzi: a k u t a -
tásokhoz szükséges alap meg te remtése , a v íz ia tkákról való i smere te ink bőví tése , 
tökéletes í tése , végül a számos, szé tszór t i smere tanyag összefoglalása. T u d o m á -
nyos m u n k á s s á g á n a k eme i r á n y v o n a l á t később, nagy m u n k á j a első kö t e t ében 
m i n t a k u t a t á s o k mene tének logikus és szükségszerű so r rend jé t maga is sza-
v a k b a foglal ta : „Für unsere Aufgabe ist es vor allem die Systematik, die Formen-
kunde und -Übersicht der beiden Milbengruppen, die für weitere Gebiete — Phylo-
genie, Ökologie, Faunistik, Tiergeographie, Physiologie usw. — das Fundament 
und Gerüst darstellen'''. Mindenese t re megszívlelendő és k ö v e t e n d ő ú t m u t a t á s o k . 
T u d o m á n y o s felszereléséhez t a r t ozo t t az a le lki ismeretes pontossággal 
és alapossággal veze t e t t , szinte p á r a t l a n k a r t o t é k , amely minden f a j i rodalmi 
a d a t a i t , d iagnózisá t , leírását t a r t a l m a z z a nomek la tu r a i megjegyzésekkel , k ivá-
g o t t szövegrészekkel és r a j zokka l , t o v á b b á a min tegy ö t -ha tezer szakszerű gon-
dossággal kész í te t t és k a r b a n t a r t o t t mikroszkópi p r e p a r á t u m , v a l a m i n t a lehe-
tőséghez képest m a j d n e m m i n d e n , a v íz ia tkákra vona tkozó i roda lmat m a g á b a n 
foglaló s z a k k ö n y v t á r . 
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Mint tudós n e m t a r t o z o t t h i v a t a l o s a n egyet len t u d o m á n y o s i n t é z m é n y 
kö te lékébe sem, t u d o m á n y o s m ű k ö d é s é t ezér t nem befo lyáso l ták az in tézmé-
nyek szükségszerű, de aká rhányszor k ö t ö t t , t e rvszerű és n e m mindig b ü r o k -
rác i amen te s törekvései , céljai . T é m a k ö r é t , m u n k á ja t e m p ó j á t s z a b a d o n vá lasz t -
h a t t a és á l l ap í tha t t a meg. Bizonyos k a p c s o l a t o t t a r t o t t a z o n b a n a kiéli egye-
t e m m e l , de különösen a plöni Hydrob io lóg ia i In téze t t e l A. T H I E N E M A N N 
r évén , á m ez sem j e l e n t e t t számára semmifé l e kö tö t t sége t , de anná l t ö b b erköl-
csi e lőnyt és t á m o g a t á s t t u d o m á n y o s t ö r ekvése i eléréséhez. Mint a Nemze tköz i 
Limnológiai Egyesü le t t a g j a , szorgalmas l á t o g a t ó j a és szereplője vol t a l imno-
lógus kongresszusoknak , a legutóbbi bécs i naggyűlésen azonban m á r h i á n y z o t t 
é l e tv idám, fürge, mozgékony , m a r k á n s egyénisége. 
Szülővárosának szellemi é le tében, t u d o m á n y o s egyesüle te inek működé -
sében á l landóan é lénken részt v e t t . E n n e k elismeréséül B r é m a szabadváros 
szená tusa 75. szü le t é snap ján a , ,Sena tsmedai l l e fü r K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t " 
adományozásáva l t ü n t e t t e ki. De bel- és kül fö ld i t u d o m á n y o s körök is elismer-
ték m u n k á s s á g á n a k é r t éké t . A kiéli e g y e t e m 1928-ban t i sz te le tbe l i d o k t o r á v á 
a v a t t a . A londoni Q u e k e t t Microscopical Club t iszteletbel i , a R o m á n T u d o m á -
nyos Akadémia pedig l evc lező tag jává v á l a s z t o t t a . 
Szerény és á ldozatos hi tvese me l l e t t k iegyensú lyozot t , h a r m o n i k u s , 
z a v a r t a l a n családi é le tben volt része, a m e l y e t azonban a másod ik v i l ághábo rú 
megbo lyga to t t azzal , hogy elsőszülöt t f i á t á ldozatul köve te l t e . A súlyos 
csapás t ért apa m e g h a t ó a n szép emléke t á l l í to t t szere te t t f i á n a k , kedve l t á l la t -
kái közül ugyanis egy ú j f a j t Kongsbergia (Parakongsbergia) Hansvietsi 
V I E T S néven róla neveze t t el. 
1948-ban m e n t nyugd í jba , de ez n e m j e l en t e t t s zámára e g y ú t t a l nyugal -
m a t is, mer t , amíg egészségi á l lapota csak engedte , s z a k a d a t l a n m u n k á l k o d á s -
ban t ö l t ö t t e n a p j a i t , sz in te élete végéig . Azzal az igen boldog, m e g n y u g t a t ó 
t u d a t t a l h a j t h a t t a le f e jé t , hogy m ű v e i v e l , különösen b ib l iog rá f i á j áva l és 
ka t a lógusáva l egyrészt örök há lára kö te l ez t e mindazoka t , ak ik v a l a h a is a 
v í z i a tkák t a n u l m á n y o z á s á r a szentel ik é l e tüke t , másrészt b á m u l a t o s energiával 
és szorgalommal , meglehe tősen szerény anyag i körü lmények közö t t meg te rem-
t e t t t u d o m á n y o s fölszerelése a v a t o t t kezekbe , f i a t a l abb f i a , Dr . K Ü R T O . V I E T S 
b i r t o k á b a kerül , aki számos do lgoza táva l már is t a n ú j e l é t a d t a a n n a k , hogy 
e z t a megbecsülhe te t len ér tékű örökséget mind a maga , de főképpen az 
egye temes á l l a t t an haszná ra , fe j lesz tésére fog ja fe lhasználni . 
K A R L V I E T S ha lá láva l A hydraca r ino lógusok veze tő egyénisége dőlt ki 
sora inkból , p é l d a m u t a t ó m u n k á s s á g á v a l azonban ö röké rvényű e r e d m é n y e k e t 
h a g y o t t maga u t án . 
D R . H . C. K A R L V I E T S Z U M G E D E N K E N 
V o n 
I.. S Z A L A Y 
D r . KARL VIETS geb . a m 11. Mai 1882 in B r e m e n , gest . e b e n d o r t a m 16. J u n i 1961. 
Seine Tä t i gke i t bezügl ich (1er E r f o r s c h u n g d e r l l y d r a c a r i n e n ist n i c h t n u r v o n F a c h g e n o s s e n 
de r g a n z e n Wel t als f ü h r e n d in (1er l l y d r a c a r i n o l o g i e , sonde rn a u c h v o n a l len Zoologen aner -
k a n n t . Mit seiner w i s senscha f t l i chen A r b e i t , h a u p t s ä c h l i c h mi t se inem g roßen z w e i b ä n d i g e n 
W e r k (Die Milben des Süsswassers u n d des Meeres ) h a t t e er e ine u n e n t b e h r l i c h e G r u n d l a g e 
f ü r alle z u k ü n f t i g e F o r s c h u n g e n auf dem G e b i e t e de r l l y d r a c a r i n e n g e s c h a f f e n . In seiner Pe r son 
ver lor die l l y d r a c a r i n o l o g i e die f ü h r e n d e P e r s ö n l i c h k e i t der l e t z t e n J a h r z e h n t e . 
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A MAGYAR FAUNAKUTATÁS HELYZETE ÉS 
JÖVŐ FELADATAI* 
í r t a : 
K a S Z A B Z O L T Á N 
(Magyar Nemze t i M ú z e u m — - T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, B u d a p e s t ) 
A f a u n a k u t a t á s cé l ja , h o g y va lamely t e r ü l e t á l la tv i lágának összességét meg i smer jük , 
k u t a s s u k az okoka t és tö rvénysze rűségeke t , m e l y e k az egyes fa jok és é le tközösségek el ter je-
dését , t ö r t é n e l m i k i a l aku l á suka t megszab ják , v i z sgá l juk azokat a v á l t o z á s o k a t , melyek a k á r 
t e rmésze tes , aká r mesterséges beha tá s ra szükségszerűen beköve tkeznek . Az ál la tvi lág összes-
ségének megismerése kapcsán így k a p u n k biz tos t á m p o n t o k a t az á l l a t f a jok fel ismerésére, r end-
szerezésére. A f a u n a k u t a t á s t e h á t nemcsak f a u n i s z t i k a , azaz á l la tok r endsze res begyűj tése , 
h a n e m m a g á b a n foglalja egy sereg t u d o m á n y á g összességét , elsősorban r e n d s z e r t a n t , genet ikai 
á l l a t f ö l d r a j z o t , ökológiát , cönológiát , s tb . 
V a l a m e n n y i rokon t u d o m á n y á g közü l a r endsze r t an i k u t a t á s o k n a k v a n legnagyobb 
je lentősége . Rendszer tan i a lap nélkül az ökológia , cönológia, összehasonl í tó a n a t ó m i a , f izio-
lógia, s t b . e redményei n e m ér téke lhe tők ki t u d o m á n y o s alapossággal , u g y a n a k k o r mindezen 
t u d o m á n y o k végső e redménye i t az á l l a t r endsze r t an a f i logenet ikus r endsze r mega lko tá sában , 
a legfelső szintézisben h a s z n á l j a fel. Ezeken t ú l m e n ő e n , az á l l a t rendszer tan i k u t a t á s o k a lapul 
szolgálnak t ö b b világnézeti leg fontos t u d o m á n y á g , m i n t a s z á r m a z á s t a n , tö rzs fe j lődés tan , 
ö rök lé s t an és más hasonló t u d o m á n y á g a k m u n k á j á h o z . 
A rendszer tan i és ezzel kapcso la tban a f aun i sz t ika i , á l la t fö ldra jz i , ökológiai és cönológiai 
k u t a t á s o k az u tóbbi időben az egész vi lágon fe l lendülőben vannak . E z t a nagy fel lendülést 
az okozza , hogy m i n d e n ü t t ráeszmél tek : f a u n a k u t a t á s nélkül egész sereg t u d o m á n y o s és nép-
gazdaság i f e l ada t mego ldha t a t l an . í gy közve t l enü l az á l l a t rendszer tanra és t á r s t u d o m á n y a i r a 
t á m a s z k o d i k többek közö t t a közegészségtan, a növényvéde lem, a pa raz i to lóg ia , a t a l a jb io -
lógia, a ha lásza t , vadgazdaság , va lamin t a h idrobiológia és sok más t u d o m á n y á g is. 
Nincsen olyan á l l a tcsopor t , melynek r e n d s z e r t a n i , faunisz t ika i és ökológiai k u t a t á s a 
a mező- , ke r t - és e rdőgazdasági kérdésekkel , v a l a m i n t a fe lha lmozot t készle tek megóvása 
s z e m p o n t j á b ó l ipari , népélelinezési , közegészségügyi , s tb . p rob l émákka l szoros kapcso la tban 
ne v o l n a . K i h a t n a k ezek a k u t a t á s o k a ha l - és vadgazdaság i p r o b l é m á k r a is. Az ál latvi lág 
t a g j a i d ö n t ő szerepet j á t s z a n a k a t e rmésze t h á z t a r t á s á b a n úgy is, m i n t növény i k á r t e v ő k , 
k á r t e v ő á l la tok puszt í tó i , a t e levény t a l a j képzésében rendk ívü l fontos sze repe t j á t szó hul ladék-
e l t a k a r í t ó elemek, vagy m i n t a virágok meg te rmékenyü lésében k ö z v e t í t ő szerepet be tö l tő 
r o v a r o k . A rendszeres f aun i sz t ika i fe lvéte lek gazdag t é n y a n y a g o t s zo lgá l t a tnak annak meg-
á l l ap í t á sá ra , hogy az egyes k á r t e v ő k r a j z á s a t á j a n k é n t mely időszakra esik, és melyek azok 
az országrészek, ahol k á r t e v é s ü k k e l s zámolnunk kell . í gy n y ú j t a f a u n i s z t i k a a növényvéde lem 
legkorsze rűbb p rob lémá jához , a popu lác iód inamikához , va lamin t a kár tevő-előre je lzés meg-
o ldásához h a t h a t ó s segí tséget . 
A többtermelés é rdekében ú j a b b a n v i lágszer te fokozot t f igye lme t f o r d í t a n a k a t a l a j b a n 
élő á l l a tv i lág felé. A ta la jzoológia viszont n e m né lkülözhe t i a r endsze r t an i és faunisz t ika i a lap-
k u t a t á s o k a t . Számos o lyan á l la tcsopor t v a n , aho l m a még súlyos m e g h a t á r o z á s i nehézségekkel 
kell m e g k ü z d e n ü n k , és é p p e n ez az oka a n n a k , hogy az annyira f o n t o s t a l a j f a u n á t még ma 
is csak nagyon hézagosan i smer jük . 
Az á l la t rendszer tan i - faunisz t ika i k u t a t á s o k humánegészségügyi j e len tőségé t az emeli ki , 
hogy á l la tok okozói i l letve te r jesz tő i l e h e t n e k különféle megbe tegedéseknek . A köz ismer t 
t í fusz és malár ia t e r jesz tésén kívül i smeretes , h o g y v a d o n élő ál la tok veszedelmes betegségek 
( j á r v á n y o s agyvelőgyul ladás , vesegyul ladás , toxoplazmózis , leptospi rózis , s tb . ) r eze rvoár ja i 
l e h e t n e k . Főleg kis rágcsálók betegszenek meg , és kul lancsok, szúnyogok, v a l a m i n t más r o v a r o k 
viszik á t a betegségeket az ember re . A j á r v á n y g ó c o k fe lku ta tása k o m p l e x m u n k a , a pa raz i to -
lógus i t t n e m nélkülözhet i a zoológusok köz reműködésé t . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosz t á ly 1961. szeptember 14-én t a r t o t t 538. ülésén. 
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Ház iá l l a t a ink s z á m o s be tegségének hordozó i , ill. á t v i v ő i u g y a n c s a k az á l l a tok v i l á g á -
b a n k e r e s e n d ő k . A r e n d s z e r t a n i és f a u n i s z t i k a i k u t a t á s o k ezen a t é r e n főleg a p a r a z i t o l ó g i a 
s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s a k . E k u t a t á s o k a ház i á l l a tok és köz tes gazdák p a r a z i t a -
f a u n á j á r a v o n a t k o z ó a n n y ú j t a n a k biológiai , pa to lóg ia i és i m m u n i t á s t a n i i s m e r e t e k e t , m e l y e k 
az élősködők1 á l t a l o k o z o t t be tegségek e l h á r í t á s á r a és gyógykeze lé sé re v o n a t k o z ó a n v i sz ik 
e lőbbre t u d á s u n k a t . Az o r szág p a r a z i t a - f a u n á j á n a k t e rvsze rű l e i k u t a t á s a és az é lősködő f a j o k 
r e n d s z e r t a n i f e ldo lgozása ház i á l l a t a ink egészségügyi v i s z o n y a i n a k m e g j a v í t á s á r a i r á n y u l ó 
tö rekvése inke t segí t i h a t h a t ó s a n elő. 
Amin t ebből a n a g y o n váz l a tos és csak k i r a g a d o t t p é l d á k a t i s m e r t e t ő ok fe j t é sbő l ny i l -
v á n v a l ó n a k lá t sz ik , a h u m á n - és ve te r iné r egészségügyi , v a l a m i n t mező- és e r d ő g a z d a s á g i , 
vadgazdaság i , s tb . p r o b l é m á k k a l kapcso la tos kérdések á l l a t r e n d s z e r t a n i , f aun i sz t ika i és öko-
lógiai k u t a t á s o k n é l k ü l n e m o l d h a t ó k meg . 
A r endsze r t an i és f a u n i s z t i k a i k u t a t á s v i lágszer te a X I X . s z á z a d b a n indu l t meg. A t e r -
mésze t r o m a n t i k u s s z e r e t e t e és c sodá l a t a , ú j f a j o k l e í r á sának a d icsősége , a g y ű j t ő s z e n v e d é l y 
a k u l t ú r á l l a m o k b a n a m ű k e d v e l ő k és h i v a t á s o s s zakemberek s z á z a i t s a rka l t ák a r r a , h o g y 
m i n d e n á l l a t f a j t b e g y ű j t s e n e k , l e í r j a n a k és g y ű j t e m é n y b e r e n d e z z e n e k . Fe l i smerve az á l l a t o k 
be tegség te r j e sz tő s ze r epé t és a m e z ő g a z d a s á g n a k okozo t t m é r h e t e t l e n k á r o k a t , szükségessé 
v á l t az ál latvi lág a l a p o s megismerése v i lágszer te . A k u t a t ó m u n k a , e fel ismeréssel egy ide jű l eg , 
az a m a t ő r ö k kezéből m i n d i n k á b b a h i v a t á s o s szakemberek kezébe k e r ü l t . Ezzel k a p c s o l a t o s , 
h o g y megindu l t a r e n d s z e r t a n i m u n k a szintézise . 
V i l ágv i szony la tban ezt a t e r ü l e t e t az egyenlő t len fe j lődés j e l l emz i . Egyes ágai m a g a s 
sz ínvona lon á l lnak , m á s o k v i s s z a m a r a d o t t a k . A t ö r t é n e l m i a d o t t s á g o k , a nemze t i és k u l t u r á l i s 
f e j l ődés különböző f o k a sz in te m i n d e n ország ese tében m á s és m á s lehe tőségeke t n y ú j t o t t 
e n n e k a t u d o m á n y t e r ü l e t n e k a fe j lődéséhez , sőt e t u d o m á n y t e r ü l e t e n belül az egyes á l l a t -
c sopo r tok k u t a t á s á h o z , de a t u d o m á n y t e r ü l e t egyes ága inak — m i n t a m i l y e n pl. a r e n d s z e r t a n , 
f a u n i s z t i k a , á l l a t f ö l d r a j z , ökológia — k u t a t á s á h o z szükséges k ü l ö n b ö z ő fel té te lek is m a g y a -
r á z a t u l szolgálnak a r r a , h o g y m i n d n y u g a t o n , m i n d n á l u n k a t u d o m á n y t e r ü l e t egészén a k u t a -
t á s o k igen eltérő s z i n t e n f o l y n a k . 
A f a u n a k u t a t á s a K á r p á t m e d e n c e te rü le tén a X I X . század elején i n d u l t 
meg . Kezde tben o sz t r ákok és n é m e t e k k u t a t t a k h a z á n k b a n , m a j d 1820-tól 
kezdve F R I V A L D S Z K Y I M R E személyével a k u t a t á s ú j i r á n y t v e t t . F R I V A L D S Z K Y 
I M R E elsősorban az íze l t lábú és p u h a t e s t ű f a u n á t , k o r t á r s a i közül P E T É N Y I 
S A L A M O N a ger inceseket , főleg a m a d a r a k a t , emlősöket ; va l amin t a h a l a k a t 
t a n u l m á n y o z t a . F R I V A L D S Z K Y I M R E k imagas ló é r d e m e k e t szerzet t a m a g y a r 
á l la tv i lág k u t a t á s a t e r é n , és sok felfedezés fűződik nevéhez . Alapve tő m u n k á j a , 
„ Je l l emző ada tok Magyarország f a u n á j á h o z " , összefoglaló képe t n y ú j t a m ú l t 
század közepéig e lér t faun isz t ika i k u t a t á s o k helyzetéről . 
A hazai f a u n i s z t i k a i és r endsze r t an i k u t a t á s o k fellendülése szorosan 
összefügg a Magyar Nemze t i Múzeum Ál l a t t á r ának a lap í t á sáva l . Az Á l l a t t á r 
első igazgatója , F R I V A L D S Z K Y J Á N O S mel le t t a k u t a t ó k sora fogla lkozot t 
f a u n a k u t a t á s s a l , ú g y hogy a század vége felé a helyzet egy n a g y a r á n y ú faunisz-
t i ka i szintézis s z á m á r a is megér le lődöt t . A Milléneum emlékére a Természe t tu -
d o m á n y i Társu la t a m a g y a r zoológusok összefogásával a maga n eméb en 
p á r a t l a n k i a d v á n y b a n fogla l ta össze h a z á n k akkori t e rü l e t ének faunisz t ika i 
i r oda lmá t , és 6 vaskos k ö t e t b e n j e l en t e t t e meg „ F a u n a Regni H u n g á r i á é " , 
„ A Magyar Bi roda lom Ál la tv i l ága" c ímen. Ez a m u n k a k ivá ló dokumentác ió 
a f a u n a k u t a t á s m ú l t század végi és század elejei ál lásáról , és b izonyí t ja egyben 
a z t is, hogy egy i lyen je l legű nagyszabású vál la lkozást c sak kol lekt ív m u n k á v a l , 
k ö z p o n t i i rányí tással és nagy tek in t é lyű vezetők közreműködéséve l lehet e redmé-
nyesen végreha j t an i . A F a u n a Regni Hungá r i áé be fe jező füzetei 1918-ban 
j e l en t ek meg, 22 évvel a megkezdése u t á n , és még m a is szinte pé ldá t lan a 
faun isz t ika i i r o d a l o m b a n , hogy egy olyan nagy f auna t e rü l e t rő l , mint amilyen 
a K á r p á t m e d e n c e , az egyse j tűek tő l az emlősökig bezáró lag , a teljes á l la tvi lág 
faun i sz t ika i a d a t a i t t a r t a l m a z ó ka ta lógus valahol is meg je l en t volna. 
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A Fauna Regni Hungár iáé hosszú időn á t i r ány t s zabo t t a m a g y a r f a u n a -
k u t a t á s n a k . Ez a ka ta lógus f e l t á r t a az ország á l l a tv i l ágának k u t a t o t t s á g á t , 
és az a d a t o k összesítése u tán k ide rü l t , hogy hol van még t o v á b b i t enn iva ló . 
Sa jná l a to s , hogy az a n a g y a r á n y ú ko l l ek t ív m u n k a , mely j e l l emez te a m a g y a r 
zoológiát a f a u n a m u n k a megírásakor , s emmivé vál t a v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő 
i dőben . A f a u n a k u t a t á s m e g t o r p a n t , és évek te l t ek el, míg a vá l t ozo t t kö rü lmé-
n y e k h e z a lka lmazkodo t t munka i smé t megindul t . A f igye lem az Alföld és 
középhegységeink n é h á n y érdekes p o n t j a felé i r ányu l t . A f a u n a k u t a t á s t e h á t 
i smét e lkezdődöt t , de minden szerveze t t ség és ha t á rozo t t t e r v nélkül , vagyis a 
k u t a t á s i célok k i tűzésében csupán egyéni szempontok é rvényesü l t ek . 
A húszas évek f a u n a k u t a t á s á n a k helyzetén ha ladó gondolkodású és 
e lőrelá tó zoológusaink közül t öbben sze re t t ek volna segíteni . Alaposan á tgon -
dolt és reális t e rvek szüle t tek a haza i f a u n a k u t a t á s megszervezésére. Legelőször 
a f a u n a k a t a l ó g u s kiegészítő kö te te inek t e rve készült el. A szép te rvből a z o n b a n , 
sa jnos , nem let t s emmi . Zoológusaink helyesel ték ugyan a "tervet , m u n k a t á r s a -
k a t is sikerült toborozn i a műhöz, a m i k o r azonban a kivi telezésre kerü l t v o l n a 
a sor , k iderül t , h o g y a nagy m u n k á t igénylő és i dő t r ab ló megíráshoz, a 
vá l la lások ellenére, a leg több szerző hozzá sem kezde t t . A f a u n a k a t a l ó g u s kiegé-
szí tésének terve ezzel j ó időre k ú t b a ese t t . 
A F a u n a Regni Hungár iáé a d a t a i n a k t a n u l m á n y o z á s a k o r minden k u t a t ó 
előt t világossá vá l t , h o g y a hazai á l l a tv i lág el ter jedésére v o n a t k o z ó a d a t a i n k 
m e n n y i r e hézagosak. Még viszonylag jól k u t a t o t t csoportok esetében is h a t a l m a s 
országrészek, megyény i területek f ehé r f o l t o k k é n t ék t e l enked tek az e l ter jedési 
t é r k é p e k e n , és ny i lvánva lóvá vá l t , h o g y az addigi módszerekkel és szervezet-
lenséggel a magya r f a u n a k u t a t á s fe j lődése nem b iz tos í tha tó . Menthe te t l enü l 
l e m a r a d u n k a hon i smere t i k u t a t á s b a n , ha a l apve tő vá l tozás n e m köve tkez ik 
be. K o m o l y vá l tozás t e téren csak a k u t a t á s o k megszervezése és központ i i rá-
ny í t á sa b iz tos í tha t . E z t a t ény t i smer t e fel Dr . D U D I C H E N D R E , aki 1928-ban 
„A m a g y a r ál latvi lág k u t a t á s á n a k megszervezése" címen először a d o t t az 
ország faunisz t ika i fe l tá rásához jól á t gondo l t , t u d o m á n y o s a lapokra f e k t e t e t t 
p r o g r a m o t . 
A n n a k ellenére, hogy egy i lyen t e r v vég reha j t á sá r a , v a g y a n n a k beindí-
t á sá r a meg le t t vo lna a szakember -gá rda , mégis hosszú évek t e l t ek el, míg 
abból va l ami is megva lósu l t . A t e rveze t szerzője hosszú évek k i t a r t ó m u n k á j á -
val és pé ldaadásáva l b izony í to t t a b e : a f a u n a k u t a t á s jövő ú t j a csak a rendsze-
res, t e rvsze rű k u t a t á s lehet . A rendszeres k u t a t á s r a ké t f é l eképp is p é l d á t 
m u t a t o t t . M e g m u t a t t a , mire képes egye t len k u t a t ó , egyet len g y ű j t ő egy h a t á -
rozo t t t e rü le ten , ha k u t a t á s a i t v a l a m e n n y i ál latcsoport gyű j t é s é r e k i t e r j e sz t i , 
de pé ldaképü l szolgált azzal is, amiko r f i a t a l szakemberekből álló g y ű j t ő g á r d á -
jáva l az ország egy add ig meglehetősen i smere t len t e rü le tén kol lekt ív összefo-
gással és központ i i r ány í t á s sa l g y ű j t e t e t t . Az e redmények igazol ták a kol lekt ív 
g y ű j t é s , a központ i i r ány í t á s ha l la t lan e lőnyei t . Kiderü l t az, hogy ezen a módon 
szinte egy év a la t t b e g y ű j t h e t ő az az á l l a t a n y a g , amelyre egyet len k u t a t ó csak 
t öbb évt izedes m u n k á v a l képes. A k i k u t a t a t l a n te rü le tek , a fehér fol tok e l tün-
te tésére , az ország faun isz t ika i f e l t á r á sá ra így ny i lvánva lóan a kol lekt ív g y ű j t é s 
a cé l raveze tő és a l egeredményesebb . 
E g y évtized ke l le t t hozzá, k i t a r t ó szívós m u n k a és ú j zoológus gárda kine-
velése, hogy a f a u n a k u t a t á s t e rveze tében l e fek te t e t t a l ape lveknek megfelelően 
megindulhasson a t e rvsze rű k u t a t á s . F i a t a l k u t a t ó k összefogásából fo lyói ra t 
szü le te t t a vizsgálatok e redménye inek publ iká lására „ F r a g m e n t a Faun i s t i ca 
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H u n g a r i c a " címen, m e l y b e n , k i sebb-nagyobb rendszer tan i és faunisz t ika i köz-
l e m é n y e k mel le t t , az eddig e lhanyagol t és k i k u t a t a t l a n á l la tcsopor tokra 
v o n a t k o z ó a n g y ű j t ő t e c h n i k a i és összefoglaló i smer te téseke t t a l á lunk . 
Az ország f a u n i s z t i k a i fe l t á rására m é g a háború éve iben megszülete t t az 
első k o n k r é t t e rv . D U D I C H akadémikus elvi i rány í tása mel le t t r é sz tve t t ebben 
c s a k n e m minden m a g y a r zoológus. A t e rveze t szer int az országot keletről 
n y u g a t i i r ányban h a l a d v a , előre m e g h a t á r o z o t t p r o g r a m szerint k u t a t j á k á t . 
A m u n k a 1943-ban m e g is indul t , az A k a d é m i a és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T a n á c s pénzügyi t á m o g a t á s á v a l . Az első év k u t a t á s a i igen b i z t a tó e redménnye l 
z á r u l t a k , és a t apasz ta l a t sze rzésen k ívül i smé t beb izonyosodo t t , hogy a kollek-
t í v összefogás mi lyen k o m o l y e redmények elérésérc képes . A m u n k a t o v á b b v i -
t e l é t a háborús e s e m é n y e k , sa jnos , meggá to l t ák . 
H a v é g i g t e k i n t ü n k a magyar f a u n a k u t a t á s t ö r t éne t én , megá l l ap í t ha t j uk , 
h o g y a fe l szabadulás időszakáig e t é r en legnagyobb je lentőségű egyrészt a 
m ú l t század végén, ill. e század elején k i a d o t t és a m á r te rmésze tesen messze 
t ú l h a l a d o t t „ F a u n a R e g m H u n g á r i á é " l é t rehozása , másrész t a szervezet t f a u n a -
k u t a t á s meg ind í t á sáé r t f o l y t a t o t t küzde lem, a szervezet t k u t a t á s o k elvi a lap-
j a i n a k lerakása, v a l a m i n t erre vona tkozó kezdő p róbá lga t á sok t apasz ta l a t a ibó l 
l e s z ű r t köve tkez te t é s : a központ i i r ány í t á s és szervezet t k u t a t á s szükségessé-
g é n e k a felismerése vo l t . 
A központ i i r á n y í t á s és szervezés f e l t á r t a azoka t a h ibáka t is, melyek 
egyrész t bizonyos á l l a tcsopor tok , más rész t egyes t e rü l e t ek k u t a t á s á b a n fenn-
á l l t a k . Kiderül t , h o g y az á l la tcsoportok k u t a t o t t s á g a menny i r e heterogén, hogy 
sok csopor tnak e g y á l t a l á n nincs m a g y a r szakembere , a m i azzal j á r együ t t , 
h o g y egy sereg á l l a t c sopor t k u t a t á s á b a n a nemzetköz i sz in t tő l messze e lmarad-
t u n k . A terület k u t a t o t t s á g á t illetően ny i l vánva lóvá vá l t , hogy a fehér fo l tok 
e l t ü n t e t é s e csak s ze rveze t t és központ i l ag i r ány í to t t t e rvsze rű gyű j tésekke l 
lehe tséges . Az ország k i k u t a t o t t s á g á n a k elégtelen vol ta akadá lyoz t a szakembe-
r e i n k e t az á l la t fö ldra jz i , f aunagene t ika i szintézisek meg í r á sában . Nyi lvánva lóvá 
v á l t , hogy a t u d o m á n y t e r ü l e t t ovább i fe j lődésének egyik fő akadá lya a faunisz-
t i k a i ismereteink hézagossága , v a l a m i n t az , hogy a m a g y a r f a u n a rendsze r t an i 
s zempon tbó l nincs m é g feldolgozva. 
A fe lszabadulás u t á n vezető zoológusaink fe l i smer ték az ú j helyzetből 
a d ó d ó lehetőségeket , és amin t arra az a n y a g i alap e l ő t e r e m t h e t ő vol t , azonna l 
m e g is indul t a k o r á b b a n szerzett t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a rendszeres és köz-
p o n t i l a g i r ány í to t t f a u n a k u t a t á s . A h a t á r o z o t t közpon t i i rány í tás , az ú j j á szü -
l e t ő Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Biológiai Osz tá lyának , m a j d Csopor t j ának 
t á m o g a t á s a l ehe tővé is t e t t e a t e rvek részbeni megva lós í t á sá t . A tervezés a 3 
éves , m a j d az 5 éves t e r v e k kere tében t ö r t é n t , és a n a g y t á v l a t i t e rvek he lye t t 
az azonnal i és sürgős f e l ada tok mego ldásá t t űz te ki f e l ada t áu l . A t e r v b e v e t t 
v i z sgá la toka t •— a népgazdaság n a g y a r á n y ú t e rmésze t á t a l ak í t ó te rve inek h a t á -
s á r a — főleg a t e rmésze tvéde lmi t e r ü l e t e k á l l a tv i lágának begyűj tésére , pusz-
t u l ó láp ja ink és m o c s a r a i n k , v a l a m i n t a t e r m é s z e t á t a l a k í t á s alá von t t e rü l e t ek 
f a u n á j á n a k a megismerésére összpon tos í to t t ák . A f a u n a k u t a t á s ú j szempontok-
ka l gazdagodo t t : m e g i n d u l t az ökológiai és cönológia i r á n y ú és célki tűzésű 
m u n k a , mely m i n d mennyiségi , mind minőségi szempontbó l emelte a faunisz t i -
k a i gyű j tések e redményességé t . I lyen i r á n y ú m u n k á l a t a i n k bevezetője az a 
bá to r l igc t i t e rmésze tvéde lmi t e rü le t en végze t t 2 éves k u t a t á s , melynek ered-
m é n y e i a „Bá to r l i ge t é lővi lága" c. a k a d é m i a i k i a d v á n y b a n l á t t a k napv i l ágo t . 
E h h e z hasonló v i z sgá l a tok 1950—54-ig a k isbala toni t e rmésze tvéde lmi t e rü -
lő 
l e ten , a Ba l a ton déli p a r t j á n a k t u r j á n v i d é k é n , a Velencei- tavon és kö rnyékén ' 
az ócsai t u r j á n v i d é k e n , va l amin t az alföldi homokbuckás t e r ü l e t e k e n folytak-
A rendszeres , egész évi a szpek tus ra k i t e r j e d ő és igen a lapos f a u n a g y ű j t é s 
e r e d m é n y e k é n t ha l la t l an mennyiségű , korszerű módszerekkel b e g y ű j t ö t t és 
széleskörű v izsgá la tokra a lka lmas á l l a t a n y a g gyűl t össze a T e r m é s z e t t u d o m á -
nyi M ú z e u m b a n , me lynek fe ldolgozásával zoológusaink t e r v f e l a d a t kere tében 
fog la lkoz tak . 
A „Bá to r l i ge t é lőv i lága" megí rása során a f a u n a k u t a t á s e r edménye i és 
h ibá i e g y a r á n t felszínre kerü l tek . Beb izonyosodo t t , hogy k ö z p o n t i vezetés 
és i r ány í t á s mel le t t f a u n a k u t a t ó i n k a t össze lehet fogni nagy célok érdekében 
kol lekt ív m u n k á r a . Beigazolódot t , hogy egy olyan kis t e rü le ten , m i n t a bá tor-
l igeti r e z e r v á t u m , az o t t élő á l la tv i lág n a g y része viszonylag röv id idő a la t t , 
t e rvsze rűen megosz to t t , minden évszakra k i t e r j e d ő munkáva l b i z tosan begyű j t -
he tő , és a szakemberek ál tal v é g r e h a j t o t t gyű j t é sek e r e d m é n y e k é n t a te l jes 
f a u n a f e l t á r h a t ó . Az ökológiai s z e m p o n t o k a t is f igyelembe v e v ő g y ű j t ő m u n k a 
e r e d m é n y e f aunagene t ika i , á l l a t fö ld ra jz i és cönológiai v o n a t k o z á s a i b a n is 
messzemenő ú j e redményeke t hozha t . 
Az eml í t e t t nagy je len tőségű poz i t ív e redmények mel le t t f e l b u k k a n t a k 
azonban olyan h iányosságok is, me lyeken akkor iban nem l e h e t e t t segíteni. 
K ide rü l t , hogy t ö b b á l la tcsopor t fe ldolgozására nincs s zakember . Más állat-
c sopor tok feldolgozása elé a m a g y a r f a u n a k i k u t a t a t l a n vol ta m i a t t viszont 
o lyan nehézségek t o r n y o s u l t a k , hogy azoka t a te l jes magyar a n y a g és a kör-
nyező országok a n y a g á n a k revíziója né lkül n e m lehet m e g n y u g t a t ó a n feldol-
gozni. Ny i lvánva ló , hogy egy f a u n á t csak akko r lehet f aunagene t ikai és állat-
fö ld ra jz i , t o v á b b á cönológiai v o n a t k o z á s b a n kiér tékelni , ha a f a j o k a t biz tosan 
t u d j u k iden t i f iká ln i . í g y t e h á t a t á j m o n o g r á f i á k megírásának k o m o l y akadá-
l y á v á vá l t a special is ták h iánya , i l le tve a m a g y a r f auna r e n d s z e r t a n i feldolgo-
za t l ansága . 
Ez az oka a n n a k , hogy a Bá tor l ige thez hasonlóan k i k u t a t o t t más rezer-
v á t u m o k és t á j a k monogra f ikus feldolgozása n e m készült el. T á j m o n o g r á f i á k 
he lye t t sokkal égetőbb fe lada t le t t egy á l ta lános f a u n a m ű megí rása , mely biztos 
a l apo t n y ú j t minden t o v á b b i részletes feldolgozáshoz. 
í g y szü le te t t meg az elméleti és gyakor l a t i szakemberek sürgetésére a 
„Magya ro r szág Ál l a tv i l ága" meg ind í t á sának gondola ta . 
A célki tűzés nagyon egyszerű és v i lágos: kéz ikönyvet kell a d n u n k a leg-
kü lönbözőbb t e rü l e t eken dolgozó s z a k e m b e r e k számára , melyből a Magyar-
országon előforduló és t e rü l e tünkön v á r h a t ó á l l a t f a jok b iz tosan megha tá roz -
h a t ó k . A feldolgozást b e l á t h a t ó időn belül be kell fejezni . A fe ldolgozás a lapja 
v a l a m e n n y i á l la tcsopor t részére a t e l j es m a g y a r fauniszt ikai és r endsze r t an i 
i roda lom, v a l a m i n t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á n a k rendkívü l 
é r tékes , t ö b b min t 100 év során ö s szegyű j tö t t , részben t ö r t éne t i szempontbó l 
is né lkülözhe te t len dokumen tác iós a n y a g a , részben az u tóbb i 15—20 év a la t t 
begyű l t h a t a l m a s és az ország sok t e rü l e t é r e k i t e r j edő ú j g y ű j t é s e k anyaga . 
A célki tűzés és a k ö v e t e l m é n y e k összehangolása megszab ta a t e rveze t t 
mű fo rma i je l legét : ha tá rozóku lcsokra v a n szükség, melyeken a nem-specia l i s ta 
is e l igazodha t , v a l a m i n t olyan a d a t o k közlésére, melyekből az i l le tő f a j hazai 
és kül fö ld i e l ter jedéséről , ökológiai v iszonyai ró l egy esetleges később i fauna-
genet ika i , á l l a t fö ld ra jz i v a g y cönológiai kiér tékelés számára képe t a l k o t h a t u n k . 
U g y a n c s a k fon tos köve te lmény , h o g y minden olyan f a j e se t ében , mely-
nek b á r m i gyakor l a t i je lentősége v a n , aká r min t ká r t evőnek , a k á r mint 
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hasznos p a r a z i t á n a k , s tb . , azt a m u n k á b a n külön k i e m e l j ü k . Így j ö t t l é t re az a 
szerencsésnek m o n d h a t ó elgondolás, ame ly az 1955-ben megindul t feldolgozá-
s o k b a n tes tesü l t m e g . 
A f auna fe ldo lgozásnak ilyen v a g y ehhez hason ló m ó d j a azonban n e m ú j 
gondola t . Oroszországban már 1911-ben meg indu l t a „ F a u n a Rossi i" , mely 
célul t űz te ki a n a g y orosz b i roda lom f a u n á j á n a k t e l j e s feldolgozását . E n n e k 
j o g u t ó d j a a „ F a u n a SzSzSzR", me lynek eddig t ö b b m i n t 60 vaskos k ö t e t e 
j e l en t meg, de m é g mindig nagyon t ávo l van a befe jezés tő l . Ez a m u n k a 
monogra f ikus j e l l egű , s ez az oka a n n a k is, hogy a befejezésével még évt izedekig 
v á r n u n k kell. , 
Az első v i l á g h á b o r ú u tán sok ország ind í to t t m e g hasonló jel legű f a u n a -
m ű v e t . Így i n d u l t 1921-ben a „ F a u n e de F r a n c é " , m a j d később a dán , angol , 
svéd , holland s t b . f a u n a m ű is. A n n a k ellenére, h o g y a m u n k á l a t o k minden 
egyes országban a z ó t a is fo lynak , még m i n d e n ü t t nagyon távol v a n n a k a 
befejezésétől . 
A f e l szabadu lá s u t á n a népi d e m o k r á c i á k b a n is sz in te m i n d e n ü t t megin-
d u l t a te rvszerű f a u n a k u t a t á s és a f a u n a m u n k á k előkészítése. Ennek kere tében 
i n d u l t meg a „ F a u n a CSR" , a „ F a u n a R P R " , a „ F a u n a Poloniae" és 1955-ben 
a „ F a u n a H u n g á r i á é " , „Magyarország Ál la tv i l ága" . Összehasonl í tásukból ki-
derül , hogy a l engye l és magyar f a u n a m ű v e k elképzelésében sok a hasonló vonás , 
m i n d k e t t ő ha t á rozóku lc sok f o r m á j á b a n foglalkozik az anyaggal , míg a több iek 
monográ f i ák . N e m kis büszkeséggel t ö l t he t el b e n n ü n k e t az a t u d a t , hogy 
az 1955-ben e l k e z d e t t m u n k á n k , a n n a k ellenére, h o g y az e l lenforradalmi 
események a szerzők m u n k á j á t és a k i adás t is erősen h á t r á l t a t t á k , mégis szép 
e redményeke t é r t el. A 22 kö te t r e t e r v e z e t t so roza tbó l eddig 2 kö te t te l jesen 
kész, csaknem v a l a m e n n y i kö te t megírása e lkezdődöt t , és eddig több , m i n t 60 
f ü z e t jelent m e g n y o m t a t á s b a n . N e m a szerzőkön múl ik , hogy még t ö b b m u n k a 
n e m je lent meg, h a n e m a n y o m d a i kapac i t á son , m e l y sa jnos éppen az u t ó b b i 
időben komolyan h á t r á l t a t t a a m u n k a te rvszerű t o v á b b i megjelenését . 
Amint az eddigiekből is v i lágosan l á tha tó , a f a u n a k u t a t á s t e rén v a n n a k 
h a z á n k b a n k i e m e l k e d ő e redmények . Sok á l la tcsopor t vizsgálata nemze tköz i 
szinten áll, u g y a n a k k o r azonban b izonyos á l l a t c sopor tok k u t a t á s a s z a k e m b e r 
h í j á n messze e l m a r a d o t t . Ez u tóbb i különösen a p a r a z i t i k u s ál latok rendszer-
t a n i k u t a t á s á r a , v a l a m i n t sok a l sórendű gerinctelen á l la tcsopor t ra v o n a t k o z i k . 
Sa jná la tos m ó d o n é p p e n ezek k ö z ö t t a csopor tok közötc fontos mező- és erdő-
gazdasági k á r t e v ő k , egészségügyi és ál la torvosi szempontbó l igen j e len tős 
be tegség te r jesz tő és á tv ivő á l la tok v a n n a k . 
Amikor j ö v ő f e l a d a t a i n k a t h a t á r o z z u k meg, számvetés t kell t e n n ü n k 
eddigi e r e d m é n y e i n k fe le t t , és ősz in tén fel kell t á r n u n k a h ibáka t . E r e d m é n y e -
inke t minden e s e t b e n a nemzetközi sz ínvonalhoz kell m é r n ü n k , és az egye t emes 
zoológia s z e m p o n t j á b ó l kell e lb í rá lnunk . 
Vegyük so r ra a t u d o m á n y t e r ü l e t egyes ága i t és nézzük meg azt , hol 
t a r t a n a k a m a g y a r k u t a t á s o k a nemze tköz i sz ínvona lhoz mér ten ! 
A paraz i to lóg ia te rü le tén a r endsze r t an i és faun isz t ika i k u t a t á s o k az 
u t ó b b i év t i zedekben világszerte m i n d e n ü t t e lőtérbe ke rü l t ek . A Szov je tun iónak 
kimagasló szerepe v a n az ide v o n a t k o z ó k u t a t á s o k megszervezésében és i rányí -
t á s á b a n . M u n k á s s á g u k eredménye t ö b b e k közöt t a b b a n a v i lágviszonyla tban is 
egyedülálló h a t a l m a s rendszer tan i m u n k á b a n m u t a t k o z i k meg, mely az élős-
ködő férgeket a legrészletesebben dolgozza fel, s m e l y n e k méreteire j e l l emző , 
hogy csak a sz ívóférgekkel (méte lyférgek) foglalkozó része több , mint 20 vaskos 
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k ö t e t e t tesz m a j d ki . A férgek m e l l e t t egyéb p a r a z i l i k u s á l l a tok , a t k á k , vér-
sz ívó t e t v e k , l egyek s t b . k u t a t á s a is igen e l ő r e h a l a d o t t . A nép i d e m o k r a t i k u s 
o r szágok k ö z ö t t L e n g y e l o r s z á g b a n és Csehsz lovák iában m a g a s s z in tű a p a r a -
z i to lógia i k u t a t á s . Jó l l ehe t M a g y a r o r s z á g o n az u t ó b b i é v e k b e n a pa raz i t o lóg i a i 
ké rdésekke l fog l a lkozó i n t é z m é n y e k s záma ö r v e n d e t e s e n e m e l k e d e t t , s K O T L Á N 
a k a d é m i k u s i r á n y í t á s a mel le t t k ü l f ö l d ö n is e l i smer t pa raz i to lóg ia i i skola m ű -
k ö d i k , a n e m z e t k ö z i sz in thez v i s z o n y í t v a a h a l a d á s m é g s e m kie légí tő . K ü l ö n ö -
sen e l m a r a d o t t a z o k n a k a p a r a z i t i k u s á l l a t c s o p o r t o k n a k a r e n d s z e r t a n i k u t a -
t á s a , me lyekke l a KoTLÁN-iskola n e m fogla lkoz ik . 
Az egyéb ge r inc t e l en á l l a t o k f e ldo lgozásában v i l ágsze r t e n a g y az e l m a r a -
d á s . Csupán a ma lako lóg ia és n é h á n y h idrobio lógiá i s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s 
á l l a t c sopo r t k u t a t á s a áll m a g a s a b b s z in t en . A n y u g a t i o r s zágok közül legrész-
l e t e s e b b e n N é m e t o r s z á g b a n d o l g o z t á k fel a ger inc te len f a u n á t , a f é r e g f a u n a 
a z o n b a n o t t is a r á n y l a g kevéssé k u t a t o t t . A g y a r m a t o s í t ó o r szágok alig i smer ik 
s a j á t h a z á j u k a t , i n k á b b g y a r m a t a i k f a u n á j á t t a n u l m á n y o z t á k . A szocia l i s ta 
o r s z á g o k b a n n a g y l endü le t t e l f o l y i k a f a u n a r endsze res f e l t á r á s a , de a n a g y 
e l m a r a d o t t s á g o t nehezen és c s a k l a s san l ehe t pó to ln i . H a z a i v i s z o n y l a t b a n a 
k u t a t á s o k á l t a l á b a n n e m z e t k ö z i s z in t en f o l y n a k , s b i zonyos c s o p o r t o k k u t a t o t t -
s á g a a k ö r n y e z ő o r szágokhoz v i s z o n y í t v a m a g a s a b b f o k o n áll . I t t is v a n n a k 
a z o n b a n o lyan á l l a t c s o p o r t o k , m e l y e k k u t a t á s a s z a k e m b e r h í j á n messze e lma-
r a d t . 
Az íze l t lábú á l l a t o k k u t a t á s a v i l ágszer te a l eg több s z a k e m b e r t fog la lkoz-
t a t j a . A k u t a t á s m i n d n y u g a t o n , mind a szocia l is ta o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n 
m a g a s sz in tű . Fe l l endü lé sé t és f e j l e t t s é g é t a mező- és e rdőgazdaság i , v a l a m i n t 
h u m á n - és v e t e r i n é r egészségügyi v o n a t k o z á s a i okozzák . M a g y a r o r s z á g o n is 
v a n n a k e t é r e n k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e i n k , sok á l l a t c s o p o r t v i s z o n y l a t á b a n 
v i l ágsze r t e i s m e r t spec ia l i s t ák d o l g o z t a k és do lgoznak j e l en leg is h a z á n k b a n , 
b i z o n y o s í ze l t l ábú -csopor tok k u t a t á s á b a n mégis igen k o m o l y e l m a r a d á s t a p a s z -
t a l h a t ó , a m e l y n e k e lsősorban az az oka , h o g y még g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l 
f o n t o s á l l a t c s o p o r t o k r a , m i n t p l . b o l h á k , vé rsz ívó t e t v e k , t o l l t e t v e k , l e v é l t e t -
v e k , p a j z s t e t v e k s t b . sincs s z a k e m b e r . 
A gerinces á l l a t o k r e n d s z e r t a n i k u t a t á s a v i lágszer te igen e l ő r e h a l a d o t t . 
A S z o v j e t u n i ó e t é r e n is az élen j á r , m i n d e n egyes ger inces c s o p o r t o t h a t a l m a s 
m o n o g r á f i á k b a n d o l g o z t a k fel. A h a z a i k u t a t á s o k — a m a d a r a k k ivé te léve l — 
a S z o v j e t u n i ó h o z m é r t e n e l m a r a d t a k , de az u t ó b b i i d ő b e n h a z á n k b a n is meg-
i n d u l t v a l a m e n n y i gerinces c s o p o r t b a n a m i k r o s z i s z t e m a t i k a i m u n k a . 
A f a u n i s z t i k a i k u t a t á s a l egszo rosabb k a p c s o l a t b a n áll a r e n d s z e r t a n i 
fe ldolgozássa l és a n n a k e l engedhe t e t l en a l a p j a . Ahol m a g a s s z i n t ű a r endsze r -
t a n i m u n k a , o t t a f a u n i s z t i k a is é l e n j á r ó . A S z o v j e t u n i ó h a t a l m a s t e r ü l e t é n e k 
á l l a t v i l á g á t t e r v s z e r ű expedíc iók s o r o z a t a t á r j a fel. A népi d e m o k r a t i k u s orszá-
gok l e g t ö b b j é b e n t e r v s z e r ű f a u n a k u t a t á s fo ly ik . M a g y a r o r s z á g o n a f a u n i s z t i k a i 
k u t a t á s n e m z e t k ö z i fokon v a n és k o m o l y h a g y o m á n y o k k a l r e n d e l k e z i k . 
R e n d s z e r e s f a u n i s z t i k a i k u t a t á s o k r a m á r a f e l s z a b a d u l á s e lő t t is t ö b b kísér le t 
t ö r t é n t , m a j d az e l m ú l t másfél é v t i z e d a l a t t n a g y a r á n y ú r endsze r e s f a u n i s z t i k a i 
f e l t á r á s fo ly t . E z v o l t az a l ap j a a n a g y m a g y a r f a u n a m ű edd ig m e g j e l e n t fe je-
z e t e i n e k . A n n a k e l lenére , hogy a f a u n i s z t i k a i k u t a t á s m a g a s sz in tű n á l u n k , 
mégis f e l m é r h e t e t l e n ü l sok a t e n n i v a l ó . Egész o rszágrészek és inegyény i t e r ü -
l e t e k f a u n á j á t ú g y s z ó l v á n e g y á l t a l á n n e m i s m e r j ü k , és ez a k a d á l y a a n n a k is, 
h o g y még fon tos k á r t e v ő és b e t e g s é g t e r j e s z t ő v a g y m á s s z e m p o n t b ó l f o n t o s 
á l l a t o k e l t e r j edésé rő l sincs p o n t o s k é p ü n k , n e m is szólva a r ró l , hogy a f a u n a -
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genet ika i és á l l a t fö ld ra jz i k iér tékelés csak az ország te l jes f aun i sz t ika i fe l t á rása 
u t á n indu lha t meg. 
Ami a f aunagene t i ka i , á l la t fö ldra jz i , ökológiai k u t a t á s o k a t illeti, ezek 
a t u d o m á n y á g a k n a g y o n egyenlőt len sz in ten fo lynak . Ál la t fö ldra jz i - fauna-
gene t ika i k u t a t á s o k l egnagyobb ke rékkö tő je a faun isz t ika i f e l t á rás e lmarado t t -
sága , mer t egészen t e rmésze tes , hogy ilyen i r á n y ú szintézis csak olyan csopor-
t o k esetében végezhe tő el, melyek r endsze r t ana t i s z t á z o t t és amelyeknél 
e legendő faun isz t ika i a d a t áll rendelkezésre . Az ökológiai k u t a t á s o k elsősorban 
a gyakor la t i v o n a t k o z á s ú á l la tcsopor tokra t e r j e d n e k ki, a közömbösnek h i t t 
á l l a tok ökológiai v iszonyairól csak keveset v a g y semmi t sem t u d u n k . Ez a 
k ö r ü l m é n y nagyon érez te t i h a t á s á t a cönológiai k u t a t á s o k b a n , mer t az élet-
közösségek t a g j a i n a k , még a domináns és s zubdomináns e lemek nagy részének 
sem i s m e r j ü k ökológiai v i szonya i t ; az é le tmód ismere te né lkül viszont a közös-
ség t a g j a i n a k kö lcsönha tása i t n e m lehet t u d o m á n y o s a lapossággal kiér tékelni . 
H a z a i v i szony la tban az erdő- és mezőgazdasági k á r t e v ő k , v a l a m i n t az orvos-
és ál la tegészségügyi v o n a t k o z á s ú á l la tcsopor tok ökológiai i r á n y ú k u t a t á s a 
m a g a s szinten folyik, de ü t e m e lassú, m e r t csak kevés k u t a t ó foglalkozik 
i lyen i r á n y ú v izsgá la tokka l . 
Amint ebből a n a g y o n váz la tos fe lmérésből is k iderül , az á l la t rendszer-
t a n és rokon t u d o m á n y a i egyenlőt lenül f e j lőd tek és nemze tköz i v i szony la tban 
kü lönböző fokot é r t ek el h a z á n k b a n . Még i l letékes részről is sokszor ha l lunk 
o lyan k i je len téseket , hogy a f a u n a k u t a t á s jól f e j l e t t , és ezen a té ren alig van 
t enn iva ló . Ez a megá l lap í tás azonban téves , mer t a f aun i s z t i kában is fe lmér-
he te t l enü l sok még a t enn iva ló . A t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e k f e l ada ta lesz, 
hogy a legkir ívóbb h iányosságoka t k iküszöbö l jük és a r o k o n t u d o m á n y á g a k 
fe j lesztésében o lyan foko t é r j ü n k el, mellyel f e l z á r k ó z h a t u n k a Szovje tun ió 
és a népi demokrác i ák o rszága iban folyó k u t a t á s o k sz in t j é re , vagy azoka t 
esetleg tú l is s z á r n y a l j u k . 
Mérlegelve a haza i k u t a t á s o k eddigi e redménye i t és a nemzetköz i szint-
hez viszonyuló h e l y z e t ü n k e t , k u t a t á s i f e l a d a t a i n k a t a köve tkezőkben jelöl-
h e t j ü k meg. 
Első és l eg fon tosabb f e l a d a t u n k a haza i á l la tvi lág r endsze r t an i feldolgo-
z á s á n a k befejezése. E g y s e j t ű e k t ő l az emlősökig megha tá rozó könyvek f o r m á j á -
b a n az egész f a u n á n k a t fel kell dolgozni a „Magyarország Ál l a tv i l ága" c. akadé-
mia i k i adványso roza t s z á m á r a . A feldolgozás so r rend jében lehetőség szerint 
e lőnyben kell részesí teni a gazdasági szempontbó l j e len tős á l l a tcsopor toka t . 
Legkésőbb 10—15 éven belül ezt a m u n k á t be kell fe jezni . 
A r endsze r t an i feldolgozással p á r h u z a m o s a n t o v á b b kell f o l y t a t n i 
Magyarország rendszeres faun isz t ika i f e l t á r á sá t egyrészt a kevéssé k u t a t o t t 
t á j a k o n , másrész t az á l l a t fö ld ra jz i l ag- faunagene t ika i lag f o n t o s a b b t e rü le t eken . 
A f a u n a k u t a t á s során különös t e k i n t e t t e l kell lenni a ká r t evők re , v a l a m i n t a 
biológiai egyensúly f e n n t a r t á s á b a n szerepet j á t szó hasznos ragadozó és pa ra -
z i ta á l la tokra . 
A faun isz t ika i k u t a t á s o k során n y e r t e r e d m é n y e k e t ki kell ér tékelni 
á l la t fö ldra jz i és f a u n a g e n e t i k a i szempontbó l is. A legkülönbözőbb ál la tcsopor-
t o k részletes f aun i sz t ika i és ökológiai elemzése a l ap j án hozzá kell kezdeni a 
m a g y a r ál la tvi lág faunagenez i sének megírásához . 
El kell kezdeni a haza i á l l a t f a jok ökológiái-etológiái v i szonya inak fel-
dolgozását . E l ő n y b e n kell részesí teni a gazdasági szempontbó l lényeges 
(hasznos vagy káros) f a j o k a t , t o v á b b á a tömeges megje lenésük fo ly tán az élet-
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közösségekben nagy szerepet be tö l tő domináns és s zubdomináns elemeket és 
végül a magya r f a u n a endemizmusa i t . 
Ki kell szélesíteni az életközösségi k u t a t á s o k a t egyrészt a gazdasági 
s zempon tbó l je lentős t e rmésze tes és ag rá r t e rü le teken , másrész t a jellegzetes 
haza i b io tópokban . 
Az e lő t tünk álló f e l ada tok nagyok és a t u d o m á n y t e r ü l e t egészét illetően 
igen sokré tűek . A f a u n a k u t a t á s b a n érdekel t va l amenny i zoológus összefogá-
sára v a n szükség, hogy a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k a t m a r a d é k t a l a n u l mego ld juk . 
Az e l ő t t ü n k álló rendszer tan i , f aun isz t ika i , á l la t fö ldra jz i és ökológiai k u t a t á s o k 
év t izedekre szóló p rog ramot b i z to s í t anak f a u n a k u t a t ó i n k n a k . 
A program vég reha j t á sá r a m e g v a n n a k a reális fe l té te lek . Egyrész t je len 
he lyze tben is rende lkezünk min t egy 50 k u t a t ó v a l , akik a t u d o m á n y t e r ü l e t leg-
kü lönbözőbb ágaza t a iban , e lsősorban r endsze r t anna l és f a u n i s z t i k á v a l beha-
t ó a n fogla lkoznak, másrészt számolni lehet a t áv l a t i t u d o m á n y o s t e rvek elfo-
gadása esetén bizonyos szerény fej lesztéssel , me lynek kapcsán a legégetőbb és 
legsürgősebb fe l ada tok megoldására ú j szakembereke t á l l í t h a t u n k be. Kétség-
t e l ennek látszik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló erőkkel a t á v l a t i p rogramot 
megva lós í t an i minden ízében n e m leszünk képesek, és az a l e m a r a d á s , mely 
fon to s és je lentős á l la tcsopor tok fe ldolgozásában még je lenleg is fennáll , a 
j ö v ő b e n ú j szakemberek beál l í tása nélkül csak mind inkább elmélyül . 
A program v é g r e h a j t á s á b a n komoly segítséget j e l e n t h e t a nemzetköz i 
összefogás és a k u t a t á s i t e rvek összehangolása , va lamin t az a kö rü lmény is, 
hogy a szomszédos országok f a u n a k u t a t á s á n a k e lőreha ladásával b izonyára 
lesznek m a j d olyan e redmények , melyek m a g y a r viszonyokra a l k a l m a z h a t ó k . 
N a g y segítséget j e l en the t az is, ha magyarország i v i szony la tban eddig fel n e m 
dolgozot t csopor tokra a szomszédos t e rü le te ink va lamely ikén megjelenik a 
f a u n a m ű , melyet kezdő k u t a t ó i n k f e lhaszná lha tnak , s ezek a l a p j á n nagy idő-
nyereséggel fe ldo lgozha t ják a m a g y a r f a u n á t is. 
A nemzetközi összefogás ke re tében a m a g y a r k u t a t ó k is n a g y segítségére 
l e h e t n e k más országok f a u n a m u n k á j á n a k elkészítésében, h iszen sok neves 
s z a k e m b e r ü n k m u n k a t e r ü l e t e messze tú l szá rnya l j a o r s z á g h a t á r a i n k a t , és 
képesek a r ra , hogy t á v o l a b b eső t e rü l e t ek f a u n á j á t is t u d o m á n y o s alapossággal 
fe ldolgozzák . 
Magyarország f a u n á j á n a k feldolgozása és a fauna rendsze res fe l tá rása 
s a j á t o s a n magyar f e l ada t . Ez t nem fogja h e l y e t t ü n k senki e lvégezni . A legtöbb 
csopor t rendszer tani , á l l a t fö ldra jz i és ökológiai feldolgozásához azonban a 
kö rnyező országok á l la tv i lágának bizonyos i smere te is szükséges. Fe lada ta in -
k a t t e h á t csak a külföldi , nagyrész t b a r á t i á l lamok hasonló k ö r b e n dolgozó 
k u t a t ó i v a l és intézeteivel való szoros együ t tműködésben v a l ó s í t h a t j u k meg. 
R e n d s z e r t a n i és á l la t fö ldra jz i fe ldolgozást n e m lehet szűk á l l a m h a t á r o k közé 
szor í tan i , és szinte v a l a m e n n y i á l la tcsopor t feldolgozásához szükség van 
v a l a m e n n y i környező ál lam terü le té rő l szá rmazó összehasonl í tó vizsgálat i 
a n y a g r a . Mikroszisztematikai , á l la t fö ldra jz i , f aunagene t ika i , s zá rmazás t an i 
p r o b l é m á k eldöntésére ilyen összehasonlí tó a n y a g nélkül senki sem vállalkoz-
h a t . N e m nélkülözhető a szomszédos á l lamok múzeuma iban ő r z ö t t vizsgálat i 
a n y a g t a n u l m á n y o z á s a , ill. a szomszédos á l lamok t e rü le t én kölcsönösségi 
a l apon t ö r t é n ő faunisz t ika i g y ű j t é s sem. 
A kölcsönös e g y ü t t m ű k ö d é s és segé lynyú j t á s így minden r é sz tvevő ál lam 
s z á m á r a hasznos és gyümölcsöző, abból mindegy ik fél csak e lőny t szerezhet i 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s egyik fel tétele a kölcsönös bizalom és megér t é s , az őszinte 
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seg í ten i akarás és e g y m á s te rve inek t á m o g a t á s a . E n n e k a légkörnek a kialakí-
t á s á t célozta a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia rendezésében most l eza j lo t t 
nemzetköz i s z impóz ium. „ A középeurópa i f a u n a k u t a t á s eddigi e redménye inek 
fe lmérése és j ö v ő t e r v e i " címen megh i rde t e t t sz impóz iumon a t i hany i meg-
beszélések során o l y a n b a r á t i légkör és o lyan n a g y f o k ú együ t tműködés i készség 
a l a k u l t ki, hogy a legszebb r eményekke l n é z h e t ü n k a magya r f a u n a k u t a t á s 
j ö v ő j e elé. 
P R E S E N T STATE A N D F U T U R E TASKS O F FAUNISTIC R E S E A R C H IN H U N G A R Y 
By 
Z. KASZAB 
A paper read a t t h e Symposium of Centra l European Faun i s t i c Research held in T ihany 
a n d Budapest Sep tember 12 — 14 1961. A survey is given of t h e present s tate and resul ts of 
invest igat ion into an imal life in Hungary , specifying the tasks which in the au thor ' s opinion 
a r e ye t to be "(performed w i t h the object of a more thorough knowledge of the Hungar i an 
F a u n a . The uncommon significance of t h e series , ,Magyarország Állatvilága" (Fauna Hun-
gár iáé) which has been s t a r t ed recently is stressed. 
П О Л О Ж Е Н И Е И Б У Д У Щ И Е З А Д А Ч И И С С Л Е Д О В А Н И Я Ф А У Н Ы В В Е Н Г Р И И 
3 . КАСАБ 
Резюме 
Этот доклад автора был прочитан на Симпозиуме по вопросам исследовании сред-
неевропейской фауны, состоявшегося 12—14 сентября 1961 г. в Тихане и в Будапеште. 
Автор дает обзор современного положения и достижений исследований фауны в Венгрии 
и перечисляет задачи, которые, по его мнению, следует еще решить в интересах дальней-
шего познания животного мира Венгрии. Особенно подчеркивается большое значение 
недавно начатой серии ('Magyarország Állatvilága (Fauna Hungáriáé)». 
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AZ 1961. SZEPTEMBER 12. ÉS 14. KÖZÖTT 
TIHANYBAN ÉS BUDAPESTEN TARTOTT 
FAUNAKUTATÁSI SYMPOSIUM 
HATÁROZATI JAVASLATA 
Elő te r j e sz t e t t e a s y m p o s i u m záróülésén:* 
S Z É K E S S Y V I L M O S 
(Magya r Nemzet i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, Budapes t ) 
Mai f e l a d a t o m az volna, hogy a s zep t ember 12-én megny i to t t és m a záródó s y m p o s i u m 
h a t á r o z a t i j a v a s l a t á t i smer tessem. Ügy vélem a z o n b a n , hogy szervesen hozzá tar toz ik ehhez 
a f e l a d a t h o z az is, ha egészen rövid k ö r v o n a l a k b a n vázolom, hogyan szü le te t t ez a s y m p o s i u m , 
és mi vo l t t u l a j d o n k é p p e n a cél ja . 
Közép- és Ke l e t -Eu rópa á l l ama iban az e lmú l t ké t év t izedben — a S z o v j e t u n i ó b a n 
kereken öt évt ized ó ta m i n d e n ü t t ú j u l t erővel fe l lendül t az á l l a t r endsze r t an i m u n k a és a 
f a u n a k u t a t á s . E g y m á s u t á n indul t meg a f a u n a m u n k a - s o r o z a t o k szervezése és k iadása . E z e k 
a k i a d v á n y o k ( F a u n a SSSR, Die Tierwelt Mi t t e leuropas , F a u n a CSR, ill. F a u n a ÉSSR, Magya r -
orszag Áll a tv i l ága — F a u n a Hungár iáé , F a u n a R P R , Klucze do oznaczan ia owadów Polsk i ) 
igen különböző fe l fogásban és egymástó l t öbbé -kevésbé eltérő módszerek a lap ján j e l e n t e k , 
illetőleg j e l ennek meg, és így célszerűnek lá tszik e m u n k á k célkitűzéseinek és terveinek össze-
hango lása . Nemze tköz i együ t tműködés i a l apo t a k a r t u n k t e remten i az érdekel t o r szágokban 
folyó r e n d s z e r t a n i és faunisz t ika i m u n k á k egyez te tésére , va lamin t e r edménye inek minél szé-
lesebb k ö r b e n t ö r t é n ő ismerte tésére . 
Í g y t e h á t 1961-ben, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia tel jes erkölcsi és messzemenő 
anyag i t á m o g a t á s á v a l — amiér t enged jék meg, h o g y ezen a helyen is, mind a s y m p o s i u m 
v a l a m e n n y i rész tvevője , mind a m a g a m nevében a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia elnökségé-
nek há lás köszöne teme t fe jezzem ki — m e g h í v t u k az érdekelt orzságok képviselőit egy e r re 
v o n a t k o z ó eszmecserére. Ennek e r e d m é n y e k é p p e n ül t össze 2 n a p p a l ezelőt t T i h a n y b a n a 
s y m p o s i u m . Ausz t r ia , Bulgár ia , Csehszlovákia, Lengyelország, Jugosz láv ia , Magyarország és 
R o m á n i a zoológusai , sys te ina t ikusok és f a u n a k u t a t ó k , megkezdték t á r g y a l á s a i k a t . A T i h a n y -
ban e lhangzo t t e lőadások a l ap ján — amelyeke t a közbeeső időben t o v á b b i eszmecserék és a 
rész le tkérdések k imer í tő megbeszélése egészí te t t k i — pedig azt hiszem, n y u g o d t leki is ineret te l 
l eszögezhe t jük , h o g y a sympos ium elérte cé l já t . 
M e g á l l a p í t h a t j u k mindenek előt t , hogy az egyes országokban megje lenő f a u n a m ű v e k 
cél ja és f e l a d a t a egyfo rma . Elő k í v á n j á k segíteni o r szágukban a zoológia egyes t u d o m á n y -
ágainak t o v á b b f e j l ő d é s é t , ú j a b b zoológus-gárda neve lésé t , elsősorban pedig biztos a l a p k ö v é t 
ó h a j t o t t á k l e rakn i a n n a k az a lka lmazo t t zoológiának , amely h i v a t v a v a n a népek é rdeke i t 
szolgálni. Az egyes f aunamű-so roza tok külső f o r m á j á b a n , belső szerkeze tében, fe lépí tésében 
stb. m u t a t k o z ó , é s néha egész messzemenőnek t ű n ő kü lönbségek okai így t e h á t nem célki tűzé-
se ikben, a mego ldandó f e l a d a t o k b a n keresendők , h a n e m abban , hogy a m ű v e k sa j á to s sága i 
az é rdekel t o r szágokban szoros összefüggésben v o l t a k és v a n n a k azok t ö r t é n e l m i fe j lődéséve l . 
Vi lágosan m u t a t t á k t o v á b b á a T i h a n y b a n e lhangzo t t előadások és megbeszélések, h o g y 
sem a f a u n a k u t a t á s s zámára , sein pedig az azokon a l apu ló a lka lmazot t t u d o m á n y á g a k s z á m á r a 
nein l é t ezhe tnek és nem is lé teznek o r szágha tá rok . N e m szor í tha t juk a t i s z t án fö ld ra jz i , ég-
h a j l a t i és v á l t o z a t o s életközösségi ado t t s ágokhoz k ö t ö t t ál latvi lágot az emberiség t ö r t é n e t é b e n 
k ia laku l t o r s zágha t á rok közé, de n e m s z o r í t h a t j u k szűk á l l amha tá rok közé a mező- és e rdő-
gazdasági k á r t e v ő k e t , számos ember i és ál lat i megbe tegedés okozójá t , sem pedig az ezek elleni 
védekezés t . 
A r r a vona tkozó lag pedig, hogy mit j e l e n t e n e k ezek a k á r t e v ő k , illetőleg kórokozók , 
csak n é h á n y p é l d á t . Németo r szágban a 30-as é v e k b e n a rovarok ál tal okozo t t mezőgazdasági 
kár egyet len évben egy, sőt , sokszor kétmil l iárd b i roda lmi márka vol t . Más szóval, a r o v a r o k 
éven t e a v á r h a t ó t e r m é n y m e n n y i s é g 1/5-ét, de nein r i t k á n 1/3-át is e l pusz t í t o t t ák . U g y a n a k k o r 
a gyümölcs t e rmés 50 — 60 százaléka is á ldoza tu l ese t t a rova roknak . A kü lönböző árukész le tek-
ben , é p í t ő f á b a n , s tb . -ben ke le tkeze t t , szintén a r o v a r o k te rhére ró t t k á r t pedig a német szak-
* E g y ú t t a l az Ál la t tan i Szakosztá ly 538. ülése. 
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e m b e r e k tovább i mi l l i á rdokra becsül ték. Az A m e r i k a i Egyesül t Á l l a m o k b a n a mezőgazdaság 
r o v a r o k ál ta l előidé.zett t e rmcnykiesése évente m i n t e g y egymill iárd dol lá r , a rovarok t e v é k e n y -
sége köve tkez t ében e lpusz tu l t háziá l la tok é r t éke ped ig szintén közel egymil l iárd dollár. M i n d e n 
v a l u t á r i s á t számí tá sná l t a l á n sokka l v i lágosabb, h a megjegyezzük , h o g y ez az évi ké tmi l l i á rd 
d o l l á r r a rugó k á r egyenlő é r t ékű egymillió f é r f i t e l j e s egy évi munka te l j e s í tményéve l . V a g y 
n é z z ü k pé ldául a s zúnyogok á l ta l t e r j e sz t e t t m a l á r i á t . Alig ké t év t izedde l ezelőtt a ma lá r i a -
b e t e g e k számát az egész vi lágon 600 — 800 mill ióra becsül ték még, a ma l á r i a okozta e lha lá lozás t 
p e d i g évi 3 és fél mi l l ióra . 
A harc , a m e l y n e k óriási népgazdasági , nemze tgazdaság i je len tőségére csak n é h á n y pél-
d á t h o z t a m fel, a k á r t e v ő k elleni védekezés és a n n a k megszervezése, mindenek előt t ped ig 
a n n a k t u d o m á n y o s mega lapozása , a r endsze r t an i és faunisz t ika i k u t a t á s éppen Közép- és 
K e l e t - E u r ó p á b a n csak közös erővel , közös m u n k á b a n erősödhet ik meg . 
E n n e k a közös egye té r t é sben e lha tá rozo t t ko l lek t ív m u n k á n a k szervezési a l ap ja i t ped ig 
a s y m p o s i u m a k ö v e t k e z ő k b e n i smer t e t e t t h a t á r o z a t i j a v a s l a t b a n f e k t e t t e le. 
H a t á r o z a t i j a v a s l a t 
á l lásfogla lásra , i l letve hozzá já ru lás ra e lőter jesztve mindazon ál lamok t u d o -
m á n y o s a k a d é m i á j á h o z , va lamin t egyéb illetékes ha tósága ihoz , ame lyeknek 
képviselői az 1961. szeptember 12—14-ig Tihanyban és Budapesten t a r t o t t 
symposiumon részt vet tek* 
1. A s y m p o s i u m résztvevői megá l l ap í t j ák , hogy a faunisz t ika i k u t a t á s o k 
az e lmúl t 15 évben a növényvéde lem, a közegészségügy, az á l la tegészségügy, 
a t a l a j t a n és számos más népgazdaság i szempontból fon tos t u d o m á n y á g 
továbbfe j l e sz t é sének ér tékes és p ó t o l h a t a t l a n a lap já t t e r e m t e t t é k meg. E z é r t 
m i n d e n e k előt t szükségesnek t a r t j á k , h o g y a zoológusok ezt az a lapot m é g 
j o b b a n k ibőví t sék , és hogy a faun isz t ika i k u t a t á s o k fon tos ságá t széles k ö r b e n 
népszerűs í t sék . 
2. Abból az ö rvende t e s tényből k i i ndu lva , hogy a r é sz tvevő országok m i n d -
egyikében o lyan zoológusok, ill. zoosys t ema t ikusok m ű k ö d n e k , a k i k n e k a 
m a g u k szak te rü l e t én v i l ágv iszonyla tban is elismert n e v ü k van , komoly lehe-
tőség nyílik h a s z n o t h a j t ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e és kölcsönös szakmai segítség-
n y ú j t á s r a . Az egyes á l lamok közöt t eset leg már fennál ló k u l t ú r e g y e z m é n y e k 
ke r e t é n belül, v a g y pedig az é rdeke l t k u t a t ó i n t é z e t e k közöt t közve t l enü l 
k i ép í t e t t ké to lda lú kapcso la tok a l a p j á n az alábbi vona tkozásokban k í v á n a -
t o s n a k látszik a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s fej lesztése: 
a) Közös g y ű j t ő u t a k tervezése és vég reha j t á sa különböző t e r ü l e t e k 
f a u n á j á n a k megismerése és az e l térő gyű j t é s i módszerek továbbfe j l e sz tése 
é rdekében . 
b) Röv idebb-hosszabb ideig t a r t ó munka lehe tőségek te remtése n e v e s 
special is ták me l l e t t , főképp f i a t a l k u t a t ó k számára , s zakmai t o v á b b k é p z é s 
cé l jából . 
c) F o k o z o t t részvétel egyes országok f a u n á j á n a k t u d o m á n y o s fe ldolgo-
z á s á b a n , a m e n n y i b e n az i l letékesek i lyen kéréssel j e len tkeznek . 
d) Tevőleges seg í t ségnyúj tás és t a n á c s a d á s a f a u n a m ű v e k t e rvezésében 
és előkészítésében o lyan országok s z á m á r a , ahol ez a m u n k a még nem i n d u l t 
meg , de m á r idősze rűnek lá tszik . 
* A s y m p o s i u m h a t á r o z a t i j a v a s l a t á n a k hi teles szövege az A c t a Zoologica H u n g . V J I I . 
k ö t e t é b e n (1962) m e g j e l e n t n é m e t szöveg (233—239. old.). 
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3. A s y m p o s i u m o n rész tvevő k u t a t ó k az olyan népgazdasági s z e m p o n t -
ból fon tos á l l a tcsopor tok közösen e lvégzendő t u d o m á n y o s synop t ikus feldolgo-
zásá t is okve t lenü l szükségesnek t a r t j á k , amelyeknek rendsze r t an i he lyze te 
m á r kielégítően t i s z t ázódo t t . K í v á n a t o s t o v á b b á e m u n k á k közös k i a d á s a 
va lamely ik kongresszus i nyelven. A l eg fon tosabb á l la tcsopor tok i lyen m ó d o n 
t e r v e z e t t s y n o p t i k u s feldolgozására v o n a t k o z ó egységes m e t o d i k á n a k részle tes 
kidolgozása a K á r p á t o k fauna- és f l ó r a k u t a t á s á v a l kapcsola tos , 1962-ben 
Pozsonyban t a r t a n d ó konferencián lehetséges . 
4. E lengedhe te t l ennek látszik t o v á b b á a kölcsönös t á j é k o z t a t á s az egyes 
f a u n a m ű v e k hozzávetőleges t e r j ede lmére és e lőre lá tha tó befe jezésük i dőpon t -
j á r a v o n a t k o z ó a n , v a l a m i n t esetleges á t f edések vagy felesleges, p á r h u z a m o s a n 
végze t t m u n k á k elkerülése é rdekében a m á r e lkezdet t v a g y f o l y a m a t b a n l evő 
részekre v o n a t k o z ó megfelelő in fo rmác iók kicserélése. 
5. Fe l té t l enü l szükségesnek t a r t j a a sympos ium az egyes á l l a m o k b a n 
m ű k ö d ő zoológusok, i l letve zoosys temat ikusok és f a u n a k u t a t ó k s zaknévso rának 
összeáll í tását és kölcsönös kicserélését, m i n t h o g y ezen az ú ton b iz tos í tha tó az 
egyes special is ták közö t t okvet lenül szükségesnek látszó személyes kapcsola-
tok fe lvétele , i l le tve a n n a k tovább i k iépí tése . 
6. A fen t vázo l t , va l amin t egyéb, a j övőben fe lmerülő kérdések nap i r en -
den t a r t á s a és esetleges végleges megoldása érdekében k í v á n a t o s n a k lá t sz ik 
egy, a f a u n a k u t a t á s o k k a l foglalkozó á l l andó bizot tság é le t rehívása . E b b e n az 
á l landó b i zo t t s ágban minden érdekel t ország két taggal képvise l te tné m a g á t , 
ak ike t az egyes országok t u d o m á n y o s a k a d é m i á j a vagy más a r ra i l letékes szerve 
delegálna . K í v á n a t o s volna, ha a 2 delegál t k u t a t ó egyike egyben az i l le tő 
o rszágban megje lenő f a u n a m ű szerkesztői közül kerülne ki. 
7. Az á l l andó bizot tság előkészítésére és az ezzel összefüggő ké rdé -
sek megoldására a sympos ium az á l l andó bizot tság ideiglenes t i t k á r a k é n t 
Dr . S Z É K E S S Y ViLMOSt bízza meg. 
8. A s y m p o s i u m résztvevői ö römmel üdvözlik a csehszlovák delegáció 
be je len tésé t , a m e l y szerint a Csehszlovák T u d o m á n y o s Akadémia , a lwowi 
1. konferencia f o l y t a t á s a k é n t , a K á r p á t o k f a u n á j á v a l és f l ó rá j áva l fogla lkozó 
2. konfe renc iá t 1962-ben Pozsonyban ó h a j t j a megszervezni . A s y m p o s i u m 
rész tvevői o rszáguk illetékes fó ruma i t erről ér tes í t ik , és mind metod ika i , m i n d 
t u d o m á n y o s t e rve ik beküldésével előkészí t ik és t á m o g a t j á k a pozsonyi kon-
ferencia köve tkező 3 f ő t é m á j á t : 
a) Olyan t e r ü l e t e k faunisz t ika i f e l t á r á sa , ahol az ember i b e a v a t k o z á s o k 
köve tkez t ében a jövőben messzemenő vál tozások v á r h a t ó k a t e rmésze t i 
v i s zonyokban . 
b) Ál la t fö ld ra jz i t é rképek k i m u n k á l á s a , illetve szerkesztése a K á r p á t -
mede nc e és a szomszédos országok l eg fon tosabb á l la tcsopor t ja i ra v o n a t k o z ó a n . 
c ) Fenológiai megfigyelések elvégzése. 
9. A köve tkező ta lá lkozásra , ill. s y m p o s i u m r a e lő re lá tha tóan 1962-ben 
Pozsonyban kerül sor, éspedig a K á r p á t o k f a u n á j á n a k ' é s f l ó r á j á n a k k u t a t á s á v a l 
foglalkozó konferenc ia kere tében . 
10. A fen t i h a t á r o z a t i j avas la t m e g k ü l d e n d ő a sympos ium minden rész t -
vevő jének , v a l a m i n t állásfoglalás vége t t a sympos iumon képvisel t v a l a m e n n y i 
ország (Ausztr ia , Bu lgá r i a , Csehszlovákia, Jugosz láv ia , Lengyelország, Magyar -
ország, R o m á n i a ) i l letékes t u d o m á n y o s szerveze tének , ha tó ságának , t o v á b b á a 
Néme t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság és a Szov je tun ió t u d o m á n y o s akadémiá i -
nak , ame lyeknek képviselői a s y m p o s i u m o n sa jnos nem v e h e t t e k részt , éspedig 
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a z z a l a k é r é s s e l , h o g y v á l a s z u k a t a z á l l a n d ó b i z o t t s á g i d e i g l e n e s t i t k á r á n a k 
m e g k ü l d e n i s z í v e s k e d j e n e k ( D r . S Z É K E S S Y VILMOS, B u d a p e s t , V I I I . , B a r o s s 
u t c a 13 , O r s z á g o s T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m ) . 
D R A F T P R O P O S A L S SUBMITTED TO T H E SYMPOSIUM OF FAUNISTIC R E S E A R C H 
H E L D 1 2 - 1 4 t h S E P T E M B E R 1961 I N T I H A N Y AND B U D A P E S T 
By 
Y. S Z É K E S S Y 
The present a u t h o r submit ted d r a f t proposals to the Symposium of Central E u r o p e a n 
Faun i s t i c Research recen t ly held in T ihany and Budapes t . In view of t he impor tance of t h e 
sub jec t these proposa ls have been publ ished in fu l l ex ten t in the last number of Ac ta 
Zoologica Ac. Sei. H u n g , in German. 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я С И М П О З И У М А ПО ВОПРОСАМ И С С Л Е Д О В А Н И Й Ф А У Н Ы 
С О С Т О Я В Ш Е Г О С Я 12—14 С Е Н Т Я Б Р Я 1961 Г. В Т И Х А Н Е И Б У Д А П Е Ш Т Е 
В. С Е К Е Ш И 
Резюме 
Автор представляет проекты резолюции Симпозиума по вопросам исследовании 
среднеевропейской фауны, состоявшегося недавно в Тихане и Будапеште. В виду в а ж -
ности предмета эти предложения были опубликованы полностью. В последнем номере 
Acta Zoologica Hungarica также и на немецком языке . 
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A MAGYARORSZÁGI BAZALTHEGYEK 
CSIGAFAUNÁJÁRÓL 
I. A BALATON KÖRNYÉKI BAZALTHEGYEK* 
í r ta« 
A G Ó C S Y P Á L 
(Magyar Nemzet i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, B u d a p e s t ) 
Ál ta lános e l te r jed t néze t , hogy Magyarország malako- faun isz t ika i s zempon tbó l a laposan 
fe l t á r t t e rü le t , ezen a té ren v a j m i kevés a tenni való, n e m sok ú j v á r h a t ó . H a azonban Magyar-
ország t á j t é r k e p é r e visszük fel haza i f a j a i n k gyű j t é s i helyei t , akkor a z o n n a l k i tűn ik , hogy 
ez a nézet menny i re nem ál l ja meg a he lyé t . H a igaz is az az ál l í tás , hogy á l t a l ánosságban i smer t 
az egyes f a j o k hazai e l te r jedése , részle te iben még messze v a g y u n k a t e l j es , helyes kép meg-
ra jzolásá tól . A t á j t é r k é p e n sok k i sebb-nagyobb , nem egyszer megyényi n a g y s á g ú t e rü l e t eke t 
t a l á lunk , a h o n n a n eddig egye t len a d a t u n k sincs. De a t á jegységeken belül még t ö b b az o lyan 
különleges és jellegzetes f ö l d t a n i és növénytá rsu lás i t e rü le t , amelynek c s iga fauná já t n e m 
i smer jük . Jó l l ehe t Soós LAJOS [10] a K á r p á t - m e d e n c e t e rü le tének regionál is és jórészt gene-
t ika i á l l a t fö ld ra j zának a l apve té sé t a p u h a t e s t ű e k r e v o n a t k o z ó a n elvégezte , az e téren va ló 
t o v á b b h a l a d á s h o z fe l té t lenül szükséges még az eddig i smere t len , nem egyszer ökológiai tek in-
t e tben jel legzetes és különleges t e rü l e t ek f a u n á j á n a k megismerése is. 
Ez a lka lommal egy malakológia i lag eddig csaknem te l jesen i smere t len te rü le ten , neve-
zetesen bazal thegységeinken végze t t gyűj tése imről és megfigyeléseimről k í v á n o k beszámolni . 
I t t a Ba la ton környéki baza l thegyek cs iga fauná já t i smer t e t em, a t öbb i baza l t t e rü le tünkrő l 
(Bakony , K a r a n c s , Salgó) egy más ik közleményben szándékozom beszámoln i . 
Ezzel kapcso la tban azonna l fe lmerül a kérdés, v a j o n mi l ehe te t t az oka annak , hogy 
h a z á n k n a k ezeket a jól i smer t t e rmésze t i szépségeit , kincsei t ma lako lógusa ink a legutóbbi 
időkig e lkerül ték . Főoka minden b izonnyal az az á l ta lánosan e l t e r j ed t néze t l ehe te t t , hogy az 
e rup t ív kőzetek cs igafauná ja n a g y o n szegényes, a inalakológus i lyen te rü le tekrő l semmi 
különöset n e m v á r h a t . Ez a néze t , min t lá tn i fog juk , te l jesen téves , m e r t i lyen helyeken is 
gazdag, jel legzetes f a u n a él. 
A Ba la ton környéki b a z a l t o k r ó l a régebbi időben nagyon kevés és elszórt ada t vo l t 
ismeretes . Ezeke t az a d a t o k a t 1941-ben ENTZ GÉZA, m a j d 1943-ban, j e l en tősen kibőví tve , 
Soós LAJOS foglal ta össze. Csupán a legutóbbi években fo rdu l t ismét az é rdek lődés e terüle tek 
felé, elsősorban PINTÉR ISTVÁN a lapos és rendszeres gyű j tése i n y o m á n . 
Mint ismeretes , a Ba la ton kö rnyék i baza l thegyek k ú p , c sonkakúp , v a g y koporsó a lakúak . 
Vulkán i e rede tűek , a környeze t s ík jából hirtelen m a g a s o d n a k ki. A M a g y a r Középhegység 
törésvonala i m e n t é n ke le tkeze t t vu lkán i jelenségek e r edményekén t a mego lvad t kőzetek 
a p a n n o n ré tegekre te lepül tek . Ezek a megmerevede t t baza l t t ömegek m a m i n t baza l t sapkák 
ülnek a homok és mészkő a l a p o k o n , és képezik a vidék jel legzetes, igen szép a r c u l a t á t . A baza l t 
az idők f o l y a m á n málási f o l y a m a t o k o n men t keresztül , és így ke le tkez tek az oszlop, pados és 
tömeges f o r m á t u m o k . Ezek n e m csak egyedülál lóan szépek, de é lőhelyet b iz tos í tanak egy 
sereg különleges igényű növény és á l la t számára . 
Mielőtt r á t é rnék lelőhelyeim részletes ismerte tésére , n é h á n y m o n d a t b a n össze szeretném 
foglalni a k u t a t á s i terüle t k l í m a - a d o t t s á g a i t . Ez ma lakofaun i sz t ika i i smer te tésekné l különösen 
fon tos , m e r t a csigák számára d ö n t ő ha t á sú az őket körü lvevő makro- és mikro-kl íma. 
A napsütéses órák száma — sok évi á t lagból s zámí tva — min tegy évi 1900—2000-re 
t ehe tő . A j a n u á r i középhőmérsék le t —1,5, az áprilisi + 1 0 , 5 C°. E g y b e v e t v e ezeket az a d a t o k a t 
a középső országrész hőmérsékle t i ada t a iva l (Budapes ten a j a n u á r i középhőmérsék le t —2,5, 
az áprilisi + 9 , 5 C°), azt t a l á l j u k , h o g y a baza l tv idék tele kevésbé zord, t a v a s z a is melegebb. 
Tek in t e tbe véve azt is, hogy a n y á r i középhőmérsékle t egy fokka l a l ac sonyabb i t t , mint a 
környező t e rü le teken , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy e te rü le t idő já rása egyenle tesebb és ennek 
köve tkez tében kedvezőbb a cs igákra nézve, min t az ország közeli más t e rü le t e in . A levegő 
p á r a t a r t a l m a is elég magas . E n n e k oka a Ba la ton v íz tükrének és a t apo lca i medence láp-
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1961. szeptember 14-én t a r t o t t 538. ülésén. 
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r é t j e i n e k pá ro log ta t á sa . A csapadék is va l amive l t ö b b és főleg j o b b eloszlású e t e rü l e t en , m i n t 
a közel szomszédos helyek l eg több jén . A baza l tosz lopok fo lyosóiban és repedéseiben u ra lkodó 
m i k r o k l i m a t i k u s v iszonyok a legfor róbb n y á r b a n is lehetővé teszik ü d e m o h a p á r n á k és p á f r á -
n y o k létezését. Természe tesen az i lyen he lyek a nedvességigényes csigák számára is lehetővé 
t e sz ik az életet . 
Bár a szél járás malakológia i s z e m p o n t b ó l első p i l lana t ra j e l en t ék t e l ennek lá tszik , a t á r -
g y a l t t e rü le tnek ebből a s zempon tbó l is kedvező helyzete van . Az országosan u ra lkodó észak-
n y u g a t i széljáráss'al szemben , e he lyen t a v a s z felé rendszeresen fel lép egy déli légáramlás . 
E z az elég erős déli szél e lo lvasz t ja a h a v a t , és így a tavaszi n a p s u g á r a sö té t színű sz ik láka t 
m á r akkor fel t u d j a melegí teni , amikor a f ö l d e t más országrészekben még fagyos h ó t a k a r ó 
b o r í t j a . Az egyenletesen o lvadó hó nedvessége beszivárog és t a r t a l éko lód ik a sziklák repedé-
se iben , a n a p f é n y melege pedig m e g i n d í t j a az é le te t a sziklák t ö v é n . 
A lább i akban r á t é r ek g y ű j t ő h e l y e i m részletes i smer te tésére , melyek minden ese tben 
a baza l tkőze t t e rü le t ek re es tek . A b a z a l t k ő z e t n e k mint a l j a z a t n a k a h a t á s á t a k a r t a m ugyanis 
t a n u l m á n y o z n i a cs igafauna k ia lakulása s zempon t j ábó l . Te rmésze tesen a k l ima t ikus és növény-
zet i ado t t s ágok ra is f igye lemmel v o l t a m . 
I . Badacsony . — Közve t l enü l a Ba la ton sz in t j ébő l ugr ik ki , magassága 
438 méte r . T e t e j é t erdő, o lda la i t deg radá l t , t ü skés bozótos b o r í t j a . Gyű j tő -
he lye im a Rodos tó - tu r i s t aház fe le t t i kőfolyások és sz ik lák közö t t , a t e t ő n levő 
e rdő a v a r j á b a n és az északi o ldalon, a k ő k a p u sziklái k ö z ö t t vo l t ak . A Bada-
csonyról 34 f a j ke rü l t elő, elég n a g y , min tegy 500-as pé ldányszámmal . Leg-
n a g y o b b s z á m b a n a Cochlodina laminata-t t a l á l t a m . 
I I . Szentgyörgyhegy. — A t apo l ca i medencéből k iemelkedő , t ek in té lyes 
t ö m e g ű hegy l egnagyobb magassága 415 méter . Észak i és é szaknyuga t i o ldalá t 
baza l tosz lopok b o r í t j á k , t e t e j e k o p á r bozótos, he lyenkén t e rdőfo l tokkal . 
G y ű j t ő h e l y e i m a t u r i s t a h á z k ö r n y é k é n és a baza l tosz lopok közö t t vo l t ak , 
v a l a m i n t a t e t ő dé lnyuga t i o lda lán , v i d k á n i hamu k ö z ö t t . Ez a hegy b izonyul t a 
kö rnyéken a l eggazdagabb le lőhe lynek . A k i m u t a t o t t f a j o k száma 41, a pél-
d á n y s z á m 2000 körül mozog. D o m i n á n s f a jok a Goniodiscus rotundatus és a 
Cochlodina laminata. 
I I I . Gulács. — K ú p a l akú , meredek , az e lőbbieknél jóva l a lacsonyabb 
hegy . Oldalát bozótos erdő b o r í t j a . Gyű j tőhe lye im az északi és kelet i oldalon 
vo l t ak . Baza l t fo rmác ió i i n k á b b p a d o s a k és tömegesek . Mikrok l ímat ikusan 
kevesebb élőhelyet b iz tos í tó sz ik laa lakulása i mia t t e hegy f a u n á j a szegényebb-
Gydjtihelyek Bazalt terű te! 
1. ábra. A ba l a ton i b a z a l t h e g y e k terüle tén levő g y ű j t ő h e l y e k 
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nek lá tsz ik . In t enz ív gyű j t é s ellenére mindössze 22 f a j t s ikerül t k i m u t a t n i . 
Domináns f a j a i , közel egyező p é l d á n y s z á m m a l , az Orcula doliolum és az 
Aegopinella nitens. 
IV. Csobánc. — E l n y ú j t o t t , csonka t e t e j ű hegy, magassága 375 mé te r . 
Az északi oldal bazal tsziklá i közöt t g y ű j t ö t t e m . Sa jnos gyű j t é se im a lka lmáva l 
mindig t a r t ó s szárazság vol t , és így e helyről mindössze 15 f a j t s ikerül t k imu-
t a t n o m . Fe l t ehe tő , hogy nedvesebb idő já rásná l végzet t gyű j t é sek során a f a j o k 
száma je lentősen növekedn i fog. Ez anná l is i n k á b b valószínű, mer t baza l t -
formációi igen hasonlóak a Badacsonyéhoz . Az i t t t a l á l t f a j o k közül je lentő-
sebb egyedszámban a Cochlodina laminata és a Goniodiscus rotundatus sze-
repel . 
V. Szigliget. Ez a hegy lényegében h á r o m kisebb, összefüggő ha lom-
ból áll. A Ba la tonhoz egész közel he lyezkedik el. A Várhegy erdővel b o r í t o t t 
részein és a baza l t sz ik lák közöt t g y ű j t ö t t e m . A t e rep jóva l szá razabb , m i n t a 
szomszédos Badacsony . A bazalt i t t t u f á s szerkezetű , he lyenkén t sok a vu lkán i 
h a m u m a r a d v á n y . A g y ű j t ö t t f a j o k száma 23, az egyedszám eléri a 800-a t . 
Domináns f a j o k a Helicella obvia, az Imparietula tridens és a Laciniaria plicata. 
Lehetséges , hogy az előbbi ké t , némileg mészkedvelő f a j je lenlé te a vá r ép í tke-
zésénél fe lhasznál t mész mia t t i lyen n a g y s z á m ú . Ez t az a kö rü lmény is a l á t á -
m a s z t j a , hogy főleg a vá r rom környékén élnek nagy egyedszámmal . 
VI. Hegyesd. — A l a k j á b a n a Gulácshoz hasonl í t . Mindössze 284 mé te r 
magas . Meredeken k u p a l a k ú , eléggé kopár , bozótos . Erősen folyó bányásza t m i a t t , 
va l amin t a baza l t t ö m ö r vo l ta m i a t t , a g y ű j t ő h e l y e k száma igen csekély, a he ly 
mikrok l íma t ikus búvóhe lye t nem-igen biztosí t a cs igáknak. Mindössze 5 f a j t 
s ikerül t i nnen k i m u t a t n o m . 
VII. Tóti hegy. — A hegyen in t enz ív b á n y á s z a t fo ly ik . B a z a l t j a 
kemény és t ö m ö r , oszlopok és pados fo rmác iók nincsenek r a j t a . I t t főleg 
kőfolyásokból g y ű j t ö t t e m az északi o ldalon, közel a csúcshoz. A gá t ló 
k ö r ü l m é n y e k ellenére 13 f a j t s ikerült k i m u t a t n i . J e l en tősebb számban a 
Laciniaria plicata és Cochlodina laminata szerepel t . 
VIII . Tá t ika . — A Keszthelyi -hegység tömbjéhez közel helyezkedik el. 
Magassága 4 4 8 mé te r . Magam nem g y ű j t ö t t e m i t t , a d a t a i m a t P I N T É R közlemé-
nyeiből v e t t e m , aki e helyről 13 f a j t m u t a t o t t ki . 
IX. Kovácsi hegy. — Szintén P I N T É R gyűj tése iből i smer t hely. A Kesz t -
helyi-hegység dolomit t ö m b j é b e ágyazo t t baza l thegy fokozo t t f igye lmet érde-
mel . P I N T É R ál tal leírt baza l t folyosói még sok érdekességet r e j t h e t n e k . Az innen 
k i m u t a t o t t f a j o k száma szintén 13. 
X. Uzsa—Sümegi baza l tbányák . — A b á n y á k in tenz ív m u n k á j a köve t -
keztében kevés m á r az ér inte t len baza l t t e rü l e t . Főleg kőfolyásos , be füvesede t t 
l e j tőkön g y ű j t ö t t e m . E z e k a te rü le tek az e lhagyot t bányászó helyeken kelet-
keznek és valószínűleg az á té lő f a j o k k a l ú j r a benépesed tek . Érdekes , hogy 
néhány j ó n a k ígérkező északi és é szaknyuga t i fekvésű sziklás helyen alig vo l t 
cs igaá l lomány. A f e n t e b b eml í te t t kőfolyásokról 13 f a j t s ikerül t k i m u t a t n i , 
nagy jábó l olyan fa j i és számszerű összeté te lben, mint a többi baza l t t e rü le -
tekről . 
A lelőhelyek i smer te tése u t á n n é h á n y , a baza l thegyek t e rü le t én t a l á l t , 
kü lönösebb érdeklődésre számot t a r t ó fa j ró l emlékezem meg. 
Balea perversa L. — A t l a n t o — m e d i t e r r á n f a j , azonban a K r i m b e n is 
e lőfordul . Lelőhelyei azt b i zony í t j ák , hogy erősen pá rakedve lő , és a szélsősé-
ges idő já rá s t nem tű r i . H a z á n k b a n eddig csupán a Bükk-hegység n é h á n y 
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1 1 S3 Xt (Л 
1 . Acme oedogyra HARTM X X 
2 . Carychium minimum 0 . F. MÜLL. :
 x X X 
3 . Cochlicopa lubrica 0 . F . MÜLL  X X X X X X X X X 
4 . Abida frumentum DRAP  X X X X X X X 
5 . Vertigo angustior JEFFR X X X 
6 . Vertigo pusila 0 . F . MÜLL  X X X X X X 
7 . Vertigo pygmaea DRAP  X X X X 
8 . Vertigo alpestris ALD  ( X X 
9 . Truncatellina clauslralis GREDL  X X X X 
1 0 . Truncatellina strobeli GREDL  X X X 
1 1 . Pupilla muscorum L  X X X X 
1 2 . Pupilla bigranata ROSSM  X X X X 
1 3 . Pupilla triplicata STUD  X 
1 4 . Orcula doliolum BRUG  X X X X X X X 
1 5 . Pyramidula rupestris DRAP  X X X 
1 6 . Vallonia pulchella 0 . F. MÜLL  X X X X 
1 7 . Vallonia enniensis GREDL  X X X 
1 8 . Vallonia costata 0 . F . MÜLL  X X X X X X X 
1 9 . Acanlhynula aculeala 0 . F . MÜLL. . . . X X 
2 0 . Imparietula tridens 0 . F . MÜLL. . . . X X X 
2 1 . Ena obscura 0 . F . MÜLL  X X X X X 
2 2 . Zebrina detrita 0 . F . MÜLL  X X X 
2 3 . Cochlodina laminata MONT X X X X X X X X X 
2 4 , Clausilia pumilla C. PFR  X 
2 5 . X X X X X X 
2 6 . Laciniaria biplicata MONT. . .   X 
2 7 . Laciniaria plicata DRAP  X X X X X X X 
2 8 . Punctum pygmaeum DRAP  X X X 
2 9 . Caecilioides acicula 0 . F . MÜLL  X X 
3 0 . Goniodiscus perspectivus MÜHLF  X X 
3 1 . Goniodiscus rotundatus 0 . F . MÜLL. . . X X X X X 
3 2 . Aegopis verticillus FÉR X X 
3 3 . Vitrea diaphana STUD  X 
3 4 . Vitrea crystallina 0 . F. MÜLL  X -
3 5 . Vitrea contracta WEST  X X X 
3 6 . Aegopinella pura ALD  X X X X 
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37. Aegopinella nitens MICH  X X X x X X 
38. Aegopinella minor STUD  X 
39. Oxychilus draparnaldi BECK  X 
40. Oxychilus glaber STUD  X X X X X 
41. Cellaropsis orientális CLESS X X 
42. Zonitoides nitidus 0 . F . MÜLU  X 
43. Euconulus fulvus 0 . F . MÜLL  X X X X 
44. Daudebardia rufa pannonica Soós . X X X 
45. Vitrina pellucida 0 . F . MÜLL  X X X 
46. Limax maximus I,  X 
47. Agriolimax agreslis L  X X X 
48. Arion circumscriptus JOHN  X X X 
49. Helicella obvia HARTM  X X X X 
50. Monacha carthusiana 0 . F . MÜLL. . X X X 
51. Trichia unidentata DRAP  X 
52. Trichia hispida L  X X X X X 
53. Trichia erjaveci BRUS  X 
54. Monachoides incarnata 0 . F . MÜLL. X X 
55. Euomphalia strigella DRAP  X X X 
56. Cepaea nemoralis L  X X 
57. Cepaea vindobonensis C. PFR  X X X X X 
58. Helix pomatia L  X X X 
F a j o k száma l e l ő h e l y e n k é n t 3 4 4 1 2 2 1 5 2 3 5 1 3 1 2 1 3 2 0 
p o n t j á r ó l vol t i smeretes , kis e g y e d s z á m b a n . Az irodalom szer in t nedves 
m o h a p á r n á k b a n és a v a r közöt t él. M a g a m v a g y csupasz sz ik la repedésekben , 
v a g y sziklán te lepül t növények gyökere i k ö z ö t t t a l á l t am. A B a d a c s o n y o n és 
kü lönösen a Szentgyörgy-hegyen he lyenkén t nagy egyedszámban él. Az év 
minden szakában t a l á l t a m f ia ta l p é l d á n y o k a t is. 
Pupilla bigranata ROSSM. — Ez a f a j dé lnyuga teurópa i e l te r jedésű , 
n á l u n k igen r i tka . Haza i és külföldi lelőhelyei is mind nedves, p á r á s és mégis elég 
meleg, f ü v e s t e rü le teken v a n n a k . Edd ig a Bükk-hegységben , a beregi síkon és 
B u d a p e s t közelében a Solymár-völgyben t a l á l t á k . A baza l t v idék délkeleti 
le j tő in , dús növényze t gyökerei közül ke rü l t elő. 
Goniodiscus rotundatus O. F . MÜLL. — N y u g a t — d é l n y u g a t e u r ó p a i f a j . 
Kerül i a szárazságot és a hőmérséklet i szélsőségeket . A hegyekbe n e m hatol fel 
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e r ő s e n , a K á r p á t o k t e r ü l e t é t é p p e n c sak eléri . E d d i g n é h á n y p é l d á n y á t n y u g a t i 
h a t á r s z é l e i n k m e n t é n , v a l a m i n t a Börzsöny- és M á t r a - h e g y s é g déli o l d a l a i n 
t a l á l t á k . A B a l a t o n kö rnyék i b a z a l t h e g y e k e n n e m c s a k hogy e lőfordul , d e 
p é l d á n y s z á m a is i g e n m a g a s . I g e n g y a k r a n z á r t s z ik l a fo lyosók a v a r j á b a n v a g y 
falcérgek a l a t t t a l á l t a m . 
Trichia unidentata DRAP. — T i p i k u s m o n t á n f a j . H a z á j a az A lpok és A 
K á r p á t o k . A f a h a t á r fölé is f e l h a t o l . H a z á n k b a n a Pi l is- és a B ü k k - h e g y s é g 
s ö t é t , nedves v ö l g y e i b e n i s m e r e t e s . A S z e n t g y ö r g y - h e g y kőfo lyása i k ö z ü l , 
a v a r alól k e r ü l t e lő n é h á n y p é l d á n y a . 
Cochlodina laminata M O N T . — A B a d a c s o n y o n , m a j d később a S z e n t -
g y ö r g y - h e g y e n o l y a n Cochlodina n e m b e t a r t o z ó e g y e d e k e t t a l á l t a m , m e l y e k 
első p i l l ana t ra Cochlodina cerata RossM . -nak l á t s z o t t a k . Ez a v á l t o z a t n a g y 
e g y e d s z á m b a n k e r ü l t elő. A h á z a k és a gen i t á l i ák t ü z e t e s v izsgá la ta s o r á n a 
k ö v e t k e z ő e l t é r é s e k e t f e d e z t e m f e l : 
aj C. laminata törzsalak : A s z á j a d é k szegé lyé t k ísérő d u z z a n a t f e r d é n 
m é l y r e h ú z ó d ó . A g a r a t r e d ő k s z á m a 4 — 5 . A h á z orsó a l a k ú , fénylő , zöldes v a g y 
s z a r u b a r n a . — b) C. cerata : A s z á j a d é k o t k í sé rő d u z z a n a t közve t l enü l a 
p e r e m e n , azzal p á r h u z a m o s a n f u t . A g a r a t r e d ő k s z á m a 2—3. A ház h e n g e r e s 
o r só a lakú , f é n y l ő vöröses v a g y s ö t é t b a r n a . — с) C. laminata helyi v á l t o z a t a : 
A s z á j a d é k o t n e m kísér i d u z z a n a t . A g a r a t r e d ő k s z á m a 3—4. A ház f é n y l ő 
b a r n a v a g y s z a r u b a r n a . V a l a m i v e l n a g y o b b , m i n t a t ö rz sa l ak . A g e n i t á l i a 
t e l j e sen m e g e g y e z i k a C. laminata g e n i t á l i á j á v a l , de e rősebben p i g m e n t á l t . 
A z anyag t o v á b b i v i z sgá l a t r a szorul , az á l l a t o k a t a lkoho lban m e g ő r i z t e m . 
A vizsgálat e lvégzésé ig ide ig lenesen Cochlodina laminata v a r . basaltiensis 
néven r ö g z í t e m , m i n t helyi v á l t o z a t o t . 
A t a l á l t f a j o k a t — he lyk ímélés m i a t t — t á b l á z a t b a n közlöm. Az 1. t á b -
l á z a t á t t e k i n t é s e k o r f e l tűn ik , h o g y n é h á n y f a j k ö v e t k e z e t e s e n szerepel a leg-
t ö b b le lőhe lyen . O l y a n f a j , a m e l y m i n d e n g y ű j t ő h e l y r ő l e lőkerül t , n incs , de 
k é t olyan a k a d , a m e l y a 10 g y ű j t ő h e l y közü l k i l e n c b e n e lőfordul t (Cochlicopa 
lubrica és Cochlodina laminata). T o v á b b i h é t f a j a le lőhelyek t ö b b s é g é b e n 
m e g v a n ; ezek a k ö v e t k e z ő k : Abida frumentum, Vertigo pusila, Orcula doliolum, 
Vallonia costata, Balea perversa, Laciniaria plicata és Aegopinella nitens. E z e k e t 
k o n s t a n s f a j o k n a k t e k i n t h e t j ü k . D o m i n á n s f a j — n é h á n y ese tben az egész 
a n y a g 5 0 % - á t is e lérő m e n n y i s é g b e n — a Cochlodina laminata, Laciniaria 
plicata, Goniodiscus rotundatus, Aegopinella nitens és Orcula doliolum. E z e k 
közül k o n s t a n s — d o m i n á n s n é g y f a j : Orcula doliolum, Cochlodina laminata, 
Laciniaria plicata és Aegopinella nitens. 
A Soós m ó d s z e r é v e l v é g z e t t f a u n a a n a l í z i s e r e d m é n y é t a 2. t á b l á z a t b a n 
köz löm s z á z a l é k b a n k i fe jezve és e g y b e k ö t v e a K á r p á t m e d e n c e és n é h á n y 
szomszédos t e r ü l e t anal íz isével . A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , h o g y az ősi f a u n a e l e m e k 
s z á m a m e g e g y e z i k a közelben l e v ő Kesz the ly i -hegységéve l . A k ö z é p e u r ó p a i 
e l emek s z á m a k e v e s e b b , m i n t a k ö r n y e z ő t e r ü l e t e k e n . Fe l t űnően m a g a s az 
a lpes i f a j o k s z á m a , u g y a n a k k o r a délies k a p c s o l a t ú f a j o k a r á n y a m e g e g y e z i k 
a Mecsekben t a l á l t a k k a l , n o h a a Mecsek k ö z i s m e r t e n gazdag m e d i t e r r á n 
e l emekben . E k é t e g y m á s u t á n i a d a t l á t szó lag e l l en t é t e s v o l t á t a t e r ü l e t 
m i k r o k l í m a t i k u s z u g o k b a n g a z d a g v o l t a m a g y a r á z z a meg . A kora i f e lme lege -
dés a sö té t s z í n ű sz ik lákon l e h e t ő v é teszi me leg igényes f a j o k t e n y é s z é s é t , 
u g y a n a k k o r , a m i k o r a sz ik lazugok n e d v e s s ö t é t j é b e n a hegy lakó f a j o k is m e g -
t a l á l j á k é l e t f e l t é t e l e i k e t . E g y é b f a u n a e l e m e k b e n eml í t é s re mél tó k ü l ö n b s é g 
n incs . 
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2. táblázat. N é h á n y t e rü le t összehasonl í tó analízise a f aunae lemek százalékos megoszlása 








Ősi 10 22 18 22 
Közép európai 22 50 46 35 
Alpesi 8 4 6 12 
Déli kapcsolatú 21 4 10 10 
Keleti kapcsolatú 9 14 14 16 
Endcmikus 30 6 6 5 
Végezetül , de nem utolsó sorban , köszöne temet fe jezem ki Dr . Soós LAJOS tan í tó -
mes te remnek szíves segítségéért és Dr . PINTÉR ISTVÁN malakológusnak az a d a t o k á tengedé-
séér t , va lamin t a gyű j t é sben t a n ú s í t o t t segítségéért . 
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60. o. 
Ü B E R D I E S C H N E C K E N F A U N A D E R B A S A L T B E R G E D E S B A L A T O N G E B I E T E S 
Von 
P. AGÓCSY 
Verfasser sammel te auf zehn Basal tbergen de r Umgebung des Bala ton-Sees insgesamt 
58 Schneckenar ten . E r be r ich te t ü b e r deren Biotope u n d über seine auf sie bezügl ichen öko-
logischen Beobach tungen . 
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BEFEJEZŐ VIZSGÁLATOK A LÁTOGATÓK 
MAJMOKRA GYAKOROLT KÖRNYEZETHATÁSÁRÓL* 
í r t a : 
A N G H I C S A B A 
( B u d a p e s t F ő v á r o s Állat- és Növényke r t j e ) 
A l á toga tók á l la tokra gyakoro l t k ö r n y e z e t h a t á s á t ez ideig sehol n e m t e t t é k vizsgála t 
t á r g y á v á . Pedig azok k ö z t u d o m á s ú és az á l l a tke r t i gyakor la tban l é p t e n - n y o m o n emlege te t t 
befo lyásá t a szakemberek m á r r égó ta ismerik . Mindezideig számszerű a d a t o k a t erről a ha t á s ró l 
nem i s m e r t ü n k . Helyesnek t a r t o t t u k ezért ezt a ké rdés t kísérletes v izsgá la t alá venni , és így 
konkré t a d a t o k b i r t o k á b a j u t n i . 
A k u t a t á s o k a lanyaiu l leghelyesebbnek l á t szo t t a m a j m o k a t v á l a s z t a n i . Részint a zé r t , 
inert élénk anyagcseré jű á l la tok , t e h á t l egszembe tűnőbben j e l ezhe t t ék éppen táplá lékfe l -
vé te lükkel az anyagcsere -v i szonya ikban beálló és a környezet i t é n y e z ő k k e l szorosan k a p -
csolódó á l l apo tvá l tozás t , i l letve e l térés t . Rész in t azér t , mer t belőlük rendelkezésre á l lo t t 
akkora minimál is l é t szám, amely a kísérlet l e fo ly t a t á sá t lehetővé t e t t e . Végül azért is, m e r t 
a m a j o m h á z b a n r ende lkez tünk a v v a l a lehetőséggel , hogy az egyik c sopo r to t , a kon t ro l l t , 
a l á toga tók tó l te l jesen e lkülöní tve v e h e t t ü k vizsgála t alá. 
Az eddigi e r edményeke t r ekap i tu l á lva k i t ű n t , hogy az első k í sé r le tben a l á t o g a t ó k 
k ö r n y e z e t h a t á s a a k. é. — em. feh. v iszonyt 1 : 4-ről 1 : 9-re t á g í t o t t a és a kísér le t i c sopor tban 
négyszer te n a g y o b b vol t az elhullás, min t a kont ro l l csopor tban . E z e n k í v ü l a kísérleti csopor t 
sokkal t ö b b lédús és lágy t áp l á l éko t v e t t fel , m i n t a kontrol l . Előző c s o p o r t b a n az elhullás is 
négyszer t ö b b vol t , m i n t a kon t ro l iban . 
E g y köve tkező kísérletből k i t ű n t , hogy a n a p i táplá lékigény mennyiség i f l u k t u á l á s a 
a kísérlet i c sopor tban 3 — 5-ször n a g y o b b vol t , m i n t a kontrol l c s o p o r t b a n . A lá togatók kör-
n y e z e t h a t á s a végül a r ra is veze t e t t , hogy k é t m a j o m elhul lot t , a kont ro l ibó l viszont egy sem. 
Az eddigi v izsgála tok t e h á t meggyőzően igazol ják , hogy a l á t o g a t ó k izgató, zak la tó , 
e t e t ő t evékenysége nagyon e lőnyte len k ö r n y e z e t h a t á s t je lent a m a j m o k számára . 
A kutatás célja 
Az a kö rü lmény , hogy a m a j o m h á z légterét s ikerül t k e t t é vá lasz tan i , 
lehetőséget n y ú j t o t t ebben a t é m a k ö r b e n t o v á b b i v izsgá la tokra . Ez a lehetőség 
a b b a n á l lo t t , hogy a k izárólag látó- és hal lószerven á t j u t o t t impu lzusok mi lyen 
idegrendszer i h a t á s t v á l t a n a k ki a m a j m o k n á l . Az ü v e g a b l a k o k ui. te l jesen 
e lvá lasz to t t ák a m a j m o k a t a l á toga tók tó l , ak ike t a m a j m o k legfel jebb l á t h a t -
t a k és h a l l h a t t a k , de a közönség sem n e m bosszan tha t t a , s em nem e t e t h e t t e 
azoka t . Ha t e h á t a közönségtől te l jesen elzárt kontrol l m a j o m c s o p o r t és az 
üvegab lakon á t látó- és hallószervi ú t o n n y e r t ingereknek k i t e t t kísérleti cso-
por t t áp lá lékfe lvé te lében eltérés lesz, akko r az csakis ezen az ú ton h a t o t t 
ágenskén t . A vizsgálat t á r g y á t t e h á t ez a lka lommal a látó- és hallószerven á t 
k a p o t t ingerek felmérése képezte . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosz tá ly 1961. szeptember 14-én t a r t o t t 538. ülésén. 
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A kutatás módszere 
Az egyik m a j o m c s o j i o r t a közönségtől e lzárva , a más ik üvegab lakka l 
e lválasz tva ke rü l t egy hónapos i d ő t a r t a m m a l v izsgá la t ra . Az előző csopor tban 
5, a más ikban 7 b u n d e r m a j o m volt . Táp lá l éko t m i n d k é t m a j o m c s o p o r t ad libi-
tum k a po t t , az e l fogyasz to t t mennyiségeke t pontosan l e m é r t ü k , s az elfogyasz-
t o t t adagokat 1 fő re és 1 n a p r a á t s z á m í t o t t u k . 
A vizsgálat e redménye 
A kísérleti csopor t f e j enkén t és n a p o n t a e l fogyasz to t t 350,9 g t a k a r -
m á n y t , ame lynek összeté te lé t még 1956-ban a m a j m o k válogatóref lexei re 
t á m a s z k o d v a á l l a p í t o t t a m meg. A kon t ro l l csoport n a p o n k é n t i és f e j enkén t i 
t a k a r m á n y f o g y a s z t á s a — ugyanazokbó l a t áp lá lékokból , m i n t ami lyeneket az 
előző csoport k a p o t t — 260 g volt . 
A táp lá lékfe lvé te l nap i ingadozásá ra az a lábbi adaLok je l lemzők: a kísér-
le t i csoport (amelyik t e h á t csak lá tó- és hallószervi ú t o n ke rü l t kapcso la tba a 
l á toga tókka l ) n a p i l ega lacsonyabb á t l ag fogyasz tása egyedenkén t 150 g, 
m a x i m u m a 750 g vo l t . A közönségtől te l jesen e l zá r t an t a r t o t t csoport n a p i 
egyedi minimál is fogyasz t á sa 160 g, a maximál i s pedig 570 g volt . 
Ha a nap i t áp l á l ék fogyasz t á s t var iációs sorba rendezzük , akkor az 






c s o p o r t o k 
az egyes variációs 
osztályokban talált 
majmok darabszáma 
1 0 0 - 1 5 0 g 1 
1 5 1 - 2 0 0 g 2 1 
2 0 1 — 2 5 0 g — 9 
2 5 1 - 3 0 0 g — 4 
3 0 1 — 3 5 0 g 2 2 
3 5 1 - 4 0 0 g 4 2 
4 0 1 - 4 5 0 g 2 1 
4 5 1 — 5 0 0 g • 4 1 
5 0 1 — 5 5 0 g 3 1 
5 5 1 - 6 0 0 g 1 1 
6 0 1 — 6 5 0 g g 
1 — 
6 5 1 - 7 0 0 — — 
7 0 1 - 7 5 0 g — — 
7 5 1 - 8 0 0 g 1 
Az egyes var iác iós osz tá lyokba t a r t o z ó m a j m o k d a r a b s z á m a a l ap j án a 
középér ték a k ö v e t k e z ő k é p p e n a laku l : a kísérleti c sopor tná l a legtöbb v a r i á n s 
(10 db) a 301—500 g-os osz tá lyokban , a kontrol l c sopor tná l a legtöbb va r i áns 
(13 db) pedig a 201—300 g t a k a r m á n y f o g y a s z t á s ú o s t á l y o k b a n helyezke-
d e t t el. A vizsgála t f o l y a m á n egyik csopor tból sem t ö r t é n t elhullás. 
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Következte tések 
A kísérlet h a r m a d i k , azaz jelenlegi fáz i sában megá l l ap í t o t t uk , hogy a 
közönségtől elzárt m a j m o k napi t áp lá lékfe lvé te l i r i t m u s a m a x i m u m á n a k és 
m i n i m u m á n a k d i f fe renc iá ja 570—160 = 390 g, az üveg m ö g ö t t élő c sopor té 
pedig 750—150 = 600 g. Vagyis a közönségtő l e lkülöní te t t m a j m o k 600:390 = 
= l ,54-szer k isebb f l uk tuác ió t m u t a t t a k t áp lá l ék fe lvé te lükben , m i n t az ü v e g 
mögöt t i f a j t á r s a i k . 
H a ezt az e r e d m é n y t e g y b e v e t j ü k az előző vizsgálat hasonló m ó d o n 
k a p o t t e redményével , azaz 3,5-tel, akkor az üvegfal j a v á r a kell í r n u n k az t az 
e lőnyt , ami 3,5—1,5 = 2-ben j u t k i fe jezésre . Ha ezt az e lőnyt % - b a n f e j ezzük 
ki, akkor az üveggel való elkülönítésről m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a l á t o g a t ó k 
k ö r n y e z e t h a t á s a ellenére is 57%-ka l j a v u l t a helyzet . Vagyis a m a j m o k csak 
lá tó- és hallószervi ú ton ér in tkezve a l á t o g a t ó k k a l , 57%-ka l kedvezőbb hely-
ze tbe j u t o t t a k , min t a h o g y a n az üvegfa l behelyezése e lő t t vo l t ak . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a m a j m o k által t e t szés szerint f e lve t t f e j adagok vá l to -
zása a kísérleti hónapok fo lyamán (2. t á b l á z a t ) . 
2. táblázat 
az l / a . kísérletben a közönségtől elzárt csoport egyedi és napi 
t aka rmányfogyasz tása (májusban) 
b. a közönségtől zak la to t t csoportnál u. ez ( m á j u s b a n ) 
a 11/a. kísérletben a közönségtől elzárt csoport egyedi és napi 
t akarmányfogyasz tása ( februárban) 
b. a közönségtől zak la to t t csoportnál u. ez ( februárban) . . . . 
a I I I /a . üvcgablakos kísérletben a közönségtől e lzár t csoport 
egyedi és napi t akarmányfogyasz tása ( m á j u s b a n ) 
b. az üvegablakos kísérletben a közönségtől zak l a to t t 
csoportnál u . ez (májusban) 
224 g 1 , 







4 d b 
2 d b 
A k i sebb tes tű m a j m o k (bunder , m a k á k ó , cerkóf s tb . ) á l t a l ában n a p o n t a 
250 g össz táplá lékot igényelnek . A közönségtő l elzárt csopor tok — n é m i 
ingadozássa l : 224—226—260 — valóban ezt a mennyiséget fogyasz t j ák egyé-
n e n k é n t és f a j o n k é n t . 
A kísérlet egyes fázisain belül a k é t csopor t egyéni és nap i t á p a n y a g f e l -
vétele közö t t i különbség azonban n a g y o n vá l tozó . Aszer int ingadozik , h o g y 
milyen időszakban t ö r t é n t a kísérlet , v a l a m i n t aszer int , hogy a közönségha tás -
nak k i t e t t m a j m o k a l á toga tókka l közve t l enü l , avagy csak az üvegab lakon á t 
é r in tkeznek-e ? 
Az ezekre az á l la tokra jel lemző kü lönbségek , v a l a m i n t az e l fogyasz to t t 
abszolút mennyiségek t á r g y h ó n a p r a v o n a t k o z ó ada ta ibó l az t ű n i k ki, h o g y 
m á j u s b a n á l t a l ában n a g y o b b a ké t csopor t t áp l á l ék fogyasz t á sában m u t a t k o z ó 
kü lönbség (201 g és 91 g), min t f e b r u á r b a n (7 g). K ö z t u d o m á s ú , hogy m á j u s -
ban lényegében nagyobb a l á toga tó fo rga lom (havi 267 354 fő), min t f eb ruá r -
ban (havi 26 822 fő). Ez a forgalom nemcsak a közvetlen ingerek fo ly tán j e l en t 
nagy d i f fe renc iá t a ké t csopor t t áp lá lék fe lvé te le t ek in t e t ében (201 g), h a n e m 
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az ü v e g a b l a k o n á t n y e r t látó- és hal lószervi impulzusok ú t j á n is (91 g). Az 
ü v e g a b l a k a z o n b a n mégis l ecsökkent i a d i f ferenciá t (201—91) = 110 g -ma l , 
vagyis az első k ísér le tben nyer t kü lönbség felére. Az üvegab laknak t e h á t 
— idegé le t t an i s zempon tbó l — az egyik e redménye ebben nyi lvánul meg . 
A m á j u s i n a g y o b b forga lom okoz ta e rő te l jesebb impu lzusoka t a f e b r u á r i 
n y u g o d t a b b k ö r n y e z e t t e l szemben a z o n b a n még az üvegab lak sem képes 
kompenzá ln i . 
A I I . és I I I . k ísér le tben n y e r t n a p i és egyedi t áp lá lékfe lvé te l -hu l lámzás 
minimál is és max imá l i s értékei a z o n b a n az előbbi a d a t o k n á l sokkal j o b b a n 
szemlél te t ik az t a különbséget , a m i t a m a j m o k egyrészt a közönséggel va ló 
közve t len é r in tkezés kapcsán , másrész t az üvegab lakon á t látó- és hal lószervi 
ingerek n y o m á n f e l m u t a t n a k . 
A I I . k í sé r le tben a közönségha tá snak k i t e t t csoport nap i egyedi t áp l á l ék -
f e l v é t e l - f l u k t u á l á s á n a k m a x i m u m a és m i n i m u m a közöt t i kü lönbség: 3,5. E z t a 
kü lönbsége t „ i zga lmi i ndex" -nek nevezem. A I I I . azaz az üvegablakos kísér-
l e tben ez az „ izga lmi i n d e x " azonban c sak : 1,5. Vagyis az üvegab lakok behelye-
zése n y o m á n k izáró lag lá tó- és hal lószervi ú t o n is van még izgató ha t á s , de ez 
2 egységgel, azaz 57%-ka l kisebb, m i n t az, amely üvegab lakok né lkü l 
f enná l lo t t . 
Az egyes k ísér le tek a lka lmáva l megá l l ap í to t t elhullási v i szonyok is 
nagyon f igye l emremé l tók . Az I . k í sé r le tben a közönségha tásnak k i t e t t á l l a tok 
közül négyszer te t ö b b hul lo t t el, m i n d a szepará l t (kontroll) c sopor tban . Az 
a r á n y t e h á t 1 : 4-hez vol t . A l i . k í sé r le tben kétszer anny i hu l lo t t el a közönség-
h a t á s r a , min t a kon t ro l iban . Az a r á n y t e h á t 0:2-höz vol t . A I I I . k í sé r le tben 
a z o n b a n egyik c sopo r tban sem hu l lo t t el egy m a j o m sem. I t t az a r á n y t e h á t 
0 : 0-hoz l e t t . 
Az elhullási e r edmények t e k i n t e t é b e n a szezonális kö rü lményeknek is 
a l a p v e t ő a be fo lyá suk . Az első kísér le t az erősebb l á toga to t t s ágú m á j u s b a n 
vo l t . E n n e k e r e d m é n y e le t t a közönségha t á sú csopor tban a 4 db e lhul lás . 
A I I . kísér let f e b r u á r b a n t ö r t é n t f i n o m a b b módszerrel . E k k o r csak 2 elhul lás 
t ö r t é n t a kezel t c sopo r tban . A I I I . k í sé r le te t i smét m á j u s b a n végeztem, de m á r 
a közönség á l ta l l á t h a t ó á l lománynál is v é d e t t (üvegfal) körü lmények k ö z ö t t . 
E lhul lás n e m is j e l en tkeze t t . 
Összefoglalás 
1. A k í sé r le t soroza t je len (III .) k í sé r l e tében a közönségtől e lzár t csoport m a j m a i 
e g y e d e n k é n t és n a p o n t a 91 g t a k a r m á n n y a l kevesebbe t f o g y a s z t o t t a k , min t az ü v e g a b l a k 
m ö g ö t t i e k . 
2. Az ü v e g a b l a k kedvező h a t á s a a b b a n m u t a t k o z o t t , hogy a) üvegab lak n é l k ü l , 
m á j u s h ó b a n u g y a n i l y e n körü lmények k ö z ö t t t a r t o t t csoport 74 g -ma l t ö b b e t f o g y a s z t o t t el, 
b ) elhullás n e m vo l t , h o l o t t a má jus i k í sé r le tben a hasonló k ö r ü l m é n y e k közöt t t a r t o t t cso-
p o r t b a n 4, a f e b r u á r i b a n 2 hul lo t t el, с) a n a p i f e j e n k é n t i t a k a r m á n y fel vétel i ingadozás , a m i t 
, , i zga lmi i n d e x " - n e k nevezek , a jelenlegi ( I I I . ) k ísér le tben 1,5, a f eb ruá r i (II .) k í sé r l e tben 
3,5 vo l t . 
3. Az ü v e g a b l a k o n á t a látó- és ha l lószervhez csak o lyan ingerek j u t o t t a k , a m e l y e k 
kevésbé i z g a t t á k az á l l a t o k a t , az üveggel t ö r t é n ő elválasztás o lyan h a t á s t azonban n e m t u d 
elérni , m i n t a közönség tő l való tel jes e lkülöní tés . 
4. A m á j u s i f o k o z o t t l á toga to t t ság á l t a l á b a n n a g y o b b izga lmat és így a napi t á p l á l é k -
fe lvé te lben n a g y o b b f l u k t u á l á s t és t öbb t a k a r m á n y f e l v é t e l t vá l t ki , m i n t a február i c seké lyebb 
l á t o g a t ó l é t s z á m . 
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S C H L U S S U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R D I E E I N W I R K U N G D E S U M W E L T S E I N F L U S S E S 
D E R B E S U C H E R B E I D E N A F F E N 
Von 
CS. A N G H I 
1. I m gegenwärt igen (III .) E x p e r i m e n t de r Versuchsreihe verzehr ten die v o n den Besu-
chern abgespe r r t en Affen , einzeln und tägl ich 91 g F u t t e r weniger, als die Af fen h in te r den 
im A f f e n h a u s zwischen dem P u b l i k u m und den Tieren er r ich te ten Glasfens tern . 
2. Die vo r t e i l ha f t e W i r k u n g des Glas fens te rs zeigte sich im folgenden: a) Die Gruppe 
u n t e r dense lben Verhäl tn issen ohne Glasfens ter ve rzehr te im Mona t Mai u m 74 g mehr , als 
j ene h in t e r d e m Glasfenster , b ) Verendungen s ind nicht vo rgekommen , wogegen im Versuch 
v o m Mai in der Gruppe u n t e r gleichen Verhä l tn i s sen (aber ohne Glasfenster) 4 , in der Gruppe 
vom Mona t F e b r u a r (hinter dem Glasfenster) n u r 2 verende ten , с ) Die pro Kopf u n d tägl ich 
b e o b a c h t e t e F u t t e r a u f n a h m e - S c h w a n k u n g , die ich , ,Re i z - Index" b e n a n n t e , b e t r u g im Mai 
( I I I . ) Versuch 1,5, im Versuch vom F e b r u a r ( I I . ) 3,5. 
3. D u r c h das Glasfenster ge langten solche Reize zum Seh- und Gehörorgan , welche 
die Tiere weniger i r r i t ie r ten; es k o n n t e j edoch keine solche Wi rkung erzielt werden wie bei 
der völl igen Sepa ra t ion von den Besuchern . 
4. Die e rhöh t e Frequenz des P u b l i k u m s i m Mai ve ru r sach te im al lgemeinen größere 
Auf regung u n d d a d u r c h eine größere F l u k t u a t i o n in der tägl ichen F u t t e r a u f n a h m e sowie 
im Ende rgebn i s meh r F u t t e r a u f n a h m e , als die niedrigere F requenz im F e b r u a r . 
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KÉNHIDROGÉN SZINT, ÉS A HAZAI EUTRÓF TAVAK 
BENTHOSÁNAK PRODUKCIÓJA* 
I r t a : 
B E R C Z I K Á R P Á D 
(Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Ál la t rendszer tan i I n t é z e t e , Budapes t ) 
Nagyobb k i t e r j edésű sekély, eut róf t ava ink é lővi lágának törvényszerű-
ségeit vizsgálva, a ny i l tv íznek , a p l a n k t o n é le t terének k u t a t á s a mellet t a 
fenék, a ben thos v i szonya inak t a n u l m á n y o z á s a igér l e g t ö b b e t e sa já tos tó-
t ípus lé tv i szonyainak megismeréséhez. A sekély t a v a k fenékviszonya i , min t 
i smere tes , sok t e k i n t e t b e n a lapve tően e l térnek az ún. igazi t a v a k é t ó l ; a hőmér-
sékleti nyomás- , fény- és gázviszonyok, a hu l lámzás h a t á s á n a k érvé-
nyesülése mind különböző. Az, hogy a sekély t a v a k f e n e k é t az igazi t a v a k 
l i torál is v a g y subl i torál is régiójával szok tuk p á r h u z a m b a ál l í tani , az idevágó 
i roda lmi a d a t o k a l ap j án is csak igen n a g y v o n a l a k b a n v o n a t k o z t a t h a t ó az 
élővilágra, a ben tbos ra je l lemző é l e t fo lyamatokra és az az t befolyásoló t énye-
zőkre. A li torális, ill. subl i torál is jelleg i t t főképpen csak a t ó f i z iográ f i á j ában , 
mélységi v i szonya iban s tb . m u t a t k o z i k meg. 
Az a l ább iakban i smer t e t endő n é h á n y gondola t a hazai t a v a k b a n végze t t ben thos -
v izsgá la tok sorozata n y o m á n v e t ő d ö t t fel, s o lyan jelenségek m e g m a g y a r á z á s á t célozza, 
melyek éppen sekély, eu t ró f t a v a i n k fenékviszonya inak jellegzetességei közé t a r t o z n a k . 
1953. márciusa és 1955. j ú n i u s a közö t t a Velencei- tavon (és m á s u t t is) sorozatos mennyi -
ségi és minőségi ben thos -v iz sgá la toka t végez tem a m a k r o f a u n a évi tömegvá l tozása inak 
reg isz t rá lására . A vizsgála tok egy részét a tó kelet i végén h a j t o t t a m végre , a Velence községhez 
t a r t ozó kh . 100 h e k t á r n y i nagy , nyí l tvíz i t e rü le ten , éspedig két he lyen : (I.) a nagy nyí l tv íz i 
t e rü le t közepe t á j á n ka róva l megjelöl t helyen és (II .) a te rü le t n á d a s felőli szélén, a nádas tó l 
min t egy 3 m-re . Az á t lagos vízmélység az í . sz. gyű j tőhe lyen 130, a I I . sz. gyű j tőhe lyen pedig 
70 cm vol t . Mindkét he lyen g y t t j a t í pusú , sö té t szürke , f i nom lágy i szap t a l á lha tó , a I I . he lyen 
némi d u r v á b b tö rmelékke l keverve . Az iszap szervesanyag t a r t a l m a a szárazsúly % - á b a n 
ki fe jezve, CSAJÁGHY GÁBOR elemzése szer int , az I . gyű j tőhe lyen 1 5 , 1 3 % , a I l -on 19,34% vol t . 
A vizsgálatok során m i n d k é t he lyen 18 a lka lommal 5 — 5 m i n t a á t l agából számolva 
á l l a p í t o t t a m meg a m a k r o f a u n a k v a n t i t a t í v v iszonyai t . A f auna f ő t ö m e g é t a 95%-o t kép-
viselő Cliironomus plumosus l á rvák t e t t é k ki , a m i a tömegvá l tozások reg isz t rá lha tóságá t 
nagy m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t e t t e . Mindenkor fe l jegyez tem a kü lönböző l á r v a s t á d i u m b a n levő 
a lakok egymáshoz való s z á m a r á n y á t és az iszap á l lapotára , minőségére vona tkozó észle-
léseket is. 
A ké t és féléves v izsgála tsorozat a n y a g á n a k kiér tékelésénél ugyan szépen 
k i r a j zo lódo t t pl. a Cliironomus plumosus évi há rom r a j z á s á n a k menete , mégis 
m a r a d t a k a t á b l á z a t o k b a n és g r a f i k o n o k b a n olyan a d a t c s o p o r t o k , fo l tok, 
melyeke t akkori i smere te im és v izsgá la ta im alapján nem s ike rü l t m e g n y u g t a t ó 
módon m a g y a r á z n o m . Az ily módon n y i t v a m a r a d t ké rdések közül a ké t leg-
f e l t ű n ő b b az alábbi vo l t . 
1. Az I. sz. nyi l tvízi gyű j t őhe lyen , a vizsgálati i dőszak a la t t két ízben 
(1953. V I I . 2-án és 1954. V I I I . 2-án) a v e t t i szapmin ták sz in te tel jesen üresek 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1961. december 37-én t a r t o t t 541. ülésén. 
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v o l t a k ; az egyébkén t v á r h a t ó 60—80 lá rva he lye t t alig 8—10 db-ot t a l á l t a m 
b e n n ü k . Mindez o l y a n i d ő p o n t b a n vol t , melyben ra j zás s emmiese t r e sem lehe-
t e t t . (Ez ugyanis az előző hav i v izsgála t képéből v i l ágosan megá l lap í tha tó !) 
2. A nádas mel le t t i I I . sz. g y ű j t ő h e l y e n mindig k i s s zámú és úgyszólván 
k izá ró lag „ö reg" , u to lsó s t ád iumbe l i l á r v á k a t t a l á l t a m . Megjegyzendő, hogy a 
l á r v á k kis s zámá t az iszap eml í t e t t törinelékessége jórész t indoko l j a . 
E p rob lémák lehetséges megoldásához a kulcsot — n é h á n y továhb i vizs-
g á l a t o n , megfigyelésen felül — elsősorban C S A J Á G H Y GÁBORnak hazai iszapok 
kémiai , f iz ikai és t e r m i k u s vizsgálatairól 
szóló dolgozatai a d t á k meg [4, 5]. Ezek 
egyikében, melye t C S A J Á G H Y , T O L N A Y 
VERÁval közösen, a B a l a t o n iszapjáról 
í r t [5], a szerzők röv iden k i térnek a szer-
ves a n y a g o k b a n gazdag , g y t t j a t ípusú 
iszapok anaérob bomlás i fo lyamata iná l 
ke le tkező H 2 S és a v ízben oldot t 0 2 
viszonyára . Más szerzők korábbi közlé-
seire is t á m a s z k o d v a megá l l ap í t j ák , hogy 
o t t , ahol az anaé rob módon bakter iá l is 
h a t á s r a bomló szerves iszap H2S-e felfelé 
d i f fundá lva a vízből lefelé d i f fundá ló 0 2 -
vel ta lá lkozik, egy j ellegzetes, ún . , ,0 2—H 2S 
h a t á r " a lakul ki . E h a t á r az iszapréteg 
felszínéhez képes t v a g y az a la t t , v a g y 
azzal egyszintben, v a g y az iszapréteg fe le t t 
helyezkedik el, a sze r in t , hogy a vízben 
o ldo t t 0 2 milyen mélységig képes az iszap-
ban keletkező H 2 S- t oxidálni . E kézen-
fekvő és f r a p p á n s megá l lap í t ás t az idő-
f a k t o r h o z z á a d á s á v a l kissé d inamikusabbá 
téve olyan je lenségek vá lnak feltételez-
he tővé , melyek az i szap élővilága szem-
p o n t j á b ó l dön tő f o n t o s s á g ú a k . Nyi lván-
v a l ó ugyanis, h o g y az 0 2 — H 2 S h a t á r helyzete még u g y a n a z o n a helyen 
s e m stabil , és a v ízben o ldot t 0 2 mennyisége , a víz mozgása (hul lámzás !), az 
a n a é r o b bomlás sebessége, kü lönös t ek in t e t t e l a hőmérsék le t r e , a légnyo-
m á s s tb . je len tős megszabó t ényező i e h a t á r v o n a l n a k . 
Az i s zap fauna s z e m p o n t j á b ó l az 0 2 — H 2 S h a t á r he lyze tének vá l tozása 
é p p e n olyan e se t ekben vál ik so r sdön tővé , min t ami lyeneke t a Velencei- tavi 
g y ű j t ő h e l y e k e n t a l á l t a m , ahol e h a t á r á l t a l ában csak n é h á n y (3—5) cm mélyen 
v a n az i szapban. E z t az éppen k iemel t i szapkockában m i n d e n k o r jól fel lehet 
i smern i , mert az i szap n é h á n y cm-es felső szürkés r é t egé t a fekete , H 2S szagú 
i s z a p követi . F igye l embe véve azoka t a t ényezőke t , m e l y e k a Velencei- tóban 
i lyen t ek in te tben s zámí t á sba j ö n n e k , legalább is nagyon va lósz ínűnek mond-
h a t ó az az eset, hogy szé lmentes nyár i ha jna lokon , a m i k o r az erős é jszakai 
disszimiláció k ö v e t k e z t é b e n a fenékvíz o ldot t 0 2 t a r t a l m a a m ú g y is lecsök-
k e n , az iszapból felfelé d i f fundá ló H 2 S-nek az 0 2 csak az iszapfelszín fe le t t 
t u d h a t á r t szabni . A kénh id rogénnek min t légzésméregnek h a t á s á t viszont a 
f a u n a még rövid ideig (néhány óráig) sem képes elviselni . Fel té te lezhető 
t e h á t , hogy az I . sz. gyű j t őhe lyen megf igyel t jelenség is a leír t fo lyamat köve t -
1. ábra, A ve l ence i - t av i v izsgá la t i 
t e rü le t v á z l a t r a j z a 
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kezménye vol t . Jól beleillik ebbe az elképzelésbe a v izsgá la tok t e rü l e t én észlelt 
ké t „ k i h a l á s " i dőpon t j a (VII . 2. és V I I I . 2.) is, hiszen ekkor ra a p h y t o p l a n k t o n 
(és a submers v íz inövényzet ) erőtel jesen k i fe j lődö t t , t e h á t az é j szaka i disszimi-
láeió igen n a g ) l ehe te t t . A fel tételezés helyessége mel le t t szól az a kö rü lmény is, 
hogy a l á rvák időleges k ipusz tu l á sakor az iszap felső ré tegéből , a szi táláskor 
v i s s z a m a r a d t a nya gban t ö b b lá rva- fe j t oko t t a l á l t a m , a m e l y t udva l evően a 
l á r v á k legnehezebben e lbomló, ki t ines része. A n n a k ide jén ezeket — tévesen 
— a ha lakból emészte t lenül k ikerü l t k i t inrészeknek v é l t e m , n e m t u d v a ok-
át adni a n n a k , hogy a v izsgá la t so roza tban miér t csak ekkor ke rü l t ek sze-
m e m elé. 
A n á d a s mellet t i , I I . sz. gyű j tőhe lyen a l á rvák kis s z á m á t és a f i a t a l 
s t ád iumokhoz t a r tozó l á r v á k folytonos h i á n y á t is (a j e len levő d u r v á b b tö rme-
léken kívül) az ál landó H 2 S veszély indokol ja . I t t az 0 2 — H 2 S h a t á r ugyanis 
mindig igen közel van az i szap felszínéhez; a H 2 S men tes i szapré teg nem igen 
t ö b b 1—2 cm-nél. A n á d a s közelsége á l landóan n a g y t ö m e g ű f i n o m a b b - d u r v á b b 
sze rvesanyag u t ánpó t l á s t b iz tos í t , me lynek köve tkez t ében az i szap szerves-
anyag t a r t a l m a is t ö b b , m i n t 4 % - k a l m a g a s a b b a nyi l tv íz i i szapéná l (15,13 és 
19 ,34%) . 
A I I . sz. gyű j t őhe lyen észlelt jelenségek ér tékeléséhez igen f igyelemre 
mél tó megá l l ap í t á soka t közöl B R U N D I N Í951-ben meg je l en t m u n k á j á b a n . 
Megál lap í to t ta , hogy az ox igénban szegény v izekben , ill. i s z a p o k b a n élő piros, 
t e h á t haemoglobinnal rende lkező Chironomida l á rvákná l az 0 2 h i á n y elviselé-
sében a l á rvák n a g y s á g á n a k dön tő szerepe v a n . A mi e s e t ü n k b e n 18—24 
mm-es , n a g y o b b t e s tű l á r v á k egyrészt r i tm ikus l égzőmozgásukka l magasabb , 
ox igéndúsabb vízré tegbe é rnek fel, másrész t a t e s thosszukhoz képes t nagyobb 
t es t fe lü le ten j obba n is t u d j á k a gázcserét lebonyol í tan i . Kiegészí t i mindez t az a 
megál lap í tás , hogy a f enéken , p o n t o s a b b a n a fenékkel közve t l enü l ér intkező 
v ízré tegben egy igen f i n o m „ 0 2 - m i k r o r é t e g e z ő d é s " ( „0 2 -mic ro s t r a t i f i e a t i o n " ) 
van k ia laku lva , ami t ö b b e k közö t t azt je lent i , hogy a gázv i szonyok már igen 
kis szintkülönbséggel e l té rőek . Mindez kielégítő m a g y a r á z a t o t n y ú j t arra a 
megá l lap í t ás ra , hogy a Velencei - tóban a nádas mel le t t i g y ű j t ő h e l y e n miér t 
l ehe te t t csak utolsó s t ád iumbe l i , n a g y t e s t ű Chironomus plumosus l á rváka t 
t a lá ln i . 
T ú l m e n v e a k o n k r é t kérdések megválaszolásán , az 0 2 — H 2 S h a t á r 
he lyzete és lehetséges sz in tvá l tozása i — legyenek azok a k á r csak egészen 
rövid időre szólók is — éppen nagy p roduk t iv i t á sú , j ó l t e r m ő , sekély t a v a i n k 
hidrobiológiái , l imnológiai v i szonya inak megítélése s z e m p o n t j á b ó l igen jelen-
tősek l ehe tnek . Hiszen a haza i v i szony la tban k lassz ikusan eu t ró f Velencei-
tóról is kevéssé képze l tük volna , hogy egyik ny í l tv izének t ü k r e a la t t a t ó 
anyag- és energia- forgalma szempon t j ábó l is anny i r a j e l en tős f e n é k f a u n á t 
milyen „ k a t a s z t r ó f á k " é rhe t ik . 
Más probléma t e rmésze tesen , hogy mi t je lent a t a v i a n y a g - és energia-
forga lom szempon t j ábó l a H 2 S ál tal megöl t á l l a t tömeg , m e l y n e k lehetséges 
mennyiségé t jól é rzéke l te the t i az, hogy a Velencei-tó szóban forgó nyíltvízi 
t e rü l e t ének i szap jában csak a Chironomida l á rvák 750 k g - m o t is k i t ehe tnek 
h e k t á r o n k é n t ! Tovább i kérdés , hogy az á tmene t i l eg k i h a l t t á vá l t t e rü le t 
h o n n a n és hogyan népesed ik be ú j r a — mégpedig a v i z sgá la tok tanulsága 
szerint meglehetősen gyor san . Je len tősen segítené a kérdés megválaszolásá t , 
ha m e g á l l a p í t h a t n á n k , h o g y egy máskü lönben homogén ü ledékke l , iszappal 
k i tö l tö t t tó fenéken az 0 2 — H 2 S h a t á r esetleges emelkedése hogyan követ i az 
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iszapfelszín esetleges sz in tkü lönbsége i t ; vagyis, hogy a kénhidrogén-sz in t 
a kü lönböző sz in ten f e k v ő iszapfelszínnel p á r h u z a m o s a n f u t - e v a g y sem. Elmé-
le t i meggondolásokra t á m a s z k o d v a lehetségesnek lá t sz ik , hogy egy egybe-
f ü g g ő i szapré teg 10—20 cm-rel m a g a s a b b a n f ekvő rész le te iben az 0 2 — H 2 S 
b a t á r nem éri el az iszapfelszínt a k k o r , amikor ez a m é l y e b b e n fekvő rég iókban 
m á r m e g t ö r t é n t . A némileg m a g a s a b b a n fekvő fenékrész le t ugyanis m a g a s a b b 
vízré tegek ox igéndúsabb vízével é r in tkez ik , amely e rő te l j e sebb oxidáló képes-
ségével az anaörob bomlás h a t á r á t még az iszapfelszín alá képes szor í tani . 
(Az elgondolást váz la tosan a 2. á b r a m u t a t j a . ) H a a fe l té te lezés helytá l ló , 
a k k o r a fu l ladás veszélyének k i t e t t f enék fauna a m a g a s a b b a n fekvő „szigete-
k e n " fen t t u d j a t a r t a n i népességének egy részét , sőt a fe l tö rő H 2 S elől eset-
legesen menekü lő szerveze tek — lega lább is részben -— menedéke t ta lá l 
h a t n a k . 
A f e lve t e t t gondo la tok , ké rdések te rmésze tesen t o v á b b i v izsgá la toka t 
k í v á n n a k és é rdemelnek . E v i z sgá l a tok azonban m e t o d i k a i t e k i n t e t b e n meg-
2. ábra. Az 0 2 —H 2 S h a t á r lehetséges h e l y v á l t o z t a t á s a . (V = v ízfelszín, F= f enék . I I j = 
normál i s 0 2 — H 2 S h a t á r , H u = fe lemelkedet t 0 2 — H 2 S h a t á r ) 
lehetősen n a g y nehézséggel k ü z d e n e k . Fenék fauna -v i z sgá l a tokná l á l t a l á b a n 
m e g szokás adn i a fenékvíz , az alsó 5 cm-es vízré teg 0 2 t a r t a l m á t . Ez n á l u n k 
l eg inkább egy VERESCSAGIN—MAUCHA-rendszerű m i n t a v e v ő v e l t ö r t é n i k . 
B á r m i l y típuséi m i n t a v e v ő t s b á r m e n n y i r e óva tosan b o c s á j t u n k is a zonban le 
a t ó fenekére , fe l té t lenül m e g z a v a r j u k o t t az o ldot t gázok egyensúlyi á l l apo tá t . 
Min thogy az eredet i á l lapot — a v ízkémikusok szer in t — eléggé lassan áll 
ú j r a helyre, az ily m ó d o n m e g á l l a p í t o t t a d a t o k a t csak igen d u r v a t á j é k o z t a t á s -
n a k t e k i n t h e t j ü k . A m i n t a v é t e l eszköze és m ó d j a e g y é b k é n t eleve k izá r ja , 
h o g y a b e n n ü n k e t v a l ó j á b a n é rdek lő , iszapfelszínnel közve t l enü l é r in tkező 
1—2 cm-es v ízré tegből k a p j u k a v í z m i n t á t . Arra pedig , h o g y az i szapba zárt 
v í z tömeg gázviszonyairól t á j é k o z t a t á s t k a p j u n k , he lysz ínen a l k a l m a z h a t ó 
p o n t o s m ó d s z e r ü n k ez idő szer in t n incsen. 
Bárhogy á l lnak is a z o n b a n e me tod ika i nehézségek, a f e lve t e t t gondola-
t o k k a l , p r o b l é m á k k a l h a z á n k b a n különösen érdemes l enne még sokoldalúb-
b a n és b e h a t ó a n fog la lkoznunk , h iszen valószínű, hogy a vázol t je lenségek-
n e k elsősorban a n á l u n k á l t a lános sekély t a v a k é le tében v a n je lentős sze-
r e p ü k . 
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S C H W E F E L W A S S E R S T O F F N I V E A U U N D D I E P R O D U K T I O N D E S B E N T H O S 
I N D E N E U T R O P H E N S E E N U N G A R N S 
V o n 
Á. B E R C Z I K 
Iii Z u s a m m e n h a n g mi t der Besp rechung der in den Seen (und haup t säch l i ch in deren 
B o d e n s e d i m e n t e n ) vorher r schenden Gasverhä l tn i sse wird von mehre ren aus ländischen u n d 
unga r i schen Au to ren die sog. 0 2 — H 2 S Grenze e r w ä h n t , die typ i sch in den S c h l ä m m e n v o n 
G y t t j a - T y p beobach te t werden k a n n . Zwecks Beobach tung der Massenve rände rungen des 
B e n t h o s f ü h r t e Verfasser im seichten, e x t r e m eu t rophen Velence-See ( U n g a r n ) während 
zweie inha lb J a h r e qua l i t a t ive u n d q u a n t i t a t i v e Ser ienunte rsuchungen du rch . Die auf Grund 
der U n t e r s u c h u n g e n kons t ru i e r t e K u r v e , welche die Massenveränderungen dars te l l t , weist 
an zwei P u n k t e n unve rmi t t e l t au f t r e t endes A b s t e r b e n der die H a u p t m a s s e ( 9 5 % ) der Makro-
f a u n a b i l denden Chironomus plumosus L a r v e n auf , was — da S c h w ä r m e n n ich t in F rage 
k o m m t — n u r mi t der E r h e b u n g der 0 2 —H 2 S-Grenze über die Sch lammober f l äche e rk lä r t 
werden k a n n . 
I n der wei teren Folge wird die Frage au fgewor fen , was die v o m H 2 S ve rn i ch t e t e t ierische 
Masse (bis zu e twa 750 kg /ha von den Chi ronomiden-Larven) f ü r den Stoff- u n d Energ ieum-
satz des Sees bedeu t e t , auf welche Weise die Neubes ied lung des Gebietes er folgen k a n n , welche 
m e t h o d i s c h e n Probleme (z. B. dis B e s t i m m u n g des 0 2 -Geha l t e s i m Bodenwasscr ) die Lösung 
der F r a g e erschweren usw. Auf Grund v o n theore t i schen Erwägungen werden Mit te i lungen 
übe r die mögliche Ges ta l tung des Verhäl tn isses der s te igenden 0 2 — H 2 S-Grenze — zumindes t 
in den b e h a n d e l t e n seichten e u t r o p h e n Seen — zu der auf abweichendem Niveau l iegenden 
S c h l a m m o b e r f l ä c h e gemacht (Abb. 2). 
E i n e wei tere eingehende U n t e r s u c h u n g dieser Verhäl tnisse erscheint f ü r die K e n n t n i s 
der se ichten Seen von e igenar t igem T y p e außero rden t l i ch wichtig. 
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MEGFIGYELÉSEK A CALAMAGROSTIS 
EPIGEIOS L.-BEN ÉLŐ ROVAROK ÉLETÉRŐL* 
I r t a : 
E R D Ő S J Ó Z S E F 
( T o m p a ) 
A Calamagrostis epigeios L . , m a g y a r n e v é n n á d t i p p a n , egyik l e g e l t e r j e d t e b b f ű f a j u n k . 
M a g a m g y a k r a n m e g f i g y e l t e m az Alföld h o m o k o s , cser jés t e rü le te in ( T o m p a , Ke leb ia , S z e g e d , 
B u g a c , B á t o r l i g e t , H a j d u h a d h á z ) , v a l a m i n t á r t é r i e r d ő k b e n , ( K a l o c s a , G y ő r , Á s v á n y , a D u n a 
sz ige tén) , kü lönösen g y a k r a n a D u n á n t ú l d o m b j a i n (Hőgyész , M ó r á g y , B e r h i d a , B u d a i -
h e g y e k ) , de északi h e g y s o r u n k b a n is ( B ö r z s ö n y , B ü k k : L e á n y h e g y ) . M a g y a r n e v é n e k m e g -
fe le lően , a l a k j á t és k a l á s z á t t e k i n t v e v é k o n y a b b és k i sebb nádhoz h a s o n l í t . A k i f e j l e t t n ö v é n y 
m e g h a l a d j a az 1 m m a g a s s á g o t . R e n d s z e r i n t k i t e r j e d t gyepeke t a l k o t , és a t e r ü l e t n e k t á j k é p i 
j e l l ege t a d . 
1939 ó t a f i g y e l t e m e n n e k a f ű f a j n a k a r o v a r é l e t é t . 10 év ó t a ped ig r e n d s z e r e s e b b e n 
k u t a t t a m az t . Mivel a Calamagrostis-nak igen g a z d a g a rova ré l e t e , s z e r e t n é m eddig i m e g -
f i g y e l é s e i m e t közzé t enn i . 
A n á d t i p p a n c a t e n a r i u m á t (1. á b r a ) 7 c a t e n a a l k o t j a . A l i s t a k o r á n t s e m t e l j e s , számí -
t a n i l ehe t k iegészí tésre , kü lönösen ú j a b b t e r ü l e t e k k u t a t á s á v a l . 
A f ü v e k r o v a r é l e t é n e k á l t a l ános t í p u s a a k ö v e t k e z ő : a szár b e l s e j é b e n a g a z d a n ö v é n y 
t á p n e d v e i v e l h á r t y á s s z á r n y ú a k álcái t á p l á l k o z n a k . Ezeke t köve t i k a f é l p a r a z i t á k , p a r a z i t á k 
és h i p e r p a r a z i t á k , v a l a m i n t h u l l a d é k e v ő k . A szár és levé lhüvely k ö z t l é g y f a j o k á lcá i é lnek 
p a r a z i t á i k k a l e g y ü t t . A leve leken p a j z s t e t v e k f e j l ő d n e k sokféle é lősködőve l , m a g á b a n a levé l -
l e m e z b e n ped ig a k n á z ó m o l y l e p k é k he rnyó i , e se t l eges p a r a z i t á k k a l . 
Hymenoptera 
1 . Tetramesa eximia G I R . ( 1 8 6 3 ) . Legnagyobb f a j u n k a nemben , a nős-
t é n y (2. ábra) t e s t e 5—6 m m hosszú, a hengeres t e s t az é le tmódhoz v a l ó 
a lka lmazkodás szép p é l d á j a . Eddigi i smere t e ink szerint nemcsak a C. epigeios 
L., h a n e m a canescens WEB. és arundinacea L. f a j o k b a n is él. A n ö v é n y e n 
kü lső deformác ió t alig idéz elő, ha 4 — 5 is él egy i n t e r n ó d i u m b a n , akkor r end -
szer in t a szár és a levélhüvely enyhe vas t agodás t t ü n t e t fel , nagyon r i t k á n 
a kalász n e m fe j lődik ki , hanem a levé lhüve lyben félig b e n n m a r a d . H e l y e 
a szá ron : középtől egészen a kalászig, u t ó b b i helyen a szár vékony , azér t az 
egyes bölcsők j o b b a n k idudorodnak . Gubacso t nem készí t , csak a szá ra t alul 
és felül morzsa lékkai e lzár ja . Mivel é v e n t e egy nemzedéke v a n , á lcá ja a f ű 
fe j lődése és v i rágzása ide jén él, és sz ív ja az edénynya lábokbó l a növekedéshez 
és magképzéshez szál l í to t t ér tékes t á p a n y a g o t . Az á t t e l e l t száraz f ű s z á l a k 
ápril isig vá loga tás nélkül g y ű j t h e t ő k , ápri l is végén, m á j u s b a n a f e lhas í t o t t 
s z á r b a n megf igye lhe tők a bölcsőben n y u g v ó bábok . E z e k színe eredet i leg 
cson t fehér , az á t a l aku lás azzal indul meg , hogy az össze te t t szemek meg-
b a r n u l n a k , m a j d a sö té t szín k i t e r j ed az egész tes t re . A szá rnyak , c sápok , 
l á b a k s egyéb szervek külön-külön b u r o k b a n v a n n a k . A bu rok a t o r h á t o n 
r eped fel, a h á r t y á k a t a lábakról és a t e s t rő l az állat eléggé gyorsan l e to l j a , 
a s z á r n y a k b u r k a azok fejlődése k ö z b e n kerül le. L e g t o v á b b a csápokon 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. szeptember 14-én t a r t o t t 538. ü lésén . 
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V I I . Elachis ta sp. ? 
Eulophus calamagrostidis 
É R D . 
I I I . Calameuta f i l i c o m i s Ev, 
Chlorocytus breviscapus 
C L A R . & G R A U . 
I V . Asynapta t h u r a u i RÜBS. 
Geniocerus inunctus 
N E E S . 
Geniocerus annulatus 
F Ö R S T . 
Prosactogaster umbra-
culi K. 
V I . ? Pseudococcus sp . 
Chiloneurus elegáns 
D A L M . 
I I . Te t ramesa calamagrostidis HED. 
Eurytoma pollux CLAR. 
Syntomaspis baudysi BÖK. 
Merisus acutangulus THOMS. 
Pezomachus sp. 
Braconidae 
Acant l iococcus grecni NEWST. 
Aphycus nigritus MERC. 
Microterys calonotus MERC. 
Trichomasthus albimanus 
T H O M S . 
I . Te t ramesa ximia G i r . 
Eurytoma danuvica ERD. 
Eurytoma sp. 
Eurytoma sp. 
Eupelmella vesicularis RETZ. 
Eupelmella falcala NlK. 
Eupelmus atropurpureus DALM. 
Chlorocytus harmolitae BÖK. 
Homoporus chlorogaster THOMS. 
Phaenacra lunigera var . eximiae 
E R D , 
Pannoniella sexramosa ERD. 
Ephialtes sp. 
Bracon idae 
1. ábra. A Calamagrostis epigeios L. c a t e n a r i u m a 
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m a r a d meg. Az így elkészült á l la t rágóival a szárfal belső o lda lá t hámozza , 
t e s t ének megfelelő kö rvona lban . Bizonyos idő m ú l t á n á t t e t s z ő kerek fol t 
m u t a t j a a röpnyí lás helyét . A m i k o r az e lvékonyodot t f a l a t á t tö r i , akkor 
f e j é t oldalra f o r d í t j a , egyik r á g ó j á t k ívül re helyezi, a más ikka l belülről t o v á b b 
gya lu l j a a f a l a t . A több i szá j sze rvek , maxi i iák és l a b i u m is mozognak , lát-
ha tó l ag kevés nedvve l p u h í t j á k a cel lulózét . A megvékony í to t t és m e g p u h í t o t t 
fa l részeket rögökkén t tépi le, r észben a nyíláson kívül re löki. Amikor véle-
ménye szer int a nyi lás eléggé t á g , elülső lábai t , c sáp ja i t előre kü ldve , f e jé t 
f e r d e t a r t á s b a n kiemeli , miközben há tu l só négy l ábáva l és p o t r o h á v a l ipar-
kodik t e s t é t a l yukon á tprése ln i . E n n e k fő akadá lya a szélesedő t o r és alul 
a ké t elülső csípő. L á t h a t ó a n r o p p a n t n a g y erőfeszítést f e j t ki . H a a k ib ú j á s 
n e m sikerül , akko r lassan visszacsúszik , visszahúzza elülső ké t l á b á t , c sáp ja i t 
és f e j é t , egy ideig pihen, a z u t á n rágóiva l k ö r ü l t a p o g a t j a a nyí lás szélét, és 
ahol szükségesnek véli, o t t szorga lmas munkáva l t á g í t j a és ke rek í t i a l y u k a t . 
Mikroszkóp a l a t t megf igye l t em, h o g y ötször is megisméte l te ezt a próbál-
kozásá t , amiko r ö tödik a lka lommal s ikerü l t elülső csípőit az üregből kiemelni . 
A k k o r m á r n e m t u d v i sszahúzódni , de nincs is szüksége r á , m e r t a t e s t t ö b b i 
részének kiemelésében m á r a k a d á l y nincs . A nyílás a t e s thez képes t nagyon 
s z ű k , az á tprése lésben a há tu l só n é g y láb , a po t roh feszítése és a t e s t ha j l a -
dozó mozgása segíti . Közben p i h e n ő k e t t a r t . Amikor k ü n n v a n a s z a b a d b a n , 
a k k o r t i sz tá lkodik , a növény i r ö g ö k e t tövises és kefés szprözctű lába iva l 
tes téről e l t ávo l í t j a . A csápokon m a r a d t bu rko t szintén lába iva l v a g y a maxii iá i 
k ö z ö t t vég igbúzva t ávo l í t j a el. 
A Tetramesa eximia főleg a homoki te rü le ten fer tőz i a n á d t i p p a n t , 
r i t k á b b a n a dombvidéken , ahol he lyé t nagyrészt egy más ik Tetramesa f a j 
fogla l ja el. 
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A gazdaál la thoz csat lakozik , m i n t fé lparaz i ta , az ugyanezen E u r y t o m i d a e 
c sa l ádba ta r tozó Eurytoma danuvica ERD. Ma m á r eléggé á l ta lános megf i -
gyelés t á m a s z t j a a lá C L A R I D G E megá l l ap í t á sá t , h o g y a Tetramesa-knak egy-
egy Eurytoma k í s é r ő j ü k van , ame ly a gazdaá l la t szer int rendesen más és 
m á s f a j . Azért f é l p a r a z i t a , mer t csak kezde tben él a gazdaá l l a t f i a t a l á l cá j án , 
m a j d az t felfal ja , a z u t á n ő veszi á t szerepét , és sz ív ja az e d é n y n y a l á b o k a t , 
hason lóképpen b á b o z ó d i k , és r ág j a á t m a g á t a szár f a l án . A Mosoni-Duna 
á r te ré rő l a győri P ü s p ö k e r d ő b e n és Győrszen t ivánon g y ű j t ö t t e m , ahol csene-
vész n á d is volt . E k k o r még g a z d a á l l a t j á t és p a r a z i t á j á t is n á d o n élőnek t a r -
t o t t a m . A köve tkező évben azonban t évedésemet a g a z d a n ö v é n y t il letően 
k i i gaz í to t t am. Első lelőhelyéről a d t a m a danuvica n eve t . Azó ta már Í rország-
b a n is k inevel ték . 
Még két Eurytoma f a j t n y e r t e m ugyanezen gazdábó l : ezeket ú j f a j o k n a k 
vé lem, de a kevés p é l d á n y s z á m r a va ló t ek in t e t t e l sem én, sem az angol specia-
l i s ta CLARIDGE, n e m t a r t j u k a le í rásá t időszerűnek . 
A Tetramesa eximia rendszeres p a r a z i t á j a a Chlorocytus harmolitae В е к . 
a ranyoszöld P t e r o m a l i d a , amely valószínűleg azonos a Chi. pulchripes W A L K . 
f a j j a l . Április m á s o d i k felében és m á j u s b a n kel ki , va lamive l megelőzi a 
g a z d á j á t . 
A P t e r o m a l i d á k Merisinae a l c sa l ád jába t a r t o z ó f a j o k is rendszeres 
k ö v e t ő i a Tetramesa f a j o k n a k . I t t ké t f a j fordul elő. E g y i k a Phaenacra lunigera 
N E E S egy ú j v á l t o z a t a , amely n a g y o b b a l a k j á v a l és színtelen szá rnyáva l 
kü lönböz ik a t ö r z sa l ak tó l ; eximiae v a r . nova néven v á l a s z t o m el a tö rzsa lak tó l . 
R i t k á n j u t o t t a m a m á s i k fa jhoz , a Homoporus chlorogaster THOMS.-hoz, amely-
nek é le tmódja eddig i smere t len vo l t . 
Rendkívü l é rdekes élősködője még a Pannoniella sexramosa ERD. n e v ű 
Cleonymida f a j . A h í m n e k 6 oldalágas csáp ja v a n , a n ő s t é n y csáp ja egyszerű, 
s z á r n y a rendszer in t c sonka , egész a l a k j a h a n g y á r a emlékez te t . A nagy ivar i 
d imor f i zmusra va ló t e k i n t e t t e l m i n d k é t iva r képe meg je l en t a „Magyar -
ország Ál la tv i lága" Fémfürkészek, I I . c. f ü z e t é b e n . A n e m e t ál lat a l a p j á n , 
a m e l y hőgyészi f o g o t t pé ldány vo l t , 1946-ban í r t a m le, a $ - t S Z E L É N Y I a 
H á r m a s h a t á r h e g y e n , én Bugacon f o g t a m , de g y ű j t ö t t e N O V I C K Y Ausz t r i ában 
és B A U D Y S b rünn i professzor ki is neve l te g a z d á j á b ó l . P r á g á b a n a nős t ény 
l e í rásá t ú j néven m á r n y o m d á b a is a d t á k , amikor N O V I C K Y Bécsben megál lapí-
t o t t a a ké t ivar ö s sze t a r tozásá t . E rede t i neve Pannonica vo l t , mivel azonban 
L Ő R E N T H E Y professzor ezt a neve t még 1896-ban le fogla l ta , azér t kel le t t a 
n é v e n vá l toz ta tn i . Az u tóbb i években meglehe tősen n a g y pé ldányszámban 
e lőkerü l t a Calamagrostis-ról, de kineveléséről csak B A U D Y S professzor a d a t a 
áll rende lkezésünkre . 
Kisebb s z á m b a n közelebbről meg n e m h a t á r o z o t t I chneumon ida és 
B racon ida p é l d á n y o k a t is nye r t em a T. eximia bölcsőiből . 
Eml í tés t kell m é g t e n n e m 3 h ipe rpa raz i t a E u p e l m i d á r ó l : a r i t k á b b 
Eupelmus atropurpureus DALM., t o v á b b á az Eupelmella vesicularis RETZ. és 
az E. falcata NIK. f a j r ó l , m i n d h á r o m polifág és sokféle Tetramesa bölcsőből 
n y e r t é k . M i n d h á r o m n a k jelen g a z d á j a élelmi l i s t á j u k o n ú j . 
2 . A másik Tetramesa f a j a calamagrostidis H E D . ( 1 9 2 0 ) , amelynek élet-
m ó d j a hasonló a T. eximia GIR. é le téhez. Az ál lat nagysága is egyezik az elő-
zővel , a nős tények jó l e lkü lön í the tők zömökebb a l a k j u k k a l és jóva l röv idebb 
p o t r o h ú k k a l . F ö l d r a j z i e l ter jedésére nézve fe l tűnő , hogy az Alföldről lá tszólag 
h i ányz ik . A f e r t ő z ö t t szár kívülről is j o b b a n fe l i smerhe tő : a gazdanövény 
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korcs, csak h a r m a d a v a g y fele az egészségesnek, ka lásza félig r e j t v e 
m a r a d a hüve lyben , a l a t t a az utolsó k é t i n t e rnód ium erősen megrövidül t és 
m e g v a s t a g o d o t t . A k a m r á k száma 1—5, a szár te l jes szélességében egymás 
fe le t t he lyezkednek el. H a z á n k b a n egy káposz tásmegyer i p é l d á n y t t a l á l t a m 
a múzeumi g y ű j t e m é n y b e n . Gyű j t é se im fo lyamán egyá l t a l án nem a k a d t a m 
r á , holo t t a közeli kü l fö ldön gyakor i , míg egyik börzsönyi g y ű j t é s e m a lka lmá-
val egyik pa r a z i t á j a , ame lye t Csehországból í r t ak le, rá n e m i r á n y í t o t t a figyel-
m e m e t . A köve tkező év ápri l is elején f e l u t a z t a m Kis inócra és sok á t te le l t 
3. ábra. Chlorocylus breviscapus C L A R . & G R A H . , $ 
Calamagrostis szá ra t késsel f e l h a s í t o t t a m . Sokáig nem vol t e r e d m é n y e m , míg 
a rendes fe j lődésűek k ö z ö t t meg nem l á t t a m a sok korcs p é l d á n y t . Ezekben 
e z u t á n tömegesen t a l á l t a m bölcsőket , s a t tó l kezdve csak a korcs p l édányoka t 
g y ű j t ö t t e m , h o z t a m haza és he lyeztem el a neve lődobozokban . Megállapít-
h a t t a m , hogy a börzsönyi Calamagrostis s zá rakban r i t k á b b a n előfordul a 
T. eximia is, amely k é p z ő d m é n y e a lap ján a másik Tetramesa f a j t ó l elválaszt-
h a t ó , de az alföldi Calamagrostis s zá rakban a T. calamagrostidis h iányzik . 
Ez igen fon tos vol t a p a r a z i t á k g a z d á j á n a k megá l l ap í t á sában ! E b b ő l követ-
kezik, hogy az Eurytoma danuvica ÉRD. fé lparaz i ta lehet a T. calamagrostidis 
köve tő je is, míg a Chlorocytus harmolitae В е к . csak az alföldi homoki Calam-
agrostis szárakból kelt ki , t e h á t lá tszólag hiányzik a T. calamagrostidis 
paraz i tá i közül. 
Megvan a T. calamagrostidis külön fé lpa raz i t á ja is : az Eurytoma pollux 
CLAR. Ez t szerzője 1959-ben Angliából í r ta le, h a z á n k b a n , egy Biikk-hegység-
ben fogot t pé ldányon k ívü l , tömegesen nevel tem a börzsönyi anyagból . 
A fe lvágo t t bölcsőkben az á t te le lő bábok megkü lönböz t e the tőek : a Tetramesa 
b á b j a csontfehér , míg az Eurytoma-é h a l v á n y c i t romsárga . 
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Paraz i t á i : Syntomaspis baudysi В е к . , T o r y m i d a , a m e l y e t nem neve l t em 
ki, de amelynek fogo t t p é ldánya i veze t t ek a gazda börzsöny i k u t a t á s á r a ; 
Merisus acutangulus THOMS., P t e r o m a l i d a , ame lynek n e m kizárólagos g a z d á j a , 
de ez a gazdá ja i smere t l en vo l t ; egy meg nem h a t á r o z o t t Pezomachus ( I chneu-
mon ida ) f a j és 2 Bracon ida f a j , ame lyek egyike eléggé gyakor i vol t , és azo-
n o s n a k látszik a T. eximia egyik p a r a z i t á j á v a l . A B r a c o n i d á k a gazdaá l la t 
bölcsőjében szürkés g u b ó t kész í tenek , s a b b a n a l aku lnak á t b á b b á . 
A h ipe rpa r az i t ák közül az Eupelmella vesicularis RETZ. i t t is e lőfordul . 
Csak a bölcső a l a p j á n á l l ap í t ha tó meg a gazda , n y o m nincs a bölcsőben, 
és közelebbi é l e tmód já ró l nincs b iz tos a d a t . 
3. A ké t Tetramesa f a j n a g y o n gyakor i a Calamagrostis szárban, a n n á l 
r i t k á b b egy sza lmadarázs (Cephida) , a Calameuta filicornis E v . É n a börzsönyi 
anyagbó l neve l tem. Kívü l a száron nincs n y o m , belül a b á b h á r t y á j a az egész 
ü reg szélességét k i tö l t i . 
Kineveltem belőle 7 $ példány Chlorocytus fajt (3. ábra), egyet közülök 
B O U C E K útján CbARiDGEnek küldöttem Angliába. Velem egyidőben az angolok 
is kinevelték, és megállapították, hogy ott elterjedt Cephida-parazita. A szár 
belsejében a 7 példány bábja egy internódiumon belül volt , minden különö-
sebb bölcsőképződés nélkül, csak két vége felé zárta le kis hulladéktorlasz a 
lakott részt. B O U C E K értesített, hogy az új fajt C L A R I D G E és G R A H A M angol 
szerzők Ch. breviscapus néven most írják le, én itt csak rajzot készítettem 
róla. 
A három h á r t y á s s z á r n y ú gazdaá l l a ton kívül 2 l é g y f a j (Cecidomyidae) 
fe j lőd ik a levélhüvely és a szár közö t t , néha m a g á b a n a szé t roncsol t szá rban is. 
E z a Thomasiella calamagrostidis RÜBS. és az Asynapta thuraui RÜBS. A meg-
4. ábra. a: Asynapta thuraui RÜBS.; b: Thomasiella calamagrostidis RÜBS. s z á r n y a 
h a t á r o z á s t M A R C E L A S K U H R A V Á végez te P r á g á b a n , e lkü ldö t t e A részle tek 
r a j z á t is (4. ábra) , amié r t e he lyen is köszöne temet f e j e zem ki. A börzsönyi 
pé ldányokbó l az Asynapta thuraui RÜBS. f a j t neve l t em ki kevés p é l d á n y b a n , 
a más ik f a j je lenlétére biztos a d a t u n k nincs. Álcáik a v é k o n y a b b szárban n a g y 
mennyiségben t a l á l h a t ó k . 
A kevés gazda mel le t t sok f émfü rkész pa raz i t a ke l t k i : Geniocerus inunc-
tus N E E S és G. annulatus F Ö R S T . , m i n d k e t t ő é l e t m ó d j á b a n ú j gazdaá l l a t . 
Kémcsőben k ö n n y e n megf igye lhe tő a f émfürkészek á l cá inak á ta laku lása sár-
gás b á b b á , m a j d i m a g ó v á fe j lődése , míg a gazdaá l l a tok l egnagyobb része el-
Diptera 
pusz tu l . A levélhüvelyen keresztül t ű h e g y n y i l y u k a t r ágnak , amelyek meg-
lehetősen sű rűn he lyezkednek el. 
Nem neve l t em ki, csak gyűj tésse l j u t o t t a m a Prosactogaster umbraculi 
K. (megha tá roz t a SZABÓ J . ) P r o c t o t r u p i d a f a j h o z , amelyről fe l tehe tő , h o g y 
a gubacslégy p a r a z i t á j a . E fel tevés a lap ja , hogy a Calamagrostis-on nem r i t k a , 
és hogy a nád ké t Thomasiella f a j á b a n ké t Prosactogaster f a j t is neve l tem k i . 
Coccidia 
A n á d t i p p a n levelének is m e g v a n n a k a consumensei . E z e k egyike az 
Acanthococcus greeni NEWST. p a j z s t e t ű . Kü lönösen nagy s z á m b a n t a l á lha tó a 
kelebiai Ha las tó körze tében , ahol a levegő p á r á s a b b . K O S Z T A R A B M I H Á L Y 
t á r s a s á g á b a n g y ű j t ö t t e m , aki a p a j z s t e t ű m e g h a t á r o z á s á t is végezte . E n n e k a 
p a j z s t e t ű n e k 3 sz ivá rványfü rkész p a r a z i t á j a ősszel és a köve tkező t avassza l 
kelt k i : Aphycus nigritus M E R C . , Microterys calonotus M E R C . és Trichomasthus 
albimanus T H O M S . 
Valószínűleg egy megha tá roza t l an Pseudococcus p a j z s t e t ű f a jbó l kelt k i 
egy másik sz ivá rványfürkész , a Chiloneurus elegáns DALM., a m e l y egyébkén t 
f ü v e k e n n e m r i t k a . 
Lepidoptera — Coleoptera 
A kelebiai Calamagrostis levelekben aknáz ik egy Elachista lepke h e r n y ó j a , 
amelye t n e m t u d t u n k kinyerni , az akna pedig e g y m a g á b a n n e m volt e legendő 
a megha tá rozáshoz . Ebből kelt ki egy pa raz i t a Eu loph ida f émfürkész , a m e l y e t 
Eulophus calamagrostidis néven í r t a m le. T ö b b pé ldányá t g y ű j t ö t t e m a gazda-
növényről is Ke leb ián és Berh idán . 
Végül ké t in terca lár i s hu l ladékevő b o g á r f a j t n y e r t e m szórványosan a 
Calamagrostis s zá rakbó l : Ptinus latro F . és Stegobium paniceum L . Utóbbi szá-
r í t o t t növények (drog, he rbá r ium, készletek) rendszeres k á r t e v ő j e , valószínű-
leg u tó lag kerü l t a szár í to t t a n y a g b a . 
Ezekben s zámol t am be a Calamagrostis epigeios L. megf igyel t rovaré le té-
ről. Összesí tve: 34 r o v a r f a j t á l l ap í to t t am meg, amelyek közüi 7 consumens , 
4 fé lparaz i ta , 19 pa raz i t a , 2 h ipe rparaz i t a és 2 in tercalár is szerepet tö l t b e . 
Ezek közül 9 f a j t a legutóbbi években fedez tek fel hazai és külföldi k u t a t ó k 
min t a t u d o m á n y r a ú j f a j o k a t . Je len köz leményemben főleg az é le tmód megf i -
gyelésére t é r t e m ki, és 11 f a j n a k á l l a p í t h a t t a m meg ú j g a z d á j á t . Mivel f ü v e i n k 
élete ér int i fon tos ál lat i t a k a r m á n y a i n k é r t éké t , remélem, h o g y előbb v a g y 
u tóbb megfigyeléseim a gazdasági é letben is f e lhaszná lha tók lesznek. 
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O B S E R V A T I O N E S S U P E R I N S E C T A I N CALAMAGROSTIS E P I G E I O S L. V I V E N T I A 
A u e t o r e 
J . E R D Ő S 
G r a m e n i s tud sa t eminens inde ab a n n o 1939 inves t i gabam, n u n c even tus observa t io -
n u m m e a r u m pub l ica re vel im. Sep tem c a t e n a s s t a tue re p o t u i , q u a r u m s ingu la rum c a p u t 
q u o d d a m insec tum p h y t o p h a g u m inven i tu r , q u i b u s a d i u n g u n t u r paras i t ae et h y p e r p a r a s i t a e 
(F ig . 1.). 
1. Tetramesa eximia GIR. est nos t ra species m a x i m a generis (Fig. 2.), dispersionis l a tae 
in p lani t ie et in m o n t i b u s . Vix vestigia gal lae eius in superficie graminis infect i dignosci pos-
s u n t . In nidis ipsis sa t m a g n a mu l t i t udo h e m i p a r a s i t a e eius: Eurytoma danuvica ERD. deprc-
h e n d e b a t u r . I t e m sa t f r e q u e n t e r p roven ieban t specimina pu lchra speciei Chlorocytus harmolitae 
В е к . , quae verosimil i ter ident ica est cum specie Ch. pulchripes WALK. — Non e r a t r a r a species 
Mer is ina : Phaenacra lunigera NEES, quae est maior et robus t io r , q u a m exempla r i a t yp ica , 
h a b e t q u e alas omnino hya l inas , ideo h a n c , u t i v a r i e t a t e m n o v a m , nomine eximiae discerno. 
— Al te ra species Meris ina: Homoporus chlorogaster THOMS. est mu l to rar ior . — Verosimil i ter 
in c a t e n a m a l i m e n t a r i a m Te t r amesae sup ra n o m i n a t a e pe r t i ne t Pannoniella sexramosa ERD. 
saepe c a p t u r a t a : s e c u n d u m l i t teras a BOUCEK accep tas per professorem BATJDYS inde educe-
b a t u r . — D e m u m exclusi sunt Epuelmus atropurpureus DALM., Eupelmella vesicularis RETZ. 
e t E.falcata NIK., q u a e h y p e r p a r a s i t a e t e n e n t u r . 
2 . Similem v i t ae r a t i onem exhibet Tetramesa calamagrostidis HED., quae in m o n t i b u s 
occur r i t , in p lan i t i e vero deesse v ide tu r . Gramina ab ea infec ta s u n t a b b r e v i a t a , 
i nc ra s sa t a et d e f o r m a t a . Hemipa ra s i t ae eius s u n t : Eurytoma danuvica ERD., necnon E. pollux 
CLAR. P u p a e hospi t is sun t albidae, h e m i p a r a s i t a e vero c i t r inae . — I n t e r pa r a s i t a s e iusdem 
n u m e r a n t u r : Syntomaspis baudysi Век . , Merisus acutangulus THOMS., Pezomachus sp. et duae 
species B r a c o n i d a r u m . Nee hie deest h y p e r p a r a s i t a : Eupelmella vesicularis RETZ. 
3. Observav i nonnu l l a specimina C e p h i d a r u m : Calameuta filicornis E v . , p a r a s i t a m q u e 
e ius : Chlorocytus breviscapus CLAR. & GRAH. (Fig . 3). 
4. D u a e species Cec idomyidarum s u b vaginis foborum, i n t e r d u m et iam in ipso culmo, 
v i v u n t : Thomasiella calamagrostidis RUBS, e t Asynapta thuraui RUBS. Imagines p a u c a e ex-
c lusae sun t , quae respec tu nervat ionis (Fig. 4.) ad speciem pos te r io rem p e r t i n e b a n t . E x larvis 
•earuin p r o v e n e r u n t : Geniocerus inunctus NEES et G. annulalus FÜRST. Verosimil i ter ib idem 
v i v i t e t i a m Prosactogaster umbraculi K . , qu i saepe capi tur de Calamagrostis epigeios L. 
5. I n foliis Calamagros t id is , p raese r t im in r ipa piscinae Kelebiensis , o b s e r v a n t u r speci-
m i n a Coccidae: Acanthococcus greeni NEWST., e qu ibus 3 species E n c y r t i d a r u m : Aphycus 
nigritus MERC., Microterys calonotus MERC, e t Trichomasthus albimanus THOMS. exc lusae s u n t . 
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6. Ob t inu i q u a n d a i n a l t e r a m speciem E n c y r t i d a r u m : Chiloneurus elegáns DALM., CUIUS 
h o s p i t e m non inveni , verosimil i ter inter Pseudococcinas r ad icun i que rendus est . 
7. I t e m in cuniculis fo l iorum vege ta t l a rva c u i u s d a m Elach i s t ae , cuius imag inem n o n 
v id i . E x cuniculo hu ius exclusus est Eulophus calamagrostidis ERD. 
8. D e m u m , u t i e l emen ta in te rca lar ia , 2 Coleoptera : Stegobium paniceum L. et Ptinus 
latro F . i n v c n t a s u n t , q u o r u m pr ior verosimil i ter pos ter ius in gra in ina collecta e t a rescen t ia 
incidi t . 
Cunc ta haec c o m p u t a n d o in g ramine Calamagrostis epigeios L. 34 species i n s e c t o r u m 
inven i , q u a r u m 7 consumen tes , 4 hemipa ras i t ae , 19 pa ra s i t a e , 2 l iyperparas i tae e t 2 i n t e r -
ca la res e r a n t . 
F i g u r a 4. a MARCELLA SKUHRAVÁ (Pragae ) o r i tu r , ce terae s u n t originales, per m a n u s 
auc to r i s de l inea tae . 
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NYÁRFAKÁROSÍTÓ CINCÉREK* 
I r t a : 
G Y Ő R F I J Á N O S 
( E r d é s z e t i T u d o m á n y o s I n t é z e t , S o p r o n ) 
\ 
A f a h i á n y f o l y t á n j e l e n t k e z ő nehézségek kü lönösen h a z á n k b a n — E u r ó p á n a k e r d ő k b e n 
egyik l egszegényebb o r s z á g á b a n — érez te t ik h a t á s u k a t . F e j l ő d ő i p a r u n k évről -évre n a g y o b b 
m e n n y i s é g ű és j o b b m i n ő s é g ű a n y a g o t igényel . E r d ő g a z d a s á g a i n k n a k az a f e l a d a t a , h o g y 
o lyan f a f a j o k a t t e l e p í t s e n e k , a m e l y e k az i p a r k í v á n a l m a i t a l ehe tő l e g r ö v i d e b b idő a l a t t k i -
e lég í the t ik . A f a h i á n y m e g s z ü n t e t é s é n e k egyik m ó d j a a g y o r s a n n ö v ő , é r t é k e s tö rzse t szolgál-
t a t ó f a f a j o k te lep í tése . E f e l t é t e lnek l eg inkább a n y á r f é l é k fe le lnek m e g , m e r t a megfele lő 
t e r m ő h e l y r e t e l e p í t e t t á l l o m á n y a i k n ö v e k e d é s t e k i n t e t é b e n m i n d e n n á l u n k őshonos és 
m e g t e l e p í t e t t f a f a j t t ú l s z á r n y a l n a k , és m ű s z a k i f e l h a s z n á l h a t ó s á g u k soko lda lú . F ö l d m ű v e l é s -
ügy i k o r m á n y z a t u n k is m é l t á n y o l t a e ké rdés f o n t o s s á g á t , és m i n d e n e re j éve l t á m o g a t j a a 
n a p j a i n k b a n oly i d ő s z e r ű v é v á l t n y á r f a t e l e p í t é s e k e t . 
A n y á r f á k a t s z á m o s r o v a r k á r o s í t ó veszé lyez te t i , éspedig t a l á n n a g y o b b m é r t é k b e n , 
m i n t a haza i f a f a j a i n k l e g n a g y o b b részé t . E r ő s növekedés i e n e r g i á j u k a külső b e h a t á s o k k a l 
s zemben n a g y m é r v ű se j t - és s z ö v e t b u r j á n z á s o k k a l felel . A n y á r f é l é k p u h a , n e d v e s f á j a a l k a l m a s 
kö l tőhe lye a f a be l s e j ében élő r o v a r o k n a k . Ezek a r o v a r o k m e n e t e i k e t l e g t ö b b ese tben a f a 
közepéig r á g j á k be. 
A nyá r f é l ék t e l ep í t é s i t e r ü l e t é n e k á l landó növelése elősegít i e l lenségeinek e l szaporodásá t , 
kü lönösen akko r , h a n e m a nek i megfelelő t e r m ő h e l y r e t e l e p í t j ü k . Ú j n y á r f a j o k és f a j t á k be-
h o z a t a l a is ú j a b b és ú j a b b k á r o k o z ó k b e h u r c o l á s á v a l j á r . 
A nyá r f é l ék r o v a r k á r o s í t ó i közül e l sősorban a f a r á g ó k ról kell m e g e m l é k e z n ü n k , 
ezek közü l is a e ineérekrő l , ame lyek a tö rzs m ű s z a k i f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t n a g y m é r t é k b e n 
c sökken t ik , v a g y a m e g t á m a d o t t tö rzse t t e l jesen e l é r t ék t e l en í t i k . A x y l o p h a g rova rok h a t á -
r o z o t t a n m á s o d l a g o s ká ros í t ok , t e h á t n e m oka i , h a n e m k ö v e t k e z m é n y e i a megbe tege -
désnek . Rendsze r in t az o l y a n tö rz seke t szá l l ják m e g , a m e l y e k e t a g e s z t b o n t ó g o m b á k m á r 
m e g t á m a d t a k , vagy i s m e g t e l e p e d é s ü k h ö z a g o m b á k á l t a l e l ő b o n t o t t f á k r a v a n szükségük . 
A l e g f o n t o s a b b f a j o k a k ö v e t k e z ő k : 
Xylotrechus rusticus L. — Egérsz ínű darázscincér 
Ez a 12—17 m m hosszú, ha rnás feke t e v a g y feke te s zá rny fedő jű cincér-
féle az erdészeti r o v a r t a n i i roda lomban nem-igen szerepel . Nagyobb je lentő-
ségre csak A n y á r f a j o k fe lkarolásával j u t o t t . S C H A U F U S S 1916-ban a köve tkező t 
í r j a erről a c incérről : „ M á j u s — j ú n i u s b a n gyakor i a t ö lgyön , szilen, há r son , 
n y á r o n és a b ü k k ö n . Álcá ja a nyár fé lékben f e j l ő d i k . " 
A vas t ag nyá r tö r z sekben t a l á lha tó rágása emlékez te t a Plagionotus 
arcuatus L. r ágásá ra , úgy hogy aki az u tóbb i r ágásá t i smer i , h a j l a n d ó azonnal 
a n n a k is t ek in ten i . Menetei a szí jácsot össze-vissza f u r k á l j á k , m a j d a fa mélyébe 
h a t o l n a k , ahol az álca b á b á g y á t készíti . 
T R A G A R D H 1922-ben e cincér á l cá já t a r e z g ő n y á r b a n t a l á l t a meg m i n t 
k i m o n d o t t a n másodlagos káros í tó t . É n m a g a m há romszor t enyész t e t t em ki 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1961. december 53-én t a r t o t t 541. ü l é s é n . 
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n y á r f á b ó l , mégped ig 1952-ben Kecskemé t rő l k a p o t t f e h é r n y á r f á b ó l , amelyből 
j ú l i u s 1—10 k ö z ö t t r epü l t ek ki a b o g a r a k , m a j d Sopronban g y ű j t ö t t f eke tenyá r -
bó l 1954-ben, ebből júl ius 15—25 k ö z ö t t repül tek ki a boga rak , és végül 
u g y a n c s a k S o p r o n b a n g y ű j t ö t t r ezgőnyá rbó l 1957-ben, amelyből a bogarak 
j ú l i u s 24-e és a u g u s z t u s 7-e k ö z ö t t j ö t t e k elő. 
Saperda carcharias L. — Nagy nyá r fac incé r 
Feke te t e s t é t szürkéssárga bo lyhos szőrzet t a k a r j a . A szá rnyfedők csúcs-
b a n végződnek. Hossza 22—28 m m . Á l c á j á n a k feje a széles po t rohgyűr í íbő l 
a l ig lá tsz ik ki. F e l s ő a j k a fé lköra lakú , bo l tozo t t és sörtés. Csápja i igen kicsinyek. 
A f e j mindké t o lda lán egy-egy jól l á t h a t ó pontszeme v a n . Az első torszelvény 
mel l részé t erősen k i t inens b a r n a p a j z s fedi . Lábai n incsenek . Tes te s ima, 
f é n y e s , r i t kásan szorzo t t , fehér sz ínű . Végbélnyílása Y - a l a k ú . A k i fe j le t t álca 
3 8 — 4 0 m m hosszú . A Saperda carcharias egész E u r ó p á b a n o t thonos , f a u n a -
t e r ü l e t ü n k ö n is m i n d e n ü t t m e g t a l á l h a t ó . 
Gazdanövénye i a nyár- és fűz fé l ék . Előszere te t te l t á m a d j a meg az 5—20 
éves sima kérgű tö rzseke t . A 20 évnél idősebb f á k n a k csak az ága iban él. 
Legsz ívesebben a külföldi n y á r f a j o k a t keresi fel, de meg ta l á lha tó az o lyan haza i 
n y á r b a n is, a m e l y e k e t nem megfele lő t e rmőhe ly re t e l e p í t e t t e k . 
Megfigyelésem szerint , ez a cincér főleg az á lgesztesí tő g o m b á k u t á n 
l ép fel . J ú n i u s — j ú l i u s b a n repül . A b o g a r a k a t ebben az i d ő b en t á p n ö v é n y e i n e k 
leve le in t a l á l h a t j u k . A bogarak a leve leken szaggato t t szélű l y u k a k a t r á g n a k , 
és ezzel nem o k o z n a k ká r t . A n ő s t é n y a pe té i t egyenkén t r a k j a a törzsekre , 
m é g p e d i g a törzs alsó részén. A pe tébő l k ibúvó f ia ta l álca először a kéreg a l a t t 
s z a b á l y t a l a n m e n e t e t rág, m a j d m é l y e n a f ába hatol , és o t t megkezdi felfelé 
i r á n y u l ó hosszú, a törzs hossz tenge lyéve l p á r h u z a m o s a n ha l adó el l ipt ikus 
k e r e s z t m e t s z e t ű m e n e t é t . A b e f u r a k o d á s helyén az álca egy l y u k a t hagy , és 
ezen á t szórja ki a mene tekből a n a g y o b b rágcsálékot . A m e n e t e k részben 
t i s z t á k , részben rágcsálók töl t i ki a z o k a t . 
Nemzedéke ké téves . A m á s o d i k év t avaszán a k i f e j l e t t álca fe j je l lefelé 
f o r d u l v a bebábozódik a mene tben , és a h a r m a d i k n a p t á r i évben repül ki a bogár . 
A nagy nyá r f ac incé r f iziológiai lag és technikai lag is káros . Az é l e t t an i 
k á r t é t e l i nkább a f i a t a l növényekné l lép fel . Ezek a rágás k ö v e t k e z t é b e n csak-
h a m a r e lpusz tu lnak , vagy a szél tö r i le azoka t . Az idősebb törzsek sokáig 
e l l ená l lnak a t á m a d á s n a k ; a ká r ezeknél h a t á r o z o t t a n műszak i je l legű. 
A cincér kü lönösen a n e m megfe le lő te rmőhelyre t e l ep í t e t t n y á r s o k b a n 
l é p fe l . H a z á n k b a n a n a g y o b b m é r v ű nyá ra s í t á s köve tkez t ében egyre t ö b b és 
t ö b b helyről k a p u n k je lentés t a n a g y nyár fac incér fel lépéséről . A D u n a és a 
T i s z a ár terüle te i rő l végig k a p t u n k ér tes í tés t a ká ros í tó e lszaporodásáról . 
Ű j a b b an már a Zala és a R á b a á r t e r ü l e t e i n is káros í t . De nemcsak n á l u n k , 
h a n e m európaszer te m i n d e n ü t t nő a k á r . P l . Car ra rában k b . 10 hek tá ros t e rü le -
t e n a 15 éves n y á r f á k a t úgy el lepte ez a cincér, hogy épü le t f a és cellulózefa 
k i t e rmelésé re az o t t levő anyag t e l j e sen a lka lma t l anná v á l t . 
A káros í tás t a mene tbő l k i indu ló du rva ros tú rágcsálókról k ö n n y ű felis-
m e r n i . A m e g t á m a d o t t f ák f i a t a l h a j t á s a i e lpusztu lnak, a levelek e lha lnak , 
n é h a az egész fa v a g y a facsopor t is t ö n k r e m e g y . Az erősebb tö rzsek egy része 
e l n ö v i ugyan a ká ros í t á s t , de a v i h a r g y a k r a n kitöri az össze-vissza f u r k á l t 
t ö r z s e k e t . 
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Lengyelországban , ahol szintén n a g y m é r t é k b e n lépe t t fel ez a károsí tó , 
megkísérel ték a H C H anyagokka l való pe rme tezés t is, a zonban ez nem j á r t 
a remél t e r edménnye l . 
Saperda populnea L. — Kis nyár fae incé r 
Feke te színű. A szá rnyfedőkön 5—5 k i sebb-nagyobb kerek sárga szőrfol t 
l á t h a t ó . A szá rnyfedők vége l ekerek í te t t , a n y a k p a j z s o n 3 hossz i rányú sárga 
szőrsáv v a n . Mérete 8—14 m m . 
Álcája hasonl í t a nagy nyár fae incér á lcá jához , de anná l jóval k isebb. 
Színe ha lványsá rga . Egész E u r ó p á b a n és Szibér iában honos . Leginkább a 
r ezgőnyá r t kedvel i , de meg ta l á lha tó minden külföldi és haza i nyárfé lében is. 
Má jus végétől jú l ius elejéig repül . Hideg i d ő j á r á s esetén r a j z á s a és pároso-
dása t o v á b b t a r t . Pe t é i t előszeretet tel f i a t a l d u g v á n y o k r a , idősebb fák véko-
n y a b b ágaira , v a g y a f i a t a l fák csúcsha j t á sa i ra r a k j a . P e t e r a k á s előt t a nős t ény 
a tö rzsek vagy ágak s imakérgű részén p a t k ó a l a k ú b a r á z d á t r ág , azu tán elké-
szíti az ún . beha to ló-nyí lás t , a b b a helyezi el to jókészüléke segítségével a pe té i t . 
A pa tkósze rű r ágás a kis nyár fae incér k á r o s í t á s á n a k egyik fő i smer te tő je le . 
A pe t e r akás elég sok időt vesz igénybe , m e r t egy-egy pe t e le rakásához 
k b . 30 percnyi idő szükséges. Az álcák 10—14 n a p múlva j e lennek meg, és 
először a pe te i zga tó ha t á sá r a képződö t t b u r j á n z ó szöveti részekkel táplá lkoz-
nak . A n y á r végén v a g y ősz elején az á lcák b e h a t o l n a k a fa részbe , egészen a 
bélig, és o t t 3—5 cm hosszú, horog a lakú meggörb í t e t t m e n e t e t r á g n a k . 
A m e n e t e k fala f e k e t e . A m e g t á m a d o t t n ö v é n y i rész a r ágás ra gubacsszerű 
d a g a n a t t a l reagál . E rősebb t á m a d á s esetén a d a g a n a t o k oly sű rűn helyezked-
nek el a törzsecskén, hogy az egyik d a g a n a t a más ika t éri. V a s t a g a b b ágakban 
egymás mel le t t ké t d a g a n a t is l á t h a t ó . A k i f e j lődö t t álca a m e n e t végén bábo-
zódik, a bogár a h a r m a d i k n a p t á r i évben egy kö ra l akú nyí láson á t hagy ja el a 
gubacso t . Nemzedéke ké t éves. 
Az álcák az első év végére 4—9 m m n a g y s á g o t érnek el. Csak a köve tkező 
év j ú n i u s á n a k végén lesznek 1 3 — 1 4 m m hosszúak . B A E R ( 1 9 0 3 ) v izsgálata i 
szer int a kis nyá r fac incé rnek is m e g v a n n a k a m a g a repülési évei. Ezek Magyar-
országon a páros s zámú évek. 
Gyengébb t á m a d á s a i t a n y á r f á k k ihever ik , de sokáig s a t n y á k m a r a d n a k . 
Erős t á m a d á s esetén a m e g t á m a d o t t n ö v é n y e k e lpusz tu lnak . A kis nyár fac in-
cér-okozta d a g a n a t a p a t k ó a lakú for radásró l , a fekete ho roga lakú menetekről 
k ö n n y e n fe l i smerhető . 
A bogarak a szabad , napos fekvésű he lyeke t keresik. I lyen helyeken meg-
tö r t én ik , hogy a rezgőnyár ágacskái közül egy sem m a r a d fer tőze t len . A káro-
sító a 2—6 éves, magról kelt csemetéket kedvel i leg inkább. A bogár ellen nincs 
védekezés . 
Saperda octopunctata SCOP. — Nyolcpontos nyár fae incér 
N y a k p a j z s á n 2—4 kicsi feke te folt t a l á l h a t ó . Szá rnyfedő jén egy sorban 
4—4 feke te pon t v a n . Teste alul egyszínű zöld. Nagysága 14—16 mm. 
Repülési ide je jú l ius—augusz tus . T á p n ö v é n y e i a nyá r - és a fűzfé lék . 
Különösen a n y á r f a j o k a t kedveli . Álcá ja k b . ka rvas t agságú n y á r s r u d a k b a n 
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t a l á l h a t ó . E le in te a kéreg a la t t rág , a z u t á n a több i cincérhez hasonlóan a fa 
be lse jébe ha to l , és o t t a mene tek végén elkészíti a bábbölcső jé t . A bábbölcső 
beveze tő ny í lásá t szorosan el tömi rágcsá lékkal . A k i fe j l e t t bogár m a j d n e m 
k e r e k kirepülési l yukon rág ja ki m a g á t a szabadba . 
Saperda scalaris L. — Tarka égercincér 
Zöldesen szőrös c incérfaj , n y a k p a j z s á n egy f eke te fo l t t a l , s zá rny fedő jén 
ped ig összefolyó f eke t e ra jzo la t t a l . F ő gazdanövénye az éger. Előfordul még a 
t ö lgy , b ü k k , n y á r , cseresznye és a l m a f á j á b a n is. T ö b b esetben n e v e l t e m a 
nagylózs i c semeteker tbő l hozot t f e k e t e n y á r dugványokbó l . De nemcsak Nagy-
lózsról , h a n e m Dél -Zalában t e l ep í t e t t f i a t a l nyá rá l lományokbó l is t ö b b pél-
d á n y t k a p t a m . 
Generációja ké t éves. Nagysága 13—18 m m . 
Saperda perforata PALL. — Tízpontos nyár fac incé r 
Csápjai s zü rkék , a csápízek vége fekete . Az egész tes t igen f i n o m a n 
sárgás-szürke bo lyhos szőrzettcl s ű r ű n f e d e t t . Szárnyfedőin 5—5 kerek , f eke t e 
fo l t l á t h a t ó . 1 2 — 1 8 m m . F ő g a z d a n ö v é n y e a r ezgőnyá r . H E Y D E N ( 1 9 1 6 ) 
a u g u s z t u s h ó n a p b a n tömegesen t e n y é s z t e t t e ki ezt a c incé r f a j t a r ezgőnyá rbó l . 
Az á lcák a k a r v a s t a g s á g ú s u h á n g o k b a n először a kéreg a l a t t h a l a d n a k , m a j d 
kü lönböző mélységekre ha to lnak a f á b a , és o t t készí t ik el a b á b b ö l c s ő j ü k e t . 
A bábbölcsőhöz veze tő j á r a t o t rágcsá lékdugasz z á r j a el. A k i repülő bogá r 
m a j d n e m szabályos köra lakú nyí láson á t távozik a s z a b a d b a . 
A n y á r f é l é n e k t e h á t sok a c i n c é r k á r o s í t ó j u k . Á l t a l á b a n a z t t a p a s z t a l t a m , h o g y kis 
n y á r f á s fo l t okon alig m u t a t k o z i k 1 — 2 c incé r . E l l e n b e n miné l n a g y o b b a n y á r f á s t e r ü l e t , 
a n n á l t ö b b a c incé rká ros í t ó is. E b b ő l a megf igye l é sbő l a r ra l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a n y á r -
f é l ék t e l ep í t é sének k i t e r j e sz t é séve l f o k o z o t t k á r o k k a l kell s z á m o l n u n k . A k á r o s í t á s a n n á l 
n a g y o b b m é r v ű lesz, m i n é l n a g y o b b e l egye t l en n y á r á l l o m á n y o k a t t e l e p í t ü n k . 
A betegség m é r v e és a fer tőzés erőssége a n y á r f a j o k t ó l is f ü g g . E g y e s f a j o k i l l e tve f a j t á k 
u g y a n a z o n a t e r m ő h e l y e n é rzékenyek , m á s o k v i s z o n t e l lenál lónak b i z o n y u l n a k . A g y a k o r l a t i 
s z a k e m b e r k n e k egy ik jövőbe l i f e l a d a t a a k ü l ö n f é l e n y á r f a j o k , i l l e tve f a j t á k e l lenál lóképessé-
g é n e k megf igye lése és k iér tékelése . 
C A P R I C O R N B E E T L E S C A U S I N G I N J U R Y T O P O P L A R S 
B y 
J . G Y Ő R F I 
Six species of c a p r i c o r n beetles d a m a g i n g pop l a r s in H u n g a r y are dea l t w i t h , t h e i r w a y 
of l i fe , b io logy of d e v e l o p m e n t and d a m a g e s c a u s e d b y these bee t les discussed. R e s e a r c h w o r k 
led t o t h e conclus ions t h a t b reed ing of p o p l a r s t o c k s of higher r e s i s t ance is p rac t i ca l ly t h e on ly 
m e a n s to a f fo rd p r o t e c t i o n aga ins t t h e bee t l es . 
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A TIHANYI-FÉLSZIGET TARDIGRADA FAUNÁJA* 
Irta: 
I H A R O S G Y U L A 
(Bala tonfenyves) 
A Tihanyi-félsziget Tardigradáinak rendszeres vizsgálatát 1943-ban kezd tem meg. 
Ebben az időben a mohagyepek és a zuzmók Tard ig rada f auná j ának megál lapí tása , va l amin t 
a mohagyepek és a medveál la tkák közti összefüggés vizsgálata volt a célom. Az e redményt 
ké t dolgozatban közöltem 1947-ben. A vízi élőhelyek és a par t i turzások k u t a t á s a 1958 —1959 
években tö r t én t (IHABOS, 1959). Az 1960. év f o l y a m á n került sor a t a l a j és az avar Tardigradái -
nak vizsgálatára . Az anyagot részben m a g a m g y ű j t ö t t e m március és júl ius h ó n a p o k b a n , 
részben pedig Dr. FELFÖLDY LAjos tó l k a p t a m novemberben. 
Dolgozatom elkészítésében ket tős cél veze te t t : 1. a félsziget Tard igrada f a u n á j á n a k 
összeállí tása és b e m u t a t á s a ; 2. az eltérő ökológiai viszonyokkal rendelkező ta la j - , avar- , moha-
és fatörzs-szintek Tard igrada népességének összehasonlítása és néhány , a Tard igradák életére 
vonatkozó következte tés levonása. 
A Tihanyi-félsziget sok kedvező lakóhelye t és j ó lé t fe l té te leke t n y ú j t a 
medveá l l a tkák számára . A t a l a j a félsziget legnagyobb részén semleges, v a g y 
enyhén lúgos v e g y h a t á s ú (1. p . 294). Az erdei avar és a dúsan tenyésző moha-
gyepek és m o h a p á r n á k k i tűnő l akóhe lyek . Bár a félsziget m a k r o k l í m á j a 
á l t a l ában száraz, az á rnyékos e rdők t a l a j á n tenyésző mohok és a v a s t a g a b b 
a v a r r é t e g mik rok l ímá ja nedvesebb je l legű. Ez a kö rü lmény nagyon fon tos a 
T a r d i g r a d á k számára , mer t ak t ív é l e tműködésükhöz bizonyos fokú nedvességre 
v a n szükségük. Ez t a nedvességet a c sapadékon kívül a félsziget k i m o n d o t t a n 
szárazföldi te rü le te in a Ba la ton és a Belső-tó vizének párolgása , a p a r t h o z 
közel pedig a hu l lámzás és a felporzó víz b iz tos í t ja . 
Ezekke l a kedvező körü lményekke l m a g y a r á z h a t ó a Tihanyi- fé lsz iget 
gazdag Ta rd ig rada f a u n á j a , mely 32 f a jbó l áll. A szárazabb t e rü l e t ek (karszt -
bokore rdők , p u s z t a f ü v e s le j tők , n a p s ü t ö t t sziklák, ház t e tők ) T a r d i g r a d a - f a u n á -
l. láblázat. A fa jok megoszlása nedves és száraz élőhelyeken 
A Tardigrada fa jok 
jellege 
A lakóhelyek jellege 
nedves , pá rás száraz 
f a j szám % fa jszám % 
hidrofil 4 17,4 
higrofil 11 47,8 7 30,4 
eurytop 5 21,8 8 34,8 
xerofil 3 13,0 8 34,8 
A fa jok száma . . . . 23 100,0 23 100,0 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztá ly 1961. szeptember 14-én t a r t o t t 538. ülésén. 
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2. táblázat. A Tihanyi- fé lsz igeten észlelt Ta rd ig r ada f a j o k 
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Echiniscus testudo DOY 
,, canadensis J . MURR  
, , bisetosus H E I N I S  
,, granulatus DOY 
Pseudechiniscus suillus EHRBG 
, , cornutus R I C H T 
Macrobiotus richtersii J . MURR  
intermedins P L A T E  
harmsworthi J . MURR  
montanus J . MURR  
macronyx D u j  
dispar J . MURR  
pullari J . MURR  
hufelandii C. A. S. ScHULTZE 
furciger J . MURR  
Hypsibius sattleri RICHT  
annulatus J . MURR  
tuberculatus PLATE  
nodosus J . MURR  
letradactyloides RICHT  
schaudinni RlCHT  
augusti J . MURR  
paliidus T H U L I N  
convergens URB  
dujardini DOY  
oberhaeuseri DOY  
microps THULIN  
scoticus J . MURR  
recamieri RICHT  
stappersi RICHT  
brevipes M A R C U S  
Milnesium tardigradum DOY  
+ 
A fajok száma lakóhelyenkint 
3. táblázat. A Tihanyi-félsziget t a l a j - , avar - és mohasz in t j e iben észlelt Ta rd ig rada f a jok évszakos megoszlása 
T a v a s z i g y ű t é l N y á r i gy fijtés Őszi g y ű j t é s 
e 1 6 h e 1 у e к é s e г d e i e g у ü 11 e s e k 
Fa jok 
l a r d i g r a d a l a jok 1 jellege 
Querce tum Querc-Cot. F r a x m e t u m Pinns nigr. Jue rc . P inus nigr . F r a x . mix t . Quere . Quere . P inus 
I I I . VI. I I . 11114t. IV. pe t r IV. I . Cot. p u b . nigra 
1. V. V I . 1 VI I . I I I . IV. 
A T M A T M A T M A T M A T M A T M A T M А A A 
1. Echiniscus testudo + + x e r . 
2. n granulatus . . . . + 
3. n canadensis  — — + — — — — — — — — — — — — — — — — — + — — — í » 
4. Macrobiotus hufelandii . . . — + + — — + + + + — — + — — + — — — — — + — ' + + eur. 
5. 1» richtersii . . . . + + + + + — + + + + — + — — — + — — + + + + + — »» 
6. • i montanus . . . + — — — — — + — — — — — — — — — — — — — — — — »» 
• 1. n intermedins . — — — — + — — — + — — — — — — — — — — — — + — 
8. Hypsibius nodosus + — + — — + + + — — — — — — — — — — — — — — — — higr. 
9. tuberculatus.... + + — + + — + — + + — — — — — + + — — — — + + — »» 
10. t ) sattleri + — — + — — — + — + + — — — — — — — + — — — + + » » 
11. 
л 
oberhauseri . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — + — — — xer. 
12. 
м 
microps + — — — — — + — + — — — — — — — — — — — — — — — 1 j 
13. dujardini + + — + — — + — + + — — — — — — — — — — — — — + hidr . 
14. n convergens . . . . + — — + — — + — — — + — — — + — — — — — — — + + higr. 
15. n paliidus — — — — — — — — — + — — — — — — — — — — — — — — cur. 
16. 11 schaudinni . . . . + + + + — + + + + + — — — — + — — — — — — - + — higr. 
17. 11 recamieri + — — — — — — — — + — — — — — — — — — — — — + + „ 
18. 11 scoticus + — + + — — — + + — — — — — + — — — — — — + + — i s 
19. 11 stappersi — + — — — — — — + — — — — — — — — — — + — — — — Ii 
20. Milnesium tardigradum . . 
— + — — — — — + — — — — — — — — — — xer. 
A fa jok száma 11 6 8 7 2 4 8 7 9 8 2 2 
- -
6 2 1 
-
2 2 4 3 9 5 
I. Óvár-hegy, II . Há rmas -hegy , I I I , Fe lsőszarkád, IV, Alsószarkád, V. Cser-hegy, VI. Akasz tó-domb, VI I . Hosszú-hegy. 
j á t 8 7 % - b a n szá raz ság tű rő , pá rás v a g y nedvesebi) t e r ü l e t e k (árnyékos erdők, 
v í zpa r t i lakóhelyek) f a u n á j á t pedig 7 0 % - b a n nedvességet igénylő f a jok a l k o t j á k . 
A Tihanyi- fé lsz iget eddig i smeretes T a r d i g r a d a f a j a i t a 2. t á b l á z a t 
t ü n t e t i fel. A l a k ó h e l y e k e t nedves ség t a r t a lmuk szer int c sopor tos í to t t am, s így 
a t á b l á z a t összehasonl í tó képet ad a kü lönböző élőhelyek Ta rd ig rada népessé-
géről is. 
A 3. t á b l á z a t a z o k a t a f a j o k a t m u t a t j a be, ame lyek az 1960. évi t a l a j - és 
avarv izsgá la tok a l k a l m á v a l kerü l tek elő. A t a l a j - és a v a r m i n t á k lelőhelyeinek 
közeléből egyú t t a l m o h a m i n t á k a t is szed tem, hogy összehasonl í tás t lehessen 
t e n n i egy-egy g y ű j t ő t e r ü l e t kü lönböző b io tóp j a inak Ta rd ig r ada népessége 
k ö z ö t t . 
A m e d v e á l l a t k á k a félsziget szárazföldi t e rü le tén a t a l a j , avar , moha és 
f a t ö r z s sz intközösségeiben fo rdu lnak elő. A v izsgá la tok során megál lap í tás t 
n y e r t , hogy leg több f a j a mohasz in tben él. I t t érik el a l egnagyobb egyedsűrű-
séget is, mer t a m o h a g y e p e k b e n á l l andóan bőséges t áp lá l éko t és kedvező 
oxigén v i szonyoka t t a l á l n a k . Legkevesebb a T a r d i g r a d a f a j o k száma, egyed-
sűrűsége a t a l a j b a n . U t ó b b i n a k ér téke a t a l a jmé lység szer int az oxigén mennyi -
ségével a rányosan csökken . A ké t előbbi szint k ö z ö t t k b . közepes ér tékkel 
szerepel az ava r sz in t . Az 1960. év f o l y a m á n a kü lönböző sz in tekre vona tkozó 
á t l agos egyedsűrűségi é r t ékeke t az 1. áb ra t ü n t e t i fel. Hangsú lyozn i k ívánom, 
h o g y ezek az é r t ékek csak t á j é k o z t a t ó je l legűek. 
Amin t az egyedsűrűség ér téke m a g a s a b b a nedves évszakokban , éppen 
ú g y a f a jok száma is nagyobb . Főleg a t a l a j b a n és az a v a r b a n m u t a t k o z i k 
n a g y eltérés é v s z a k o n k é n t a f a j o k s z á m á b a n (4. t á b l á z a t ) . N y á r o n a t a l a j és az 
a v a r k iszárad. A z o n k í v ü l az a v a r t a legelésző á l la tok , a k i rándu lók és a fel-
n ö v e k v ő a l jnövényze t erősen megbo lyga t j a , s így kö rü lménye i kedvezőt lenekké 
v á l n a k a T a r d i g r a d á k számára , ami a f a j o k s z á m á n a k és az egyedsűrűség érté-
kének csökkenésében ny i lvánul meg. 
4. táblázat. A T a r d i g r a d a f a j o k száma é v s z a k o n k i n t 
a k ü l ö n b ö z ő sz in tekben (1960. évi a d a t o k a l a p j á n ) 
A g y ű j t é s ide je 
A f a j o k 
száma 
összesen t a l a j 
S z i n t e k 
a v a r m o h a 
Tavasz 18 11 14 13 
Nyár 12 3 3 3 
Osz 10 10 
~ 
Az 1960. évi őszi v izsgála tok csak az a v a r r a i r á n y u l t a k , hogy megál lapí t -
h a s s a m a benépesedés ide jé t és ü t e m é t . Az ú j ava r r é t eg benépesedése a nedves-
ségi v iszonyokkal f ü g g össze. T a r t ó s a n száraz őszi i dő já rá s esetén, amikor a 
régi ava r ré teg m a r a d v á n y a i és a t a l a j is száraz , a m e d v e á l l a t k á k anab io t ikus 
á l l a p o t b a n v a n n a k , s így nem vándoro lnak be az ú j a v a r b a . H a esőzések köz-
ben te lepül az ú j a v a r , akkor a vízzel á t i t a t o t t a v a r r é t e g b e n gyorsabb a 
T a r d i g r a d á k szé tvándor l á sa , amelye t az esővíz sodrása is elősegít. A friss 
a v a r r é t e g részben a régi a v a r m a r a d v á n y o k b ó l és az a l a t t a levő t a la jbó l , 
r é szben pedig a t e rü le t i l eg ér in tkező t a l a j m o h o k b ó l népesed ik be. Az 1960. 
é v b e n elég csapadékos vol t az ősz, így az ú j ava r m á r ok tóbe r végére benépe-
s e d e t t . 
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A november 22-én g y ű j t ö t t a n y a g b a n 10 m e d v e á l l a t k a f a j t t a l á l t a m , 
és az egyedsűrűség is elég n a g y vol t . Sok pe tés nős t ény k e r ü l t elő a m in t ákbó l , 
v a l a m i n t sok f i a t a l p é l d á n y . Ez a r ra u ta l , bogy a benépesedés jóva l k o r á b b a n 
m e g t ö r t é n t . 
A T a r d i g r a d a népesség egy-egy l akóhe lyen leg többször 2—3 fa jbó l áll. 
R i t k á n fordul elő egyet len f a jbó l álló popu lác ió . Leggazdagabb a mohagyepek 
T a r d i g r a d a népessége, ahol g y a k r a n 4—6 f a j t t a l á l h a t u n k e g y ü t t . A népesség 
f a j i összeté te lének b e m u t a t á s á r a szo lgá l j anak a k ö v e t k e z ő a d a t o k (avarból 
és mohából 1 g-ot , t a l a jbó l 1 cm 3 - t m é r t e m le): 
F r a x i n e t u i n m i x t u m . 
Avar. Macrobiotus richtersii 9 
Hypsibius tuberculoma 7 
Talaj. Macrobiotus richtersii 5 
Macrobiotus montanus 3 
Hypsibius nodosus 3 
Moha. Echiniscus tesludo 28 
Ecliiniscus canadensis 34 
Macrobiotus hufelandii 22 
Milnesium tardigradum 17 
p é l d á n y 
H á r m a s - h e g y : 
Avar . 
T a l a j . 
Querce to-Cot ine tum. 
Macrobiotus hufelandii 3 
Macrobiotus richtersii 15 
Hypsibius convergens 5 
Hypsibius dujardini 7 
Hypsibius scoticus 2 
Macrobiotus richtersii 12 
Hypsibius tuberculatus 8 
Cser-hegy: 
Moha . 
T a l a j . 
F r a x i n e t u m m i x t u m . 
Macrobiotus hufelandii 21 
Macrobiotus richtersii 17 
Hypsibius schaudinni 10 
Hypsibius stappersi 6 
Hypsibius nodosus 7 
Macrobiotus richtersii 9 




Quercus petraea ültetvény. 
Macrobiotus richtersii 15 
Hypsibius sattleri 8 
Pinus nigra ültetvény. 
Macrobiotus richtersii 5 
Hypsibius schaudinni 7 
Hypsibius sattleri 2 
Hypsibius dujardini 4 
Mivel a kü lönböző sz intek m m ha t á ro lódnak el élesen egymástól , h a n e m 
te rü le t i l eg é r in tkeznek , sőt gyakran egymásba keve rednek (pl. mohagyepre 
te lepül t ava r ré teg , ava r fo l tokka l mozaikszerűen v á l t a k o z ó mohate lepülések) , 
ezér t Ta rd ig rada népességük is kevered ik egymással . A keveredésben szelek-
t á l ó t ényező a nedvesség ta r t a lom, a k iszáradás m é r t é k e és gyakor isága , vala-
m i n t az oxigén mennyisége . A t a l a j b a n és az a v a r b a n a n a g y o b b nedvességtar-
t a l m a t igénylő (hidrofi l és higrofil) f a j o k élnek. H i á n y o z n a k a k i m o n d o t t a n 
szá razság tű rő és meleget igénylő (xerofil) f a j o k , így pl . az Echiniscus, Pseud-
ecliiniscus és Milnesium genusok f a j a i . Viszont a g y a k r a n k iszáradó lakóhe-
lyekből , pl . n a p s ü t ö t t m o b a p á r n á k , zuzmók telepeiből h i ányoznak a n a g y o b b 
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nedvességet igénylő f a j o k . Az á rnyékos és pá rás e rdők t a l a j á n tenyésző m o h a -
gyepek Tard ig rada népességének összetétele n a g y j á b a n megegyez ik az a v a r b a n 
e lőforduló populác ió összetételével , ami az i l lető l akóhe lyek hasonló ökológiai 
v i szonyaiva l m a g y a r á z h a t ó . A f á k o n tenyésző zuzmóte lepekben és a n a p s ü t ö t t 
m o h a p á r n á k b a n sz in tén hasonló összetételű Ta rd ig rada népességet t a l á l u n k . 
H a k ié r téke l jük a h a r m a d i k t á b l á z a t a d a t a i t , akkor m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y 
a kü lönböző t í p u s ú e rdők a v a r j á b a n megközel í tően u g y a n a z o k a medveá l l a t ka 
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1. ábra. A Ta rd ig radák egyedsűrűségének évszakos vá l tozása 
egyes m o h a f a j o k h o z kö tve , és e lőford tdásuk csak a moha l akóhe lyekben ura l -
k o d ó ökológiai v i szonyoktó l függ , éppen így az a v a r b a n való e lőfordulásuk is f ü g -
ge t len az avar t a lko tó levelek f a j i milyenségétől , csupán az a v a r b a n u ra lkodó 
ökológiai v iszonyokkal kapcsola tos , elsősorban a nedvességgel . Ugyanis az 
a v a r b a n nemcsak a ko rhadó levelek a l k o t h a t j á k a m e d v e á l l a t k á k t á p l á l é k á t , 
h a n e m az o t t t enyésző mosza tok és gombafona l ak is. Sőt , a Macrobiotus 
richtersii még N e m a t o d á k k a l is vá l t oza to sabbá teszi t á p l á l é k á t , amin t ezt 
az a v a r m i n t á k v izsgá la t a közben g y a k r a n megf igye l tem. A T a r d i g r a d á k n a k 
az a v a r t a lkotó levelektől való függet lenségé t igazol ja az a k ö r ü l m é n y , h o g y 
t ű l e v e l ű ava rban is é lnek medveá l l a t kák . A tű levelű avar felső ré tege ép leve-
lekből áll, melyek laza tömege t a l k o t n a k és ezért h a m a r k i s z á r a d n a k . Maguk a 
leve lek nem a l k a l m a s a k a T a r d i g r a d á k n a k t áp lá léku l , mer t k e m é n y e k . Azon-
b a n az alsó k o r h a d t és r ágo t t ré teg m á r nyi rkos , behálózzák a g o m b a f o n a l a k , és 
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mosza tok is t a l á l ha tók benne , s így kellő lé t fe l té te leke t n y ú j t . E b b e n a ré tegben 
sok f a j t a l á lha tó . 
A T a r d i g r a d á k e lőfordulása a t a l a j o k b a n nem függet len a t a l a jok minő-
ségétől . I t t a vegyi ha t á s , a t a l a j szerkezete , a nedvesség ta r ta lom, az átszellő-
zés mér t éke és a t a l a j b a n t a l á l h a t ó t áp l á l ék minősége h a t á r o z z á k meg a medve-
á l l a tkák e lőfordulásá t , népességük f a j i összetételét és egyedsűrűségüke t . 
A humuszos t a l a j b a n t ö b b f a j t a l á lha tó , m i n t a homokos v a g y kavicsos t a l a j -
b a n . 
A Tihany i - f é l sz ige t en v é g z e t t v i z sgá l a tok k ö z b e n fe lmerü l t a cönológia i v izsgá la tok 
p r o b l é m á j a is. D r . FELFÖLDY L A j o s s a l f o l y t a t o t t megbeszé lése inken m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y 
a fé lsziget n a g y része n e m a l k a l m a s i lyen i r á n y ú v i z sgá l a tok végzésére. A t e r ü l e t t e l j es egészé-
b e n erős k u l t ú r b e h a t á s a l a t t áll . Még az a r á n y l a g t e rmésze t e snek m o n d h a t ó p u s z t a f ü v e s 
l e j t ő k n ö v é n y z e t e is g y o m o k k a l k e v e r t , l e t a p o s o t t és g y a k r a n l ege l t e t e t t . Az e r d ő k elszegénye-
d e t t , v a g y t e r v s z e r ű t l e n ü l t e l e p í t e t t á l l o m á n y o k ( a k á c , f eke te f e n y ő , b á l v á n y f a , tö lgy s tb . ) . 
Ősi , e r ede t i , összefüggő e rdőségek n incsenek . E z é r t a félsziget T a r d i g r a d a f a u n á j á t n e m cönoló-
gia i a l a p o n , h a n e m ökológiai lag jó l e l k ü l ö n í t h e t ő sz in tközösségek sze r in t k í sé re l t em m e g 
összeá l l í t an i , c sopo r to s í t an i és e l t e r j e d é s ü k n e k tö rvénysze rűsége i t m e g á l l a p í t a n i . 
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I n dieser A r b e i t s ind die Ergebn i s se d e r v i e l j äh r i gen F o r s c h u n g e n des Verfassers bezüg-
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AZ ELSŐ FOSSZILIS VIZILÓLELETEK HAZÁNK 
PLEISZTOCÉNJÉBŐL* 
í r t a : 
J Á N O S S Y D É N E S 
( M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , B u d a p e s t ) 
H a z a i i r o d a l m u n k b a n t ö b b ízben f e l v e t ő d ö t t az a kérdés , v a j o n m i é r t h i á n y z i k M a g y a r -
ország k l a s sz ikusnak m o n d h a t ó , r e n d k í v ü l g a z d a g alsópleisztocén e m l ő s f a u n á i b ó l éppen a 
vízi ló, m e l y E u r ó p a n a g y részében e b b e n az i d ő s z a k b a n e lőfordu l t . KRETZOI f e l t é t e l e z t e , h o g y 
e f a j h i á n y a a K á r p á t - m e d e n c e f a u n á i n a k speciá l i s e n d e m i z m u s á v a l f ü g g össze, KORMOS 
ped ig e z t E u r ó p a ke le t ibb részeinek e rősebb a r i d i t á s á v a l m a g y a r á z t a (KRETZOI, 1941, 1954, 
s t b . , KORMOS, 1937). A f a u n a összképe az a l sóp le i sz tocénben v a l ó b a n e rősen k o n t i n e n t á l i s 
é g h a j l a t o t igazol , ame ly kevéssé k e d v e z h e t e t t a vízi ló — egy m á r a k k o r is k i f e j e z e t t e n vízi 
é l e t m ó d h o z a l k a l m a z k o d o t t á l l a t — s z á m á r a . Az e l m ú l t év t i zedben e lőke rü l t Hippopotamus-
le le tek a z o n b a n b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y edd ig c sak azé r t n e m i s m e r t ü n k i l yen m a r a d v á n y o k a t 
t e r ü l e t ü n k r ő l , m e r t v íz i -v ízpar t i fácies n e m v o l t i s m e r t az alsó p le i sz tocénbő l . A h a z a i elő-
f o r d u l á s o k azonk ívü l az a l á b b vázo l andó a d a t o k a l a p j á n csak egy-egy, a vízi ló s z á m á r a lokál i s 
o p t i m u m o t képvise lő k ö r n y e z e t r e k o r l á t o z ó d t a k . 
A j e l en do lgoza tban t á r g y a l á s r a ke rü lő l e l e t ek részben abból a s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s e k , 
h o g y ú j a b b a d a t o k k a l bőv í t ik e n n e k a f a j n a k a f ö l d r a j z i e l te r jedésére v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k e t 
(első e lő fo rdu l á s a K á r p á t - m e d e n c é b e n és egy ik l egke le t ibb a d a t E u r ó p a m é r s é k e l t ö v é b e n ) , 
m á s r é s z t a m a r a d v á n y o k é r t é k é t az növe l i , h o g y m i n d k e t t ő szaksze rű g y ű j t é s e r e d m é n y e , 
és o l y a n k í s é r ő f a u n á v a l e g y ü t t k e r ü l t elő, m e l y n e k a l e g ú j a b b a d a t o k a l a p j á n v a l ó fe ldo lgozása 
p o n t o s k o r h a t á r o z á s t tesz l ehe tővé . A m e l l e t t a l k a l m a m vol t m i n d k é t l e lőhe lyen a he ly i 
v i s z o n y o k a t személyesen is t a n u l m á n y o z n i , a m i a leletek hi te lességét m é g t e l j e s e b b é tesz i . 
A budaka lász i leletek 
1952 szep temberében a szen tendre i Ferenczi Káro ly M ú z e u m veze tő jé -
nek , S O P R O N I SÁNDORnak beje lentése a l a p j á n kiszál l tam a B u d a k a l á s z község-
től n y u g a t r a , min tegy 2 km-ny i re f e k v ő kő fe j tőbe , ahol az o t t dolgozó m u n k á -
sok c son toka t fedeztek fel. E g y nap i k u t a t á s u t á n a lelőhelyen t o v á b b i , s a jnos 
meglehe tősen rossz m e g t a r t á s ú c son t tö redékeke t is t u d t u n k g y ű j t e n i . 
A lelőhely a délkeleti , egykori , ,Fabro- és Lendvai-féle kőfejtés'''', me lynek 
le í rása ScHRÉTERnél (1953) részletesen szerepel, és mely je lenleg is művelés 
a l a t t áll. S C H R É T E R Z O L T Á N a sze lvényt is közli, s így azt i t t n e m rész le tezem, 
c supán a n n y i t jegyzek meg, hogy a c son tok a legfelső, lágy mész iszapré tegből 
s z á r m a z n a k , melyből az eml í t e t t szerző négy p u h a t e s t ű f a j m a r a d v á n y a i t 
sorol ja fel. 
Ugyancsak S C H R É T E R közli az édesvízi mészkőből (a k ő f e j t ő pon tos meg-
jelölése nélkül , T R E G E L E K Á L M Á N g y ű j t é s e a lap ján , 1 9 5 1 ) egy l ó f a j á l lkapcsá t 
és n é h á n y közelebbről meg nem h a t á r o z h a t ó kérődző fog tö redéké t . Később , 
mikor a mik ro fauna -gyű j t é s és i szapolás h a z á n k b a n meg indu l t , ú j b ó l felkeres-
t e m a lelőhelyet , de o t t sa jnos m á r i lyen i rányú kiegészítő v i z sgá l a toka t n e m 
t u d t a m végezni , m i n t h o g y a lelőhelyet az ipari m u n k á k során m e g s z ü n t e t t é k . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. márc ius 3 -án t a r t o t t 534. ü l é s é n . 
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Az 1952-ben b e g y ű j t ö t t és t öbbny i r e sz i lánkokból összeragasztot t csont-
leletek a k ö v e t k e z ő f a jokéva l azonos í tha tók : 
Hippopotamus antiquus DESMAREST, 4 f r a g m . can in i in f . ; mc2 e t mc3 d e x t . , f r a g m . d i s t . ; 
c o n d y l u s la tera l i s f e i n o r i s s in. ; mt4 s in . , f r a g m . p r o x . ; os s e s a m o i d e u m (me taca rp i ? ) . 
Cervus elaphus s, 1. (,,major"), P 4 d e x t . , P 4 — Hí 3 s in . i n m a x i l l a f r a g m . , c a p u t f e m o r i s , 
p h a l a n x 1. f r a g m . p r o x . 
Dicerorhinus s p . (etruscus-kirchbergensis) ; m o l a r e s s u p . , 6 f r a g m . ; M 3 s in. (senil is) ; 
mí 4 d e x t . , f r a g m . p r o x . 
Equus ,,stenonis COCCHI f. typica"; s c a p u l a d e x t . , f r a g m . d i s t . ; 2 mc3 f r a g m . ; mt3 
f r a g m . dist . , ? d i a p h y s i s t i b i a e ( t a r a j o s sül rágássa l ) . 
A víziló le le te i közül az alsó szemfog töredéke i a legjel legzetesebbek 
(lásd I . t áb la , 1. á b r a ) , erősen h iányos vo l t uk m i a t t a z o n b a n mére teke t n e m 
áll m ó d o m b a n r ó l u k közölni . 
A v é g t a g c s o n t - t ö r e d é k e k megha t á rozása , sőt a n a t ó m i a i tá jo lása is m á r 
n a g y o b b nehézségekke l j á r t , m i n t h o g y a víziló vázrészei alakilag igen köze l 
á l l anak az o r r s z a r v ú a k megfelelő csont ja ihoz . M u n k á m b a n nagy segí tségemre 
vo l t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á n a k t u l a j d o n á b a n levő ál la t -
k e r t i Hippopotamus amphibius L. te l jes c son tváza , t o v á b b á egy-egy délázsiai 
Rhinoceros sondaicus D E S M . és Rh. sumatrensis F I S C H E R v é g t a g c s o n t j a i n a k 
részei (ez u t ó b b i a k c s o n t v á z á n a k egy része 1956-ban eléget t ) . Így m ó d o m b a n 
ál l t a pontos a n a t ó m i a i t á j o l á s , ami az összehasonl í tások s zempon t j ábó l 
r endk ívü l fon tos . 
Az i roda lom e z i r á n y ú , r endk ívü l gyér a d a t a i v a l egybeve tve a b u d a k a -
lászi vázrészek m é r e t e i t , k iderül , hogy igen n a g y t e r m e t ű példányról , v a g y 
pé ldányokró l v a n szó . Az mc2 disztál is t ö r edékének szélessége 55 m m . Ez a 
m é r e t az összehasonl í tásu l szolgáló recens á l la tná l 3 7 m m , H O O I J E R monográ -
f i á j á b a n ( 1 9 5 0 ) s ze rep lő 2 ugyancsak recens c son tvázná l 3 8 és 4 1 m m . Az mc3 
disztál is szélessége 62 m m , s a j á t p é l d á n y o m n á l 4 4 , K u s s ( 1 9 5 7 ) recens és 
fosszilis d a r a b j a i n á l 4 7 — 5 0 m m . Végül egy valósz ínűleg az mc3-hoz t a r t o z ó 
os sesamoideum l e g n a g y o b b hossza 43 m m , a fe l t ehe tő leg megfelelő recens 
d a r a b n á l 35 m m . Va lósz ínűnek lá tsz ik , hogy a le le tek egyet len n a g y o b b m é r e t ű 
pé ldány tó l s z á r m a z n a k . 
Ezek a m é r e t e k a n n á l is i n k á b b fe l tűnőek , m e r t K u s s megjegyzi , hogy az 
á l t a l a vizsgált n é m e t o r s z á g i lábközépcsont - le le tek á l t a l á b a n nem erőtel jeseb-
b e k a recensnél . E t t ő l függe t lenü l K u s s közli egy „középső m e t a t a r s u s " 
d isz tá l i s szé lesség-mére té t , mely 66 m m (sa já t a n y a g o m n á l 39—41 m m ) , 
a m i mégis a v é g t a g c s o n t o k rendk ívü l n a g y f o k ú va r i ác ió j á t igazolja. A b u d a -
ka lász i tö redékek n a g y mérete iből t e h á t t á v o l a b b i köve tkez te t é sek levonása 
e l h a m a r k o d o t t do log vo lna . 
A vízilóleletek k o r á n a k megha tá rozása s z e m p o n t j á b ó l rendkívül fon tos a 
k í sé rő fauna minél rész le tesebb elemzése is. E l sősorban az orrszarvú- le le teket 
kell közelebbről m e g v i z s g á l n u n k . 
Sajnos, az a n y a g főleg egy szenilis p é l d á n y felső zápfoga inak szi lánkjai-
bó l áll (M 3 és M 2 ? ) . E z e k közül csak az M 3 - a t s ikerü l t 7 d b töredékből össze-
á l l í t an i (lásd I . t á b l a , 5. ábra) . í g y ez a fog egyedül a lka lmas a b e h a t ó b b 
összehasonl í tásokra . 
A hasonló n a g y s á g ú gyap jas or rszarvú (Coelodonta antiquitatis B L M B . ) 
t e k i n t e t b e sem j ö h e t , részben a fogzománc- redők más a lakulása , de főleg 
f o g a i n a k je lentős h y p s e l o d o n t i a j a m i a t t . í g y a f e n n m a r a d ó há rom pleisztocén 
f a j t kell f igye lembe v e n n ü n k : ezek a Dicerorhinus etruscus ( F A L C O N E R ) , a 
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D. hemitoechus ( F A L C O N E R ) és A D. kirchbergensis ( J A E G E R ) ( = Rhinoceros 
mercki JAEGER). A — főleg a régebbi angol — i roda lomban szereplő Rhinoceros 
leptorhinus O W E N és a Rh. megarhinus D A W K I N S elnevezések az ú j a b b revíziók 
szerint az u tóbb i ké t f a j sz inonimái ( S C H R O E D E R , 1 9 0 3 , S U T C L I F F E , 1 9 6 0 s tb.) . 
Amenny iben előí té let te l kezeinők az anyago t , a t i p ikus D. etruscus 
je lenlétére s z á m í t h a t n á n k , mely európaszer te á l ta lában és h a z á n k b a n is 
(Kisláng, Gombaszög, V á r b a r l a n g , Siklós s tb . ) az alsópleisztocén f auna jel-
lemző o r r sza rvú ja . Az 1. t á b l á z a t b a n az i roda lomból k i r ag ad o t t n é h á n y méret-
sorozatot közlök (a gombaszögi és brassói anyago t m a g a m m é r t e m ; a mére tek 
m m - b e n é r tendők) . 
/. táblázat (M3) 
D. etruscus FALCONER D. „kronsladtensis" 
Mosbach 
SCHROEDER. 1 9 0 3 
(n = 4) 
Gombaszög Brassó 
1. 5 1 - 6 1 51 - 59 
2. 5 0 - 5 8 - 54 56 
3. ± 5 3 - 48 
D. kirchbergensis JAECER 
„ v a r . brachycephala" 
D a x l a n d e n 
S C H R O E D E R , 1 9 0 3 
T a u b a c h — Ehr ingsdor f 
Saalefeld, R ixdor f e tc . 
SCHROEDER, 1 9 3 0 
(n = 11) 
K r a p i n a , Gor j anov i c — 
K R A M B E R G E R , 1 9 1 3 
(n = 2 ) 
Í . 6 I 6 1 - 7 1 6 6 - 6 8 
2. 58 5 6 - 7 0 6 2 - 6 4 
3. 61* 57 
D. hemitoechus FALCONER 
Heppen loch B u d a k a l á s z 
S T A E S C H E , 1 9 4 1 
(n = 5) 
1. 5 4 - 6 3 
2. 5 1 - 6 1 
3. ± 5 0 (STAESCHE á b r á j á n ) 
63 
± 5 7 
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1. Longitude exterior, 2. latitude anterior, 3. latitudo interior. 
A mére t soroza tok a l a p j á n megá l l ap í t ha t j uk , bogy a budaka lász i fog 
külső hossza és valószínűleg elülső szélessége is fe lü lmúl ja a D. etruscus variáció-
j á n a k felső h a t á r á t , u g y a n a k k o r a belső szélesség e f a j m é r e t h a t á r a i n belül 
m a r a d . Ez u tóbb i mére t erőtel jessége a D. kirchbergensis-nél jól kifejezésre 
j u t t a t j a e f a j foga inak vaskosságá t . 
A fen t i há rom pleisztocén orrszarvú foga inak alaki je l lemzőire vona tkozó 
i roda lmat összegezve, a köve tkezőke t szögezhe t jük le. A D. kirchbergensis fogai 
S a j á t mérés egy t a u b a c h i p é l d á n y o n a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n . 
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a l egnagyobbak , de a D. etruscus mére te i is néha megközel í t ik azoka t . Az u tóbb i 
f a j zápfogai b r a e h y o d o n t a b b a k és jel lemző r á j u k a h a r á n t r e d ő k (crochet és 
an techroche t ) k ihegyesedő f o r m á j a és az erőtel jes , hor izontál is e ingulum 
( S C H R O E D E R , 1 9 0 3 ) . A kü lönböző szerzők kiemelik a k e t t ő közöt t i á t m e n e t e k 
lehetőségét . Sokkal nehezebb a fí. hemitoechus j e l l emvonása inak kö rü lha t á ro -
lása . S T A E S C H E összefoglaló m u n k á j á b a n ( 1 9 4 1 ) 2 1 bélyeget sorol fel, melyek 
az eddigi i roda lom a d a t a i szer int e f a j f ogaza t á t je l lemzik. Ezeke t megszűrve , a 
köve tkezőke t emeli ki mint h a s z n á l h a t ó bé lyegeket : a D. hemitoechus erőseb-
ben h a j l a m o s a hypselodont iára , , 
m in t a más ik ké t f a j , nagyság ra 
á t m e n e t a D. kirchbergensis és az 
etruscus közö t t , a zománc rücskö-
sebb fe lü le tű , és a belső e ingulum 
gyöngébben a l aku l t ki a felső foga-
kon, min t a másik ké t f a j n á l . 
A budaka lász i Ms-nál, a n n a k 
ellenére, hogy erősen kopo t t , oldal-
néze tben h a t á r o z o t t a n megálla-
p í t h a t ó a n a g y m é r t é k ű b r a c h y o -
dont ia , s a m e g m a r a d t csekély 
zománcon rücskösség nem figyel-
he tő meg. Ezek szerint a D. etrus-
cus és kirchbergensis közöt t i á tme-
net i a lakka l v a n dolgunk, mely a 
brassói pé ldányhoz áll legköze-
lebb, m i n d morfológiai lag, mind 
m é r e t t ek in t e t ében . E n n e k a megá l l ap í t á snak k o r h a t á r o z ó szerepe is van , s ez a 
budaka lász i f a u n a viszonylag f i a t a l a b b korá ra u ta l . E r r e a későbbiekben még 
v i s sza té rünk . 
Az orrszarvúle le tekhez hason ló megha tá rozás i nehézségek je len tkeznek 
a l ó m a r a d v á n y o k v izsgá la táná l is. A pleisztocén lovak rendszerezése — a n n a k 
ellenére, hogy k ivá ló összefoglaló m u n k á k á l lanak rende lkezésünkre (REICHE- 
N A U , 1 9 1 5 , G R O M O V A , 1 9 4 9 s tb.) — még mindig meglehe tősen homályos . Azon 
le le tek a l ap ján , me lyeke t B u d a k a l á s z o n m a g a m g y ű j t ö t t e m , nehezen dön tö t -
t e m volna el a f a j i h o v a t a r t o z á s kérdésé t , csupán a n n y i t á l l ap í to t t am m e g , 
hogy egy k i smére tű Equidáró l v a n szó. K R E T Z O I M I K L Ó S szívessége fo ly t án 
m ó d o m b a n állt a zonban megvizsgálni a T R E G F . L E K Á L M Á N ál tal g y ű j t ö t t 
felső á l lkapocsdarabo t . A maxi l l a - tö redék ép fogsort t a r t a l m a z , mely a P2—M1 
f o g a k a t foglal ja m a g á b a . A lelet egészen hasonlí t az á l t a l am g y ű j t ö t t da r abok -
hoz , és a r a j t a t a p a d ó k ő z e t n y o m o k is az egykorúságot b i zony í t j ák . 
Először a fogsor ill. a fogak csekély méretei szembeöt lőek . I t t szó sem 
lehe t az alsópleisztocénben e l t e r j e d t nehéz tes tű lovak egyikéről sem (Equus 
mosbachensis R E I C H . , Equus stenonis major B O U L E v a g y Macrohippus robustus 
Ром. ) . A fogak mére te i a k ö v e t k e z ő k (longitudo X l a t i t u d e sine c e m e n t o 
den t i s -j- longi tudo protoconi) : 
1. ábra. Mimomys milleri KRFTZOI. b a l o l d a l i a l só 
e l ső z á p f o g ( M j s in . ) и : a r á g ó f e l ü l e t f e l ő l , b : a 
l i n g u á l i s o l d a l r ó l n é z v e . 
P 2 3 7 X 2 6 , 3 + 6 , 5 
P 3 2 8 X 2 8 + 9 , 5 
P 4 2 8 X 2 8 + 1 1 , 5 
M 1 2 6 X 2 7 + 1 0 , 7 
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Ezek a mére tek R E I C H E N A U ( 1 9 1 5 ) so roza t ában igen közel á l lanak az 
E. germanicus és E. marxi nagyság-ka tegór i á j ához de a pro toconus egyik 
a laknál sem m u t a t hasonló mére teke t (az eml í t e t t f a jokná l 11,0—17,6 ram), 
az a laki lag hasonló E. steinheimensis-nél v iszont k isebbek. I t t t e h á t kizá-
rólag az Equus „stenonis COCCHI f. typica B O U L E " j öhe t t e k i n t e t b e , me ly , 
úgy lá tsz ik , E u r ó p a délibb részeinek f i a t a l a b b ( talán középső) pleisztocén 
üledékei t jellemzi (lásd B O U L E , 1 9 1 0 — 1 9 1 9 , P lanche X V I I , f ig. 4 , M O T T L ,  
1942, s tb . ) . 
A vég tagcson t tö redékck is kisebb t e s t m é r e t e k e t igazolnak. Az mt3 
t r o c h l e á j á n a k szélessége kb . 44 min, a d iaphys i s distális l egnagyobb széles-
sége 47,5 m m . Ezek a mére tek is amel le t t szóinak, hogy a fogak és vég tag-
csontok nagy valószínűséggel u g y a n a h h o z a f a j h o z t a r t o z n a k . Hogy a z o n b a n 
a budaka lász i l ábközépcsontok a val d ' a rno i Equus stenonis-szal nein azonosak , 
azt d i aphys i süknek a t ip ikus a laknál n a g y o b b m é r v ű specializálódási f o k a 
vi lágosan jelzi. A diaphysis szélessége/vastagsága a csont közepén a köve tkező 
a r á n y o k a t m u t a t j a : mc3 : Val d 'Arno (n = 1): 33,3/25,0 m m ; Kisláng (n = 5 ) : 
32,4—35,5/26,0—28,0 (a Fö ld tan i In téze t g y ű j t e m é n y e a l ap j án ) , Budaka lász 
(n = 2): 37,0—37,7/27,5—28,0; mta : Val d ' A r n o (n = 1): 32,5/29,5; Kis láng 
(n = 1): 31,0/30,0; Budaka lász (n = 1): 36,0/30,5. Egy vá rba r l ang i igen töre-
dékes mc3 is i n k á b b a l a p ' t o t t a b b fo rma felé haj l ik ( a r ánya kb . 34/23 m m 
lehe te t t ) . Már ez a n é h á n y a d a t is e legendő arra hogy az el téréseket az E . 
stenonis f. typica-\al szemben lássuk de t e l j e sebb leletek előkerüléséig n y i t v a 
kell h a g y n u n k az elnevezés kérdésé t . 
Az ürömi leletek 
1 9 5 3 - b a n B Á L D I T A M Á S , jelenleg segédmúzeológus, annakidején mint 
IV. oszt. gimnáziumi tanuló felhívta szintén geológizáló osztály- ill. évfolyam-
társainak, nevezetesen K R O L O P P ENDRÉnek és M Ü L L E R PÁLnak f igyelmét 
a Budapest határában fekvő Ürömhegy egyik elhagyott édesvízi mészkőfej-
tőjénck csigamaradványaira. A lelőhely az irodalomban SciiRÉTERnél ( 1 9 5 3 ) 
szerepel, aki röviden megemlíti az Ürömhegyen fekvő elhagyott kőfejtőket, és 
azokból csigamaradványokat sorol fel. Az említett diákok, köztük elsősorban 
K R O L O P P E N D R E , éveken át ( 1 9 5 7 - i g ) nagy szorgalommal iszapolták az édesvízi 
mészkő feküjében levő mésziszapot. Az Ürömhegy kis fennsíkján fekvő, észak-
keleti irányban legszélső, elhagyott kőfejtőben a sok ezer csigahéj között kb. 
3 — 4 0 0 gerinces maradvány, elsősorban hal-torokfog-töredék, került nap-
világra. A gerinces maradványokat K R O L O P P nekem adta át meghatározásra, 
amiért neki ezúton is köszönetet mondok. 
K R O L O P P 6 0 édesvízi csigafajt határozott meg az anyagból, melyek közt 
két alak, A Valvata piscinalis M Ü L L E R és a Gyraulus gredleri ( G R E D L E R ) speciá-
lis, endemikus alfaja, dominál. 
A gerinces anyag a következő 26 faj közt oszlik meg: 
Pisces : Rhodeus sericeus amarus (BLOCH), 1; Leuciscus idus (L . ) , 13; Leuciscus cephalus 
(L.) , 6 ; Carassius carassius (L.) , 226; Scurdinius erythrophlhalmus (L.) , 207; Tinea tinea (L . ) , 9 ; 
Aspius aspius (L.) , 1; Blicca björkna (L.) , 2 ; Esox lucius (L.), 1. 
A m p h i b i a - I t e p t i l i a : Bufo sp . , h u m e r u s ; Rana sp . , a n t i b r a c h i u m ; Rept i l ia i u d e t . , 
s q u a m a ; O p h i d i a i n d e t . , v e r t e b r a e ; Testudo sp . , c a r a p a x f r a g m . 
Aves : Corv ida i u d e t . , r ad iu s f r a g m . 
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M a m m a l i a ; Desmana thermalis KORMOS, m( 5 d e x t . , d i s t . f r a g m . , p h a l . 1 d i g . , 4 s in . 
p o s t . ; Talpa fossilis PETÉNYI, M3 d e x t . , P 4 s i n . ; Apodemus sylvaticus L . , M4 d e x t . ; Cricetus 
cricetus praeglacialis SCHAUR., a s t r a g a l u s s in . ; Mimomys milleri KRETZOI ( = M. intermedins 
NEWTON nee BONAPARTE), 4 M J , 7 m o l a r e s , 4 incis iv i ; Trogontherium schmerlingi LAUGEI. 
i nc i s i vus inf . s in . , M 2 s in . ; Elephas sp . , f r a g m . ossis longi ( fe inor i s? ) ; Dicerorhinus sp . (cf . 
etruscus), t r o c h a n t e r t e r t i u s f emor i s ; Hippopotamus antiquus DESMAREST, M3 s in . , D3 d e x t . , 
P4 f r a g m . , i nc i s i vus f r a g m . , t i b i a s in . , d i s t . f r a g m . , v e r t e b r a I u m b a l i s 1, r a d i u s s in . , d i s t . 
e p i p h y s i s ; Cervus sp . (magnitude, Dama dama), m a n d i b u l a d e x t . , 2 mola res s u p . , + I 2 
d e x t . , 2 v e r t e b r a e l u m b a l e s , f r o n t a l e f r a g m . , c u m co rnu p r o x . f r a g m . 
A h a l m a r a d v á n y o k a t B E R I N K E Y L Á S Z L Ó (1959) do lgoza tában részle te-
sen t á r g y a l j a , a ké t é l tűek és hül lők m a r a d v á n y a i t D E L Y O L I V É R vá l l a l t a a 
később iekben megha t á rozás r a . Ez u t ó b b i a k közül K R E T Z O I M I K L Ó S szer in t , 
ak i a Vil lányi-hegység gazdag alsópleisztocén h ü l l ő m a r a d v á n y a i t b e h a t ó a n 
v izsgá l ta , egy hü l lőp ikke ly a hazai fosszilis h e r p e t o f a u n á r a nézve eddig isme-
r e t l en f o r m á t képvisel . 
A pézsmacickány- le le tek f a j i h o v á t a r t o z á s á n a k kérdését a m é r e t e k 
d ö n t i k el. A t ö r e d é k e s mí5 d iaphys isének nagyobb ik á t m é r ő j e 2,4 m m , ugyanez 
a mére t a K O R M O S ál tal m e g h a t á r o z o t t Desmana nehringi-nél 1,7 m m , egy 
recens p é d á n y n á l , melyhez I . G R O M O V (Leningrád) szívessége fo ly tán j u t o t t a m , 
2 ,8 m m . E n n e k a l a p j á n t e h á t a fosszilis d a r a b á tmene t i nagyságú az eml í t e t t 
k é t f a j közö t t , ami K O R M O S (1930) f a j l e í r á sa szerint éppen erre az a l ak ra jel-
l emző . Az u j j p e r c hossza 9,9 m m , ugyanez a méret a recens p é l d á n y o m n á l 
11,3 m m . A m a n d i b u l a magassága az M 1 e lőt t a recens egyednél 5,3 m m . 
H a fe l té te lezzük a mand ibu l a és v é g t a g c s o n t o k a rányosságá t , a fent i a d a t o k 
a l a p j á n , há rmasszabá l lya l s zámí tva , az ü römi pé ldányra 4,6 mm-es ál lka-
pocs -magasságo t k a p u n k . Az i roda lom a d a t a i és s a j á t méréseim a l a p j á n az 
á l lkapocs -magasságok az M1 előtt az eddig leírt alsópleisztocén f a j o k n á l a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l aku lnak : 
Desmana thermalis KORMOS 4,5 — 5,2 m m 
Desmana nehringi KORMOS 3,4 — 3,8 m m 
Desmana kormosi SCHREUDER 2,2 m m . 
Ezek a l a p j á n is kétségtelenül a D. thermalis var iációs körébe esnek lele-
t e i n k . Fe l tűnő , h o g y ez a f a j — sz in tén hőfor rásokhoz k ö t v e , mint Üröm eseté-
b e n — a K á r p á t m e d e n c é b e n eddig csak P ü s p ö k f ü r d ő n fo rdu l t elő, a Vil lányi-
hegység gazdag hasonló korú f a u n á i b a n pedig te l jesen h iányzik (KRETZOI, 
1956). 
A v a k o n d M 3 - á n a k hossza 2,2 min , ami a recens f a j var iác ió jába jól 
beleil l ik ( sa já t mérése im a lap ján , 11 p é l d á n y n á l 2,14—2,60 mm) . A fog ta lo-
n i d j a fe l tűnően keskeny , ami t K O R M O S a T. praeglacialis f a j le í rásánál is 
k iemel . K R E T Z O I revíz iója a l ap ján (Gombaszög , 1938, s tb . ) erre az a l ak ra a 
T. fossilis P E T É N Y I név érvényes . 
Az Apodemus Mx-e meglehetősen kicsiny, hossza 1,68 m m . Mint m á s 
hason ló korú Apodemus-leletek, a laki lag n e m tér el a ma i A. sylvaticus-tól. 
Egy a s t r aga lus morfológiai lag m i n d e n b e n a hörcsög jellegeit m u t a t j a . 
A t ib i áva l ízesülő felszín legnagyobb szélessége 3,3 m m . Ugyanez a mére t egy 
r ecens pé ldányná l , me lynek alsó fogsorhossza 8 m m , 3,6 m m . A fosszilis pél-
d á n y fogsorhossza á t s z á m í t v a kb . 7 , 3 m in lenne . Min thogy S C H A U B ( 1 9 3 0 ) a 
Cricetus cricetus praeglacialis a l f a j n a k alsó fogsorhosszára a 7 , 3 — 9 , 0 m m - t 
a d j a meg, az ezzel az a lakkal való azonos í tás helyesnek látszik, m i n t h o g y 
e n n e k a va r iác iónak az alsó h a t á r á t képvisel i . 
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A f a u n a egyik l eg fon tosabb s z in t j e l ző t a g j a a Mimomys milleri K R E T Z O I . 
A f a j i m e g h a t á r o z á s r a l e g a l k a l m a s a b b M^-ből 4 db ál l t r ende lkezésemre , 
m e l y e k a z o n b a n a N e m z e t i M ú z e u m 1956. évi t ű z v é s z é b e n e l p u s z t u l t a k , 
Szerencsére a f ogak mére t e i és e g y i k n e k a f ényképe is m e g m a r a d t . A k é t ép 
M1 hossza 3,4 m m vo l t , t e h á t a Mimomys pliocaenicus-savini-intermedius-
majori c sopo r tba t a r t o z i k . A r ágó fe lü l e t en sziget , vagy m á s kompl iká lódás n e m 
vo l t megf igye lhe tő , a fogak t e l j e sen az Arvicola-nak megfele lő r ágó fe l i de t e t 
m u t a t j á k . A gyöke rek jól f e j l e t t ek , a f o g z u g o k b a n cemen t m u t a t k o z i k (1. á b r a ) . 
E z e k a j e l l emvonások együ t t e sen , h a s o n l ó nagyságú a l a k o k köz t , c sak az 
intermedius f a j n á l j e l en tkeznek . Az i r o d a l o m b a n á l t a l á b a n szereplő Mimomys 
intermedins N E W T O N n é v K R E T Z O I (1958) revíz iója sze r in t h o m o n y m és a 
M. milleri elnevezéssel h e l y e t t e s í t e n d ő . 
É r d e k e s még i t t f e l f igye lnünk a r r a a t ény re , hogy a p o c k o k köz t k i zá ró -
lag ez a f a j szerepel , és az ü römi f a u n á b a n levő a l akok n a g y o b b i k része víz i 
á l l a t . Ez a megá l l ap í t á s a r ra a k ö v e t k e z t e t é s r e veze t , h o g y f e l t é t e l ezzük a 
Mimomys tnilleri vízi é l e t m ó d j á t , az Arvicola-éhoz h a s o n l ó a n . 
A TrogontheriumAeAetek m e g h a t á r o z á s á n á l a m e t s z ő f o g v a s t a g s á g a v o l t 
a d ö n t ő . A régebbi (aszti és vi l lányi) a l a k inc i s ivusának v a s t a g s á g a 8—10 m m , 
míg az a lsóple isz tocén (bihari) f a j n á l a hasonló m é r e t 12—13 m m . E z t a 
N e m z e t i Múzeum d u n a a l m á s i és p ü s p ö k f ü r d ő i p é l d á n y a i n is e l l en ő r i zh e t t em . 
Az ü r ö m i p é l d á n y m e t s z ő f o g á n a k v a s t a g s á g a 12,4 m m , t e h á t a t i p i k u s b i h a r i 
a l a k k a l egyezik meg . Min thogy Y . G R O M O V A (Moszkva) szívessége f o l y t á n a 
F I S C H E R á l ta l le í r t Trogontlierium cuvicri k o p o n y á j á n a k g i p s z m á s o l a t á h o z 
j u t o t t m ú z e u m u n k , a l k a l m a m vo l t a felső, a hódda l s zemben j e l l e m z ő e n 
b r a c h y o d o n t z á p f o g a t közve t l en összehasonl í tó a n y a g a l a p j á n b e t á j o l n i 
( I I . t á b l a , 5. áb ra ) . Ú j a b b a n L E H M A N N (1953) a ké t f a j n e v e z é k t a n á t r ev ide -
á l t a és ezér t m e g á l l a p í t á s a i n a k megfe le lően a f a j r a a Tr. schmerlingi L A U G E L 
n e v e t h a s z n á l n o m . 
Azok közül a n a g y m é r e t ű c s o n t t ö r e d é k e k közül , me lyeke t K R O L O P P 
E N D R E az i szapolás i m a r a d é k b ó l á t a d o t t n e k e m , a vízi lóle le teken k ívü l e g y é b 
n a g y e m l ő s ö k r e u t a l ó d a r a b o k a t is s i k e r ü l t összeá l l í t anunk . í g y egy r e n d k í v ü l 
v a s t a g f a l ú v é g t a g c s o n t d a r a h a v íz i lóná l és o r r s za rvúná l is n a g y o b b á l l a t 
váz ré szé re enged k ö v e t k e z t e t n i . E n n e k a l a p j á n v e t t e m fel az , ,Elephas s p . " - t 
a f a j j e g y z é k b e . 
U g y a n c s a k egy n a g y o b b c s o n t t ö r e d é k b e n v i l ágosan f e l i s m e r h e t ő egy 
o r r s z a r v ú f e m u r j á n a k t r o c h a n t e r t e r t i u s a (I. t áb l a , 6. áb ra ) . A t r o c h a n t e r 
t e r t i u s la te rá l i s i z o m t a p a d á s i f e l ü l e t é n e k l egnagyobb m é r e t e 60 m m . U g y a n e z 
a m é r e t az összehasonl í tás i a n y a g u l szolgáló recens Rhinoceros sondaicus 
DESM.-nél 5,5 cm, egy a Pi l i sszántói I I . kőfü lkébő l e redő Coelodonta antiquitatis 
f e m u r n á l 68 m m . I t t t e h á t a g y a p j a s o r r s za rvúná l k i s e b b a lakról v a n szó, s a 
f a u n a jól m e g h a t á r o z o t t r é t e g t a n i he lyze téné l fogva joggal f e l t e h e t j ü k , h o g y a 
k i sebb m é r e t ű t i p i k u s Dicerorhinus etruscus-szal van d o l g u n k . 
Mint a l e le t j egyzékből is k i t ű n i k , a v íz i lovat e b b e n az á l l a t t á r s a s á g b a n 
igen szép és jól m e g h a t á r o z h a t ó d a r a b o k képvisel ik ( I I . t áb l a , 1—4 á b r a ) . 
K ü l ö n ö s e n j e l en tős ezek közül az a c s a k n e m te l j esen ép M 3 , me ly a N e m z e t i 
M ú z e u m vol t s egédszemé lyze tének t r a g i k u s g o n d a t l a n s á g a fo ly t án t ö n k r e -
m e n t . Er rő l a fogról a z o n b a n jó á b r á k m a r a d t a k f enn , me lyek a l a p j á n t o v á b b i 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k le. Min t az t m á r f e n t e b b j e l ez tem, K u s s (1957) 
l e g ú j a b b a n r e v i d e á l t a az eu rópa i p le i sz tocén v íz i lovak fa j i h o v a t a r t o z á s á n a k 
k é r d é s é t . I smere t e s , hogy a k ü l ö n b ö z ő szerzők v é l e m é n y e edd ig e l t é r t 
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afe lő l , va jon a p l e i sz tocén Hippopotamus f a j i l ag megegyezik-e a mai a f r i k a i 
H. amphibius-sza.1, v a g y sem. K u s s m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a messzemenő a lak i 
megegyezés m e l l e t t ha tározot t , k ü l ö n b s é g e k f i gye lhe tők meg a két f a j k ö z ö t t , 
m e l y e k n e k t ö r z s f e j l ő d é s i j e len tőségük v a n . A kü lönbségek közül kü lönösen 
k i eme l i a ma élő H. amphibius M 3 - m á n a k r e l a t ív h y p s e l o d o n t i a j á t a fosszilis 
a l a k é v a l s zemben ( K u s s a 436 á b r á n közl i , REYNOLDS, 1922, T a b . V. f ig . 9 
a l a p j á n ) . Ez t o l y k é p p e n def in iá l ja , h o g y a kezdődő r ágás i s t á d i u m b a n az 
amphibius g y ö k é r k é p z ő d é s e még alig i n d u l meg, míg az antiquus-nál i lyen 
s t á d i u m b a n a g y ö k e r e k m á r b e z á r ó d t a k . 
Mielőtt t o v á b b mennénk , meg kell á l l a p í t a n u n k , h o g y az ü römi Hippo-
potamus-leleteh n a g y s á g r a megegyeznek a r ende lkezésemre álló recens össze-
hason l í t ó a n y a g g a l , v a g y f e lü lmúl j ák a z t . (Az 1. lumbal i s csigolya c o r p u s á n a k 
hos sza 85 m m , m a g a s s á g a corpus a l j á tó l a processus a r t i cu la r i s caudal is fe lső 
szélé ig — a k é t í zü le t i v á p a közö t t k ö z é p e n — 135 m m . ) A kisebb m é r e t ű 
H. pentlandi H . MEYERről v a g y más k i s e b b f a j r ó l t e h á t szó sem lehe t , c sak a 
l e g n a g y o b b , a l sóp le i sz tocén alakról . H a t e h á t az ü römi n a g y m é r e t ű M 3 -a t 
( s a j n o s pontos m é r e t e n e m áll r ende lkezésemre ) o lda lnéze tben megv izsgá l juk 
( I . t á b l a , 2—3. á b r a ) , minden ké t sége t k izá ró lag m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a 
b r a c h y o d o n t , ősi f a j r ó l van szó. E z e k a l a j i j á n , a p r io r i t á s t f igye lembe véve , 
a H. antiquus D E S M A R E S T megjelölést kell e l f o g a d n u n k . 
Végül még n é h á n y szót kell s z ó l n u n k azokról a k i sebb m é r e t ű sza rvas -
l e l e t ek rő l , m e l y e k m e g h a t á r o z á s a a l e g t ö b b p r o b l é m á t okoz t a ( I I . t á b l a , 
6 — 8 . ábrák) . A p á r o s u j j ú pa t á sok n a g y f o k ú a laki h o m o g e n i t á s a m i a t t t ö r e -
d é k e s leleteik v i s z o n y l a g biztos m e g h a t á r o z á s a á l t a l á b a n csak s za rvcsapok 
v a g y agancsok j e l e n l é t é b e n lehetséges. Az ü r ö m i le le tek f a j i azonos í t ásá t is 
i l y e n m a r a d v á n y o k h i á n y a teszi nehézzé . 
H a z á n k a l sóp le i sz tocén üledékeiből edd ig csak a Cervus elaplius f o r m a -
k ö r b e t a r tozó s z a r v a s o k a t i smer tük , m e l y e k K A H L K E l e g ú j a b b revíziója a lap-
j á n a C. acoronatus B E N I N D E a lakka l a z o n o s í t a n d ó k ( K A H L K E , 1 9 5 4 — 1 9 5 8 ) . 
T á v o l v a g y u n k a z o n b a n a t tó l , hogy h a z á n k f i a t a l a b b alsópleisztocén (bihar i ) 
m a k r o - f a u n á j á t i s m e r j ü k , hiszen G o m b a s z ö g ö n (KRETZOI, 1938, 1941) k í v ü l 
c s a k s zó rvány le l e t ek k e r ü l t e k elő a n a g y e m l ő s ö k köréből . 
Az ürömi s z a r v a s l e l e t e k kivétel né lkü l egy , a g imsza rvasná l k isebb m é r e t ű 
a l a k vázrészeire u t a l n a k . E lsősorban a t e l j e s e n k i fogás t a l an f o g a z a t ú m a n d i -
b u l a a lka lmas a b e h a t ó b b v izsgá la tokra . Á fogsor alveolar is hossza 98,0 m m . 
Több , hason ló n a g y s á g ú k iha l t s z a r v a s f a j t í r t ak le az eu rópa i alsópleisz-
t o c é n b ő l . I lyenek a Cervus ramosus C R O I Z E T e t J O B E R T , 1 8 2 8 , A Cervus nesti 
F . M A J O R , 1 8 7 9 , C . philisi S C H A U B , 1 9 4 1 és C . rhenanus D U B O I S , 1 9 0 7 , esetleg a 
C. cornaliai P a s a , 1 9 4 8 (—affinis C O R N A L I A , 1 8 5 8 — 7 1 ) és a C . perolensis 
A Z Z A R O L I , 1 9 5 3 s t b . A z eddig leírt fosszilis f a j o k b ó l megfe le lő összehasonl í tó 
a n y a g n e m áll r e n d e l k e z é s e m r e és az i r o d a l o m szé tszór t a d a t a i a l a p j á n ebben 
d ö n t e n i aligha l e h e t . A le le tek f é n y k é p e i t ezér t levélben e l k ü l d t e m Pro f . 
S. ScHAUBnak (Base l ) , az o t t an i gazdag összehasonl í tó a n y a g g a l való egybe-
v e t é s céljából, m a j d h a s o n l ó céllal P r o f . W . O. DiETRiCHnek (Berlin). (Az 
e l ő b b i felé К . KOWALSKI, K r a k o w k ö z v e t í t e t t , k inek ezér t e he lyen is há lás 
k ö s z ö n e t e t kell m o n d a n o m . ) S C H A U B v é l e m é n y e szer in t A lelet A Cervus (Dama) 
nesti-hez áll l e g k ö z e l e b b , míg D I E T R I C H i n k á b b a ma élő D. dama-\'al va ló 
a z o n o s í t á s t t a r t j a h e l y e s n e k . U g y a n a k k o r H . D . K A H L K E szóbeli közlése a lap-
j á n a thür ing ia i é d e s v í z i mészkövekből e lőkerü l t Dama damu- le le tek csak a 
R — W - i n t e r g l a c i á l i s b ó l i s m e r t e k (KAHLKE, 1958 s tb . ) és A n g l i á b a n is hasonló 
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a helyzet (SuTCLiFFE, 1960), s ezért nem valószínű ennek a fajnak a megjele-
nése a jóval régebbi ürömi faunában. 
Az irodalom alapján magam is alaposan á t tanulmányoztam ezt a kér-
dést, és a következőket ál lapítottam meg: az előzápfogak és zápfogak mérete 
és szerkezete lényegében megegyezik a recens D. dama-éval, de recens kelet-
ázsiai fajokéhoz is hasonló. Az incisivusok is értékes útmutatóul szolgálnak 
(II . tábla, 6. ábra), amennyiben Р о с о с к (1935) ábrái, valamint a rendelkezé-
semre álló recens összehasonlító anyag alapján az európai fajok közül a D. dumá-
hoz állanak egészen közel. Р о с о с к , sajnos nem túlságosan jó ábrái alapján 
persze az ázsiai Axis, Rusa és Rucervus genus-ok egyes fajai is tekintetbe 
jöhetnének a metszőfogak alapján, míg a Pseudaxis (= Sika) hasonló fogai 
eltérnek ettől a típustól. A C. nesti metszőfogainak specializálódási foka nem 
ismeretes előttem, viszont YIRET (1954) kiváló ábráin látható, hogy a saint-
valiieri C. ramosus i^-e jobban szétterül, mint a fosszilis anyagomnál. A kérdést 
mindenesetre további leletek előkerüléséig nyitva ktll hagynunk. 
Állatföldrajzi és ökológiai megjegyzések 
H a v é g i g t e k i n t ü n k a v íz i lovak eddig i eu rópa i e l ő f o r d u l á s á n a k t é r k é p é n , é rdekes k é p e t 
l á t u n k . Az e lmúl t év század a l a t t o lyan sok he lyen f o r d u l t a k elő E u r ó p á b a n Hippopotamus  
le le tek , l iogy ezekből a g y a k o r i s á g r a is l ehe t k ö v e t k e z t e t n i (BouLE, 1910 — 1919 és sok egyéb 
szé t szór t i roda lmi a d a t a l a p j á n ) . E u r ó p a déli (Sicilia) és n y u g a t i (Angl ia) részein vo l t a leg-
g y a k o r i b b , kele t felé e g y r e g y é r ü l n e k leletei (lásd RAKOVEC, 1954, az a u s z t r i a i D ü r n k r u t 
b i z o n y t a l a n , TIIENIUS in l i t te r i s ) . Az a r sena l t e rasse i lelet le lőhelye t é v e s ( T n E N l u s , 1954), 
a l egke le t ibb a d a t l enne Moldova (BORISSIAK — BELIAJEVA, 1948). 
E b b ő l ké t k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t u n k le: az á l l a t egyrész t a v i szony lag me legebb és 
o c e u n i k u s a b b k l í m á t k e d v e l t e , más ré sz t n y u g a t o n m i n t e g y az 54. szélességi f oko t é r t e el 
(Vie tor ia -Cave , A n g l i á b a n , SUTCLIFFE, 1960), míg ke l e t en a 4 5 — 4 8 . szélességi f o k n á l é s z a k a b b r a 
ne in j u t o t t ( B u d a p e s t — M o l d o v a ) . Ezek a t é n y e k a r r a az é rdekes fe l t evés re engednek k ö v e t -
k e z t e t n i , hogy az a l sóple i sz tocéntő l k e z d v e a G o l f - á r a m h o z hason ló meleg t e n g e r á r a m l á s 
l é t e ze t t , me ly N y u g a t - E u r ó p á b a n m á r a k k o r is m é r s é k e l t e b b k l í m á t o k o z o t t , m i n t ke l e t en . 
A víz i ló lc le tekből e g y ú t t a l h a z á n k egykor i é g h a j l a t á r a is f é n y de rü l . Az ü r ö m i és b u d a -
kalászi le letek ame l l e t t s zó lnak , hogy a h é v f o r r á s o k á l t a l t á p l á l t k i s e b b - n a g y o b b t a v a k b a n 
é p p e n o lyan jó l é rez te m a g á t ez az á l l a t , m i n t m a a b u d a p e s t i Á l l a t k e r t b e n , a hasonló hév -
f o r r á s o k v izében . Az t , h o g y a víziló n e m a lka lmi v e n d é g vol t ezen a t e r ü l e t e n , a t e j f o g a s pél -
d á n y je len lé te igazol ja . T e r m é s z e t e s e n é p p e n az ü l e d é k e k h é v f o r r á s o s e r e d e t e m i a t t ó v a t o s n a k 
kell l e n n ü n k a k l i m a t i k u s k ö v e t k e z t e t é s e k k e l . Hiszen az á l la t a m a i n á l n e m sokkal me legebb 
é g h a j l a t i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t is é l h e t e t t , é p p e n a meleg víz m i a t t . É l e t f e l t é t e l e i t a hőmér sék -
l e t en k ívü l az s z a b t a m e g , h o g y megfelelő m e n n y i s é g ű n ö v é n y i t á p l á l é k á t t é l e n is be t u d t a - e 
szerezni . K i f e j e z e t t e n glaciál is k l íma egy ide jű leg t e rmésze t e sen n e m t é t e l e z h e t ő fel , a n n a k 
el lenére , hogy az i r o d a l o m a d a t a i szer int Ábessz ín i ában je len leg v íz i lovak 1000 m f e l e t t , 
meg lehe tősen h ű v ö s k l í m a a l a t t is é lnek. Ábessz ín iában a z o n b a n i lyen n a g y t enge r sz in t f e l e t t i 
m a g a s s á g o k b a n is r e n d k í v ü l d ú s a vege tác ió , t e h á t ez a t e rü l e t n e m h a s o n l í t h a t ó össze a K á r -
p á t - m e d e n c e a lsóple isz tocén égha j l a t i -vege tác iós v i s zonya iva l . H ű v ö s e b b m e d i t e r r á n k l í m á t 
t é t e l e z h e t ü n k fel t e h á t h a z á n k b a n az a lsóple isz tocén idején ebben az i d ő s z a k b a n . 
Korha t á rozás 
A b u d a k a l á s z i l e l e tek k o r á n a k m e g h a t á r o z á s á t a p le i sz tocénen be lü l m e g k ö n n y í t e n é , 
ha m i k r o f a u n a - g y ű j t é s t ö r t é n t vo lna . Hiszen az ú j a b b n e g y e d k o r i f i n o m r é t e g t a n i megá l l ap í -
t á s o k a l a p j á t a i n ik ro fauna -v i z sgá l a tok képezik (KRETZOI, 1956 s tb . ) . T á m p o n t o k a t n y ú j t 
s z á m u n k r a a z o n b a n a g y é r n a g y e m l ő s - a n y a g v i z sgá la t a , m e l y f e n t e b b rész le tesen t á r g y a l á s r a 
k e r ü l t . A s í enon i s - t ípusú , k i sebb t e r m e t ű ló és főleg a Dicerorhinus etruscus és kirchbergensis 
köz t i á t m e n e t e t képvise lő o r r sza rvú a K á r p á t - m e d e n c é b e n az a lsóple isz tocén l e g f i a t a l a b b 
szakasza vagy m á r a középp le i sz tocén felé kapcso l j a l e le te inke t . H a s o n l ó á t m e n e t i a l a k o k a t 
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t a l á l t a k Brassón, t o v á b b á a budapes t i Várba r l ang kav icsában , mely h a z á n k b a n az egyetlen 
„ m o s b a c h i " t ípusú nagyemlős- fauna (MOTTL, 1942). 
Az ürömi f a u n a szép kisemlős-sorozata már t ö b b t á m p o n t o t n y ú j t f i nomré teg tan i 
megál lapí tásokra . H a KBETZOI ré teg tan i összehasonlí tásait vesszük f igyelembe (1956), a 
köve tkező eredményre j u t u n k : Desmana-leletek а Villányi-hegységhői csak az idősebb, „ v i l l á n y i 
szakaszból" vol tak ismeretesek, de nem az a f a j , mely az ürömi f a u n á b a n szerepel és mely 
éppen a f i a ta labb „ b i h a r i " püspökfürdő i f aunábó l vá l t ismeretessé. KRETZOI szerint a Cricetus 
cricetus praeglacialis kizárólag a b ihar i szakaszra korlátozódik, míg a Mimomys milleri 
( = intermedius) má r megjelenik a v i l lányiban , de gyakor iságának t e tő foká t a b ihar iban éri el. 
Végül a „széles me t sző fogú" Trogontherium cuvieri is a bihari szakaszra jellemző (Püspök-
f ü r d ő stb.) . 
Mindezen f a j o k jelenléte lehetővé teszi nemcsak azt , hogy megál lap í t suk , hogy az 
ü römhegy i f auna vízilova az alsópleisztocénben élt, hanem azon belül a n n a k f i a t a l a b b szaka-
szá t , a bihari szakaszt kétségtelenné teszik. A fen t i korhatározások, min t l á t j u k , amellet t szól-
n a k , hogy a budaka lász i és ürömi leletek még geológiai ér te lemben sem egykorúak (az előbbi 
kissé f i a ta labb az u tóbbiná l ) . Ez pedig azt je lent i , hogy a víziló a hévforrások ál tal táplá l t 
melegvizű t a v a k b a n viszonylag hosszú ideig, jó néhány évezreden á t megta lá l ta a létfeltételei-
hez szükséges kö rü lményeke t . 
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IM U N G A R I S C H E N A L T P L E I S T O Z Ä N ( B U D A P E S T ) 
V o n 
ü . J Á N O S S Y 
I m Trave r l i ngeb ie t der Umgebung von B u d a p e s t k o n n t e n im l e t z t e n J a h r z e n t d u r c h 
in tens ive S a m m e l t ä t i g k e i t viele in te ressan te V e r t e b r a t e n f u n d e , u n t e r diesen a u c h sichere u n d 
gu t s t r a t i f i z i e r t e F l u ß p f e r d e - R e s t e zu tage g e f ö r d e r t werden . In der f r ü h e r e n ungar i schen 
L i t e r a t u r w u r d e das bisherige Feh len dieser A r t (sowie des Walde le fan ten ) i m K a r p a t e n b e c k e n 
als spezieller E n d e m i s m u s dieses im Vergleich m i t Wes teu ropa a r ide ren Areales e r k l ä r t 
(KORMOS, 1937, KRETZOI, 1941, usw.) . Auf G r u n d der e rs ten F u n d e des Tieres in diesem Gebie t 
k a n n a n g e n o m m e n w e r d e n , d a ß Hippopotamus im Al tp le is tozän in U n g a r n wahr l ich n i c h t 
w e i t ve rb r e i t e t war , b loß die w a r m e n Teiche der e ins t igen The rma lque l l en — in denen sich 
Süßwasse rka lke abgelager t h a t t e n — boten f ü r d a s Tier ein lokales O p t i m u m da r . 
Die eine Funds te l l e (Budaka l á sz ) liegt e t w a 10 k m nördl ich der u n g a r i s c h e n H a u p t s t a d t . 
Die K n o c h e n wurden in e inem in Bet r ieb s t e h e n d e n S t e inb ruch e n t d e c k t u n d teilweise v o m 
Verfasser aus d e m , den Süßwasse rka lk b e d e c k e n d e n K a l k s c h l a m m g e b o r g e n . Die Begle i t -
i 'auna b e s t e h t bedauer l icherweise nur aus sehr m a n g e l h a f t e n B r u c h s t ü c k e n v o n Großsäuge rn 
(Lis te der F u n d e s. im ungar i schen T e x t , S. 84). U n t e r diesen ist ein seniler M 3 eines N a s h o r n s 
b e m e r k e n s w e r t (Taf. I . , F ig . 5). Die Maße des Z a h n e s (s. Maßtabel le i m ungar i schen T e x t ) , 
sowie die r e l a t i v s t a rke B r a c h y o d o n t i e und das F e h l e n von Runze ln auf der Ober f läche des 
Zahnschmelzes , scheinen das Vorhandense in v o n Dicerorhinus hemitoechus FALCONER o d e r 
Coelodonta antiquitalis BLMB. a u s z u s c h e i d e n (SCHROEDER, 1 9 0 3 , 1 9 3 0 , STAESCIIE, 1 9 4 1 ) . 
Diese M e r k m a l e sprechen f ü r eine Ü b e r g a n g s f o r m zwischen D. etruseus u n d D. kirchbergensis, 
eine ähn l i che F o r m , wie sie TOULA (1909 in STAESCIIE, 1941) als D. kronstadtensis beschr ieb 
u n d die a u c h MOTTL (1942) aus den Kiesen v o n Budapes t -Várbegy m e l d e t e . Wicht ig s ind 
a u ß e r d e m die F u n d e eines kle inwüchsigen P f e r d e s (dis ta le Brei te der T roch l ea des Mt3 e t w a 
44 m m , das en t sp rechende Maß der Diap l iyse 47,5 min). Die B e z a h n u n g l iegt in d iesem 
F a u n e n k o m p l e x nicht vor , ein Teil der oberen Z a h n r e i h e wurde aber f r ü h e r höchs twahr sche in -
lich in demse lben S t e inb ruch gesammel t u n d ge l ang t e in die S a m m l u n g des Geol. I n s t i t u t e s 
zu B u d a p e s t . I c h h a t t e die Gelegenheit auch dieses E x e m p l a r zu u n t e r s u c h e n , die Maße sowie 
die morpholog ischen M e r k m a l e ( L ä n g e X Bre i te , L ä n g e des P ro toconus , im ungar i schen T e x t 
S. 86) sp rechen f ü r e inen kle inwüchsigen R e p r ä s e n t a n t e n der „ z e h r i n e n " Re ihe der P f e r d e 
des ä l t e ren Pleis tozäns . F ü r diese F o r m , die im j ü n g e r e n Al tple is tozän bis z u m Mit te lp le i s tozän 
E u r o p a s hie u n d da a u f t r i t t (kleiner als E. steinheimensis, P ro toconus k ü r z e r als hei E. germani-
cus oder marxi, BOULE, 1910 — 1919, MOTTL, 1942), w u r d e die n icht eben glückl iche B e n e n n u n g 
E. ,,stenonis COCCHI f. l y p i c a " angewende t (VIRET [1954] z. B. e r w ä h n t die große, r o b u s t e 
F o r m a u s Sa in t Vallier — a u c h als Macrohippus robustus POMEL beze ichne t — als t y p i s c h e n 
Equus stenonis COCCHI !). D a ß es sich in B u d a k a l á s z n ich t u m die t y p i s c h e A r t aus d e m V a l 
d ' A r n o h a n d e l n k a n n , d a f ü r sp r ich t e indeut ig z. B. der höhere Spezia í i sa t ionsgrad der M e t a p o -
dien , bzw. des Mc3 : B re i t e /Dicke in der Mi t t e des K n o c h e n s , B u d a k a l á s z (n = 2) 37,0 — 37,7/ 
2 7 , 5 - 2 8 , 0 ; Val d 'Arno u n d Kis láng (n = 6, S a m m l u n g Geol. I n s t i t u t ) : 3 2 , 4 - 3 5 , 5 / 2 5 , 0 - 2 8 , 0 . 
Die neue B e n e n n u n g dieser F o r m soll aber vo l l s t änd ige ren Res t en v o r b e h a l t e n werden . O b z w a r 
die F u n d e von B u d a k a l á s z äuße r s t spär l ich s ind , genügen sie i m m e r h i n d a z u , daß wir d ie 
K a l k s c h l a m m - S c h i c h t e n m i t großer Wahr sche in l i chke i t in eine j ü n g e r e P h a s e des Al tple i -
s tozäns da t i e r en können . E s ist nämlich b e k a n n t , d a ß im typ i schen Al tp le i s tozän U n g a r n s 
die r o b u s t e F o r m des P f e r d e s v o n D. etruseus s. s t r . begle i te t wird u n d n u r in Ki s l áng (KRETZOI, 
1954) ein kleines „ z e b r i n e s " P fe rd v o r k o m m t , d a s abe r mit der Val d ' A r n o - F o r m iden t i s ch 
zu sein sche in t . 
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Die andere F u n d s t e l l e , die K a l k s c h l a m m s c h i c h t des ver lassenen Steinbruches des Ü r ü m -
Berges, liegt in de r se lben Umgebung , e twa 4 k m nach SW von de r vorher igen. U n t e r r e i chem 
Mollusken-Mater ia l m i t Valvata piscinalis MÜLLER u n d Gyraulus gredleri (GREDLER) (de t . 
KROLOPP) k o n n t e n ( d u r c h Schlämmen, E . KROLOPP) 3—400 Vcr t eb ra t en res t e , h a u p t s ä c h l i c h 
F isch-Schlundzä lme g e w o n n e n werden (die l e t z t e r en von L. BERINKEY, 1959 de te rmin ie r t . ) . 
Die Liste der 26 V e r t e b r a t e n a r t e n s. im unga r i s chen Tex t . S. 88. U n t e r der Mammal ien— 
Begle i t f auna der Hippopotamus-Reste w u r d e n die Desmaraa-Funde auf Grund der Größe 
iden t i f i z i e r t (Pha l . 1 d ig . 4. 9,9 min lang, bei d e m rezenten Tiere 11 —12 nun , also Übe rgangs -
g r ö ß e zwischen D. nehringi und D. moschata, ebenso bei den Maßen des Meta ta r sa le -Bruch-
s tückes ) . Die Größe des Cricetus — a s t r aga lus wurde auf die a n n ä h e r n d e Zahnre ihen länge 
u m g e r e c h n e t und so a u f das Vorhandense in de r kleineren F o r m des Altpleistozäns gefolger t . 
W i c h t i g ist das V o r k o m m e n von Mimomys milleri KRETZOI, 1958 ( = M. intermedins NEWTON) 
m i t der M j - L ä n g e v o n 3,4 m m , ohne „ M i m o m y s - I n s e l " und , , M . - K a n t e " , mit gut ausgeb i lde ten 
W u r z e l n und Z e m e n t - E i n l a g e r u n g (siehe A b b . 1). In s t r a t ig raph i sche r Hinsicht ist auch das 
g r o ß e Trogon the r ium b e d e u t e n d . Auf G r u n d g u t s t ra t i f iz ie r te r ungar ischer F u n d e k o n n t e 
fes tges te l l t werden, d a ß die Schneidezahnbre i te der ä l teren (as t i schen bis ä l t es tp le i s tozänen 
vi l lányischen) F o r m 8 10 m m , jene der j ü n g e r e n Ar t (a l tp le i s tozän , biharisch) 12 —13 m m 
b e t r ä g t . Dieses Maß i s t bei dem Exempla r de r Funds te l le Ü r ö m 12,4 m m , es wäre also n a c h 
d e r nomenkla tor i sc l ien Revis ion von LEHMAN (1953) das N o m e n va l idum T. schmerlingi 
LAUGEL ZU b e n ü t z e n . Die Ele fan ten u n d Rh inoce ro t i den sind m i t so spärl ichen R e s t e n ver-
t r e t e n , d a ß eine g e n a u e r e Bes t immung k a u m möglich is t . Ahnl ich verhä l t es sich m i t der 
k l e inen Ccrv iden-Form v o n Dama damn-Größe (Tafel I I , Abb . 6 — 8), die wegen Mangel a n 
Geweih-Res ten n ich t e i n w a n d f r e i ident i f iz ie r t werden k a n n . Die u n t e r e Zahnreihe (a lveolare 
L ä n g e 98,0 m m ) t r ä g t d ie Merkmale von Dama dama, sowie a u c h von Cervus (Dama) nestii 
MAJOR (SCHAUB in l i t t e r i s , durch Ve rmi t t l ung v o n K. KOWALSKI), wobei aber andere k le inere 
Cerv iden des Al tp l e i s tozäns nicht sicher ausgeschieden werden k o n n t e n . Die hier a u f g e f ü h r t e n 
R e s t e sprechen a l le rd ings e indeut ig fü r ein ( j ünge re s ) a l tp le is tozänes Alter (Bihar ium, KRETZOI, 
1956) des K a l k s c h l a m m e s a m Üröm-Berg . 
Die Hippopotamus-Reste beider F u n d s t e l l e n (Tafel I — I I , Abb . 1—4) sind s t ä r k e r 
g e b a u t als das r ezen te Vergle ichsmater ia l (z. B. die dist . Bre i te des Me 2 von Budaka l á sz is t 
55 min , rezent 37—41 m m , dasselbe Maß des Mc3 62 mm, rezent u n d fossil nach der L i t e r a t u r 
44 — 50 m m , usw.). E s k a n n also auf Grund d e r Maße das V o r h a n d e n s e i n einer kleineren F o r m 
(z. B. Hippopotamus pentlandi H . MEYER) ausgeschlossen werden . Dabei zeigt der g u t e r h a l t e n e 
M 3 v o m Üröm-Berg (Tafe l I , Abb. 2 — 3), in Se i t enans ich t die r e l a t ive Brachyodont ie , die n a c h 
d e r neueren Revis ion v o n K u s s (1957) f ü r die A r t Hippopotamus antiquus DESM. c h a r a k t e -
r i s t i sch ist . 
Die F l u ß p f e r d - R e s t e aus der U m g e b u n g von B u d a p e s t s ind beinahe die ös t l i chs ten 
F u n d e in E u r o p a (b i she r ein Stück aus de r Moldau , BORISSIAK — BELIAJEWA, 1948, einige 
R e s t e aus Bulgarien u n d Jugos lawien, RAKOVEC, 1954 bekann t ) . Da Hippopotamus in W e s t -
E u r o p a , haup tsäch l ich E n g l a n d (SUTCLIFFE, 1960, usw.) und im Süd —Westen des K o n t i n e n t e s 
i m ä l te ren Pleis tozän ü b e r h a u p t keine R a r i t ä t war , wird im Ple i s tozäu das Vorhandense in 
e ines w a r m e n Meeres s t romes (ähnlich wie de r Golf-Strom) a n g e n o m m e n . 
II. TÁBLA 
Hippopotamus antiquus DESM. 1) alsó szemfog töredéke ( f r a g m . can in i inf.), B u d a -
kalász , cca. Vi; 2) baloldali alsó M3 (М3 sin.) a l inguál is oldalról, 3) ua . a rágófe lü le t felől nézve . 
Ü r ö m , cca. x/2; 4) j o b b l ábközépcson t t ö redéke (mc 3 dex t . dis t . f r . ) , B u d a k a l á s z , cca. •>) 
Dicerorhinus sp. (ctruscus-kirchbergensis), bal felső zápfog (M3 s in.) , Budaka lász , cca. 2 / 3 ; 
6) Dicerorhinus sp. (cf. etruscus Falc . ) , c o m b c s o n t töredéke ( t r o c h a n t e r t e r t ius fcmor is ) , 
Ü r ö m , cca. У2; 7) v ég t agcson t Hystrix-rágással (os longum rosum a b Hys t r ice ) , B u d a k a l á s z , 
I I . TÁBLA 
Hippopotamus antiquus DESM. 1) ágyékcs igo lya (ver tebra l u m b a l i s 1.) elölről; 2) u a . 
fe lül ről , Ü r ö m , сса. '/з^ 3) ba l orsócsont alsó vége ( radius sin. ep iphys i s dis t . ) , Üröm. cca. 
4 ) t e j f o g (D3 dext . ) , Ü r ö m , 6 / 7 ; 5) Trogontherium schmerlingi LAUGEL, felső zápfog (M2 s in.) , 
Ü r ö m , 6 /7 ; Cervus sp. ( m a g n i t ú d ó Dama dama) ; 6) jobb m e t s z ő f o g a k ( i t —i 2 dext . ) , Ü r ö m , 
7 / 6 ; 7 — 8) j o b b alsó á l lkapocs , felül- és o lda lnéze tben ( m a n d i b u l a dex t . ) , Üröm, cca. 2/3 . 
A CSIGAFORGATÓ VONULÁSA 
A KÁRPÁTMEDENCÉBEN* 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S 
( M a d á r t a n i I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
A csigaforgató (Haematopus ostralegus L.) egyike azoknak a m a d á r f a -
j o k n a k , melyeket m i n t „ r i t k a s á g o k a t " t a r t o t t a k számon a K á r p á t m e d e n c e 
f a u n á j á b a n , sőt V Ö N Ö C Z K Y - S C H E N K ( 1 9 2 9 ) elég pesszimiszt ikusan nyi la tko-
zik a j ö v ő e lőfordulás i lehetőségét i l letően is. Valóban, eddigi i smere te ink 
szer in t , 1 8 1 1 — 1 9 6 1 közö t t mindössze 53 e lőfordulás i esetről t u d u n k , bá r az 
a d a t o k meglehetősen egyenleteden osz lanak meg. 
Az 53 eset közül sa jnos 16 a d a t igen h i ányos . így a F a u n a k a t a l ó g u s b a n 
( 1 9 1 7 ) t a l á l ha tó Csal lóközsomorja , Galsa (Nógrád) , Varasd, U j p a l á n k a , Pé te r -
v á r a d , Dubovac , S z a k a d a t (Bihar) e lőfordulás i pon tok közelebbi a d a t a i t n e m 
sikerül t k i n y o m o z n o m . F R I V A L D S Z K Y I M R E ( 1 8 6 5 ) PETÉNYire h i v a t k o z v a emlí t i 
a cs igaforgatót A p a j r ó l . B A U E R , F R E U N D L és L U G I T S C H ( 1 9 5 5 ) szerint F R A N K E  
az 1 9 3 0 - a s években t ö b b ízben f igye l t e m e g a Fer tőnél . B A L T H A S A R ( 1 9 3 4 ) 
szer int JiRSiKnek v a n egy a d a t a Szered ha t á r ábó l . Z S Ó T É R ( 1 8 9 4 ) emlí t i , 
hogy az 1890-es évek elején bá rom ízben t a l á l k o z o t t cs igaforgatóval a szegedi 
F e h é r t a v o n , de ezek közül csak egynek i s m e r j ü k a pontos a d a t á t , a más ik 
ke t tő rő l csak a n n y i t közöl, hogy egy ízben egy pé ldány t l á t o t t , 1893-ban 
pedig ö tö t . A gödöllői A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m g y ű j t e m é n y é b e n v a n egy 
ada tné lkü l i p é d á n y . 
Hasonló a he lyze t az erdélyi a d a t o k k a l is : B U D A Á D Á M 1860-ban észlelt 
egyet Reáná l , a Sz t r igy völgyében, S T E T T E R a X I X . század első felében D év án á l 
t a l á lkozo t t vele, végül B J L T Z emlí t i a Cibin völgyéből, Nagyszeben mel le t t . 
Ta l án ezzel azonos a szebeni m ú z e u m b a n , őrzöt t pé ldány? El í rások is tör -
t é n t e k az i roda lomban , melyek a z u t á n t évesen hurco lód tak t o v á b b a m a i 
napig . 
A h á t r a m a r a d ó 37 ada t a l a p j á n megá l l ap í tha tó , bogy a cs igaforga tó 
főleg s z e p t e m b e r b e n keresi fel h a z á n k a t , ill. a K á r p á t m e d e n c é t (12 eset) 
Az ese tek j a v a részében csak egyesével m u t a t k o z o t t . Egye t l en a lka lommal 
l á t t a k 9, másik a lka lomból 8—10 p é l d á n y t az őszi vonuláson, négy ízben 3 — 3 
p é l d á n y t s egyszer k e t t ő t . A megf igye lések szerint az á tvonu ló cs igaforga tók 
á l t a l ában igen ó v a t o s a k és v a d a k , h a m a r fe lke rekednek . Nem-igen csat lakoz-
n a k más m a d a r a k csapata ihoz . T ö b b megf igye lés arról ad számot , hogy csak 
n é h á n y percig t a r t ó z k o d n a k egy he lyen . T e h á t igen óva tos és magánosan 
vonuló madá r , mely táp lá léká t m i n d e n ü t t megta lá l j a a vizek p a r t j á n , s így 
nincs egy bizonyos te rephez kö tve . Ezé r t k ö n n y e n elkerüli a megfigyelés , főleg 
pedig a begyű j t é s lehetőségét . I n d o k o l t vo l t t e h á t , hogy „ r i t k a s á g n a k " t a r -
t o t t á k . A rendszeres megfigyelések és az ezeknek összeáll í tásához szorosan 
* E l ő a d t a a s z e r z ő az Á l l a t t a n i S z á k o s z t á l y 1961. j ú n i u s 2 - á n t a r t o t t 537 . ü l é s é n . 
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simuló régebbi a d a t o k egyezte tése azonban m á r más képet n y ú j t e n n e k a 
f a j n a k v o n u l á s á r ó l is. 
E l sősorban az őszi vonu láson m u t a t k o z i k (20 eset), mely m á r k o r á n 
meg indu lha t . Í g y 2 júliusi és 3 augusz tus i a d a t t a l rende lkezünk. Ok tóbe rbő l 
m á r szintén c sak 2 a d a t u n k v a n és egy decemberből . Nincsenek a d a t a i n k 
november , j a n u á r és február h ó n a p o k b ó l . 
F ö l d r a j z i m e g o s z l á s szer in t az őszi v o n u l á s i a d a t o k a k ö v e t k e z ő k (aliol n e m a d o k d a r a b -
s z á m o t , o t t m i n d i g egyes p é l d á n y r ó l v a n csak szó): M e x i k ó p u s z t a , 1889. I X . 24. , 9 d b ; M e x i k ó -
p u s z t a , 1889. X . 4 . (DOMBROWSKI); B a l a t o n l e l l e , 1896. I X . 13. (GAÁL GASZTON); B a l a t o n -
b e r é n y , 1925. I X . 15. (KIRÁLY); 1949. I X . 20. (PÁTKAI); B a l a t o n s z e n t g y ö r g y , 1959. I X . 2 7 . 
(KEVE); K e s z t h e l y — F e n é k p u s z t a , 1933. I X . 20. (KELLER); B o l h ó , D r á v a - z á t o n y , 1935 . I X . 
(SÓLYMOSY); B u d a p e s t - L á g y m á n y o s , 1918. X . 13. (CSÖRGEY); A p a j , 1960. I X . 18. (GYÉRESSY 
& SCHMIDT); 1960. I X . 22.,' 2 d b (JANISCH); F ü l ö p s z á l l á s , 1959. I X . 20. (STERBETZ); S z e g e d -
F e h é r t ó , 1935. I X . 1. (BERETZK); 1945. X I I . 8. (TÓTH JÁNOS f i d e BERETZK); 1952. I X . 8 . , 3 d b 
(BERETZK); 1955. V I I I . 28., 3 d b (BERETZK); M i n d s z e n t , 1948. V I I . 22. (WAGNER GYULA 
f i d e BERETZK); K a k a s s z é k , 1961. V I I I . 23. (STERBETZ); S z a r v a s - K ö r ö s f ő , 1811. V I I I . 8 — 10 d b . , 
n a g y o b bíbic c s a p a t t a l (MOLITORISZ e x PETÉNYI); N a g y l a k , 1903. V I I . 30. (LENDL). 
A c.sigaforgató tavaszi vonu lá sá ró l va lamive l kevesebb az a d a t . Ezek 
zöme április h ó r a esik (11), márc ius ra 1, m á j u s és j ún iu s r a 1—1. 
F ö l d r a j z i m e g o s z l á s szer in t a t a v a s z i v o n u l á s i a d a t o k a k ö v e t k e z ő k (16): M o s o n b á n f a l v a 
( = Apc t lon) , 1865. I I I . (FINGER), ez t az a d a t o t FRIVALDSZKY (1891) t éve sen „ A p á t f a l v a , 
C s a n á d m . " l e lőhe l lye l v e t t e fel, i n n e n k e r ü l t á t a F a u n a k a t a l ó g u s b a és a későbbi i r o d a l o m b a i s ; 
Nezs ide r ( = N e u s i e d e l ) , 1942. IV. 18. (LUGITSCH & TOMEK); T á t , D u n a - z á t o n y , 1947 . I V . , 
3 d b (HOPP, szóbe l i k iegészí téssel ) ; Be l lye , 1890. IV. 7. (SZIKLA ex HERMAN); Csepel , 1887. 
I V . 25., 4 d b (CHERNEL); Soroksá r ( = G u b a c s i p u s z t a ?), 1845. V . 29. (PETÉNYI); S z e g e d -
F e h é r t ó , 1890. IV . (ZSÓTÉR); 1953. V I . 7.; 1957. IV . 10. (BERETZK); H ó d m e z ő v á s á r h e l y -
F e h é r t ó , 1961. I V . 7. (PÉCZELY); Z i m o n y , 1894. IV . 24. (RASKOVIS ex SCHENK & MATVEJEV); 
T e m e s k u b i n ( = K e v e v á r a ) , 1908. I V . 17 — 19. k ö z t , 9 d b (MENESDORFER); M o l d v a i - s z i g e t , 
1912. IV. 29., 3 d b (WEIGOLD); K a k a s s z é k , 1903. I V . 3 d b (BODNÁR BERTALAN k é z i r a t o s h a g y a -
t é k á b ó l STERBETZ); H o r t o b á g y - K ő s ü l y s z e g p u s z t a , 1942. V . 10. (SÁTORI). 
Az e rdé ly i a d a t o k a k ö v e t k e z ő k : R u s s , S z t r i g y - v ö l g y , 1848. IV . (BUDA ELEK); A l v i n c , 
1853. V. 12. (CSATÓ), az i r o d a l o m b a n á l t a l á b a n 1883. é v szerepe l . 
Az i r o d a l o m b a n nem volt v i t ás , hogy csak északi vendégekről l ehe t szó, 
m í g n e m N I E T H A M M E R ( 1 9 4 3 ) k i m u t a t t a , h o g y a FiNGER-féle p é l d á n y n e m 
ostralegus, h a n e m longipes a l f a jhoz t a r t oz ik . Már V A S V Á R I ( 1 9 3 1 ) és G R O T E 
( 1 9 3 1 , 1 9 4 2 ) is va lósz ínűs í te t t ék , hogy a t e n g e r p a r t i a l f a jok nem v o n u l n a k a 
kon t inens be l se jén keresztül , h a n e m valószínűleg sz tyeppci a l fa jokró l v a n 
szó. Ezzel a ké rdés ú j színbe ke rü l t , és ezér t f e lké r tem NiETHAMMERt, h o g y a 
m a g y a r a n y a g o t is vizsgálja á t . í g y v izsgá la t ra ke rü l t F I N G E R p é l d á n y á n 
k ívü l az alvinci, a kösü lyszeppusz ta i és a ZsÓTÉR-féle szeged-fehér tavi p é l d á n y . 
Va lamennyi rő l k ide rü l t , hogy v a l ó b a n a longipes a l f a j b a t a r t o z n a k ( 1 9 4 4 ) . 
A m a g y a r p é l d á n y o k közül B E R E T Z K még az 1 9 5 3 . VI . 7-i f ehé r t av i p é l d á n y t 
v izsgál ta meg, és az is H. o. longipes Вит . -пек b izonyu l t . A gödöllői g y ű j t e -
m é n y b e n t a l á l h a t ó ada tné lkül i p é l d á n y sz in tén longipes. 
A cs igaforga tó kozmopol i ta f a j , me ly a Pa l aea rc t i cumon kívül A m e r i k á -
b a n , Ausz t r á l i ában , Ázsiában és A f r i k á b a n is él, de csaknem m i n d e n ü t t a 
t e n g e r p a r t o k o n . P E T E R S ( 1 9 3 4 ) 1 7 a l f a j á t i smer te el, és ezekhez D E M E N T I E W 
( 1 9 4 1 ) még egy ú j a b b a t is leírt (vide P O R T E N K O , 1 9 3 7 ) . A 1 8 a l f a j k ö z ö t t 
k ivé te l csupán k e t t ő van , mely a Szov je tun ió déli részében a folyók és be l -
v izek p a r t j a i n k ö l t , éspedig: 1 . longipes В И Т . , me lynek e l ter jedése G L A D K O W 
szer in t ( 1 9 5 1 ) a Feke te - t enger v idéke a D u n a to rko la tá ig , va lamin t a F e k e t e -
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tengerbe ömlő nagyobb folyók mente és az Ob vízrendszere; 2. buturlin. 
DEM., melynek költési területe az Arai és A Balkas-tavak szélesebb környéke. 
Igen é rdekes , de h o m á l y o s kérdés a c s i g a f o r g a t ó e lő fo rdu lá sa az Adr ia p a r t j á n . PETERS 
n e m veszi f e l a f a j köl tés i t e r ü l e t é b e ezt a p a r t v i d é k e t , e l lenben GLADKOW (1951), HOLLOM 
0 9 5 4 ) és V o o u s (1960) t é r k é p e i k e n beje löl ik . CSÖRGEY (1903) így í r : ,,Nem ritka április és 
május havában; egyesek június végéig. Tipikus tengerparti madár (1002. ápr. 17.)." 
MADARÁSZ (1902) megeml í t i , h o g y a f iumei g i m n á z i u m g y ű j t e m é n y é b e n 4, a z ág ráb i m ú z e u m -
b a n 5 p é l d á n y v a n a Quarne ró i -öbö lbő l . RÖSSLER (1904) a d a t a m á j u s i . RUCNER (1959) a 
N e r e t v a t o r k o l a t á b ó l 7 p é l d á n y t sorol fel , v a l a m e n n y i t m á j u s b ó l . E z e k h e z j á r u l SÓLYMOSY 
szíves szóheli közlése, h o g y ő a ÜRASKOVLCH-féle oológiai g y ű j t e m é n y b e n , mely a h á b o r ú 
f o l y a m á n e lka l lódo t t , egy d a l m á c i a i f é s z e k a l j a t l á t o t t . R e n d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l az ad r i a i 
populác ió m é g nem k e r ü l t e l lenőrzés alá. H a t e h á t a c s iga fo rga tó n e m is kö l t ene az A d r i a 
p a r t j á n , a k k o r is f e l t űnő , h o g y a megfigyelési és g y ű j t é s i d á t u m o k m e n n y i r e n e m egyeznek a 
m a g y a r p é l d á n y o k a d a t a i v a l , az u tóbb ihoz v i s z o n y í t v a m e n n y i r e későiek . N y i l v á n n e m 
u g y a n a z o n popu lác iók m o z g a l m á r ó l van t e h á t szó. 
A fenékpusztai példányt K E L L E R vizsgálta meg (1950). Feltűnően kis 
méretei alapján ezt H. o. ostralegus-nak tartja. Ezen az alapon került'be ez az 
alfaj is az 1960-as névjegyzékbe. Az állatot kis méretei (szárny: 242; csőr: 62; 
csüd: 51 mm) miatt magam is megvizsgáltam. A madár fiatalkori tollazatban 
van, a háton erős barna fuvalommal; az őszi tollazatra jellemző fehér szem 
alatti foltja és fehéres nyakörve megvan. A farkfedőtollakon barnás-szürke 
keresztcsíkozás látható. A csőr magassága az orrnyílás disztális végénél 10 mm, 
a csőr kissé nyerges. Összevetettem 2 brit és 1 norvég példánnyal. A csőr 
felső káváján végigfutó árok a tengermelléki alfajokra jellemzően rövid. Rá kell 
mutatnom arra is, hogy H A R T E R T az ostralegus csőr hosszának 7 0 — 8 5 mm-t 
ad meg, ezzel szemben G L A D K O N az ostralegus-та 62—79 mm-t mért, W I T H E R B Y 
pedig az occidentalis-та 64—86 mm-t, N I E T H A M M E R német példányokra 66— 
77 mm-t. A fenéki példány tehát alul marad H A R T E R T és N I E T H A M M E R mére-
tein, sőt WiETHERBYjén is, ellenben eléri a GLADKOW-féle mérés legalacsonyabb 
értékét. Ezek alapján K E L L E R meghatározását meg kell erősítenem, f igyelem-
be véve azt is, hogy f iatal , nem kifejlődött példányról van szó. 
Most m á r csak az a ké rdés marad h á t r a , h o g y v a j o n a c s iga fo rga tó v a l ó b a n köl t -e az 
Adr i a p a r t j á n , és m e l y i k a l f a j h o z t a r toz ik ez a p o p u l á c i ó ? V a j o n a f enék i pé ldány n e m 
az Adr i a fe lő l kóboro l t -e f e l ? E b b e n az e s e t b e n t e h á t ez sem szolgál b i z o n y í t é k u l a r r a , h o g y 
a t e n g e r p a r t i a l f a jok k e r e s z t e z n é k a k o n t i n e n s t ? 
Az Adr i a felől v i s z o n y l a g kevés m a d á r f a j kóboro l fel — t e r m é s z e t e s e n ez a l a t t n e m a 
haza i v o n u l ó f a j o k a t v a g y a h a z á n k o n k e r e s z t ü l v o n u l ó m a d á r t ö m e g e k e t é r t j ü k , h a n e m az 
Adr ia p a r t j á n fészkelő és a kö l tés u t á n h a m a r szé tkóbor ló m a d á r á l l o m á n y t . E d d i g az ezüs t -
s i rá lyról (Larus argentalus) és a nádi s á r m á n y r ó l (Emberiza schoeniclus) s ikerül t k i m u t a t n i , 
hogy az Adr i a mel le t t élő a l f a j a i k felkeresik a D u n á n t ú l t . 
A F e k e t e - t e n g e r p a r t j á r ó l jóva l t ö b b v e n d é g e t k a p u n k . E z t a gyűrf izések mege rős í t i k , 
í gy a r o m á n D u n a m e l l é k é n f i ó k a k o r b a n g y ű r ű z ö t t r é t i sas (Haliaetus albicilla) k ó b o r l á s i 
i dőben Kis j enőné l k e r ü l t kézre (330 k m É N Y ) , m a j d ké t szerecsens i rá ly (Larus melano-
cephalus) a D n y e p e r t o r k o l a t á n á l g y ű r ű z v e a B a l a t o n n á l , ill. a D u n á n á l , Ascania N o v á b a n 
g y ű r ű z ö t t r é t i f ü l e sbago ly (Asio flammeus) A l c s u t o n k e r ü l t elő, 1961-ben pedig egy K r í m b e n 
g y ű r ű z ö t t lőcsért (Hydroprogne caspia) f o g t a k Vas m e g y é b e n . I lyen délkele t i v e n d é g e i n k 
a g ö d é n y (Pelecanus onocrolalus), a vö rös á só lúd (Casarca ferrugiena), a b ü t y k ö s á só lúd 
(Tadorna tardorna), a p u s z t a i sas (Aquila nipalensis), az ezüs t s i rá ly (Larus argentatus), 
a k a l a n d r a pacs i r t a (Melanocorypha calandra), a b a l k á n i h a n t m a d á r (Oenanlhe leucomela), 
a sá rga bil legető (Motacilla flava), a n á d i s á r m á n y (Emberiza schoeniclus). N e m v e t t e m fel 
a j e g y z é k b e a kis h é j á t (Accipiler brevipes), a b e r k i p o s z á t á t (Cettia cetli), a kis k á r ó k a t o n á t 
(Phalacrocorax pygmaeus) és a borzas g ö d é n y t (Pelecanus erispus), mive l az u t ó b b i a k n á l 
f enná l l a lehetőség, h o g y a B a l k á n egyéb t e r ü l e t e i r ő l é r k e z h e t t e k h o z z á n k . Hiszen a kis k á r ó -
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k a t o n a köl t már az O b e d s z k - B a r á b a n , a Tisza to rko la t a körü l is. Ugyanez áll a szcrecsen-
s i r á ly ra (Larus melanocephalus) is, mely meg is t e lepede t t ná lunk . Bá r ezek a f a j o k is igen 
közel á l l anak ahboz, h o g y délkelet i v e n d é g e k n e k t ek in t sük őke t . 
Fen t i á l la t fö ldra jz i pé ldák igazo l j ák az t , hogy a cs igaforgató Feke t e -
t e n g e r környéki a l f a j á n a k megjelenése v á r h a t ó vol t a K á r p á t m e d e n c é b e n . 
E z e n a t e rü le ten t e h á t szórványos vendég . 1811—1961 közö t t 53 ese tben észlel-
t é k , i l letve g y ű j t ö t t é k . Átvonulása gyors , a vizek mel le t t m i n d e n ü t t t a l á l 
megfele lő p ihenőhelye t és t áp lá léko t , u g y a n a z o n he lyen azonban rendsze-
r i n t csak igen rövid ideig t a r t ó z k o d i k . í g y a n n a k ellenére, hogy k ö n n y e n 
fe l i smerhe tő m a d á r , k ikerül i a megf igyelők f igye lmét . Vonulása főleg szep tem-
ber hó ra .esik, a t ava sz i vonuláson ped ig elsősorban ápri l isban m u t a t k o z i k , 
de — november , j a n u á r és február h ó n a p o k a t kivéve — v a l a m e n n y i h ó n a p b a n 
v a n n a k észlelések, sőt gyű j tések is. Magánosan vonuló m a d á r . R i t k á n m u t a t -
k o z n a k kisebb c sapa t a i , és csak k ivé te lesen csat lakozik más m a d a r a k h o z . 
A K á r p á t medencébe l á t oga tó pé ldányok a rendszer tan i v izsgá la tok e redmé-
nye i a l a p j á n c saknem mind a Feke te - t enge r és az a b b a ömlő folyók k ö r n y é k é n 
élő H. o. longipes B U T . a l f a jba t a r t o z n a k , t e h á t valószínűleg csak egy részük 
t r anskon t inen t á l i s vonu ló , nagyobb részük a Duna vona l á t köve tve l á t o g a t el 
hozzánk . Egyet len ese tben g y ű j t ö t t e k csak a Ba la tonná l olyan p é l d á n y t , me ly 
a t e n g e r p a r t o k mel le t t élő a l fa jhoz t a r t o z i k . Ez t egyelőre H. o. ostralegus 
L. -nak kell minős í t enünk , a kérdés végleges eldöntése az Adria p a r t j á n m u t a t -
kozó cs igaforgatók p o n t o s költési és r endsze r t an i v izsgála tá tó l függ. 
Végezetül köszöne te t mondok BARTHOS GYULA a ranyd ip lomás e rdőmérnök ú r n a k , aki 
norvég ia i p é l d á n y á t a M a d á r t a n i In t éze tnek a d o m á n y o z t a , NAGY EMIL t aná r segédnek , a 
gödöllői A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m 2 p é l d á n y á n a k rendelkezésemre bocsá tásáé r t , v a l a m i n t 
D r . BERETZK P É T E R , G Y É R E S S Y ANTAL, JANISCH MIKLÓS, PÉCZELY P É T E R , SCHMIDT E G O N , 
Dr . SÓLYMOSY LÁSZLÓ és STERBETZ ISTVÁN ko l l egáknak , akik szívesek vo l t ak le n e m közö l t 
a d a t a i k a t á tengedni . 
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D E R Z U G D E S A U S T E R F I S C H E R S IM K A R P A T E N - B E C K E N 
Von 
A. K E V E 
Der Auster f i scher (Haematopus ostralegus) ist ein sporadischer , aber sche inbar ziemlich 
regelmäßiger Gast des K a r p a t e n b e c k e n s . Typischer Einzelzügler , der hier n u r sel ten in kleinen 
F lügen erscheint ; noch se l tener schließt er sich den F lügen andere r S t randvöge l an . Er bewegt 
sich sehr unruh ig , f i n d e t an j e d e m St rand günst ige R a s t - u n d E rnäh rungs t e l l en ; so en tgeh t 
er leicht der Beobach tung . Zwischen 1811 u n d 1961 w u r d e der Aus te r f i scher in 53 Fä l len 
beobach t e t oder gesammel t . Die meisten D a t e n s t a m m e n aus Sep tember , a m Frühl ingszuge 
besonders vom April a n , j edoch mi t A u s n a h m e der M o n a t e X I , Í und I I , w u r d e er zu j ede r 
Zeit festgestel l t . 
Die Gäste des K a r p a t e n b e c k e n s gehören g röß ten te i l s zu der Rasse H. o. longipes В и т . , 
sie k o n n t e n also v o m Binnen l and der Sowje tun ion w ä h r e n d ihres t r a n s k o n t i n e n t a l e n Zuges 
k o m m e n , wahrschein l icher is t es aber , d a ß sie den D o n a u s t r o m folgend von der Gegend des 
Schwarzen Meeres h inau f s t r e i chen , wofür viele andere Voge la r ten , wie a u c h R ing funde Bei-
spiele l iefern. 
Nur in einem einzigen Fa l l h a t man a m Ufer des Bala tonsees ein E x e m p l a r gesammel t , 
welches die Kennze ichen der a m Meeresstrand b r ü t e n d e n Rassen besi tz t . Der Balg m u ß vor-
läuf ig zu Rasse H. o. ostralegus L. gestellt werden , denn es ist noch nicht genügend gek lä r t , 
ob der Austerf ischer an der Adr ia -Küs te t a t säch l ich b r ü t e t oder n icht , noch weniger ist es 
b e k a n n t , zu welcher Rasse diese Popula t ion gerechnet we rden soll. Wir h a b e n auch m a n c h e 
Beispiele d a f ü r , d a ß w ä h r e n d der Str ichzei t Voge la r t en besonders W e s t - U n g a r n von de r 





Felső kép : Haematopus ostralegus longipes В и т . (Kesz the ly? , d á t u m nélkül) . — Alsó 
k é p : Haematopus ostralegus ostralegus L . , j u v . ( K e s z t h e l y — F e n é k p u s z t a , 1933. I X . 20. Mind-
k é t á l la t a Gödöllői A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m Ál la t t an i Tanszékének g y ű j t e m é n y é b e n . ) 

A KOVÁCSI-HEGY CSIGÁIRÓL* 
I r t a : 
P I N T É R I S T V Á N 
(Kesz the ly ) 
Földra jz i és ökológiai i smer te tés 
Kesz the ly kö rnyékének Mol lusca- faunájáró l t a r t o t t e lőadásomban (5, p. 101 s tb . ) 
emlí tés t t e t t e m már a Kovács i -hegy csigáiról is. T u d t o m m a l más irodalmi a d a t nem je len t meg 
ró luk . Hogy mos t ú j r a és különlegesen csak ve lük fog la lkozom, annak oka egyrészt a hegy 
fö ld ra j z i fekvése , másrészt és f ő k é p p pedig a h e g y n y u g a t i peremén húzódó baza l t fo lyosók 
vá l toza tos , gazdag csigavilága. 
A Kovács i -hegy a Ba la ton -kö rnyék i b a z a l t h e g y e k legnyuga t ibb t a g j a . Közve t l enü l 
kele t re tő le a T á t i k a fekszik. Ke l e t —nyugat i i r á n y b a n , Za laszán tó és Vindornyaszőlős k ö z ö t t 
t e rü l el; k b . 4 k m hosszú és 1,5 — 2 k m széles. L e g m a g a s a b b p o n t j a 356 m. É s z a k o n öt ap ró 
község (Bazsi , Sümegcsehi , Döbrőce , Nagygörbő , Kisgörbő) te lepedet t köré je , délen egyedül 
V indornya lak . Nevé t a m á r rég e l t ű n t Kovács i - fa luró l k a p h a t t a , mely a hegy egyik belső 
mélyedésének , a H e r m á n t ó n a k a szélén á l l ha to t t . 
A Kovács i -hegy b a z a l t j a egykorú a B a l a t o n - k ö r n y é k tanúhegye ive l : a pl iocén végén , 
a Ievante i emele tben t ö r t a felszínre, mégpedig n e m robbanássze rűen , h a n e m viszonylag 
n y u g o d t , e f f ú z í v lávaömléssel . A baza l t a Kovács i -hegyen is a laza p a n n ó n i a i ré tegeke t fed i , 
és őrzi a gyors lepusztulás tól . A Kovácsi -hegyen n incsenek o lyan szép kőzsákok és kőorgonák , 
m i n t a B a d a c s o n y o n vagy Szen tgyörgy-hegyen , még bazal t legyezőről sem t u d u n k i t t , m i n t 
va lamikor vol t a Sarva lyon , v i szon t a hegy n y u g a t i p e r e m é n , de erősen á t n y ú l v a az északi 
és déli p e r e m r e is, több k i l omé te r hosszúságban á r k o k , folyosók v o n u l n a k végig. Nevezik 
ezeket k ő u t c á k n a k is, hiszen néhol 6 — 8 in szélesek és oldalfa la ik a 8 —10 m magasságo t is 
elérik. M á s u t t egészen összeszűkülnek, és alig-alig l ehe t ke resz tü lkapaszkodni , bukdácso ln i 
a 30—40 cm vas tag , jó a sz t a l l apny i nagyságú b a z a l t l a p o k fö lö t t . N é h á n y üreg (Vadlánl ik , 
K ü k a m r a s tb . ) is van az á r k o k b a n vagy köze lükben , persze a mondaképződés ezeket is v o n a t -
kozásba hoz t a a b e t y á r o k k a l v a g y a K e s z t h e l y - k ö r n y é k e l m a r a d h a t a t l a n „ v a d l á n y á v a l " . 
T ö b b he lyen n e m is egy, h a n e m ké t , sőt h á r o m i íyen folyosó vonul egymássa l p á r h u z a m o s a n . 
B e n n ü k b u j á n tenyésznek a p á f r á n y o k és m o h á k , ného l f á k is n ő t t e k az á rkok fenekén v a g y 
o ldalán , a levegő párás , a hőmérsék le t egyenle tesebb s a sziklák p á r k á n y a és megszámlá lha-
t a t l a n repedése , a f i nom szikla- és fö ld törmelék k i t ű n ő élőhelyet n y ú j t a c s iga fa joknak . E ba -
zal t fo lyosók különös, a kö rnyeze t t ő l (hegyte tő és l e j t ő k szélsőségesebb k l ímá já tó l ) e l térő 
m i k r o k l í m á j a ad m a g y a r á z a t o t a csigabőségre és a hegyv idék i , sőt k i fe jeze t t en magashegység i 
f a j o k je len lé tére , viszont k é t i r á n y b a n is t o v á b b i k u t a t á s o k r a kell hogy ind í t son : egyrész t 
fe lmérni és rendszeres, hosszú t á v l a t ú k l ímamegf igye lésekke l t i sz tázni a folyosók mikro-
k l í m á j á t és az el téréseket a környeze t tő l és a t ö b b i baza l thegy tő l , másrész t m e g n y u g t a t ó a n 
megá l lap í t an i (geológiai és t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k a l ) e fo lyosók keletkezésének m ó d j á t és kü lönö-
sen ide jé t . Í gy j u t h a t u n k csak közelebb a n n a k a p r o b l é m á n a k megoldásához , hogy v a j o n 
az i t t élő alpesi , magashegységi f a jok jégkor i m a r a d v á n y o k n a k t ek in the tők -e . 
A baza l t fo lyosók ke le tkezésé t leg többen ú g y m a g y a r á z z á k , hogy az oszlopos baza l t , 
amikor alóla a p u h á b b k ő z e t e t k i fú j j a a szél v a g y k imossa a csapadék , függőleges i r á n y b a n 
meghasadoz ik , a hasadások egyre nőnek és e l ő b b - u t ó b b a peremen l e szakadnak . Az üregek 
(ba r l angok) pedig szintén az omlások révén k e l e t k e z t e k , mégpedig — áll í tólag — csak a X I X . 
század közepén . Mások a f ö l d kéregmozgásai ra v a g y a baza l t kihűlési f o l y a m a t á r a vezet ik 
vissza a folyosók eredeté t . N e m kívánok i t t ( n e m is malakológia i fe lada t ) ezekkel az e lméletek-
kel v i t á b a szállni, csupán a r r a m u t a t o k rá , h o g y def lác ió , kéregmozgás és k ihűlés más B a l a t o n 
környék i baza l tokon is é p p ú g y volt , min t i t t , s o t t mégsincsenek baza l t fo lyosók . Viszont 
éppen az ú n . „he ly i a d o t t s á g o k " azok, ame lyeknek t e l j e s f e l t á rásá t a geológusoktól és geográ-
fusok tó l kérni szere tnénk, h o g y a faunisz t ika kérdése i t megoldhassuk . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tani Szakosz t á ly 1961. j a n u á r 6-án t a r t o t t 532. ülésén. 
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A K o v á c s i - h e g y t e t e j é n , m i n t sok m á s b a z a l t h e g y e n is, v izenyős t e r ü l e t e k is v a n n a k . 
K ö z t ü k a l e g n a g y o b b az ú n . V a d - t ó . N a g y o n szép e rdő t i s z t á s közepé t fog la l ja el, k b . 1 5 0 X 2 0 0 
m-es t e r ü l e t ű . N y í l t v ize a r á n y l a g kevés , e rősen z sombékos , de a közepén á l l í tó lag 2 — 3 m - e s 
mélység is v a n . P á r évve l eze lő t t s z e r e t t ü k v o l n a b e j á r n i a t a v a t , de még m a g a s g u m i c s i z m á v a l 
s em s ike rü l t . Ü g y l á t s z ik , g u m i c s ó n a k kel l hozzá . 
N é h á n y m á s , a V a d - t ó n á l k i sebb és s e k é l y e b b fe l láp is v a n a f enns íkon : a r a k o t t y á s o k 
v a g y m á s k é p p r e k e t t y é s e k . A n ö v é n y z e t t e l j e s e n b e b o r í t j a ő k e t , egy ike t s z á r a z n a k t a l á l t a m , 
a m á s i k b a n r e n d e s g u m i c s i z m á v a l n y u g o d t a n l ehe t j á r n i , 20 — 30 c m volt a v ize . 
A V a d - t ó b a n is, a r a k o t t y á s o k b a n is alig v a n csiga: egy apró P i s i d i u m - f a j o n k í v ü l 
c s u p á n Segmentina nitida-t t a l á l t a m a V a d - t ó b a n , az egyik r a k o t t y á s b a n pedig m é g n é h á n y 
Planorbis spirorbis-t és egyet len Physa fontinalis p é l d á n y t . 
É p p i lyen szegények a c s i g á k b a n a f e n n s í k fo r rása i és a vad regényesen k a n y a r g ó a p r ó 
Z e r n a - p a t a k is. A f enns ík sűrű erdőségei sem a l k a l m a s a k a csigák b ő v e b b t e n y é s z é s é r e , de 
ahol az e rdő m e g r i t k u l , o t t a cs igák is m e g j e l e n n e k . De m i n d e z e k a helyek n e m is h a s o n l í t -
h a t ó k a b a z a l t f o l y o s ó k dús é lőv i lágához . 
A h e g y p a n n o n - e r e d e t ű és sok h e l y e n lösszel f e d e t t l e j t ő in , ahol a szőlők és s z á n t ó k 
f e l k ú s z n a k az o l d a l b a , a xe roph i l Helicella obvia él, f e l t ű n ő a z o n b a n a Zebrina detrita h i á n y a . 
Végü l k ü l ö n e m l í t e m meg az ú n . V a d l á n l i k c s i g a f a n n á j á t . J e l l emző r á , h o g y a f a j s z á m 
is, az e g y e d s z á m is kevés . S e m m i önál ló , kü lön l eges f a j a n incs . M a g y a r á z a t a a z o n b a n e g y s z e r ű : 
ez n e m b a r l a n g a szó va lód i é r t e l m é b e n , h a n e m csak 12 —15 m hosszú üreg , m e l y b e n é h á n y 
mé te re s , elég m e r e d e k k ü r t ő s z e r ű ny í l áson l ehe t l ee reszkedni , de repedésekke l és k é m é n y s z e r í í , 
egészen szűk m á s k ü r t ő k k e l is é r in tkez ik a kü lv i l ágga l . Csak o l y a n csigák v a n n a k b e n n e , a m e -
l y e k a k ö r n y e z ő b a z a l t f o l y o s ó b a n is é lnek , s ezek v a g y fe lül ről , v a g y az o h l a l r c p e d é s e k e n 
j u t o t t a k az ü r e g b e . 
A gyű j tö t t f a j o k jegyzéke 
Az egyes gyű j tőhe lyekné l zá ró je lben t ü n t e t t e m fel az ot t t a l á l t pé ldá-
nyok s z á m á t . 
А с m i d a e 
Acme polita va r . oedogyra PAL.: b a z a l t á r k o k b a n [9], Vad lán l ikban [1]. 
Magashegységi f a j . 
E l l o b i i d a e 
Carychium minimum MÜLL.: b a z a l t á r k o k b a n [10], Z e r n a - p a t a k alsó 
for rásáná l , égerfa a l a t t [1]. 
L i m n a e i d a e 
Galba truncatula M Ü L L . : a n y u g a t i l e j tő akácos legelőjén levő fo r r á sban [ 1 ] . 
Radix peregra MÜLL.: u g y a n o t t [ 2 ] és a Hermán tó i - fo r r á s medencé j ében 
[2]. Ez a fo r rás a hegy n y ú l v á n y a i köz t i széles, mezőgazdasági lag m ű v e l t 
völgyben ered, b e t o n g y ű r ű v e l fog la l t ák , de meglehetősen gondozat lan és s zeme-
tes vol t a g y ű j t é s ide jén . Szűrőzte in . 
P h y s i d a e 
Physa fontinalis L. : f ű z b o k r o k k a l t e l enő t t , 20—30 cm-es vizű r a k o t y -
t y á s b a n [1]. 
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P i a n o r b i d a e 
Planorbis spirorbis L . : ugyano t t [11]. 
Segmentina nitida MÜLL.: u g y a n o t t és a Vai l - tóban [42]. 
S u c c i n e i d a e 
Succinea oblonga DRAP.: nyuga t i f o r r á s lefolyásából [9] és a déli l e j tő ú n . 
Fűzvölgyi for rás területéről [13]. U t ó b b i k e r t e k , mezők közöt t levő elég ki ter-
j e d t , v izenyős te rü le t . 
Succinea Pfeifferi ROSSM.: u g y a n o t t [1] és a nyuga t i forrás- lefolyásból 
[!]• 
C o c h l i c o p i d a e 
Cochlicopa lubrica MÜLL.: Fűzvö lgy i for rás te rü le t rő l [16]. 
Cochlicopa lubricella PORRO: b a z a l t á r k o k b a n [9]. 
P u p i l l i d a e 
Vertigo angustior JEFFR. : b a z a l t á r k o k b a n [19]. 
Vertigo pusilla MÜLL.: b a z a l t á r k o k b a n [34]. Hegyvidéki f a j . 
Vertigo alpestris ALD.: b a z a l t á r k o k b a n [15]. Magashegységi f a j . 
Truncatellina cylindrica FÉR.: b a z a l t á r k o k b a n [2]. 
Truncatellina Strobeli G R E D L . : b a z a l t á r k o k b a n [ 1 5 7 ] . 
Columella edentula DRAP.: Ze rna - fo r r á s mel le t t (ha kü lön nem í rom, 
mindig az alsó for rás t ér tem) [1]. 
Pupilla muscorum L . : b a z a l t á r k o k b a n [8], nyuga t i forrás lcfolyásnál [1]. 
Pupilla bigranata ROSSM.: b a z a l t á r k o k b a n [11]. Soós szer int ez a f a j 
száraz, meleg l ankákon , f ű közöt t él (3, p . 3 < 29), s ugyanezt t a p a s z t a l t a m a 
szigligeti Várhegyen én is, ahol igen n a g y s z á m b a n t a l á l t a m . I t t e n i élőhelye 
viszont pá rá s , hűvös , fűné lkül i . 
Orcula doliolum BRUG.: b a z a l t á r k o k b a n [16], Zerna- for rásnál [1]. E for-
rás medencé jé t az e rdőgazdaság f a r a g o t t kövekke l négyszegletesre képez te ki , 
körü lö t t e égerfák á l lnak. Ez a héj és a t ö b b i i t t t a lá l t szárazföldi f a j is b izonyára 
az égerfák alól ke rü l t a medencébe. 
V a l l ó II i i d a e 
Vallonia pulchella MÜLL.: Fűzvö lgy i fo r rás te rü le ten [2]. 
Vallonia costata MÜLL.: b a z a l t á r k o k b a n [127], n y u g a t i for rásnál [1], 
Fűzvölgyi fo r rás t e rü le t en [5] és Vad lán l ikbó l [ I ] . 
Acanthinula aculeata MÜLL.: b a z a l t á r k o k b a n [10]. 
C l a u s i l i i d a e 
Coclilodina laminala MONT.: b a z a l t á r k o k b a n [42], északi l e j t őn (Döbrőce 
fe le t t ) , vegyes lombos erdőben f a t ö n k r ő l [ l ] , fennsíkon a Savókú t - fo r r á s 
mel le t t , sz ik la törmelék közül [2], s a Vad lán l ikban [3]. — E f a j i t t en i pél-
dányai nem egyeznek a Soósnál közölt le írással , mintegy középhelyen állnak a 
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С. laminata MONT. és a C. Parreyssi ROSSM. k ö z ö t t : 3 g a r a t r e d ő j ü k a Parreys-
si-re uta l , zá ró lemezük belső lebenyén a kicsi kicsípés szintén, viszont a mé lyen 
fekvő , nem p á r h u z a m o s , gyengén f e j l e t t g a r a t d u z z a n a t és az erős alsólemez a 
laminata-та m u t a t , v a l a m i n t n a g y s á g u k is (18 mm-né l nagyobbak) . A g a r a t -
d u z z a n a t alig f e j l e t t , i n k á b b csak a h é j o n keresztül l á t h a t ó , de alig d o m b o r o d i k 
ki , középen —- m i n t e g y fé lkör ívben — befelé ha j l i k . Megjegyzem, h o g y a 
Kesz the ly k ö r n y é k i pé ldányok hason lóak ezekhez, s úgy látszik, n e m elszige-
t e l t különlegességről v a n szó, h a n e m eddig meg n e m kü lönböz t e t e t t v á l t o z a t -
ról , esetleg f a j ró l . Ez esetben, mivel t u d o m á s o m szer int Soós L A J O S a m ú z e u m i 
a n y a g b a n sz in tén észlelt e l téréseket , a Cochlodina Soósiana név lehe tne indo-
kol t . Ha pedig az ő megfigyelései m á s el térésekre m u t a t n a k , akkor a Kovács i -
hegyi és hasonló pé ldányokra a C. pannonica név vo lna j avaso lha tó . 
Clausilia dubia DRAP.: b a z a l t á r k o k b a n [1]. N a g y o n gyakori a kesz the ly i 
Dolomi thegységben , de a baza l tokon , úgy látszik, n e m él meg. Ugyanez v o n a t -
kozik v á l t o z a t á r a i s : 
Clausilia dubia v a r . vindobonensis A. SCHM.: b a z a l t á r k o k b a n [2]. 
Clausilia pumila PFR.: Zc rna - fo r rásná l [1]. 
Iphigena ventricosa DRAP.: b a z a l t á r k o k b a n [6], északi l e j tőn , f a t ö n k -
ről [1]. Alpesi-középeurópai f a j . 
Balea perversa L . : b a z a l t á r k o k b a n [ 2 ] . Ez t a f a j t AGÓCSY P Á L m á r t ö b b 
Ba l a ton k ö r n y é k i baza l thegyen m e g t a l á l t a , t u d t o m m a l szintén elég csekély 
p é l d á n y s z á m b a n . I t t eddig csak ez a 2 pé ldány ke rü l t elő. LÁSZLÓ f i a m m a l 
e g y ü t t g y ű j t ö t t ü k 1960. VI I I . 7-én, a n y u g a t i pe rem-á rok belsejében, szikla-
h a s a d é k b a b e n ő t t n ö v é n y e k gyökere i közül . 
Laciniaria plicata DRAP.: b a z a l t á r k o k b a n [80], északi le j tőn , f a tönk rő l 
[4], Zerna- for rásná l , égerfa tövéből [1], Vad lán l ikban [3]. 
Laciniaria cana HELD: b a z a l t á r k o k b a n [135], Vad lán l ikban [2]. A K o v á -
csi-hegy jel legzetes cs igafa ja , m á s u t t r i t k a . Erede t i leg a Ke l e t i -Ká rpá tokbó l 
származó magashegység i f a j . 
Laciniaria vetusta ROSSM.: b a z a l t á r k o k b a n [8]. Hegyvidéki f a j . 
E n d o d o n t i d a e 
Punctum pygmaeum DRAP.: b a z a l t á r k o k b a n [38], Zerna- for rásná l [1]. 
Goniodiscus perspectivus MÜHLF.: Zerna- for rásná l a medencében és az 
éger fák t övében [28]. Alpesi f a j . 
Z o n i t i d a e 
Aegopis verticillus FÉR.: b a z a l t á r k o k b a n [54] és Savókú tná l , sz ik lák 
közö t t [1]. Alpesi f a j . 
Vitrea crystallina MÜLL.: b a z a l t á r k o k b a n [2], Savókú tná l s z ik l apá rkány-
ról [1]. 
Vitrea contracta WESTERL.: b a z a l t á r k o k b a n [6], Vad lán l ikban [1]. 
Aegopinella pura ALD.: b a z a l t á r k o k b a n [4], Zerna-for rásnál , égerfa 
alól [3]. 
Aegopinella Ressmanni WESTERL.: b a z a l t á r k o k b a n [8]. 
Aegopinella nitens MICH.: b a z a l t á r k o k b a n [63]. 
Aegopinella minor STAB.: b a z a l t á r k o k b a n [3]. 
Oxychilus Draparnaldi BECK: b a z a l t á r k o k b a n [1] és A Z e r n a - p a t a k leg-
felső for rásáná l [1]. 
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Oxychilus glaber STUD.: bazaltárkokban [25], Vadlánlikban [1]. 
Zonitoides nitidus MÜLL.: Fűzvölgyi forrásterületen [17]. 
D a u d c b a r d i i d a e 
Daudebardia rufa pannonica Soós : baza l t á rkokban [5], Savókútnál [1] 
és Yadlánl ikban [2]. 
V i t r i n i d a e 
Vitrina pellucida MÜLL.: baza l t á rkokban [9]. 
L i m a c i d a e 
Limax cinereo-niger WOLF: baza l t á rkokban [1], A fennsík ún . nagy-nyila-
dékán , eső u tán nagy pé ldányszámban . 
Limax maximus L. : baza l t á rkokban [2]. 
Limax tenellus NILSS.: Vadlánlik közelében [1]. 
Lehmannia marginata MÜLL.: baza l t á rkokban [3]. 
Agriolimax agrestis L. : baza l t á rkokban [1], nagy-nyi ladékban , eső u t á n 
sok pé ldányban . 
Agriolimax laevis MÜLL.: baza l t á rkokban [5], északi le j tőn, fa tönkről [1]. 
A r i o n i d a e 
Árion subfuscus DRAP.: fennsík bükkösében , gombáról [1]. 
H e l i c i d a e 
Helicella obvia FIARTM.: déli l e j tő szántóföldjéről , Vindornyalak felett [6]. 
Ugyan i t t sok élő pé ldány . 
Monachoides rubiginosa A. SCHM.: Fűzvölgyi for rás terü le ten [12]. 
Monachoides incarnata MÜLL.: b a z a l t á r k o k b a n [14], nagy-nyi ladékban 
[1], Vadlánl ikban [1]. 
Euomphalia strigella DRAP.: baza l t á rkokban [1], nagy-nyi ladékban [1], 
Fűzvölgyi for rás terü le ten [2], nyuga t i l e j tő a l ján , erdőszélen [1]. 
Cepaea vindobonensis PFR.: baza l t á rkokban [3], nagy-nyi ladékban [4]. 
Ez u tóbbiak közül k e t t ő ötcsíkú, k e t t ő pedig 1 0 3 4 5 csík-képletű, az előbbiek 
mind ötcsíkúak. 
Helix pomatia L . : baza l t á rkokban [19], Vadlánl ikban [2], Fűzvölgyi 
forrás terüle ten , bokrok alól [1]. 
A Kovács i -hegyrő l a legelső c s iga -anyago t d r . KEVE ANDRÁstól k a p t a m 1953 m á j u s á b a n . 
E g y i k l e g n a g y o b b p é l d á n y s z á m ú g y ű j t é s e m b e n (1960. V I I I . 7.) LÁSZLÓ f i a m seg í t e t t . A Kesz t -
he ly i E r d ő g a z d a s á g , s k ü l ö n ö s k é p p e n SCHNEIDER JENŐ igazga tó és SZODFRIDT ISTVÁN erdő-
m é r n ö k , v a l a m i n t a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t b ő l d r . JERMY TIBOR és dr . SÁRINGER 
GYULA t ö b b ízben is m e g k ö n n y í t e t t é k a g y ű j t ő t e r ü l e t megköze l í t é sé t . A H a z a f i a s N é p f r o n t 
V e s z p r é m m e g y e i T e r m é s z e t v é d e l m i M u n k a c s o p o r t j a is sokszor t á m o g a t o t t . DALA LÁSZLÓ, 
a „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y " felelős sze rkesz tő je , a Kovács i -hegy geo lóg iá jáva l kapcso la -
t o san n y ú j t o t t szakszerű t á j é k o z t a t á s t . M i n d n y á j u k n a k ősz in te köszöne t e t m o n d o k . 
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Összehasonl í tó értékelés 
A Kovács i -hegyen eddig összesen 58 cs igafa j t és 1 vá l t oza to t g y ű j t ö t -
t e m . Él tből a b a z a l t á r k o k b a n 42 f a j és 1 vá l toza t él, a for rás ter i i le teken csak 
22 f a j , a t öbb i élőhelyen pedig ennél is jóval kevesebb. Ezek a számok, vala-
min t az az á l ta lános t a p a s z t a l a t o m , hogy az á r k o k b a n h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
n a g y o b b egyedszámban élnek az egyes fa jok , m i n t az á rkokon kívül , azt 
b i z o n y í t j á k , hogy az á rkok ökológiai viszonyai sokkal kedvezőbbek a csigák 
é le tére , min t a hegy bá rme ly m á s t e r m é s z e t ű élőhelyéé. 
Igen lényegfes különbség v a n az árok belső, v é d e t t , t e h á t p á r á s a b b , 
h ű v ö s e b b oldalai és a külső sz ik lafa lak a l j ának cs iga fauná ja közö t t is, nemcsak 
a f a j o k , h a n e m az egyedek száma t e k i n t e t é b e n is. Ez szintén a sziklafolyosók 
k e d v e z ő m i k r o k l í m á j á t , igazolja . Viszont j ó fo rmán semmi különbsége t n e m 
t a l á l t a m az északi, nyuga t i és déli oldalon levő b a z a l t á r k o k f a u n á j á b a n ; 
a je l legzetesen különleges f a jok mindegyikné l m e g v a n n a k , ho lo t t a déli, 
me legebb hegyolda lak á l ta lában jóva l szegényebbek szok tak lenni . A Kovács i -
hegyen t e h á t nem az égtá j i fekvés , h a n e m a baza l t á rkok belse jének különle-
gesen a lka lmas helyi k l ímá ja a d ö n t ő tényező . 
A b a z a l t á r k o k b a n élő 42 f a j és 1 vá l toza t közül pé ldányszám tek in te t é -
ben a Truncatellina Strobeli ( 16%) , a Laciniaria сапа (14%) és a Vallonia 
costata (13%) t e k i n t h e t ő v e z é r f a j o k n a k , míg ugyancsak je lentős száza lékban 
szerepel a Laciniaria plicata [8], az Aegopinella nitens [7] és az Aegopis verti-
cillus [6] is. E ha t f a j együt tesen az á r k o k b a n g y ű j t ö t t egész a n y a g 6 4 % - á t 
teszi ki . 
A Kovács i -hegy és a többi , rendszeres gyű j t é se imben eddig szereplő Ba l a ton 
k ö r n y é k i baza l thegyek c s iga fauná jának összehasonl í tása is érdekes. 
Kovács i -hegy 58 fa j , 1 f a j v á l t o z a t 
Kovács i -hegyi b a z a l t á r k o k 42 f a j , 1 f a j v á l t o z a t 
Tá t ika—Szeb ike—Sarva ly — Nagy láz 43 f a j , 1 f a j v á l t o z a t 
Szentgyörgy-hegy 28 f a j , — f a j v á l t o z a t 
Szigliget 27 f a j , 1 f a j v á l t o z a t 
Guíács 17 f a j , — f a j v á l t o z a t 
Csobánc 17 fa j , — f a j vá l toza t 
A Kovács i -hegy f a j s z á m á n a k j e len tős több le té t n e m indokol ja kellően 
az, h o g y i t t többször g y ű j t ö t t e m , m i n t m á s u t t , m e r t hiszen pl. a t á t i k a i és 
Szen tgyörgy-hegy i gyű j t ése im is j ó f o r m á n mindenféle élőhelyre k i t e r j e d t e k , 
Szigl igeten pedig, a hegycsopor to t keresz tü l -kasul j á r v a , d a r a b s z á m r a m a j d -
n e m ké tszer anny i t g y ű j t ö t t e m , m i n t a Kovács i -hcgyen. Szer in tem az egyet len 
e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t a baza l t fo lyosók mik rok l ímá ja . É r t h e t ő t e h á t , 
miér t f é l t j ü k e fo lyosókat a köze l jövőre te rveze t t n a g y a r á n y ú b a z a l t b á n y á -
sza t tó l , s miér t k é r j ü k az Orsz. Természe tvéde lmi Tanács tó l a Kovács i -hegy 
megfele lő véde lmét . 
N e m k ívánom i t t részletezni , h o g y a Kovács i -hegy és pl. a közvet le-
nü l a szomszédos T á t i k a v i s z o n y l a t á b a n kölcsönösen mely f a j o k egyeznek 
v a g y h i á n y o z n a k , m e r t ez már a T á t i k a ma lakofaun i sz t ika i i smer te t é sé t is 
szükségessé t enné , csupán pé ldakén t eml í t em meg, hogy t á t i k a i gyű j t é se im-
ben edd ig nem szerepel a Laciniaria сапа és vetusta, az Iphigena venlricosa 
és a Goniodiscus perspectivus, t e h á t n é g y magashegységi f a j . 
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Állat földra jz i é r t éke l é s 
Az á l l a t fö ld ra j z i c s o p o r t o s í t á s b a n S o ó s L A J O S r e n d s z e r é t (2, p . 444) 
veszem a lapu l , azzal az egyszerűs í tésse l , h o g y egybe fog l a lom egyrész t az ősi 
és k ö z é p e u r ó p a i , m á s r é s z t a kele t ies ( p o n t o - k a u k á z u s i v a g y m o e s i a i é s s z a r m a t a ) , 
végül az összes délies ( m e d i t e r r á n , il lyr s t b . ) f a j o k a t . A K o v á c s i - h e g y csigái 
e z e k a l a p j á n így c s o p o r t o s í t h a t ó k : 
I . Ősi és közép-európa i f a j o k (42 f a j , 7 2 , 4 % ) 
Carychium minimum MÜLL.  
Galba truncatula MÜLL.  
Radix peregra MÜLL.  
Physa fontinalis L. 
Planorbis spirorbis L. 
Segmentina nitida MÜLL.  
Succinea oblonga DRAP. 
Succinea Pfeifferi ROSSM. 
Cochlicopa lubrica MÜLL.  
Cochlicopa lubricella PORRO 
Vertigo angustior JEFFR. 
Vertigo pusilla MÜLL.  
Truncatellina cylindrica FÉR. 
Columella edentula DRAP. 
Pupilla muscorum L. 
Pupilla bigranata ROSSM. 
Vallonia pulchella MÜLL.  
Vallonia costata MÜLL.  
Acanthinula aculeala MÜLL.  
Cochlodina laminala MONT. 
Clausilia dubia DRAP. 
Iphigena ventricosa DRAP. 
Balea perversa L. 
Laciniaria сапа HELD 
Punctum pygmaeum DRAP. 
Vitrea crystallina MÜLL. 
Vitrea contractu WESTERL. 
Aegopinella pura ALI». 
Aegopinella nitens MICH. 
Aegopinella minor STAB. 
Oxychilus Draparnaldi BECK 
Oxychilus glaber STUD. 
Zonitoides nitidus MÜLL. 
Vitrina pellucida MÜLL. 
Limax cinereo-niger WOLF 
Limax maximus L . 
Limax tenellus NILSS. 
Lehmannia marginata MÜLL. 
Agriolimax agrestis L . 
Agriolimax laevis MÜLL. 
Arion subfuscus DRAP. 
Monachoides incarnata MÜLL. 
I I . Alpesi f a j o k (3 f a j , 5 , 2 % ) 
Vertigo alpestris ALD. 
Aegopis verticillus FÉR. 
Goniodiscus perspectivus MÜHLF. 
I I I . Dél ies (med i t e r r an s t b . ) f a j o k (2 f a j , 3 , 4 % ) 
Truncatellina Strobeli GREDL. Orcula doliolum ВНИС. 
IV. Kele t ies ( p o n t o - k a u k á z u s i és s z a r m a t a ) f a j o k (8 f a j , 1 3 , 8 % ) 
Clausilia pumila PKR. 
Laciniaria plicata DRAP. 
Laciniaria vetusta ROSSM. 
Helicella obvia HARTM. 
Monachoidos rubiginosa A. SCIIM. 
Euomphalia strigella DRAP. 
Cepaea vindobonensis PFR. 
Helix pomatia L. 
V. E n d e m i k u s f a j o k (3 f a j , 5 , 2 % ) 
Acme polita v a r . oedogyra PAL. Aegopinella Ressmanni WESTERL. 
Daudebardia rufa pannonica S o ó s 
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Hogy ezeket az ada toka t j o b b a n ér tékelhessük, hasonl í t suk össze ő k e t a 
D u n á n t ú l egyéb tá jegységeiről r ende lkezésünkre álló (Kőszegre nézve, s a j n o s , 
elég régi, 1936-ból származó) száza lékokkal . A kőszegi, zselicségi (Somogy) 
és mecseki a d a t o k a t G E B H A R D T A . közleményéből (1, p. 7 9 , 81) v e t t e m , a 
kesz the ly iek s a j á t dolgozatomból (5, p . 110) valók. 
A t á j egységek sorrendje fö ld ra j z i (nyugat -ke le t i i r ányú) f e k v é s ü k n e k 
felel meg. (A t á b l á z a t b a n az I — V . r o v a t o k a fent i á l la t fö ldra jz i c s o p o r t o k a t 
j e l en t ik , az é r t é k e k e t % - b a n a d o m meg.) 
i. 
Kőszeg 65 
K o v á c s i - h e g y 72,4 
K e s z t h e l y i Do lomi thegység . . 68 
Zselicség (Somogy) 70 
Mecsek 64 
I I . I I I . IV. V . 
14 7 9 6 
5,2 3,4 13,8 5,2 
4 4 17 7 
4 9 14 3 
6 10 14 6 
M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy mindegy ik tá jegységnél a l egnagyobb c sopor to t az 
ősi és középeurópa i f a j o k a l k o t j á k : ez a m a l a k o f a u n a t ú l n y o m ó része, a m a g , 
me lye t a többi e lem csak színezhet . E csopor tban az egyes t á jegységek k ö z ö t t 
j e l ep tős eltérés n incs , és szabályszerűséget sem t a l á lunk a csekély kü lönbsé -
g e k b e n . 
Az alpesi f a j o k te rmészetszerűleg Kőszegnél szerepelnek a l e g n a g y o b b 
a r á n y b a n , a z u t á n kele t felé számuk egyre i n k á b b csökken, de a Mecsekben i s m é t 
— nagyon kevéssé — növekszik. Ez u t ó b b i jelenség m a g y a r á z a t á t G E B H A R » T 
a d j a (1, p. 79.): az alpesi elemek többsége sziklalakókból kerül ki , me lyek a 
Zselicségben h i á n y o z n a k , s a Mecsek csigái közt m á r az E r d é l y i - K á r p á t o k egyes 
f a j a i is m e g t a l á l h a t ó k . A Kovács i -hegy , a keszthelyi Dolomit hegység és a 
Zselicség t e h á t — az alpesi f a j o k t e k i n t e t é b e n — min tegy á t m e n e t az A lpok 
ke le t i n y ú l v á n y a i és az E r d é l y i - K á r p á t o k közö t t , s ennek az á t m e n e t n e k 
egy ik — nagysága és magassága m i a t t — különlegesebb t a g j a a Mecsek is. 
A délies f a j o k a ránya Kőszeg, a Zselicség és a Mecsek v i s z o n y l a t á b a n 
szabá lyszerűen és t e rmésze tszerűen növekszik . Kiugr ik azonban ebből a z 
e g y m á s u t á n b ó l m i n d a Kovács i -hegy, mind a keszthelyi Dolomithegység, a h o l 
e c sopor t a r á n y a a kőszegi száza léknak csak kb . a fele, a Zselicség száza léká-
n a k pedig még a fe lé t sem éri el. Ezze l szemben azt v á r n á n k , hogy K e s z t -
he ly kö rnyékén a délies f a jok n a g y o b b a r á n y b a n szerepel jenek, min t Kőszegen , 
s csak valamivel m a r a d j a n a k el a Zselicség mögö t t . Hogy ennek a j e l enségnek 
mi az oka , nem t u d o m . Nem á l lnak rendelkezésemre a d a t o k az egyéb á l l a t -
csopor tok zoogeográf iá járól és a n ö v é n y f ö l d r a j z idevágó eredményeiről s e m . 
T a l á n a r ra g o n d o l j u n k , hogy a Kovács i -hegye t és a keszthelyi Do lomi thegy-
séget a Ba lkán tó l , a délies elemek h a z á j á t ó l , szinte egészen a mú l t s zázad ig 
elszigetel ték a fo lyók ár területei s a Ba l a ton -Ki sba l a ton mocsárv i lága? Viszon t 
Kőszeg a hegyek nyú lványa in ke resz tü l , a Mecsek (és t a l án a Zselicség is) 
a D r á v á n keresz tü l mégis csak é r i n t k e z h e t e t t a délibb t e rü le t ekke l? K é t s é g t e -
l en : az eltérés oly n a g y a r á n y ú és f e l t ű n ő , hogy érdemes k u t a t n i a m a g y a -
r á z a t á t . 
A keleties f a j o k a ránya Kőszegtő l kezdve kelet felé szinte egyenle tesen 
növeksz ik , és c s u p á n kissé ugrik ki a sorból magasabb százalékával a K e s z t -
helyi Dolomi thegység . Az endemikus f a j o k a r á n y a — a Zselicség k ivé t e l éve l , 
ahol fe l tűnően kicsi — m a j d n e m megegyez ik a felsorolt t á j egységekben . 
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A Kovács i -hegy önmagában véve , sőt még a kesz the ly i Dolomi thegy-
séggel együt t is kicsi te rü le t ahhoz, hogy a D u n á n t ú l á l l a t fö ld ra jz i beosz tásá ra 
— a k á r csak malakológiai szempontból is — dön tő t é n y e z ő legyen. Hogy á t m e -
net -e a Kelet i -Alpok és a Mecsek, i l letve az E r d é l y i - K á r p á t o k közöt t , a r r a 
egyér te lmű feleletet nem t u d u n k adn i , hiszen G E B H A R D T ( 1 , p. 8 2 . ) még a 
Zselicséget sem t e k i n t i összekötő h í d n a k Kőszeg és a Mecsek közöt t . Az t 
a z o n b a n , úgy gondo lom, joggal á l l a p í t h a t j u k meg, h o g y Keszthe ly környé-
k é n e k m a l a k o f a u n á j a lényeges „ s z í n e z ő " vonásokban el tér mind a kőszegi , 
mind a somogyi és mecseki f auná tó l , ezért külön f a u n a j á r á s b a való beosz tása 
indoko l t . 
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D I E S C H N E C K E N D E S K O V Á C S I - B E R G E S 
Von 
I . P I N T E R 
Der Kovács i -Be rg liegt 20 k m n ö r d l i c h v o n K e s z t h e l y u n d is t n a c h Wes ten h in de r 
l e t z t e Basa l tbe rg in d e r N ä h e des Ba la ton-Sees . E r ist 4 k m l a n g , 1,5 — 2 k m brei t und 356 m 
h o c h . I m Gegensa tz z u m Badacsony u n d d e m Szen tgyö rgybe rg , s ind die Basa l t säu len des 
Kovács i -Berges n i c h t n e n n e n s w e r t , d a g e g e n umzinge l t ein B a s a l t g r a b e n den wes t l ichen u n d 
z u m Tei le auch den nö rd l i chen und süd l i chen R a n d des Bergg ip fe l s . Dieser Graben h a t e ine 
L ä n g e von 2 — 3 k m , i s t teilweise 6 — 8 m b re i t u n d seine S e i t e n w ä n d e erre ichen hie u n d d a 
die H ö h e von 8 —10 m . E s k o m m t vor , d a ß auch zwei, j a soga r d re i G r ä b e n h i n t e r e i n a n d e r 
l iegen . Die E n t s t e h u n g dieser Gräben ist n o c h s t re i t ig , doch a m m e i s t e n b r ingen sie die Geologen 
mi t d e r Def la t ion in Z u s a m m e n h a n g . Die Basa l tdecke des Be rges l age r t näml ich ü b e r d e n 
we icheren s e d i m e n t ä r e n Gesteinen der ehema l igen p a n n o n i s c h e n See. Gelockert von F r o s t 
u n d Niederschlag , w e r d e n diese Geste ine v o m W i n d e weggefeg t , d e r R a n d der B a s a l t d e c k e 
b e k o m m t dahe r s e n k r e c h t e Risse und s t ü r z t h i n a b . 
Dieser B a s a l t g r a b e n besi tzt ein e igenar t iges Mikrok l ima , d a s in fo lge seiner g le ichmäßigen 
F e u c h t i g k e i t und T e m p e r a t u r f ü r das Gede ihen der Schnecken a u ß e r o r d e n t l i c h güns t ig i s t . 
E s l eben hier auch m e h r e r e alpine A r t e n u n d gerade deswegen i s t es sehr wünschenswer t d ie 
A r t u n d Weise und d e n Z e i t p u n k t der E n t s t e h u n g der G r ä b e n zweifel los zu k lä ren , u m fes t -
s te l len zu können , o b d iese Hochgeb i rgs -Ar t en als Rel ik te der E i sze i t zu b e t r a c h t e n s ind o d e r 
n i c h t . 
Der Gipfel des Kovács i -Berges is t e ine ziemlich l a n g g e s t r e c k t e Hochebene , mi t e inem 
k le inen Gebirgssee u n d mehre ren M o r a s t e n . I h r e S c h n e c k e n f a u n a is t sehr a r m . Die A b h ä n g e 
des Berges b ie ten U n t e r k u n f t den üb l i chen A r t e n des B u c h e n w a l d e s , bzw. diesen der t r o c k e n e n 
Wiesen . E s gibt a u c h m e h r e r e Quellen, te i l s auf der H o c h e b e n e , te i l s a m F u ß e des Berges . 
I h r e S c h n e c k e n a r t e n s ind k a u m b e m e r k e n s w e r t . 
Die F a u n a l i s t e des Kovács i -Berges e n t h ä l t bisher 58 S c h n e c k e n a r t c n u n d 1 V a r i e t ä t . 
I n d e n Basa l t g r äben l e b e n 42 Ar ten u n d 1 V a r i e t ä t . H e r v o r z u h e b e n s ind die fo lgenden A r t e n : 
Acme polita va r . oedogyra, Vertigo pusilla, Vertigo alpeslris, Pupilla bigranata (in den G r ä b e n , 
also au f e inem ziemlich k ü h l e n und n ich t t r o c k e n e m Or te !), Iphigena venlricosa, Balea perversa, 
Laciniaria сапа ( t y p i s c h e Ar t des Kovács i -Be rges , mi t A b s t a m m u n g a u s den O s t - K a r p a t e n ) , 
Laciniaria vetusta, Goniodiscus perspectivus, Aegopis verticillus. — V o n den Cepaea-Ar ten k a n n 
m a n bisher auf d e m Kovács i -Berge n u r d a s V o r k o m m e n de r C. vindobonensis f es t s te l l en . 
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Cochlodina laminata ist hier ziemlich h ä u f i g , doch sie weist solche E igen tüml ichke i t en 
a u f , d ie es fraglich stel len, o b m a n hier mi t e iner Var i e t ä t oder gar mi t e iner neuen Art zu t u n 
h a b e . Die hiesigen (und übr igens auch die ande ren , in der Umgebung von K e s z t h e l y gefundenen) 
E x e m p l a r e stehen sozusagen in der Mit te zwischen C. laminata und C. Parreyssi. Sie haben n u r 
3 G a u m e n f a l t e n , ihre Gaumenschwie le ist sehr schwach und in der Mi t t e wie im Halbkreise 
n a c h i n n e n beugend, die Un te r l ame l l e r ech t s t a r k entwickel t . Ihre H ö h e is t meh r als 18 m m . 
W e n n sie in der Tat als neue Var i e t ä t oder A r t be s t ä t i g t werden kann , so w ä r e f ü r sie der N a m e 
C. Soősiana vorzuschlagen, in Hins icht auf LAJOS SOÓS, der ebenfalls einige Abweichungen 
de r C. laminata beobach te t e . Doch wenn die h ier beschriebene Art a n d e r s wäre , als die von 
. S o ó s w a h r g e n o m m e n e , so k ö n n t e sie C. pannonica genann t werden . 
Die zoogeographische Stel lung des Kovács i -Berges zeigt — na tür l i cherweise — eine 
ü b e r w i e g e n d e Major i t ä t der sog. ureigenen u n d mi t te leuropäischen A r t e n (72 ,4%) , die alpinen 
A r t e n repräsen t ie ren 5 , 2 % , die südlichen ( m e d i t e r r ä n e n usw.) 3 ,4%, also n u r die Hä l f t e v o m 
P r o z e n t v o n Kőszeg (die doch nördl icher l iegt u n d ein viel käl teres K l i m a h a t !). Die östl ichen 
A r t e n zeigen 13,8% u n d endl ich die endemischen A r t e n 5 ,2%. Die Mol lusken fauna des Kovácsi-
berges s t e h t nahe z u m Kesz the lyer Dolomi tengebi rge , doch zähl t m e h r e r e alpine und 
ü b e r d i e s noch mehr Hochgeb i rgsa r t en . 
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ADATOK A MÁNFA-PATAK (MECSEK-HEGYSÉG) 
INTERSTICIÁLIS FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ* 
I r t a : 
P O N Y I J E N Ő és P O N Y I J E N Ő N É 
( M T A Biológiai K u t a t ó i n t é z e t e , T i h a n y ) 
Közel h á r o m é v t i z e d e a n n a k , hogy STANKO KARAMAN j u g o s z l á v zoológus Skop je vidé-
kének fo r r á sa iban és k ú t j a i b a n különleges á l la tv i lágot f edeze t t fel . E z e k az á l la tok (Os t racoda , 
A m p h i p o d a , I s o p o d a , H y d r a c a r i n a s tb . ) azér t v á l t a k é rdekessé , m e r t c s a k n e m v a l a m e n n y i 
a t u d o m á n y r a nézve ú j n e m n e k v a g y f a j n a k b i zonyu l t , és a köze lebbi v a g y t á v o l a b b i rokon-
s á g u k a t t e n g e r e k b e n t a l á l t á k meg . Ezek az e r e d m é n y e k t e r m é s z e t e s e n h a t h a t ó s a n t á m o g a t t á k 
azt a fe l fogás t , hogy a f ö l d a l a t t i v izek á l l a tv i l ágának egy része régi f ö l d t ö r t é n e t i korból , i l le tve 
a h a r m a d k o r i t e n g e r e k b ő l s z á r m a z i k , és ezek az á l l a tok , m i n t r e l i k t u m o k , az édesvízhez a lkal -
m a z k o d v a m a r a d t a k v issza . 
Az 1942-es év az in t e r s t i c i á l i s vizek á l l a t v i l á g á n a k k u t a t á s á b a n n a g y f o r d u l ó p o n t o t 
j e l e n t e t t . DUDICH professzor és t a n í t v á n y a i (BALOGH JÁNOS és LOKSA IMRE), CIIAPPUIS pro-
fesszorra] egy időben , m e g t a l á l t á k a m ó d j á t , m i k é p p e n l ehe t g y ű j t e n i a v í z m e n t i t a l a j v i z e k 
á l l a t v i l ágá t . (A módszer l e í r á sá t CIIAPPUIS nevén [1942] i smer i a s zak i roda lom. ) 
1944-ben CHAPPUIS, DUDICH, KLIE, SZALAY v izsgá la t a i s z o m s z é d s á g u n k b a n — a 
S z a m o s és Körösök m e n t é n — m á r gazdag és v á l t o z a t o s f a u n á r ó l s z á m o l t a k be, ahol m á r a 
b a l k á n i e lemek is szép s z á m b a n f o r d u l t a k elő. Ma m á r K ö z é p - E u r ó p a s zámos p o n t j á n t a l á l t a k 
hason ló t e r m é s z e t ű á l l a t v i l á g o t , a z o n b a n azok é rdekesség s z e m p o n t j á b ó l messze e l m a r a d t a k 
a b a l k á n i a k t ó l . H a z á n k t e r ü l e t é n , a szomszédos o r s z á g o k b a n t ö r t é n t v iz sgá la tok a l a p j á n , 
r e m é l h e t ő vol t , hogy az in te r s t i c i á l i s v izekben ha n e m is g a z d a g , de é rdekes f a u n á t sikerül 
k i m u t a t n i . 
Az 1950-es é v e k b e n a f a u n a m u n k a í r á s á n a k megkezdése , az ú j b a r l a n g o k felfedezése 
(Béke- , Égerszög i -ba r l ang s t b . ) , n e m u to l sósorban a N e m z e t i M ú z e u m Á l l a t t á r a és az E L T E 
Ál l a t r endsze r t an i I n t é z e t i r á n y í t ó és szervező ere je , ú j a b b lökést a d o t t az i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k 
b e i n d u l á s á h o z . Az e r e d m é n y n e m m a r a d t el. E l ő k e r ü l t az ő sgyü rűs f é r eg (Troglochaetus) 
és a Soldanellonyx, a t u d o m á n y r a nézve ú j Bathynella f a j , t ö b b C o p e p o d a (Elaphoidella, 
Cetithonectes), v a l a m i n t a Koenenia vágvölgyii. 
DUDICH professzor és BALOGH JÁNOS h í v t a fel a f i g y e l m ü n k e t a r r a , h o g y az in ters t ic iá l i s 
f a u n a v izsgá la tá ra e l sősorban a Mecsek-hegység a l k a l m a s . Az ő t a n á c s u k és ú t m u t a t á s u k a lap-
j á n , a M á n f a - p a t a k t a n u l m á n y o z á s á t t ű z t ü k ki célul , mive l k o r á b b a n e k ö r n y é k t a l a jv i zébő l 
k e r ü l t elő a Microcliaron acherontis CIIAPP. (leg. BALOGH és BALOGIINÉ, 1942), így v á r h a t ó 
vol t t o v á b b i é rdekes á l l a tok b e g y ű j t é s e . ITL m o n d u n k nek ik és GERHARDT ANTALnak há l á s 
k ö s z ö n e t e t m u n k á n k t á m o g a t á s á é r t . 
A vizsgált teriilet és gyűj tés i módszer 
G y ű j t é s e i n k e t a M á n f a - p a t a k mélyvölgyi á g á n a k te l jes hosszúságában 
(kb . 3 km) végez tük . A gyű j tések többsége a Mánfa -ba r l ang ( „ K ő l y u k " ) 
kö rnyékére ese t t , mivel i t t t a l á l tuk l ega lka lmasabbnak a pa r t szakasz t az 
inters t ic iál is f a u n a v izsgá la tá ra . A gyű j t é seke t a mélyvölgyi for rásoknál 
k e z d t ü k , és a me l l ékágnak a M á n f a - p a t a k b a va ló torkolásá ig f o l y t a t t u k 
(1. ábra) . A v izsgá la tok i d ő p o n t j a : 1954. augusz tus , 1955. április, 1956. 
augusz tus . 
A m in t ák véte lé t C H A P P U I S ( 1 9 4 2 ) módszere a l a p j á n végez tük . A víz-
szegélytől kb. 3 0 — 4 0 cm-re 3 0 — 5 0 cm mély gödrö t á s t u n k , melyből az össze-
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1958. n o v e m b e r 7-én t a r t o t t 512. ü l é sén . 
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g y ű l t vizet molná r sz i t a szövetből készül t hálón (No 18) keresz tü l s zű r tük meg . 
Az anyagot 2 , 5 % - o s fo rmai inban r ö g z í t e t t ü k . Az a l la tok k iva loga tasa l abora -
t ó r i u m b a n , b inoku lá r i s mikroszkóp segítségével t ö r t é n t . Az á tnéze t t m i n t á -
k a t 38 gödörből g y ű j t ö t t ü k . 
Ez a lka lommal 3 á l l a tcsopor t t a l fogla lkozunk. 
& 
o~ 
1. ábra. M á n f a - p a t a k v á z l a t o s r a j z a . 1. — — — —: v i z sgá l t p a r t s z a k a s z , 2. „ K ő l y u k " , 
3. M é l y v ö l g y i f o r r á s o k 
A f a j o k felsorolása 
N e m a t о d a* 
Vizsgála ta ink során c supán 1 gyű j tőhe lyen t a l á l t u n k foná l fé rgeke t 
( K ő l y u k felet t k b . 100 m-re): 
Tripyla papillata BÜTSCHLI. A genus leggyakor ibb f a j a , t a l a j b a n és az 
édesvíz l egkülönbözőbb t í p u s a i b a n m i n d e n ü t t gyakor i . Algaevő. 1 
Nygolaimus aquaticus THORNE. J ó v a l r i t k á b b f a j , m i n t az előző. Kisebb 
ál lóvizekben, n e d v e s t a l a jban él. R a g a d o z ó . 1 9 és 1 j u v . A m a g y a r f a u n á r a ú j . 
C r u s t a c e a 
Candona sp . Valószínűleg a Candona neglecta G. 0 . S A R S f i a t a l , i va ré re t -
len pé ldánya i ; 4 db . 
Heterocypris sp. 1 j u v . 
Paracyclops fimbriatus v a r . imminutus KIEFER. l ényegesen r i t k á b b f a j , 
m i n t a tö rzsa lak . A Mecsek-hegységből eddig csak egyet len forrásból , vala-
* I t t f e j e z z ü k ki há lás k ö s z ö n e t ü n k e t d r . ANDRÁSSY IsTVÁNnak a N e m a t o d a f a j o k 
m e g h a t á r o z á s á é r t . 
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$ f u r k a , a lu lnéze tben 
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m i n t az Abal ige t i -bar langból i smer ték ( G E B H A R D T , 1 9 3 3 , 1 9 3 4 ) . H a z á n k b a n 
e lőfordul még a B a l a t o n p s a m m o n j á b a n ( P O N Y I , 1 9 6 0 ) . 2 p s a m m o b i o n t . 
Acanthocyclops languidoides v a r . clandestinus KIEFER. Magyarország 
cerü le tén először D U D I C H t a lá l ta meg az aggteleki Ba rad l a -ba r l angban ( 1 9 3 2 ) , 
m a j d T Ö R Ö K ( 1 9 5 4 ) eml í t i a budapes t i v ízveze ték i vízből. A hazai lelőhelyek 
s z á m a így há romra e m e l k e d e t t . P s a m m o b i o n t , 3 A Mecsek-hegység f a u n á -
j á r a ú j . 
Bryocamptus ( Rheocamptus ) zscliokkei caucasicus B O R U T Z K Y ( 2 — 4 . 
á b r a ) . Eddigi le lőhelyei : Krim-félsziget , K a u k á z u s és A l t á j hegység, v a l a m i n t 
H i m a l á j a és K ína . L e g n y u g a t i b b e lőfordulás i te rü le te a Mecsek-hegység. 
2 $ és 1 c?; m a g y a r f a u n á r a ú j . 
Echinocamptus (s. str.) georgevitchi ( C H A P P . ) . F A R K A S — V Á G V Ö L G Y I 
a d a t a i szerint (1956) ná lunk eddig csak a Dunazúg-hegységből i smere tes . , 
Magyarországon k ívü l Olaszország, Jugosz l áv i a és Román ia fö lda la t t i v izeiben 
ész le l ték . P s a m m o p h i l , 7 $ és 2 A Mecsek-hegység f a u n á j á r a ú j . 
Echinocamptus (Limocamptus) hoferi (VAN DOUWE). K ö z é p - E u r ó p á b a n 
eléggé el ter jedt f a j , e n n e k ellenérc a M á n f a - p a t a k h a z á n k b a n csak a másod ik 
le lőhe lye . Az első p é l d á n y o k a t Á B R A H Á M és m u n k a t á r s a i (1956) g y ű j t ö t t é k a 
Bükk-hegységben . 5 $ és 3 a Mecsek-hegység f a u n á j á r a ú j . 
Attheyella (s. s t r . ) crassa ( G . 0 . S A R S ) . A Dunazúg-hegység u t án ( F A R -
K A S — V Á G V Ö L G Y I , 1 9 5 6 ) A második haza i előfordulási helye. 1 0 $ és 6 
a Mecsek-hegység f a u n á j á r a ú j . 
Elaplioidella varians C H A P P . (5—6. áb ra ) . C H A P P U I S 1955-ben egy görög-
ország i bar langból (A t t i ka ) ír ta le. P E T K O V S K I (1956) vizsgála ta i szerint nem 
t e k i n t h e t ő önálló f a j n a k , mivel szer inte a m e g a d o t t fa j i bé lyegek a lap ján n e m 
l e h e t az Elaplioidella elaphoides CHAPP. f a j t ó l biz tosan e lha tá ro ln i . Gyűj tése ink 
f o l y a m á n csupán 1 $ pé ldány t t a l á l t u n k , melyen a C H A P P U I S által m e g a d o t t 
f a j i bé lyegek ké t ség te lenül fel lelhetők. Lehetséges azonban , hogy az E. varians-
ot az E. elaphoides egyik va r i e tásának kell m a j d t e k i n t e n ü n k . P s a m m o b i o n t . 
Magyaro r szág f a u n á j á r a ú j . 
Moraria sp. A k é t ivaréret len p é l d á n y fa j i h o v á t a r t o z á s á t nem l e h e t e t t 
megá l l ap í t an i . E d d i g hazánkból ez a genus ismeret len vo l t . 
H y d r a c a r i n a 
Atractides sp. 1 n y m p h a . 
Kongsbergia (Kongsbergia) dentata W A L T E R . ( 7 . áb ra ) . A g y ű j t ö t t pél-
d á n y o k tel jesen megegyeznek a W A L T E R ( 1 9 4 7 ) által le í r t t ípussal . S v á j c , 
F ranc iao r szág és Németo r szág vizeiből i smer t , jel legzetes ta la jv íz i á l la t 
( V I E T S , 1 9 5 9 ) . 2 $ és 3 n y ; Magyarország f a u n á j á r a ú j . 
Kongsbergia (Kongsbergia) ruttneri W A L T E R (8. áb ra ) . Elsősorban a 
fe lszíni hidegvizű p a t a k o k felső s z a k a s z á b a n él. Középeurópa i e l t e r j edésű . 
P s a m m o x é n . 1 g ; Magyarország f a u n á j á r a ú j . 
Lobolialacarus weberi iveberi ( R O M J I N & V I E T S ) ( 9 . áb ra ) . Középeurópa i 
v i z e k b e n a törzsa lak r i t k á b b a n fordul elő, min t a l fa ja , a quadriporus. E u r ó p a i 
e l t e r j edésű . 1 $; Magyarország f a u n á j á r a ú j . 
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7. ábra. Kongsbergia (Kongsbergia) dentata WALT. $ t apoga tó . — 8. ábra. Kongsbergia 
fKongsbergiaJ ruttncri WALT. <J t apoga tó 
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A N G A B E N Z U R K E N N T N I S D E R I N T E R S T I T I E L L E N F A U N A D E S M Á N F A - B A C H E S 
( M E C S E K - G E B I R G E ) 
Von 
E . J . P O N Y I u n d L . P O N Y I 
Bei der U n t e r s u c h u n g der inters t i t ie l len F a u n a des Mánfa -Baches (Mecsek-Gebirge, 
S ü d u n g a r n ) haben Ver fa s se r 1 Genus u n d 6 Ar t en als f ü r die ungar länd i sche F a u n a neu nach-
gewiesen u. zw. N e m a t o d a : 1. Nygolaimus aquaticus THORNE, C o p e p o d a : 2.  
B r y o c a m p t u s (Rheocamptus ) zschokkei caucasicus BORUTZKY, 3. Elaphoidella varians 
CHAPPUIS, 4. Moraria sp . ( juv . ) , H y d r a c a r i n a : 5. Kongsbergia (Konsbergia) dentata 
WALTER, 6. Kongsbergia (Kongsbergia) ruttneri WALTER, 7. Lobohalacarus weberi uieberi 
( R O M I J N e t VIETS) . 
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A VÖRÖSNYAKÚ LÚD (BRANTA RUFICOLLIS PALL.) 
VONULÁSI PROBLÉMÁI KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS 
MAGYARORSZÁGON AZ UTOLSÓ HÁROM 
ÉVTIZEDBEN* 
í r t a : 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
( B u d a p e s t ) 
A v ö r ö s n y a k ú lúd nevével , r i t k a európai megjelenése ellenére, a r ány lag g y a k r a n talál-
k o z u n k a nemze tköz i i r oda lomban . E messzi, é szaknyuga t -ázs ia i f a j e l ter jedés i kö rében , vonu-
l á sában , á t te le lő helyeinek megvá la sz t á sában , t áp lá lkozásöko lóg iá jában a t öbb i JSranta-
f a j j a l e l len té tben sok individuál is s a j á t ságo t p r o d u k á l , így élet jelenségeinek v izsgá la ta magá tó l 
é r t e tődően rendszeresen f o g l a l k o z t a t j a a k u t a t á s t . 
A m a d á r Északnyuga t -Sz ibé r ia t u n d r á i r a szor í tkozó, szűk el ter jedési kö ré t DEMENTIEW 
(1952) a köve tkezőkben h a t á r o z z a meg: N y u g a t i h a t á r a a Yamal-félsziget kelet i szegélye, 
északon az Oh és Jeniszei közö t t i t e n g e r p a r t v o n a l , délen a Taimir-félsziget déli része, keleten 
a Cha tanga- fo lyó vonala . PEARSON egyetlen ese tben , 1896-ban lappföld i fészkelését említi . 
Kö l tőb io tóp j a i l a P jass ina , T a y m i r a , Cha tanga és Taz folyókat szegélyező erdős és nyílt 
t u n d r á k o n jelzi . 
F e l t ű n ő , hogy a v ö r ö s n y a k ú lúd a c i rcumpolár i s e l ter jedésű ö rvös lúdda l (Branta 
bernicla L.) és a Ke le t -Grönd land tó l Kolgujevig honos apáca lúdda l (Branta leucopsis BECHST.) 
e l l en té tben n e m a marin l ú d f a j o k konvencionál is , t e n g e r p a r t o k men tén veze tő ú t vona lán 
vonu l , h a n e m egyenesen délnek, az ázsiai kon t inensen á t veszi ú t j á t , és a Kasp i - t enger p a r t -
v idékén t a l á l j u k az át telelő he lye i t . Egyes p é l d á n y o k Szíriáig, Egy ip tomig is e l j u tnak , sőt 
m á r Algírból is k i m u t a t t á k a m a d a r a t . 
A vörösnyakú lúd európai megjelenéséről már a X V I I I . sz. végétől kezdve 
v a n n a k szórványos a d a t a i n k . A l egkorább iaka t N y u g a t - E u r ó p a szolgál ta t ta 
svéd , f i nn , hol land, belga , német , angol, f ranc ia és olasz e lőfordulásokkal . 
E régi a d a t o k más Branta f a j ok , főleg ö rvös ludak t á r sa ságában jelzik a mada-
r a t . Igen valószínű, hogy ezek a pé ldányok a sarki t enge rpa r t m e n t é n n y u g a t 
felé húzó, m a j d az a t l an t i pa r tvona lon délnek forduló tenger i l udakhoz csatla-
kozva , északról érkeznek a kont inensre . A Ká rpá t -medencében csak 1916-ban 
g y ű j t i k az első pé ldányoka t , de et től kezdve Közép-Európában és a Balkánról 
gyors e g y m á s u t á n b a n jelzik e lőfordulásai t . 
E f e l t űnő jelenség c s a k h a m a r m a g á r a v o n t a A f igyelmet , és V A S V Á R I [ 4 2 ] 
az Aqui la 1928. évi kö t e t ében a m a d á r vonu l á sának problémái t k imerí tően 
fe j t ege t i . E m u n k a megje lenésének évéig t a r t a lmazza az összes európai 
e lőfordulási a d a t o k a t , rész le tbemenően foglalkozik a vonulás , a kóborlás , az 
á t t e le lő he ly és a t áp lá lkozás kérdéseivel , s végezetül megá l l ap í t j a , hogy a 
v ö r ö s n y a k ú lúd vonulási t ö r t éne t ében ősidők ó ta nagy szerepet j á t s z ik — r é s z -
ben köl tő te rü le te inek közössége, részben a költözés m ó d j a és a táplá lkozás 
ökológiája révén — a n a g y lilik (Anser albifrons SCOP.). Igen valószínű, hogy a 
K ö z é p - E u r ó p á b a n megje lenő vö rösnyakú ludak még a közös köl tő te rü le ten 
k e v e r e d n e k a lilikek csapa ta iva l , és e t ö m e g f a j vonulási ú t j a i t köve tve , észak-
keleti i r ányból kerü lnek a K á r p á t - m e d e n c é b e , va lamin t a kö rnyező országok 
v a d l u d a i n a k gyülekező helyeire. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tani Szakosz lá ly 1961. f eb ruá r 3-án t a r t o t t 533. ülésen. 
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E megá l l ap í t á s a jövőre nézve egy t o v á b b i kérdésnek vá l t k i i ndu ló 
p o n t j á v á . A v ö r ö s n y a k ú lúd egyre gyako r ibbá váló megjelenése mellet t ugyan i s 
a mú l t század u to l só éveitől k e z d v e t a n ú i l e h e t t ü n k egy h a t a l m a s a r á n y ú 
vad lúd-vonu lás i ú t e l to lódásnak , m e l y n e k ke re tében régebben az egész K á r p á t -
medencében d o m i n á n s mennyiségben á thu l l ámzó vetés i l udak (Anser fabalis 
LATH.) tömegei egyre n y u g a t a b b r a szorul tak , s h e l y ü k e t lépésről lépésre a 
kele t ről n y o m u k b a lépő lilik v e t t e á t . E f e l t űnő je lenség l á t t á n m é l t á n fel-
t e h e t j ü k a ké rdés t , hogy v a j o n e k é t t ö m e g f a j mel le t t a hozzá juk igen sok 
t e k i n t e t b e n hason ló ökot ípusú v ö r ö s n y a k ú lúd n y u g a t i t e n d e n c i á j ú or ien-
t á l ó d á s á n a k n incsen-e va lami lyen mé ly reha tó , á l la t fö ldra jz i o k o k b a n re j lő , 
közös m a g y a r á z a t a ? Ya jon a Ki rg iz - sz tyeppeken á t vezető , N y u g a t s z i b é r i a — 
Kasp i - t enger k ö z ö t t i ú tvona l me l l e t t a v ö r ö s n y a k ú h í d n a k nem a lakul t -e ki 
egy második , Ke le t - és K ö z é p - E u r ó p á t ér in tő vonu lás i o r s z á g ú t j a ? 
V A S V Á R I a n n a k i d e j é n még n y i t v a h a g y t a ezt a ké rdés t , hiszen t a n u l -
m á n y á n a k l e z á r t a k o r az első magyaror szág i p é l d á n y észlelése óta alig t e l t el 
12 esztendő. A m a d á r azonban évről évre g y a k r a b b a n és nagyobb s z á m b a n 
je len ik meg a K á r p á t - m e d e n c é b e n , és t o v á b b i nyolc év eltel tével S Á T O R I (1936, 
1939/42) ismét f e lve t i a kérdést , v a j o n c sakugyan e l t éved t vendégek-e Magyar -
országon a v ö r ö s n y a k ú ludak? E k k o r ugyanis m á r n e m csak a lilikek tömegei -
b e n fe l tünedező egyes pé ldányokró l v a n szó, h a n e m népes , homogén csapa-
t o k b a n megje lenő Branta ruficollis-okról is v a n n é h á n y a d a t u n k . Ez u t ó b b i 
szerző, az 1934—35. évi fe l tűnő mozga lom a d a t a i r a t á m a s z k o d v a , m á r h a t á -
r o z o t t ál lásfoglalással Magyarország rendes vonu ló m a d a r á n a k könyvel i el a 
v ö r ö s n y a k ú l u d a t . 
I lyen e lőzmények u t án Magyarországon m a m á r 44, középeurópa i 
v i szony la tban ped ig 127 év t á v l a t á b ó l v i z sgá lha t j uk a m a d á r vonulás i problé-
m á i t . A m e g n ö v e k e d e t t s ta t i sz t ika i a n y a g jobb va lósz ínűség-számaiban b í zva , 
i s m é t f e l v e t h e t j ü k a kérdést , h o g y a század első évt izedeiben egyenletesen 
emelkedő t e n d e n c i á j ú vö rösnyakú l úd m o z g á s d i n a m i k á j a az u t ó b b i év t izedek-
b e n miképpen a l a k u l t , és ennek a l a p j á n ú jból t i s z t á z n u n k kell, hogy a régiek-
hez hasonlóan e z u t á n is csak szó rványos vendégnek , v a g y va lóban egy nagy -
a r á n y ú ú tvona l -e l to lódás során á l l andóvá vá l t ú j vonu lónak t ek in t sük -e a 
K ö z é p - E u r ó p á b a n észlelt v ö r ö s n y a k ú l u d a k a t ? 
V A S V Á R I összefoglalójá t t o v á b b f o l y t a t v a nap j a ink ig , ö s szegyű j tö t t em 
a vö rösnyakú l úd E u r ó p á r a v o n a t k o z ó a d a t a i t . A helyszűke m i a t t a z o n b a n 
e l t ek in tek a VASVÁRI-féle 1928-ig t a r t ó a d a t g y ű j t e m é n y isméte l t közlésétől , 
ez t az emlí te t t A q u i l a - t a n u l m á n y egybefogla lva i smer te t i . Ugyancsak f e n t i 
okbó l nem sorolom fel tételesen az ú j a b b kele tű n y u g a t - e u r ó p a i a d a t o k a t sem, 
ezekből csupán a K ö z é p - E u r ó p á r a k i h a t ó végköve tkez te t é s t i smer t e t em. 
Az 1928 ó t a előkerül t magyaro r szág i és kö rnyező országokban észlelt 
Branta ruficollis-ok. ada t a inak összesí tője a köve tkezőképpen a lakul : 
1928: H o r t o b á g y , I . 12; N y í r e g y h á z a , X I . 3; F e h é r т . , X I . 7 (VASVÁRI, 1928); N a g y -
b o d a k , Szlovákia , X I . 14 (BALTHAZAR, 1934); Turn i so r , R o m á n i a , X I . 25; F e t e s t i - J a l o n i k a , 
R o m á n i a , X I . 28 (KOHL, 1957); Csepel-sziget , X I ; F e r t ő v i d é k e , X I . e le je ; H o r t o b á g y , X I . 4 ; 
K i s k ő r ö s , X I (VASVÁRI, 1928); R h a z l e m - t ó , R o m á n i a (KOHL, 1957); 1929: B a j a , I. 13 (VAS-
VÁRI, 1928 — 29); U d i n e , Olaszország, I . 29 (BRANDOLINI, 1952); Mooski rchen , S t á j e r o r s z á g , 
I I . 20 (GRESCHIK, 1932) ; J a m n i t z a , M a c e d o n i a , IT, 2 db (MAKATSCH, 1950); Si l is t ra , R o m á n i a 
X I (KOHL, 1 9 5 7 ) ; P l o v g y i k , B u l g á r i a ( P A T E F F , 1 9 5 0 ) ; 1 9 3 0 : H a j d ú s z o b o s z l ó , X I I . 8 , 7 d b 
(STRISS, 1929); B e r g a n a di Vicenza, O la szo r szág (FAVERO, 1957); 1931: C e r n a v o d a , R o m á n i a , 
X ; D é v a , R o m á n i a X (KOHL, 1957); L ikócs , X I I (KEVE, 1940); 1932: F e r t ő t ó , A u s z t r i a I I . 13 
(ZIMMERMANN, 1 9 4 4 ) ; D u n a f ö l d v á r , I I I . 1 3 (GRESCHIK, 1 9 3 2 ) ; A g n i t a , R o m á n i a , X I . 7 ( K O H L , 
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1957): H o r t o b á g y , X I . 29 (GRESCHIK, 1933); E b b e n az évben B a j á n I I I . 15-én egy Branla 
ruficollis X Anscr erythropug b a s t a r d o t is g y ű j t ö t t e k (NAGY J . , 1950); 1933: H o r t o b á g y , 
I I I . 18 (VASVÁRI, 1952); I I I . 20 (GRESCHIK. 1933); X I . 25, 2 d b (SZOMJAS, 1 9 3 2 - 3 4 ) ; 1934: 
H o r t o b á g y , I I . 15 (KEVE szem. köz i . ) ; X . k ö z e p é n 18 + 3 + 2 + 15 d b (NÉMETH, 1934); X . 29 
(GRAEFEL, 1934); X . 30; X I . 1, 2 d b (CRESCHIK, 1934); X I . 8, 8 d b (SÁTORI, 1935); X I . 12; 
X I . 15 (KEVE szem. köz i . ) ; X I (SÁTORI. 1935); ez év ősze, 2 db , X I I . 1, 6 d b (KEVE szem. közi . ) ; 
1935: H o r t o b á g y , I . 9. 6 d b (NÉMETH, 1935); N a g y k a n i z s a , I . 17 (HÁMORI, 1935); H o r t o b á g y , 
I I I . 29; IV. 3, 3 c s a p a t b a n 75 d b ; X I . 25; t é l e n t ö b b a l k a l o m m a l (SÁTORI, 1935); N o v a Z o g o r a , 
B u l g á r i a . X I . 19 (PATEFF, 1950); 1936: H o r t o b á g y , I I . 24, 6 d b ; ősszel , 12 d b ; t é len t ö b b a lka-
l o m m a l (SÁTORI, 1939); 1937 : H o r t o b á g y , I I . 27. 1 d b (NAGY szem. köz i . ) ; Szeged — F e h é r t ó , 
IV. 2 (BERETZK, 1947); H o r t o b á g y , X I . e le je (KEVE szem. közi . ) ; 1 9 3 8 : Z e n t a , J u g o s z l á v i a , 
X I I . e le jén , 9 d b (CSORNAI, 1939); F e h é r t e m p l o m , J u g o s z l á v i a , X I I (LITTAIIORSZKY, 1939); 
1939: Bi t rgasz köze lében , B u l g á r i a (PATEFF, 1950); 1910: Dömös , I . e l e j e (KEVE szem. közi . ) ; 
F i ú m e i - ö b ö l , Olaszország , I ; Sa l e rno , Olaszor szág (BRANDOLINI, 1952) ; 1941: N a g y s z é n á s , 
X . 31. 10-es c s a p a t (STERBETZ); 1942 : B é k é s c s a b a , X . 23 ( B é k é s c s a b a i Múz . g y ű j t . ) ; B l a t e z , 
B u l g á r i a , I . 18 (PATEFF, 1950); 1943 : Ca la ras i , R o m á n i a . X I . 5 (KOHL, 1957); Ókígyós , X I . 13 
(HANKÓ, 1948); B a l a t o n s z a b a d i , ősz (KEVE szem. közi . ) ; 1946: Szeged — F e h é r t ó , X I . 8, 6 d b 
(BERETZK, 1949); N a g y s z é n á s , X I . 10 (STERBETZ); 1947: T á p é , X . 12 (STEHBETZ); Szeged — 
F e h é r t ó , X . 24, 5 d b (BERETZK, szem. köz i . ) ; Óbecse , Jugosz l á v i a , X I I . 9 (MATVEJEV, 1950); 
1948: H o r t o b á g y , X I . 30 ( D e b r e c e n i D é r y M ú z e u m g v ű j t . ) ; F a n r e i — P r e i s t e n , R o m á n i a , 
ősszel ; R h a z l e m - t ó . R o m á n i a (KOHL, 1957); 1949 : Calacea, R o m á n i a , I I I . 8, 6 d b (KOHL, 
1957); S z e g e d - F e h é r t ó , X . 20, 5 dh (BERETZK, 1949); Szeged — F e h é r t ó , X . 24, 2 d b (STER-
BETZ); 1950: K a k a s s z é k , 111. 8 (STERBETZ); 1951: Vali i di Gor ino, O l a s z o r s z á g , X I I . 24 (BRAN-
DOLINI, 1952); 1952: R a v e n n a . Olaszország , I . 4 (BRANDOLINI, 1952); Sasé r , I I I . 20 (STERBETZ,  
1956): 1953: Gesz t , X I . 3 ( M a d á r t a n i I n t . g y ű j t . ) ; Tiszacsege, X I . 6 (RADÓ. 1953); Gesz t , 
X I . 16 ( M a d á r t a n i I n t . g y ű j t . ) ; H o r t o b á g y , X I I . 20 (RADÓ, 1953); R o m á n i a , n é h á n y e l e j t e t t 
p é l d á n y (KOHL, 1957); 1954: D u b r o v n i k , J u g o s z l á v i a . I . 6, 2 d b (CSORNAI, 1955); B u d a k a l á s z , 
X . 10, 2 d b (VÁRADI, 1955); B i h a r u g r a . X I I . 10, 2 d b ( M a d á r t a n i I n t . g y ű j t . ) ; R o m á n i a , n é h á n y 
e l e j t e t t p é l d á n y (KOHL, 1957); 1955: Ve lence i - tó , ősszel. 2 d b (SZABÓ L . szem. közi . ) ; Szen t -
e n d r e , X I I . 6 (FESTETICS, 1956); I l u t o v u B l a t u , J u g o s z l á v i a , I I . 19 (RUCKNER, 1957); 1958: 
H o r t o b á g y , X . 25 ( M a d á r t a n i I n t . g y ű j t . ) ; 1959 : Sasér , X I . 9 (STERBETZ); 1960: C s á k v á r , 
I I I . 11, 2 dh (SZABÓ szem. közi . ) . 
Köze l ebb i a d a t m e g j e l ö l é s n é l k ü l : A i u d , R o m á n i a (KOHL, 1957) ; V i v e r o n e , Olaszország 
(CARANDINI, 1953). A b i z o n y o s m é r t é k b e n K ö z é p - E u r ó p á h ó z t a r t o z ó Gal íc ia és Lengye l -
o r szág k o r á b b i a d a t a i t VASVÁRI összefog la l t a . Az ú j a b b é v t i z e d e k b ő l a r e n d e l k e z é s e m r e 
álló i r o d a l o m b a n i d e v o n a t k o z ó k o n k r é t u m o t n e m t a l á l t a m . SZCEPSKY és KOZI.OVSZKY felsoro-
l á s á b a n (1953) a v ö r ö s n y a k ú l ú d L e n g y e l o r s z á g b a n j a n u á r — á p r i l i s b a n és o k t ó b e r — d e c e m b e r -
b e n f o r d u l elő. 
Ha a közölt a d a t o k a t a ko rább i VASVÁRi-féle összefoglalóval kiegészítve 
h a v o n k é n t i csopor tos í tásba rendezzük , a következő k é p e t k a p j u k : a vörös-
n y a k ú lúd K ö z é p - E u r ó p á b a n j a n u á r b a n 8, f eb ruá rban 7, m á r c i u s b a n 14, április-
b a n 4, ok tóbe rben 13, n o v e m b e r b e n 31, decemberben 10 és csupán „ ő s z " 
megjelöléssel még t o v á b b i 5 a lka lommal fordul t elő. E z e k szer int a m a d á r 
vonulás i görbéje a magyaror szág i l i l ik-mozgalom m e n e t é t t ük röz i . 
Ha A fen t i d á t u m s z e r ű összefoglalást V A S V Á R I k o r á b b i a d a t g y ű j t e m é n y é -
vel egybeve tve v izsgá l juk , l á t h a t j u k , hogy az összesí te t t e r edmények nem 
m u t a t j á k időál lónak az 1 9 3 5 — 1 9 4 0 közö t t k ia lakul t , „ ú j rendes vonuló 
m a d a r u n k r a " v o n a t k o z ó op t imis ta megál lap í tásoka t . Az a d a t o k az 1920 — 
1935 közöt t i i dőszakban m u t a t n a k erősebb mozgást . Az előfordulási esetek 
ku lminác ió j á t 1934, a k iemelkedően legnagyobb egyedszámot és egyben a 
népes , homogén c s a p a t o k megje lenését 1935 p roduká l t a . E t t ő l kezdve a moz-
ga lom azonban lecsendesül , és min t az 1921 előtti i dőszakban , Közép-Európa 
szer te i smét csak a lka lomszerű , r i t ka jelenséggé vál tozik . R o m á n i á r a vona tko-
zóan ugyan K O H L ( 1 9 5 7 ) úgy ny i la tkoz ik , hogy az u tóbb i i dőkben ez a f a j o t t 
egyre g y a k o r i b b n a k m u t a t k o z i k , R o m á n i a és a Ba lkán esetében azonban 
a s ta t i sz t ika i a d a t o k mérlegelésénél fe l té t len f igyelembe kell venni a h a j d a n i 
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és jelenlegi megf igyelőhálózat ak t iv i t á sábó l adódha tó h iba lehetőségeket . Amíg 
Magyarországon a H o r t o b á g y o t , a vonuló vad ludak egyik legje lentősebb európai 
gyülekezőhelyét sok évt izedre v isszamenően rendszeresen figyelik, Délkelet-
E u r ó p á b a n egykor a h a t a l m a s te rü le tekhez képest a r á n y l a g nagyon kevés 
megf igyelő m ű k ö d ö t t , és a faun isz t ika i k u t a t á s minden v o n a l á n feltételezhe-
t ő e n jelentős a d a t h a l m a z o k m a r a d h a t t a k pub l iká l a t l anu l . Ha az u tóbb i 
é v e k b e n i t t egy-egy fa j ró l g y a k r a b b a n k a p u n k h í r t , ez még nem bizonyos, 
h o g y fel tét len egy erősödő mozga lom jele, könnyen lehe t , hogy csupán a 
n a p j a i n k b a n m ű k ö d ő megf igye lőgárda szervezet tebb tevékenységé t tükröz i . 
Ha a v ö r ö s n y a k ú lúd megjelenései t p á r h u z a m b a á l l í t j uk a lilikek egyre 
n y u g a t a b b i o r ien tác ió jáva l , azt l á t j u k , hogy ná lunk akko r ku lminá l t a Branta 
ruficollis mozga lma , amikor a vetés i lúd, i l letve a lilik á t c sopor tosu lásának 
lá t szólag befe jező a k k o r d j a i m u t a t k o z t a k . A lilikek b e á r a m l á s a azonban n e m 
áll t meg a K á r p á t - m e d e n c e t á j egysége in , hanem t o v á b b fo ly t a tódo t t nyuga t 
fe lé . Németo r szágban m á r az 1920-as években fe l f igyelnek a jelenségre, és a 
negyvenes években a mozgalom a két kont inentá l i s t ö m e g f a j esetében t ö b b 
he lyen erősen a lilikek tú l sú lyá t tükröz i . 
A tovább i l i l ik-benyomulással egy időben a n y u g a t i országokból is egyre 
g y a k r a b b a n kezd hí r t adni a v ö r ö s n y a k ú lúdról az i roda lom, ugyanakkor , ami-
k o r ná lunk a mozga lom ismét f e l tűnően lecsendesedet t . P i l lanatnyi lag úgy 
t ű n i k , min tha a század elején k i a l aku l t magyarországi k é p kezdet i jelenségei 
i smét lődnének meg lassan N y u g a t - E u r ó p a tá jegységein . 
V A S V Á R I e lmélete a l a p j á n elképzelhető, hogy a vörösnyakú h ídda l 
közös köl tő te rü le ten élő l i l ikpopulációk ú t j a i veze tnek á t egyre n y u g a t a b b i 
t e rü l e t sávokon , és ezért to lódik m i n d bel jebb a vegyes c s a p a t o k megjelenésé-
n e k valószínűsége is. Mindezek a z o n b a n még nem teszik valószínűvé, hogy a 
v ö r ö s n y a k ú lúd közép- és n y u g a t e u r ó p a i szereplése a f a j korább i , klasszikus 
ú t v o n a l á n a k h a t á r o z o t t k e t t é s z a k a d á s á t je lentené . E g y ú j a b b ú tvona l kiala-
ku lásá ró l e lképzelésem szerint csak akkor beszé lhe tnénk , h a azon rendszere-
sen , évről-évre n a g y o b b mennyiségű m a d á r közlekedne, és ezek olyan ú j a b b 
á t te le lőhe lyeke t keresnének fel, ahol őket ugyancsak j e len tősebb l é t s zámban 
é v e n t e észle lhetnénk. Erről a z o n b a n a sokfelé szé t szóródot t , de 9 9 %-b an más 
l ú d f a j o k k a l — zömmel lil ikekkel — heterogén c s a p a t o k b a n megfigyel t vörös-
n y a k ú ludakná l még ma sem beszé lhe tünk . A lilik e se tében ellenben ez m á r 
többé-kevésbé fe l té te lezhe tő , hiszen a 70—80 évre v i s sza tek in tő beá ramlás 
kulminác iós e redménye iben Európa - sze r t e m i n d e n ü t t h a t á r o z o t t a n megálla-
p o d o t t , bár e lképze lhe t jük , hogy ez a t ü n e m é n y is t a r t o g a t h a t még a jövőben 
e g y esetleges visszafe j lődést célzó meglepetéseket . 
Igen valósz ínű, hogy a v ö r ö s n y a k ú lúd n é h á n y éven át t a r t ó fe l tűnő 
magyarország i szereplése csupán á tmene t i t ü n e m é n y vo l t , és az E u r ó p á b a n 
e lőkerü lő p é l d á n y o k a t vagy k i sebb c sapa toka t még ma sem lehet önálló moz-
g a l o m p r o d u k t u m a i n a k t ek in t en i . E m a d a r a k b i zonyá ra az Ob és Jeniszei 
v i d é k é n költő l i l ikek kr i t ikus pe r iódusba kerül t v o n u l á s á n a k másodlagos 
jelenségei . 
A Branta ruficollis n é h á n y éve t felölelő, f e l t ű n ő b b magyarországi be-
á r a m l á s a nem egyedülál ló esemény a vad lúd vonulások t ö r t én e t éb en . Hasonló 
je lenségnek l e h e t t ü n k t anú i pl. a vetési lúd egyik v a r i á n s á n a k , az Anser 
fabalis neglectus-nah esetében is. E n a g y t e s t ű keleti lúd 1907 és 1911 közö t t 
f e l t ű n ő mennyiségeke t p r o d u k á l t Magyarországon ( S C H E N K , 1 9 2 9 ) , m a j d A 
mozga lom, aká rc sak a vö rösnyakú h ídná l l á t t u k , szinte á t m e n e t nélkül ú j r a 
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t a r tó san lecsendesül t , s azó ta is csak e lvé tve szerzünk egy-egy e le j t e t t pé ldány-
ról t u d o m á s t . A lilikek ese tében, a nyuga t i benyomulás tó l függe t lenü l , ugyan-
csak per iod ikusan ész le lhetünk f e l t űnő f e lduzzadásoka t , amelyek során 
K ö z é p - E u r ó p á b a n hol i t t , hol o t t t ö m ö r ü l n e k a szokásos mennyiségek sokszoro-
sát p roduká ló tömegeik . A vetési h ídná l szintén t anú i l ehe tünk ilyen időszaki, 
f e l szaporodásoknak , bá r az ő hu l l ámaik összehason l í tha ta t l anu l gyengébbek, 
min t a lilik beözönlései . 
E kérdések oknyomozásáná l v e g y ü k számí tá sba , hogy a l ú d f a j o k őszi— 
téli mozga lma t u l a j d o n k é p p e n nem is valódi migráció, h a n e m i n k á b b egy 
á l ta lános mérvű , t áp lá lékkereső nomadizá lás . A „ n o m á d " kifejezés v iszont 
eleve m a g á b a n foglal ja az t , hogy a jelenség meglehetősen kö te t l en f o r m á k a t 
élvez, és a megszokot t szabályszerűségektől va ló k i sebb-nagyobb el térésekre 
tág lehetőségeket t a r t o g a t . A je len tős t áp lá lékmenny i sége t igénylő vad lúd-
tömegek esetében b izonyára n e m lehet f igye lmen kívül hagyni azt a mélyre-
ha tó b io top ikus vá l tozás t sem, ame lye t az utolsó száz évben a mezőgazdasági 
ku l tú ra az európai kon t inensen p r o d u k á l t . A n a g y rétségek és a t e rmésze tes 
vizek fe lszámolása , v a l a m i n t a be l t c r j e sedő ag rá rüzemekben a gabonafé lék 
a r á n y t a l a n kis t e rü l e t r e szorí tása rohamosan csökkent i az északról aláözönlő 
vad lúd- tömegek táp lá lkozás i lehetőségei t . A megromlo t t esélyek fe l té t lenül 
e lőmozd í t j ák a m a d á r m o z g a l m a k ki lengései t . 
VASVÁRI (1928) i d é z e t t m u n k á j á b a n a r r a is r á m u t a t , hogy a Branta ritficollis, n e m e 
t ö b b i képv i se lő j éve l s z e m b e n , t á p l á l k o z á s á b a n is e rősen k o n t i n e n t á l i s j e l l egű . DEMENTIEW 
(1952) n a g y á l t a l á n o s s á g b a n f ű f é l é k b e n , zöld g a b o n a v e t é s b e n k ö r v o n a l a z z a a m a d á r t á p l á l é -
k á t . A t u n d r á k r a va ló k é s ő t a v a s z i , k o r a n y á r i é rkezésé t is a vege t ác ió f e j lődéséve l hozza össze-
f ü g g é s b e . Sze r in t e a m a g e v é s csak m á s o d l a g o s a n j ö n s z á m í t á s b a , és ezzel k a p c s o l a t b a n a 
Gallinum, Bolboschoenus, Salicornia f o g y a s z t á s t eml í t i . U g y a n c s a k a f e n t i összefoglaló m ű 
h i v a t k o z i k ISAKOV és WOROBIEV a d a t a i r a , k ik n a g y m e n n y i s é g ű kav i c so t és h o m o k o t t a l á l t a k 
a v ö r ö s n y a k ú lúd g y o m r á b a n . S u S K i N t idézi , m i s z e r i n t K a z a h s z t á n b a n h a g y m á s n ö v é n y e k 
fö ld a l a t t i r észe i t t a l á l t á k a B. ruficollis g y o m r á b a n . M a g y a r o r s z á g r ó l ez ideig c s u p á n GRESCIIIK 
(1934) p u b l i k á l t i d e v o n a t k o z ó b r o m a t o l ó g i a i a d a t o t . A l á b b i f e l so ro l á somban ő t i dézem, m a j d 
köz löm a s a j á t g y ű j t é s ű , és a M a d á r t a n i I n t é z e t b e n á l t a l a m ana l i zá l t v ö r ö s n y a k ú l ú d - g y o m r o k 
e r e d m é n y e i t : 
1. H o r t o b á g y , 1934. X . 30: h o m o k , kav i c s 5 g (GRFSCIIIK). — 2. H o r t o b á g y , 1934 
X I . 1. h o m o k és k a v i c s (GRESCIIIK). — 3. H o r t o b á g y , 1934. X I . 1. h o m o k és kav ics 3 g 
(GRESCHIK). — 4. N a g y s z é n á s , 1946. X I . 10: Triticum levél , kav i c s 3 d b (STERBETZ). — 
5. S z e g e d - F e h é r t ó , 1949. X . 24. Festuca és Triticum levél 1,2 g (STERBETZ). — 6. Gesz t , 1953. 
X I . 3: G r a m i n e a zöld m a s s z á j a , 4 g Bolboschoenus m a g 2 g (Mad . I n t . g y ű j t . , d e t . SRERBF.TZ). 
— 7. Gesz t , 1953. X I . 16: Triticum l evé l 1 g , G r a m i n e a m a s s z a 3 g, Bolboschoenus m a g 3 g 
(Mad . I n t . g y ű j t . , d e t . STERBETZ). — 8. H o r t o b á g y , 1959. X I I . 20: h o m o k 7 g, pehe ly to l l 1 d b , 
m e g h a t á r o z h a t a t l a n p é p 0,08 g (Mad . I n t . g y ű j t . , d e t . STERBETZ). 
Megf igye lése im során a m a d a r a t t á p l á l k o z á s k ö z b e n t ö b b a l k a l o m m a l zöldelő g a b o n a -
v e t é s e n , egy í z b e n k o r a t a v a s z i r é t e n , m i n d i g l i l i k t á r s u l á s b a n ész le l tem. 1959 n o v e m b e r é b e n 
a S a s é r i - r e z e r v á t u m köze lében egy v ö r ö s n y a k ú lúd l i l i k t ö m e g e k b e v e g y ü l v e r i z s t a r lón e l p e r g e t t 
m a g v a k a t s z e d e g e t e t t . FESTETICS és SZABÓ (szem. közi . ) f e j l ő d ő , őszi g a b o n a v e t é s e n f i g y e l t e k 
m e g t á p l á l k o z ó v ö r ö s n y a k ú l u d a t . 
Igen valószínű, hogy a v ö r ö s n y a k ú lúd sa j á to s táp lá lkozás i képe a d j a 
a m a g y a r á z a t á t a n n a k , hogy K ö z é p - E u r ó p á b a n k imagas lóan Magyarország 
p roduká l j a a l eg több előfordulási a d a t o t . A nagy , összefüggő hazai r é t t e rü l e t ek , 
min t pl. e lsősorban a H o r t o b á g y , Geszt , B iha rug ra környéke , meg az ország 
mezőgazdasági ku l tú r t e rü l e t e ibő l még mindig je len tős mennyiséget k i s a j á t í t ó 
gabona te rme lés a t áp lá l ékke reső kóbor lások során nemcsak a vetési lúd és 
lilik tömegekre , h a n e m erre a különös , kon t inen tá l i s é le tmódot kedvelő tenger i 
l ú d f a j r a is erős vonzóerő t gyakorol . 
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P R O B L E M E D E R Z Ü G E D E R R O T H A L S G A N S ( B R A N T A R U F I C O L L I S P A L L . ) I N 
M I T T E L E U R O P A U N D U N G A R N I N D E N L E T Z T E N D R E I J A H R Z E H N T E N 
V o n 
I . S T E R B E T Z 
V e r f a s s e r w a r b e m ü h t , die M i g r a t i o n d e r R o t h a l s g a n s , d ie zu l e t z t 1928 v o n VASVÁRI 
z u s a m m e n f a s s e n d b e h a n d e l t w u r d e , bis z u m J a h r e 1960 e inschl ieß l ich f ü r M i t t e l e u r o p a n e u 
d a r z u s t e l l e n . I m Bes i t ze des vol len s t a t i s t i s c h e n Mate r i a l s w i rd f e s tges t e l l t , d a ß i m G e g e n s a t z 
z u d e n in der L i t e r a t u r i nzwi schen h e r a u s g e b i l d e t e n A n s i c h t e n die R o t h a l s g a n s se lbs t h e u t e 
n o c h n i c h t als e ine A r t b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , die i m V e r l a u f e e iner a n g e n o m m e n e n Ver -
02 
Schiebung des Durchzugsweges zu einer neuen , rege lmäßig über Mi t t e l eu ropa ziehenden A r t 
geworden wäre . Die vorübergehend au f fa l l end s t a rke Migrat ion, die in der Periode 1928 bis 
1935 in U n g a r n b e o b a c h t e t wurde , h a t sich n ich t als s tabi l erwiesen. I n den l e t z t en J a h r z e h u t e n 
scheinen die sich in Mi t te leuropa e i n f i n d e n d e n Ro tha l sgänse wieder d ie einst igen Theor ien 
v o n VASVÁRI ZU bes tä t igen . Es ist m i t Wahrsche in l ichke i t a n z u n e h m e n , d a ß ihr Zug eine 
s e k u n d ä r e Begle i terscheinung der in eine kr i t i sche Per iode gera tenen W a n d e r u n g der e inen 
m i t ihnen gemeinsamen B r u t r a u m b e w o h n e n d e n Bleßgänse bi ldet . I n der wei te ren Folge wi rd 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß auch bei ande ren G a n s a r t e n (Anser albifrons, Anser fabalis, Anser 
fabalis neglectus) des ö f t e r en zeitweise e n t s t e h e n d e Invas ionsbewegungen beobach t e t w u r d e n . 
Diese E r sche inungen sind in der Regel von kurzer D a u e r und ihre U r s a c h e ist in d e m bis 
h e u t e noch n ich t f e s t s t ehenden C h a r a k t e r der Züge der Wildgänse u n d in der vom H e r b s t 
bis zum F r ü h j a h r f o r t w ä h r e n d a n d a u e r n d e n Suche n a c h E r n ä h r u n g s g e b i e t e n zu erb l icken, 
die einen gewißen gelegentl ichen C h a r a k t e r aufweis t . Die Studie e n t h ä l t eine Z u s a m m e n -
f a s sung der Angaben über das V o r k o m m e n der Ro tha l sgans in Mi t t e l eu ropa in den J a h r e n 
1928 bis 1960. Schließlich wird über die in U n g a r n vo rgenommenen Magenana lysen v o n 
Branta rufficolJis be r ich te t . 
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A SZARVASMARHA NÉHÁNY ÉLETTANI 
SAJÁTOSSÁGÁRÓL* 
í r t a : 
S T O H L G Á B O R 
(MTA Áll a t g e n e t i k a i K u t a t ó c s o p o r t , Gödöllő) 
Az emlősá l l a tok t ö r z s f e j l ődésének egyik á l t a l á n o s é rvényű t ö r v é n y s z e r ű s é g e a t e s t 
t ö m e g é n e k f o k o z a t o s g y a r a p o d á s a , a t e s t m é r e t e i n e k n ö v e k e d é s e (COPE-féle s z a b á l y , RENSCH, 
1954; SIMPSON, 1955; RÖHRS, 1959). A t e s t t ö m e g é n e k m e g n a g y o b b o d á s a v i s z o n t a t e s t a r á -
n y a i t , a kü l ső és belső a l a k t a n i s a j á t s á g o k a t , az e g y e s szervek n a g y s á g - v i s z o n y a i t is d ö n t ő e n 
b e f o l y á s o l j a (összefogla lóan 1. HERRE, 1959). E g y a d o t t rokonság i k ö r ö n be lü l a kis t e r m e t ű 
f a j o k a g y v e l e j e az á l la t t e s t s ú l y á h o z v i s z o n y í t v a j ó v a l n a g y o b b , m i n t a n a g y t e r m e t ű f a j o k é . 
A v i s z o n y l a g o s a n n a g y o b b t ö m e g ű agyve lő t e r m é s z e t e s e n a k o p o n y a mor fo lóg ia i s a j á t s á g a i t 
is m e s s z e m e n ő e n b e f o l y á s o l j a (RÖIIRS, 1959). Az ú j a b b ős lény tan i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i 
a l a p j á n b i z o n y í t o t t n a k t e k i n t h e t ő , hogy a s z a r v a s m a r h a t ö b b száz kg-os t e s t s ú l y a sok mil l ió 
éves evo lúc ió e r e d m é n y e (BOHLKEN, 1958). A s z a r v a s m a r h a t e s t ének f e l é p í t é s é b e n megny i l -
v á n u l ó s a j á t o s s á g o k egy része t e h á t a t e s t t ö m e g evolúciós g y a r a p o d á s á n a k szükségsze rű 
k ö v e t k e z m é n y e . A s z a r v a s m a r h a vesé je és m á j a az á l l a t t e s t s ú l y á h o z k é p e s t a r á n y l a g igen 
k ics iny . E g y 490 kg-os n ö v e n d é k b i k a vesé je a t e s t s ú l y 0 ,25%-a (0 ,95 k g ) , m á j a 1 , 3 1 % - a 
(5,00 kg) . U g y a n a k k o r a p á r o s u j j ú p a t á s o k e g y i k l egős ibb , l egkezde t l egesebb t í p u s á t meg-
t e s t e s í t ő 2,4 kg-os h á z i n y ú l vesé je a t e s t s ú l y 0 , 6 5 % - a (15,60 g), m á j a 2 , 8 0 % - a (67 g). A s za rvas -
m a r h a és a h á z i n y ú l s z e m b e á l l í t á s á v a l k i zá ró l ag k é t , egymás tó l n a g y m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z ő 
t e s t n a g y s á g ú n ö v é n y e v ő e m l ő s t k í v á n u n k ö s s z e h a s o n l í t a n i , ané lkül , h o g y e b b ő l az összehasonl í -
t á s b ó l b á r m i l y e n m á s i r á n y ú k ö v e t k e z t e t é s t v o n n á n k le. 
A t e s t t ö m e g é n e k az evolúc ió során b e k ö v e t k e z e t t g y a r a p o d á s a a sze rveze t a n y a g c s e r é j é t 
is n a g y m é r t é k b e n m ó d o s í t j a . Á l t a l ános é r v é n y ű az a megf igye lés , hogy a kis t e r m e t ű m a d a r a k , 
emlősök p u l z u s s z á m a , p e r c e n k é n t i l é l egze tvé t e l e inek s z á m a , t e s t sú ly k g - r a v o n a t k o z t a t o t t 
o x i g é n f o g y a s z t á s a j ó v a l n a g y o b b , m i n t a n a g y t e s t ű f a j o k é (CROSFILL és WIDDICOMBE, 1961). 
Ezze l f ü g g össze, h o g y a n a g y t e r m e t ű s z a r v a s m a r h a ö n f e n n t a r t ó t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t e 
— t e s t s ú l y kg- ra v o n a t k o z t a t v a — j ó v a l k i s e b b , m i n t a 2,5 — 3,0 kg-os h á z i n y ú l é . A k i f e j l e t t 
s z a r v a s m a r h a nap i ö n f e n n t a r t ó t a k a r m á n y s z ü k s é g l e t e t e s t sú ly k g - o n k é n t 0,5 — 0,6 g f e h é r j e 
és 5,0 ken i . é r t é k . Ezze l s z e m b e n egy h á z i n y ú l ö n f e n n t a r t ó t á p a n y a g s z ü k s é g l e t e n a p i 2,6 — 
3,0 g e m é s z t h e t ő f e h é r j e és 20,0 kern, é r t é k . 
A s z a r v a s m a r h a a l a k t a n i és é l e t t an i s a j á t o s s á g a i b a n a z o n b a n n e m c s a k az evo lúc ió 
so rán b e k ö v e t k e z e t t t e s t t ö m e g - g y a r a p o d á s , h a n e m a t ö b b ezer ( lega lább t í zezer ) éves h á z i a s í t á s 
is v i s s z a t ü k r ö z ő d i k . Az á l l a t é le t fe l t é te le iben b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k , m a j d a m e g h a t á r o -
zo t t t enyészcé lok é r d e k é b e n f o l y t a t o t t t e n y é s z k i v á l a s z t á s is m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k a t v o n t a k 
m a g u k u t á n , m i n d az a n y a g f o r g a l m i , m i n d a s z a b á l y o z ó szervek m ű k ö d é s é b e n . A s z a r v a s m a r h a 
é l e t t a n i s a j á t o s s á g a i — a m i n t m a e l ő t t ü n k á l l n a k — a sokmill ió éves evo lúc ió és a t ö b b e z e r 
éves d o m e s z t i k á c i ó e r e d ő j é n e k t e k i n t h e t ő k . 
1. Nitrogén ürítés. A b ikák és a m é g n e m tejelő üszők n i t rogén ür í tése 
t e s t sú ly kg-onkén t sokkal a lacsonyabb, m i n t a k i s t e r m e t ű ház inyú lé . A szarvas-
m a r h a t e h á t — t e s t s ú l y kg-onként — sokka l kevesebb f e h é r j é t bon t le, m i n t 
a kis t e r m e t ű ház inyúl . Amikor azonban a t e h é n te je t kezd t e r m e l n i , a t e s t sú ly 
kg -onkén t ü r í t e t t N mennyisége felugrik a házinyúlra je l lemző magas sz int re . 
A t e j t e rme lés a l a p j á t képező anyagcse re fo lyamatok t e h á t rendkívü l é lénk 
f ehé r j e lebontással á l lnak kapcso la tban . A 4 0 0 — 7 0 0 kg-os t e h é n f ehé r j e for-
ga lmazása ugyanolyan élénkké válik, m i n t a 3 kg-os ház inyúlé . N e m kétséges , 
* E l ő a d t a a szerző az Áll a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. november 3 - á n t a r t o t t 540. ü l é sén . 
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h o g y ez az i n t e n z í v fehér je -anyagcse re , v a l a m i n t a n a g y mennyiségben k é p z ő d ő 
b o m l á s t e r m é k e k méregte len í tése és k ivá lasz tása a s za rvasmarha evolúciósan 
k i a l aku l t t e s t fe lép í t é se mellet t igen n a g y megterhelés t is je lent a t ehén szer-
v e z e t e számára . 
1. táblázat. N i t rogén ü r í t é s 
Testsúly k g - o n k é n t 
Tes t sú ly 
( i ) 
24 óra a l a t t ü r í t e t t 24 óra a l a t t ü r í t e t t 
Össz-N mennyisége(x) össz-N menny i sége 
kg g r a m m ( i ) 
g r a m m 
Ház inyú l : 
Magyar vadas $ (n — 6) 3,10 1,240 0,400 
Csincsilla <J (n — 5) 2,70 0,950 0,352 
Angóra (J (n — 4) 2,42 0,970 0,401 
Sza rvasmarha : 
Magyar ta rka $ (n — 4) 400 82,320 0,206 
Magyar ta rka $ (n — 2) 800 121,460 0,151 
Magyar tarka $ (n — 6) 660 287,880 0,436 
Magyar tarka X j e r s e y F j 2 (n = 6) . . 400 154,240 0,385 
2. Kreatinin-kreatin ürítés. A t e s t sú ly kg -onkén t 24 óra a la t t ü r í t e t t 
k r e a t i n i n menny i sége , az ún . k rea t in in-koef f ic iens a l eg több emlősállat eseté-
b e n szigorúan á l l a n d ó . A k r e a t i n a z o n b a n — a húsevők kivételével — kóros 
vizele t i a l ka t r é sznek t e k i n t e n d ő , bá r növekedés a l a t t , terhesség esetén r e n d -
szer in t megje len ik a v ize le tben. A kis t e r m e t ű n ö v é n y e v ő emlősök k rea t in in -
koeff ic iense á l t a l á b a n véve jóva l m a g a s a b b n a k b izonyu l t , m i n t a n a g y t e r m e t ű 
f a j o k é . A krea t in in-koef f ic iens é r t éke a t e s t sú ly gya rapodásáva l f okoza to san 
csökken . A l e g m a g a s a b b a koeff ic iens é r téke az 1,5 kg-os üreginyúlnál , a leg-
k i sebb a 400 kg-os b ikákná l . A te je lő t e h e n e k k rea t in in ür í tése azonban — a b i k á k -
k a l e l lentétben •— igen magas , megközelí t i a h á z i n y u l a k r a jellemző s z in t e t . 
2. táblázat. K r e a t i n i n és k r e a t i n ü r í t é s 
24 ó r a a l a t t ü r í t e t t 
T e s t s ú l y Krea t in in K r e a t i n 
(5) krea t i n in k r e a t i n koefficiens koe f f i c i ens 
mennyisége m a n n v i s é g e 
( i ) ( i ) (s) ( i 
kg m g m g 
N y ú l : 
Üreginyúl $ (n = 5) 1,65 121,90 — 73,8 — 
Ureginyúl $ (n — 3) 1,32 93,50 — 70,8 — 
Csincsilla (J (n — 5) 2,60 136,50 — 52,5 — 
Csincsilla $ (n — 12) 2,50 132,50 — 53,0 — 
Magyarvadas (n = 10) 2,80 152,88 — 54,6 — 
Tihanyi oroszos (n — 17) 2,50 102,51 — 41,0 — . 
Szarvasmarha : 
Magyar ta rka (n — 4) 400 5680 3220 14.20 8,05 
Hereford <J (n — 12)* 325 3633 2015 11,18 6.20 
Magyar ta rka $ (n — 6) 660 27581 9204 41,78 13,94 
Magyar ta rka X j e r s e y F i ? (n = 6). 400 12456 6412 31,14 16,03 
* DINNING, GALLUP és BRIGGS (1949) a d a t a i . 
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É r d e k e s módon a s z a r v a s m a r h a ese tében á l landó v ize le ta lka t résznek bizo-
n y u l t a k r ea t in is. A b i k á k k rea t in ür í tése azonban ( tes t sú ly kg-onként ) 
messze a l a t t a m a r a d a t e h e n e k é n e k ( D I N N I N G , G A L L U P és B R I G G S , 1 9 4 9 ) . 
Figye lemremél tó , bogy a t e h e n e k krea t in in- és krea t in-koeff ic iensének összege 
lényegében véve azonos a ház inyu lak krea t in in-koeff ic iensével . A sza rvasmarba 
k rea t in ü r í t ésének fiziológiás v a g y kóros vo l ta egyelőre még n e m d ö n t h e t ő el. 
Az a t é n y ugyanis , hogy a b i k á k vizeletében is á l landóan jelen v a n , még n e m 
szükségszerűen , , fa j i j e l l e m v o n á s " , lehet a m e g h a t á r o z o t t tenyészcél érdeké-
ben f o l y t a t o t t in tenz ív t enyész tés köve tkezménye is. 
3. Köztianyagcsere. Az a kö rü lmény , hogy a kis t e r m e t ű emlősök oxigén-
fogyasz tása és t á p a n y a g i g é n y e ( tes tsú ly kg-onkén t ) sokszorosan nagyobb , m i n t 
egy azonos t áp lá lékon élő n a g y t e r m e t ű f a j é , ö n m a g á b a n m é g n e m b izony í t j a 
a nagy t e r m e t ű f a j köz t i anyagcse ré jének lassúbb vo l t á t . A Lenin Mezőgazda-
sági A k a d é m i a Ál la t tenyész tés i B izo t t sága (1951) r á m u t a t o t t a r ra , hogy a 
n a g y t e r m e t ű ház iá l la tok éppen azért t e rme lnek t öbbe t , éppen azért képesek 
nagyobb t ö m e g ű t e s t ü k e t a r á n y t a l a n u l k isebb mennyiségű t á p a n y a g e lbontása 
révén felépí teni , mer t köz t i anyagcse ré jük in tenz ívebb , és a f e lve t t t á p a n y a g o k 
kémiai e n e r g i a t a r t a l m á t j o b b a n k ihaszná l j ák . 
A m á j s z ö v e t ka t a l áz - ak t i v i t á s a , amely a má j szöve t köz t ianyagcseré jé -
nek, anyag- és ene rg ia fo rga lmának egyik ind iká to ra , a ser tés és a s za rvasmarha 
esetében — 100 mg friss szövet re s zámí tva — többszörösen megha l ad j a a 
ház inyúlé t (sőt , az é lénkebb anyagcse ré jű üreginyúlé t is). 
3. táblázat. A m á j s z ö v e t k a t a l á z - a k t i v i t á s a (100 m g f r i s s s zöve t 
á l t a l 0 C°-on 10 ' a l a t t e l b o n t o t t H 2 0 2 m e n n y i s é g e m g - b a n ) 
Tes t sú ly 
I ® 
K a t a l á z -
a k t i v i t á s 
(i) 
N y ú l : 
f j r e g i n y ú l (J (n — 5) 1,67 188 
Ü r e g i n v ú l $ (n — 3) 1,48 160 
Csincsilla ( J ( n — 8 ) 2,40 96 
Csincsilla $ (n — 8) 2,50 78 
M a g y a r v a d a s (n — 6) 2,35 93 
T i h a n y i oroszos $ (n — 6) 2,20 118 
T i h a n y i oroszos (n = 11) 2,50 109 
Se r t é s : 
Mangal ica ? (n — 6) 115 840 
S z a r v a s m a r h a : 
M a g y a r t a r k a (n — 12) 400 530 
M a g y a r t a r k a X j e r sey 1 \ <J (n = 16) 395 536 
M a g y a r t a r k a $ (n — 8) 600 1050 
J e r s e y $ (n = 1) 410 900 
A s z a r v a s m a r h a köz t i anyagcse ré j ének nagy fokú k iegyensúlyozot t -
s ágá ra , a s t r u k t ú r - f e h é r j é k színtéziseinek zava r t a l anságá ra enged köve t -
kez te tn i a váz izmok adenoz in t r i fosz fa táz (ATP-áz) a k t i v i t á s a is. A váz-
izmok ATP-áz ak t i v i t á sa ugyanis a s t r u k t ú r - f e h é r j é k szintézisének, ill. 
az izomszövet r ibonuk le insav anyagcseré jének zavara esetén n a g y m é r t é k b e n 
emelkedik ( F E U E R és F R I G Y E S 1 9 5 1 , 1 9 5 2 ; S T O H L , 1 9 5 5 ; J O S E P O V I T S N É , S Z É -
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K E S S Y N É , Z S U B E R Á C S és V O D N Y Á N S Z K Y , 1 9 5 6 ) . U g y a n a z o n vázizom (musculus 
rectus femoris) ATP-áz -ak t iv i t á sa a legkülönbözőbb emlős rendek képviselőinél 
azonos n a g y s á g r e n d ű . Kivé te l t csak ( természetesen a felsorol t f a j o k közö t t ) 
a ház inyúl és a ház iser tés képez, éppen az a ké t emlős, amelyek különösen 
h a j l a m o s a k i zomdisz t ró f iá ra , vagyis amelyek i z o m z a t á b a n a s t ruk tú r - f ehé r -
j é k szintézise a legkevésbé k iegyensú lyozo t t ( L U D V I G S E N , 1 9 5 5 ) . A szarvas-
m a r h a v á z i z o m z a t á n a k az üreg inyúléva l azonos ATP-áz -ak t iv i t á sa t e h á t a 
s za rvasmarha e h a t a l m a s t ömegű szervrendszerének f ö l ö t t é b b kiegyensúlyo-
zo t t anyag- és energ ia fo rga lmára enged köve tkez t e tn i . 
4. táblásat. H a r á n t c s í k o l t i z o m s z ö v e t a d e n o z i n t r i f o s z f a t á z ak t i v i -
t á s a (100 m g s z á r a z a n y a g á l t a l 37 C°-on 15 ' a l a t t l e h a s í t o t t fosz-
fo r m e n n y i s é g e / tg -ban) 
Testsúly ATP-áz -
Ы 
e n z i m a k t i v i tás 
kg (;> 
Sünd i sznó (n — 4) 0,12 480 
A r a n y h ö r c s ö g (n — 3) 0,22 475 
Tenge r ima lac (n — 6) 0,71 540 
V á n d o r p a t k á n y (n —'2) 0,24 600 
H á z i k u t y a (n — 4) 11,50 610 
N y ú l : 
I J reginyúl (n — 6) 1,60 440 
Ház inyú l (n = 36) 2,60 820 
Mangal ica (n — 15) 115 810 
S z a r v a s m a r h a : 
M a g y a r t a r k a (n — 12) 400 430 
M a g y a r t a r k a X jersey F j (J (n = 16) . 395 420 
M a g v a r t a r k a $ (n — 8) 600 418 
J e r s e y $ (n — 1) 410 420 
4. Pajzsmirigy. A tes t t ömege és az anyagfo rga lmi , va l amin t a sza-
bályozó szervek súlyviszonyai k ö z ö t t fennál ló á l t a lános é rvényű összefüggé-
seknek megfelelően, a s za rvasmarha pa jzsmir igye a t e s t súlyához v i szonyí tva 
jóva l kisebb, m i n t egy házinyúlé v a g y sertésé. 600 kg-os m a g y a r t a r k a t ehén 
esetében a re la t ív pa jzsmir igy-sú ly 0 , 0 3 2 ° / 0 0 , a 1 1 5 kg-os manga l icáná l 0 , 1 2 0 ° / 0 0 , 
a 2 , 5 kg-os ház inyú lná l pedig á t l agosan 0 , 1 6 0 ° / 0 0 . A több i emlős ház iá l l a t t a l 
és néhány f o n t o s a b b l abora tó r iumi emlőssel e l lenté tben a z o n b a n igen különösen 
a lakul az egész t e s t és a pa jzsmir igy sú lyának növekedése közöt t f enná l ló 
összefüggés. Amíg ugyanis a t öbb i emlősnél a t e s t sú ly növekedésé t — más és 
m á s sebességgel u g y a n — de mindig köve t i a pa j z smi r igy sú lyának gya rapo-
dása , a s z a r v a s m a r h a esetében a pa jz smi r igy abszo lú t sú lya a születés u t á n 
m á r nem gyarapsz ik ( 1 . ábra) . A n é h á n y napos ( 5 0 — 5 5 kg-os) b o r j ú pa j z s -
mir igye u g y a n a k k o r a súlyú, min t egy k i fe j l e t t t ehéné v a g y b ikáé . 
A pa jz smi r igy szöveti szerkezete a s z a r v a s m a r h a ese tében sokkal „ n y u -
g o d t a b b " , k i egyensú lyozo t t abb m ű k ö d é s r e enged köve tkez t e tn i , m in t pl. a 
ház inyú l vagy a háziser tés ese tében. A mir igyszövet h o r m o n t e r m e l ő f u n k c i ó j á t 
indiká ló pe rox idáz -ak t iv i t á s mennyiségi viszonyai u g y a n c s a k a s za rvasmarha 
pa jzsmir igyének lassú , de egyenletes , k iegyensú lyozot t ho rmonte rme lésé re 
m u t a t n a k . (A te je lő t ehenek pa jzsmi r igyszöve tének pe rox idáz -ak t iv i t á sa 
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m a g a s a b b , min t a b ikáé , s a te je lő t ehenek közöt t is a l egmagasabbnak a 
j e r sey f a j t á é b i z o n y u l t . A hús te rmelő aberdeen-angus és hereford f a j t á k k a l 
keresz teze t t m a g y a r t a r k a üszők és b ikák pa jzsmir igy szöve tének peroxidáz-
ak t i v i t á sa v iszont a l acsonyabb volt a kontrol l m a g y a r t a r k á k n á l . ) 
Pajzsmirigy-súly log-a 




















1000 marha (kg) 
1. ábra. A pa j z smi r igy és a tes t sú lyának növekedése közö t t i összefüggés ke t tős logar i t -
mikus rendszerben 
5. táblásat. A pa jzsmir igy-szöve t peroxidáz ak t iv i t á sa (a friss szövet á l ta l 20 C°-on 10' a l a t t 
e l bon to t t H 2 0 2 mennyisége mg-ban) 
Pcroxidáz-aktivi tás 
Testsúly Pajzsmirigy-
(x) súly 100 mg friss Az egész 
и) szövetre pajzsmirigyre 
vona tkoz t a tva vona tkoz ta tva 
G gramm <Í) (x) 
V 
Nyúl : 
Üreginyúl (J (n — 3) 1,67 0,124 46,42 57,54 
Mókusrőt <J (11 — 3) 3,13 0,455 24,00 115,11 
Mókusrőt ? (n — 4) 3,70 0,345 34,77 120,20 
Belga óriás $ (n = 3) 5,00 0,580 22,50 130,50 
Fehér óriás $ (n — 2) 5,03 0,340 42,46 144,50 
Mangalica $ (n — 12) 115 14,8 20,91 3094 
Szarvasmarha : 
Borzderes (n = 3) 55 21,20 14,405 3054 
Magyar ta rka <J (п.— 14) 480 18,0 8,530 1535 
Magyar tarka $ (n 8) 465 18,0 8,410 1514 
Magvar tarka X angus F , $ (n = 2) . 450 17,0 7,514 1279 
Magyar ta rka X hereford F t (J (n = 3). 425 16,1 8,201 1320 
Magyar tarka $ (n — 8) 600 19,2 12,866 2478 
Je rsey $ (n = 1) 410 13,10 21,681 2840 
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Az 5. t á b l á z a t ada ta iból l á t h a t ó , hogy a n é h á n y napos b o r j ú p a j z s m i -
r igye nemcsak h o g y u g y a n a k k o r a sú lyú , min t a k i fe j l e t t t ehéné , h a n e m a 
speciál is mi r igyfunkc ió t indikáló pe rox idáz ak t iv i tása még meg is h a l a d j a 
a z o k é t . A b o r j a k fokozot t p a j z s m i r i g y működésére m u t a t n a k egyébkén t 
t á j é k o z ó d ó jellegű szérum-fehér je - jód meg h a t á ro zá sa in k is. Az 50—60 kg-os,, 
n é h á n y napos b o r j ú szé rum-fehé r j e - jódsz in t j e 15—16 g a m m a % , míg a k i fe j -
l e t t t e h e n e k é 4- -5 g a m m a % a b i k á k é pedig csak 3- -4 g a m m a A pa j z s -
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2. ábra. A mellékvese és a test sú lyának növekedése közöt t i összefüggés ke t tő s l o g a r i t m i k u s 
r e n d s z e r b e n 
álló szoros kapcso la t m i a t t va lósz ínűnek látszik, hogy a f i a t a l b o r j ú fokozo t t 
p a j z s m i r i g y f u n k c i ó j a fontos t é n y e z ő a növekedő s z a r v a s m a r h a k ivá ló t á p -
a n y a g h a s z n o s í t á s á b a n . 
5. Mellékvese. A mellékvese s t í lyviszonyai — a k i f e j l e t t á l l apo to t véve 
t e k i n t e t b e — te l jes mér t ékben k ö v e t i k a t e s tnagyság és a szabályozó szervek 
n a g y s á g a közöt t f enná l ló á l ta lános é r v é n y ű tö rvénysze rűségeke t . E g y 980 kg-os 
m a g y a r t a r k a v a g y f eke t e t a rka l apá ly b ika mel lékveséje a t e s t sú ly 0,017 °/00-e 
(17,2 g). Ezzel szemben egy 115 kg-os mangal ica mel lékveséje a t e s t sú ly 
0 ,054 o/oo-e (6,20 g), míg egy 2,5 kg-os ház inyúlé 0,140 °/00 (0,350 g). A szarvas-
m a r h a mel lékvesé jének re la t ív sú lya t e h á t sokkal kisebb m i n t a sertésé v a g y a 
ház inyú lé . A mellékvesék és a t e s t sú lyának növekedése közö t t fenná l ló 
összefüggés a z o n b a n — a pa jzsmir iggye l e l lenté tben — a s z a r v a s m a r h á n á l 
is ugyano lyan é r t e lmű , mint a t ö b b i emlősnél (2. áb ra ) . A t e s t sú lyhoz 
v i szony í to t t mel lékvese-súlyban m u t a t k o z ó lényeges kü lönbség ellenérc a 
t e j e l ő tehenek t e s t sú ly kg-ra v o n a t k o z t a t o t t nap i 17-ketos teroid-ür í tése 
c s a k n e m pon tosan ugyananny i , m i n t egy ki fe j le t t n ő s t é n y ház inyúlé . N y á r i 
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h ó n a p o k b a n pl. a 660 kg-os m a g y a r t a r k a t e h é n (n = 8) t e s t sú ly kg -onkén t 
n a p o n t a 0,250 mg 17-ketosteroidot ür í t , míg a nős tény h á z i n y u l a k (n = 10) 
0,230 mg-ot . 
6. Thimus. A t e s t össztömege és az anyagfo rga lmi , v a l a m i n t szabályozó 
szervek súlya k ö z ö t t fennálló szabályszerű összefüggés alól k ivéte l t képez a 
t h i m u s . Amíg ugyan i s a m á j , a t üdő , a vese, az agyvelő, a pa jzsmir igy , a mel-
lékvese s tb . ese tében a re la t ív szervsúlyok a n a g y t e r m e t ű s z a r v a s m a r h á n á l 
lényegesen a l acsonyabbak , min t a kisebb t e r m e t ű ház inyúlná l v a g y ser tésnél , 
addig a th imus össz-N- és össz-P- tar ta l ina egyenesen arányos a t e s t tömegében 
beköve tkeze t t evolúciós gyarapodássa l . P é l d a k é n t az egyedfej lődésének k b . 
azonos szakaszában álló 10 hónapos ház inyú l és 12 hónapos növendékb ika 
t i m u s z á n a k N- és P - t a r t a l m á t haso id í t j uk össze. 
6. táblázat. T h i m u s : össz-N- és össz -P- ta r t a lom 
Testsúly 
( í ) ' 
4 
T h i m u s súlya 
г*) ' 
g r a m m 
össz -n i t rogén-
t a r t a l o m 
m g 
össz- foszfor -
t a r t a l o m 
( i ) 
- m g 
Csincsilla <J (n — 5) 2,44 2,75 45,087 8,360 
Magyar ta rka <J (n — 5) 394 312 7956 1828 
(161 x) (176 x) (218 x) 
A tl i imus funkc ió j a és a t es t növekedése közöt t fennál ló igen szoros k a p -
csolat mia t t , a t e s t t ö m e g gyarapodása , v a l a m i n t a t h i m u s N- és P - t a r t a l m á -
nak emelkedése k ö z ö t t m u t a t k o z ó szoros korreláció al igha lehet vé le t len . 
Mélyebb oka inak felderí tése azonban a t h i m u s - f u n k c i ó pon tos mechan izmusá -
n a k ismerete h i á n y á b a n egyelőre még nem lehetséges. 
Öss zefoglalás 
A sza rvasmarha é le t tan i sa j á tossága iban a progresszív és p r imi t ív jel le-
gek sa já t ságosan keverednek egymással . A f iz iológiásnak t e k i n t h e t ő k rea t in -
ur ia , a születés u t á n lényegcsen már n e m vá l tozó pa jzsmir igy-sú ly törzsfe j -
lődés tani szempontból egya rán t progresszív je l legnek t e k i n t h e t ő k , amelyek a 
s za rvasmarha m a g a s evolúciós fej let tségi sz in t jével hozha tók kapcso la tba . 
E progresszív s a j á t s á g o k nagymér t ékben e lősegí te t ték a s z a r v a s m a r h a t e r m e -
lőképességének ma i szintre való emelését . Ezze l e l lenté tben a m á j ka ta l áz -
a k t i v i t á s á n a k m a g a s sz in t je , ugyanúgy , m i n t a váz izomzat a lacsony ATP-áz-
ak t iv i t á sa , evolúciós biokémiai szempontbó l p r imi t ív je l legnek minős í the tők . 
E p r imi t ív é le t tan i jel legek viszont azál ta l , h o g y a köz t ianyagcsere k iegyen-
sú lyozot t ságá t b i z tos í t j ák , közve tve j á r u l n a k hozzá a s za rvasmarha kü lönböző 
i r á n y ú termelőképességének biológiai megalapozásához . Az in tenz ív közt i -
anyagcsere ugyanis lehe tővé teszi, hogy pé ldáu l a fokozot t te j te rmelésse l j á r ó 
fiziológiai megterhe léseket a sza rvasmarha szervezete hosszú éveken keresztül 
kü lönösebb károsodás nélkül elviselje. 
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Ü B E R E I N I G E P H Y S I O L O G I S C H E E I G E N T Ü M L I C H K E I T E N DES R I N D E S 
Von 
G. S T O H L 
E s ist a l lgemein b e k a n n t , d a ß die K ö r p e r g r ö ß e sowohl die morphologischen als auch 
die physiologischen E igen tüml ichke i t en eines Organ i smus wei tgehend bes t immt . E ine ganze 
Reihe von morphologischen und physiologischen Merkmalen des Rindes erscheint also d u r c h 
d a s große Körpe rgewich t des Rindes von vornhere in de te rmin ie r t . Neben den Fo lgen der 
Z u n a h m e des Körpe rgewich tes machen sich aber auch die Auswi rkungen der D o m e s t i k a t i o n 
in d e n morphologischen u n d physiologischen Merkmalen des Rindes bemerkba r . Die derzei t igen 
E igen tüml i chke i t en des R indes müssen also als die Resu l t a te der phylogenet ischen E n t w i c k -
lung u n d der D o m e s t i k a t i o n aufgefaß t w e r d e n . Die je Körpergewicht -kg täglich ausgeschiedene 
Menge an gesamt -N b e t r ä g t bei Kan inchen 0,350 bis 0,400 g, bei St ieren 0,150 bis 0,200 g, bei 
l ak t i e renden K ü h e n abe r erhöht sich die t äg l i ch ausgeschiedene Menge an g e s a m t - N je kg 
auf 0,400 bis 0,440. Die e rhöhte N-Aussche idung gilt als Zeichen eines äußers t in t ens iven 
in t e rmed iä ren S to f fwechse l s im Organ i smus der lak t ie renden K ü h e . Kreat in in- u n d K r e a t i n -
Aussche idung sind bei den lak t ie renden K ü h e n ebenfalls e rhöht (Krea t in in -Koef f i z i en t f ü r 
S t ie re 11 bis 14, f ü r K ü h n e 21 bis 41; K r e a t i n - K o e f f i z i e n t f ü r St iere 6 bis 8, f ü r K ü h e 13 bis 16). 
Die auffa l lend hohe Ka ta l a se -Ak t iv i t ä t des Lebergewebes bei R i n d e r n (im Gegensatz zu den 
bei kleineren Säuge t ie ren gefundenen n iedr igeren Wer ten) d e u t e t auf einen besch leun ig ten 
i n t e rmed iä ren S to f fwechse l des Rindes. Die niedrige ATP-ase -Akt iv i t ä t des Ske le t tmuske l -
gewebes kann dagegen als Zeichen einer ausgegl ichenen Biosynthese der E iwe ißkörpe r des 
Muskelgewebes b e t r a c h t e t werden. Auch die vergleichende physiologische B e t r a c h t u n g einiger 
endokr ine r Organe sp r i ch t f ü r eine ausgegl ichene, wei tgehend stabl is ier te F u n k t i o n dieses 
O r g a n s y s t e m s be im R i n d . 
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A HALAK POSTEMBRIONÁLIS NÖVEKEDÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA RÖNTGENFELVÉTELI TECHNIKA 
SEGÍTSÉGÉVEL* 
I r t a : 
S Z É K Y P Á L 
( A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i K a r á n a k Á l l a t t a n i T a n s z é k e , Gödöl lő) 
A h a l a k n ö v e k e d é s é n e k v i z s g á l a t a b iológia i és t e n y é s z t ő i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t k ü l ö n ö s 
é rdek lődés re t a r t h a t s z á m o t . A b io lógus s z á m á r a a z é r t , ine r t a n a g y o b b t e s t f i h a l a k n ö v e k e d é s é t 
g y a k o r l a t i l a g v é g t e l e n n e k t a r t j u k : ezekné l a n ö v e k e d é s n e k csak a h a l p u s z t u l á s a v e t v é g e t . 
WURMBACH [34] e h a l a k n ö v e k e d é s é t ezé r t a f á s n ö v é n y e k h e z h a s o n l í t j a . A kis m é r e t ű h a l a k 
t ö b b s é g é n é l ezzel s z e m b e n a n ö v e k e d é s h a m a r b e f e j e z ő d i k ; az i v a r é r e t t s é g elérése u t á n h a m a -
rosan e l p u s z t u l n a k . Az i l yen h a l a k WURMBACH sze r in t az e g y é v e s v i r á g o s n ö v é n y e k h e z h a s o n -
l í t h a t ó k . A h a l t e n y é s z t ő s zeméve l nézve , a k o r l á t o l t n ö v e k e d é s ű , k i s t e r m e t ű h a l a k zöme c s a k 
k ö z v e t v e , m i n t r a g a d o z ó h a l a i n k t á p l á l é k a j e l e n t g a z d a s á g i é r t é k e t , ezzel s z e m b e n t e n y é s z t e t t 
édesvíz i c s o n t o s h a l a i n k n ö v e k e d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k i s m e r e t e igen f o n t o s . U g y a n i s n e m a 
m a x i m á l i s a n e l é r h e t ő a b s z o l ú t é lősúly , h a n e m a n ö v e k e d é s ü t e m e a g a z d a s á g o s h a l t e n y é s z t é s 
egy ik k u l c s k é r d é s e . Ü z e m i s z e m p o n t b ó l k o r á n t s e m m i n d e g y , h o g y a r ende lkezés re álló t á p -
l á l éko t lassú v a g y gyo r s n ö v e k e d é s ű h a l f a j o k f o g y a s z t j á k - e el, t e h á t h o g y r ö v i d e b b v a g y liosz-
s z a b b idő a l a t t n y e r ü n k - e k í v á n t n a g y s á g ú és s ú l y ú piaci h a l a t . 
Mindezek e l lenére m é g a gazdaság i l ag f o n t o s a b b h a l f a j a i n k n ö v e k e d é s é r ő l is v i s zony lag 
j ó v a l k e v e s e b b e t t u d u n k , m i n t a t ö b b i t e n y é s z t e t t h á z i á l l a t o k é r ó l . E n n e k o k a a z o k b a n a nehéz -
ségekben k e r e s e n d ő , a m e l y e k a h a l a k n ö v e k e d é s é n e k v i z s g á l a t á n á l k é t s é g t e l e n ü l f e n n á l l a n a k . 
Még a m a i n a p i g sincs o l y a n b e v á l t egyed i ha l je lö lés i m ó d s z e r , a m e l y l e h e t ő v é t e n n é , h o g y 
t e r m é s z e t e s v i s z o n y o k k ö z ö t t időrő l időre n y o m o n k ö v e t h e t n é n k a k í sé r le t i h a l e g y e d c k n ö v e -
kedésé t . (Az a k v á r i u m b a n t a r t o t t k ísér le t i h a l a k t u d v a l e v ő e n s o h a sem ér ik el t e r m é s z e t e s 
t e s t n a g y s á g u k a t . ) A h a l a k e m e l l e t t v i szony lag r i t k á n k e r ü l n e k s z e m ü n k elé, ezé r t n ö v e k e d é -
sükrő l g y ű j t ö t t megf igye l é se ink h é z a g o s a k . A h a l a k mor fo lóg ia i és f iz io lógia i j e l l emzői t a p a s z -
t a l a t a i n k sze r in t igen n a g y e g y e d i s zó ródás t m u l a t n a k . E z t n e m c s a k a t e s t m é r e t e k t e r é n t a p a s z -
t a l h a t j u k , de t ö b b éves h a l h a e m a t o l ó g i a i v i z s g á l a t a i n k is ez t b i z o n y í t j á k (MOLNÁR—SzÉKY— 
NAGY, 19). E z u t ó b b i k ö r ü l m é n y az a b s z o l ú t m é r e t e k b e n v a l ó g o n d o l k o d á s t és A n ö v e k e d é s 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k ezek a l a p j á n t ö r t é n ő v i z s g á l a t á t igen m e g n e h e z í t i . 
Az e d d i g v é g z e t t h a l n ö v e k e d é s - v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k közül egysze rűségéné l f ogva a 
s ú l y g y a r a p o d á s m é r é s e t e r j e d t el l e g i n k á b b a g y a k o r l a t részérő l , m í g a b io lógusok i n k á b b 
egyes n ö v e k e d é s i f a k t o r o k (pl . h o r m o n o k , v i t a m i n o k s tb . ) h a t á s v i z s g á l a t a ú t j á n i g y e k e z t e k 
m e g f i g y e l é s e k e t g y ű j t e n i . A n ö v e k e d é s t ö rvénysze rűsége i rő l a l a p v e t ő és reá l i s m e g á l l a p í t á s o k a t 
a z o n b a n csak o l y a n m ó d s z e r t ő l v á r h a t u n k , a m e l y a n ö v e k v ő s z e r v e z e t b e n l e j á t s z ó d ó b o n y o -
lu l t b iosz in téz is e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö t t m é r e t - , f o r m a - és f u n k c i ó v á l t o z á s t egységes egészkén t , 
ö s sze függése iben t á r j a e i é n k . E s z e m p o n t b ó l l ényegesen t ö b b e r e d m é n y t n y ú j t o t t a k azok a 
v i z s g á l a t o k , a m e l y e k a n ö v e k e d é s t a t e s t s ú l y és l ineár i s m é r e t e k , a l ineár i s m é r e t e k e g y m á s 
k ö z ö t t i , v a l a m i n t a t e s t s ú l y és sze rvsú ly v i s z o n y á t v i z sgá l t ák a n ö v e k e d é s so rán . I lyen i r á n y ú 
v i z s g á l a t o k a t k ü l ö n ö s e n az 1920-as é v e k t ő l k e z d v e s o k a t t a l á l h a t u n k a ba lb io lógia i i r o d a l o m -
b a n . F o n t o s a b h a k : SCHMALHAUSEN [ 2 6 ] , HERMANN [ 1 1 ] , SEGESTRALE [ 2 7 ] , W U N D E R [ 3 3 ] , 
E I C H L E R [ 7 ] , W L O D E K [ 3 0 , 3 1 ] , KOSTOMAROV [ 1 6 ] , K O S L E R [ 1 5 ] , SCII INDOWSKI-TEICH [ 2 5 ] . 
R e l a t í v m é r e t e k r e a l a p o z o t t k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t haza i h a l a i n k r a v o n a t k o z ó a n is t ö b b szerző-
né l t a l á l u n k (DUDICH, 6, UNGER, 28, WOYNÁROVICH, 32). 
Az eddig megje len t és á l t a l am i smer t növekedésvizsgála t i módszerek 
közö t t azonban a l eg jobban az a l lometr ikus módszer közelíti meg a növekedés 
legfőbb és l egá l t a l ánosabb törvényszerűsége i t . Az a l lometr ikus módszer 
nem csupán egy, a megszokot tó l el térő k i fe jezésmód, l ianem egy ú j növekedés-
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. j a n u á r 6 - á n t a r t o t t 532. ü lésén . 
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biológiai szemlélet, ahol nem az idő függvényében vizsgál juk a t e s t m é r e t e k 
o n t o g e n e t i k u s vá l t ozá sá t , h a n e m az egyes mére tek időtől e l v o n a t k o z t a t o t t , 
egymáshoz v i szony í to t t logar i tmikus vá l tozásá t vizsgálva, igazi növekedés i 
sebességet , növekedés i t endenc iá t n y e r ü n k egy-egy te rmésze tes é le tszakaszon 
be lü l . Ezzel k i m u t a t h a t j u k a növekedés szakaszosságát , és összehasonl í tás t 
t e h e t ü n k a kü lönböző f a j o k növekedés i törvényszerűségei közö t t . 
Az al lometr ia e lvének első rendszeres k i fe j tő je H U X L E Y [12] vo l t , n o h a 
m a g á t a módszer t m á r jóval előbb a l k a l m a z t á k . Az a l lometr ikus növekedés 
elve abból indul ki , hogy a méretbel i növekedés mul t ip l ikációs jel legű, a m e l y 
l e g j o b b megközel í tésben az 
у = b.Xk 
p a r a b o l a egyenletével je l lemezhető, a m e l y b e n x az egyik változ-ő mére t (pl. a 
t e s t sú ly ) , у a másik vá l tozó mére t (pl. a tes thosszúság) , b és к pedig p a r a m é t e -
rek . H a e pa rabo la kép le té t l oga r i tmikus f o r m á j á b a n 
log у — log Ь-f к • log х 
g r a f i k u s a n áb rázo l juk (abszolút é r t é k e k n e k ke t tős logar i tmikus beosz tású 
m m - p a p í r o n , v a g y a logar i tmikus é r t é k e k n e k a r i tme t ikus beosz tású m m -
p a p í r o n tö r t énő fe l ra jzo lása ú t j á n ) , akko r a logar i tmizálás révén a pa rabo la 
növekedés i görbét egy egyenessé t r a n s z f o r m á l t u k , ame lynek meredekségéből és 
he lyze tébő l fon tos biológiai köve tkez t e t é seke t v o n h a t u n k le. 
Az a l l o m e t r i k u s n ö v e k e d é s v i z s g á l a t i m ó d s z e r t HUXLEY ó t a s z á m o s a n és k i t e r j e d t e n 
h a s z n á l t á k , f ő k é p p e n emlősök n ö v e k e d é s é n e k v i z s g á l a t á r a (BRODY, 3), de n a p j a i n k b a n e g y r e 
t ö b b m á s á l l a t c s o p o r t n á l is f e l h a s z n á l j á k (RENSCH, 22, 23), m é g p e d i g n e m c s a k e g y e d e k és 
p o p u l á c i ó k o n t o g e n e t i k u s n ö v e k e d é s é n e k v i z s g á l a t á r a , h a n e m f a j o k k ö z ö t t i ( i n t e r s p e c i f i k u s 
a l l o m e t r i a ) és f i l o g e n e t i k a i (evolúciós a l l o m e t r i a ) ö s szehason l í t á sok ra is. NEEDHAM [21] E 
m ó d s z e r t és e lvet az e m b r i o n á l i s n ö v e k e d é s v i z s g á l a t á r a is a l k a l m a z v a , a k é m i a i a l l o m e t r i a 
a l a p j a i t v e t e t t e meg . H a l a k n á l BANK [1], CSUGUNOVA [4, 5], GEIGER [10], KRAMER-HUHN [17] 
és WELLENSICK [29] a l k a l m a z t á k e m ó d s z e r t . H a z á n k b a n az a l l o m e t r i k u s n ö v e k e d é s i m ó d s z e r t 
r e n d s z e r e s e n és c é l t u d a t o s a n a M T A Á l l a t g e n e t i k a i K u t a t ó C s o p o r t j á n á l FÁBIÁN [9] és m u n k a -
t á r s a i (ERNHAFT, 8) v e z e t t é k be . A h a l a k n á l á l t a l u n k a l k a l m a z o t t és e d o l g o z a t b a n k i f e j t e t t 
m ó d s z e r k ido lgozásá t a v e l ü k va ló k o n z u l t á c i ó k t e t t é k l ehe tővé , a m i é r t ez ú t o n is k ö s z ö n e t e m e t 
f e j e z e m k i . E g y e t e m ü n k ö n e módsze r g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k is szé leskörű l ehe tősége i 
v a n n a k (BÖGRE, 2, K i s s , 14). A h a l n ö v e k e d é s v i z s g á l a t á t n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t i az a 
k ö r ü l m é n y , hogy n e m kel l é l e t k o r m e g h a t á r o z á s t végezn i , h a n e m elég egy a d o t t h a l p o p u l á c i ó b ó l 
a k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú e g y e d e k egy í zben i k i v á l o g a t á s a és mérése r é v é n n y e r t a d a t s o r fel-
d o l g o z á s a is. 
Az a l lometr ikus növekedésvizsgá la t i módszer első lépése a mére t fe lvé te l . 
Az e célra a l k a l m a z o t t mére t fe lvé te l i módszerek (a VÁMOSI-féle mérő ládáva l 
t ö r t é n ő mérés é p p e n ú g y , min t az ivkörzővel , mérőszalaggal t ö r t é n ő mérés) 
sok szub jek t ív h iba fo r rásá t r e j t i k m a g u k b a n . E z é r t olyan mére t fe lvé te l i 
m ó d s z e r t igyekez tem a lkalmazni , a m e l y a mérési h i b á k a t a m i n i m u m r a csök-
k e n t i , és 0,5 mm-es pontosságot tesz lehetővé . E r r e a célra a röntgenfe lvé te l i 
t e c h n i k á t l á t t a m l e g a l k a l m a s a b b n a k . B á r m á r t ö b b i roda lmi u t a l á s t t a l á l t a m 
az i roda lomban a rön tgen -módsze rnek a halbiológiában való a lka lmazásá ra 
(KOLTZER, 14, М о т т , 20 , RONQUILLO, 2 4 ) , s ő t t a n s z é k ü n k ö n is a l k a l m a z t u k e z t a 
m ó d s z e r t a sz ívpunkciós ha lvérvé te l i e l járás kidolgozásánál (MOLNÁR, 18), 
növekedésv izsgá la tokra való fe lhasználásáró l ez ideig n e m t u d o k , noha a 
rön tgenfe lvé te l rő l t ö r t é n ő mérésnek t ö b b előnye is v a n . A felvétel a m é r e t e k 
o k m á n y s z e r ű m a r a d a n d ó b izony í t éka , amelyről a mérés b á r m i k o r ellenőriz-
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h e t ő és te t szés szer int megisméte lhe tő . A halcsontok r ö n t g e n á r n y é k a meglehe-
tősen éles r a j z o l a t ú , és ez pontos és gyakor la t i lag k ö n n y e n v é g r e h a j t h a t ó 
mérés t tesz lehe tővé . A rön tgenképrő l t ö b b olyan prof i lmére t is fe lvehető , ame ly 
külső méréssel egyá l ta lán nem, boncolás ú t j á n pedig csak nehézkesen és n e m 
te rmésze tes v iszonyok közö t t végezhe tő csak el. A mérésre haszná l t kísérlet i 
egyedek a mérés u t á n sér te t lenül t o v á b b t e n y é s z t h e t ő k v a g y é r t ékes í the tők , 
s így termelés i kiesést nem je l en tenek . E lőnye i mellet t a z o n b a n h á t r á n y a i t 
sem k í v á n o m elhal lgatni . Ma még ké t ség te lenül drága módsze r . A fe lvéte l 
elkészítése és kidolgozása megfelelő szakképze t t sége t és — mivel egészségre is 
á r t a l m a s sugárzásról v a n szó — alapos körü l t ek in tés t igényel . Ezér t elsősor-
ban mé ly reha tó kísérlet i célokra a j á n l h a t ó , s i t t arra a lka lmas , hogy az így 
n y e r t a d a t o k a t a szokásos mérő módsze rekke l nyer t e r edményekhez hasonl í t -
ha s suk . 
A rön tgenfe lvé te leke t a t a n s z é k ü n k b i r t okában levő egyszerű diagnosz-
t ika i rön tgenkészü lékke l végezzük, m i n d e n esetben 90 cm távolságból Agfa 
v a g y F o r t e rön tgenf i lmre , a hal szélességi mére té tő l függően 2—8 m p expozi-
ciós idő mel le t t . A n n a k érdekében, h o g y a felvétel megfelelően k o n t r a s z t d ú s 
legyen, a felvételhez erősí tő fól iát nem haszná lunk . E n n e k mellőzése v i szont 
hosszabb expozíciós időt igényel , s e m i a t t szükség esetén az élő egyedeke t 
fe lvéte l e lőt t 0 ,5%-os u r e t h á n - o l d a t b a n b ó d í t h a t j u k , noha kisebb kopo l tyú -
fedőmozgás a fe lvéte l élességét alig r o n t j a . A 90 cm t ávo l ság az egy pon tbó l 
j övő r ö n t g e n s u g a r a k nagy í tó h a t á s á t m é g nagyobb te s tű h a l a k esetén is a 
mérési h i b a h a t á r a l a t t t a r t j a , így a fe lvéte lekről nyer t mére tekné l korrekció t 
a l k a l m a z n u n k n e m szükséges. Természe tesen a halakról o lda lukra f e k t e t e t t 
he lyze tben kész í t jük a fe lvéte leket , ezért a szélességi méréseke t , a súlyméréssel 
együ t t , a felvétel elkészülte u t á n to lómércével , illetőleg gramm-mér leggel 
végezzük. Az exponál t rön tgenf i lme t a szokásos el járással e lőh ív juk , f ixá l -
j u k , s z á r í t j u k és a mérés idejéig p o r m e n t e s helyen t á ro l j uk . A fi lmről t ö r t é n ő 
mérés cé l já ra egyenletesen megvi lág í to t t , házi lag e lkészí te t t á tv i lágí tó szek-
r é n y t ha szná lunk . E n n e k homályos ü v e g l a p j á r a f e k t e t e t t r ön tgen f i lme t 
v é k o n y celluloidlappal ( lemosott rön tgenf i lmlappa l ) v é d j ü k a mérés közben 
e lőforduló karcolódások ellen. 
A rön tgenf i lmrő l hosszúsági mérések , t e rü le tmérések és mennyiségi 
mérések végezhetők . A hosszúsági méréseke t át látszó, v é k o n y m ű a n y a g mér-
cével, illetőleg k é t h e g y ű körzővel, a t e rü le tméréseke t pedig p lan iméter re l 
végezzük. Mennyiségi mérés során a cs igolyák számáról és az úszósugarak 
számáról n y e r h e t ü n k t á j ékozódás t . A rön tgenképrő l fe lvehe tő mére tek felso-
rolása és def in iá lása he lye t t azok mérésének helyét és m ó d j á t az 1. és 2. ábrá -
kon szemlé l te tem. 
A mére t fe lvé te l t az ada tok fe ldolgozása követi . E n n e k során ké t , egy-
mással logikus biológiai összefüggésben álló m é r e t (pl. t es t sú ly és tes thosszúság) 
egymáshoz t a r t o z ó abszolút m é r e t a d a t a i t ke t tős loga r i tmikus beosz tású 
mm-pa p í ron (avagy, ami ezzel egyé r t e lmű : az ér tékek loga r i tmusa i t a r i tmet i -
kus beosz tású mm-pap í ron ) g ra f ikusan f e l r a j zo l juk . A 3. á b r á n pé ldaképpen 
a T a t a i Tógazdaság nyá lkás compó ( T i n e a tinea L.) á l lományából v á l o g a t o t t 
61 egyedének növekedési a d a t a i t m u t a t o m be ke t tős logar i tmikus ábrázolás-
ban , a tes thosszúság , i l letve t e s tmagasság / sú ly viszonyára v o n a t k o z ó a n . 
H a a felsorolt é r tékek pon t j a i egy egyenes mentén he lyezkednek el és a 
szóródás nem nagy , úgy a pon tok közö t t h ú z o t t egyenes megközel í t i a számí-
tással n y e r h e t ő regressziós egyenes he lyze té t . H a a pon tosabb , számí tás ú t j á n 
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v a l ó megra jzo lás t v á l a s z t j u k , akko r ki kell s z á m í t a n u n k a parabola -egyenle t -
b e n szereplő ké t p a r a m é t e r számszerű é r t éké t az a lábbi kép le tek segí tségével : 
# 
V 2x-Zy 
к = —— : 6 = V — x • к 
E z e k u t án h á r o m te tszés szerint i (de egymás tó l k b . egyenlő távolságra eső) 
ár-értékhez t a r t o z ó y - é r t éke t s zámolunk ki az alábbi kép le t szer int : 
у = к- x + b. 
A k a p o t t y - é r t é k e k e t bejelölve mos t m á r pon tosan m e g h ú z h a t j u k az egyenes t . 
1. ábra. A T a t a i T ó g a z d a s á g b ó l s z á r m a z ó 61 d b c o m p ó (Tinea tinea L.) a l l ome t r ikus n ö v e -
kedés i egyenesének k e t t ő s l o g a r i t m i k u s á b r á z o l á s a a t e s t h o s s z ú s á g és a t e s t sú ly ( a ) , i l l e t v e 
a t e s t m a g a s s á g és a t e s t s ú l y ( b ) a d a t a i r a v o n a t k o z ó a n 
ségének a f o k m é r ő j e . A sebességet az egyenesnek az abszcisszával a l k o t o t t 
ha j lásszöge (A-szöge) avagy a szög t a n g e n s e fejezi ki számszerűen . Ez u t ó b b i 
a fc-értékkel egyen lő , amelye t éppen ezér t növekedési sebességi állandónak 
n e v e z h e t ü n k . Az egyenes meghosszabb í t á s ú t j á n egy a d o t t pon tban me t sz i az 
o r d i n á t a t e n g e l y t . Ezen me t széspon t é r téké t számszerűen a b p a r a m é t e r 
fe jezi ki ( amely egyenlő az у é r tékéve l , ha x = 0). Mivel a ő-érték a növekedés 
indu lásá ra ad biológiai lag ér tékes ú t m u t a t á s t , B A N K [ 1 ] nyomán „ s í a r t " - n a k 
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n e v e z h e t j ü k . Egy a d o t t f a j egyedeire vona tkozó kétféle mére t közti összefüg-
gést a l lometr ikus egyenesének sebességi á l l andó jáva l és s t a r t j á v a l (azaz a 
k- és 6-értékekkel) jól d e f i n i á l h a t j u k . Minél n a g y o b b az A-szög, azaz minél mere-
dekebb az egyenes és minél kisebb a s ta r t é r téke , anná l n a g y o b b az egységnyi 
hosszúságra eső sú lygya rapodás ( tes thosszúság/ tes tsúly v i szonyla tában) . Л j ó 
s t a r t és jó növekedés i sebességi á l landó azonban nem áll egymássa l fe l té t lenül 
okozat i összefüggésben, ezért m i n d k é t é r ték gondos mérlegelése veze the t csak 
helyes növekedésbiológiai tö rvényszerűségek fel ismeréséhez. Ugyanakkor 
ü g y e l n ü n k kell a r ra is, hogy ezen é r t ékeknek a va lóban meglevőnél nagyobb 
biológiai je lentőséget ne t u l a j d o n í t s u n k . 
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E X A M E N D E LA CROISSANCE P O S T E M B R Y O N A L E D E S POISSONS P A R L E M O Y E N 
D E L A R A D I O G R A P H I E 
P a r 
P . S Z É K Y 
L ' a u t e u r appréc ie les d i f f icul tés qu i s ' é leven t dans l ' examen de la croissance des poissons 
e t expose la mét l iode a l lométr ique d o n t il se ser t pour ces examens en se p r o c u r a n t les mesures 
nécessa i res par des images roentgeniennes des poissons. E n suite il spécifie les avan t ages de la 
m é t h o d e r ad iograph ique et donne u n e desc r ip t ion détaillée de l ' emplo i de la m é t h o d e depuis 
l ' e x é c u t i o n du cliché r ad iograph ique j u s q u ' á l ' éva lua t ion . Les f igures 1 et 2 r ep ré sen t en t les 
m e s u r e s qui p e u v e n t é t r e relevées de l ' image roentgenienne , t a n d i s que la f igure 3 d é m o n t r e 




A rön tgenképrő l fe lvehető l ineáris mére t ek ; a ; tel jes tes thosszúság, b : végbélhossz, c : fe jhossz, d : f e jmagasság , e : tö rzsmagasság , 
f : f a roknyé lmagasság , g : az 1—3. csökevényes csigolya összhossza, h: a törzscsigolyák összhossza, i : a farokcs igolyák összhossza, 








t e s tü reg , A röntgenfe lvé te l rő l p lan iméte r re l mérhe tő p ro f i lmére tek ; 1 : a g y k o p o n y a , 2 : a r ckoponya , 3 : törzs és f a rok , 4 : 
5 : elülső úszóhólyag, 6 : há tu l só úszóhólyag prof i l te rü le te . 
a t a n g a n y i k a i g y ű j t ő é s v a d á s z e x p e d í c i ó n 
v é g z e t t m u n k á m * 
í r t a : 
S Z U N Y O G II Y J Á N O S 
(Magyar Nemze t i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, B u d a p e s t ) 
Ke le t -Af r ikába , a n a g y v a d a k csodá la tos pa r ad i c somába e l ju tn i , o t t v a d á s z n i vagy álla-
t o k a t g y ű j t e n i csak keveseknek a d a t o t t meg . A második v i lágháború előt t ez a lehetőség 
k izáró lag a pénzes emberek előjoga volt . Ők v o l t a k azok a boldog h a l a n d ó k , akik a vadásza t 
i r án t i szenvedélyük á l t a l űze tve e l l á t o g a t h a t t a k e különleges t e rü le tekre . Ezek az emberek 
c s a k egye t ó h a j t o t t a k : minél több és lehetőleg miné l j o b b vadász t ró feá t haza hozni . Tu la jdon-
k é p p e n — tisztelet az igen-igen csekély k ivé t e lnek — k i m o n d o t t t ró fea -vadászok vo l t ak , ak ike t 
a minél n a g y o b b e l e f án t agya r , ka f fe rh iva ly vagy k u d u s z a r v megszerzése, az egzot ikus t á j a k 
sz ínpompás élete ösz tökél t . Nagy r i t k á n j u t o t t csak eszükbe, hogy h a z á n k kul turá l is 
f e l l egvárának , a Magyar Nemzet i M ú z e u m n a k l ega lább morzsáka t j u t t a s s a n a k a h a t a l m a s 
köl tséggel megrendeze t t v a d á s z ú t j a i k z s á k m á n y á b ó l . Hogy ennek a közömbösségnek vagy nem-
tö rődömségnek mi volt az igazi oka, azt nehéz m a m á r e ldönteni . P é l d a k é n t eml í tem meg, 
hogy egyik kiváló Af r ika -vadászunk számos expedíciós ú t j á ró l mindössze 5 d b á l l a tbőr t 
a j á n d é k o z o t t a m ú z e u m n a k , és mélységesen m e g s é r t ő d ö t t , hogy o t t nem t e t t e k félre minden 
m u n k á t , és nem l á t t a k hozzá az ál ta la a j á n d é k o z o t t bőrök azonnali k i töméséhez . Szóban és 
í r á sban t ö b b ízben kife jezésre is j u t t a t t a azon vé l eményé t , hogy a m ú z e u m n a k nem érdemes 
s e m m i t sem adományozn i , m e r t o t t az i l ye s f a j t a a j á n d é k o k csak porosodnak és t ö n k r e m e n n e k 
a r a k t á r a k b a n , és nem cs inálnak azokkal s e m m i t . Mindennek pedig az a m a g y a r á z a t a , hogy 
az ö t le t szerűen a j á n d é k o z o t t anyaggal — e l t e k i n t v e a múzeumi r ak t á rozás e lőfel té te lé t képező 
kikészí tés től , t a r tós í t á s tó l — valóban m i n d a d d i g nem is kezdenek semmi t , amíg ar ra szükség 
nincs. Mihelyt azonban a kiáll í tási t e r v m u n k a ezt e lő í r ja , m ind já r t m u n k á b a veszik és k i tömik 
azoka t . 
Fen t i ekbő l következőleg, m ú z e u m u n k n a k m a g á n a k kellet t gondoskodn ia arról, hogy 
h o z z á j u t h a s s o n a mind kiál l í tás i , mind t u d o m á n y o s szempontból ér tékes a f r ika i kis és nagy 
v a d a k h o z . Ekko r került e lő térbe KITTENBERGER KÁLMÁN személye, aki hosszú éveken keresztül 
g y ű j t ö t t és száll í tot t m ú z e u m u n k n a k a f r ika i emlősöke t . Ezeket tőle mindig meg is vásá ro l t ák , 
h o z z á t e h e t e m , igen-igen j e len tős pénzér t . A m ú z e u m t u l a j d o n á b a n meglevő e rede t i o k m á n y o k 
és fe l jegyzések arról t a n ú s k o d n a k , hogy KITTENBERGER KÁLMÁNnal szemben i lyes fa j ta vásár -
lások a lka lmáva l sohasem sz f ikmarkúskod tak a veze tők . Csak pé ldakén t eml í t em meg, hogy 
1910-ben egy fö ld imalac b ő r é r t és c son tvázé r t 2000 ko roná t , egy g ran tgaze l l áé r t 350 ko roná t , 
egy t a r a j o s sülért 200 k o r o n á t f ize t tek ki nek i . E z e k e t az a ránylagosan m a g a s á r a k a t ny i lván 
azé r t s z a b t á k meg KITTENBERGER s z á m á r a , h o g y r a j t a segítsenek. A m ú z e u m vezetősége és 
szakembere i t e h á t m i n d e n t e lkövet tek , h o g y miné l é r tékesebb és n a g y o b b af r ika i anyagra 
t egyenek szert . 
Af r ika-k iá l l í t ásunk megrendezését j a v a részben éppen a KITTENBERGER tői g y ű j t ö t t 
és vásáro l t anyag t e t t e l ehe tővé . Ez a k iá l l í t á s a Magyar Nemzet i Múzeum főépü le t ében 1956-
b a n sa jnos l egnagyobbrész t megsemmisül t . A vesz teség nemcsak m ú z e u m u n k a t é r in t e t t e súlyo-
san , h a n e m a mi kedves KITTENBERGER KÁLMÁN b á t y á n k a t is. Csaknem m i n d e n a lka lommal 
elő is hoz t a , hogy h iába va ló volt az ő f á r a d s á g o s m u n k á j a annak idején A f r i k á b a n , hiszen az 
á l t a la h o z o t t anyag por rá és h a m u v á le t t . G y a k r a n emleget te , hogy pótoln i kel lene a megsem-
misül t a n y a g o t . Egy a f r i ka i expedícióról á l m o d o z o t t , melyben még ő is szívesen ré sz tve t t 
vo lna . I l yenkor mi m a g u n k b a n befelé csak m o s o l y o g t u n k KÁLMÁN bácsi m e g v a l ó s í t h a t a t l a n n a k 
t ű n ő elképzelésén. De végül is megt ré fá l t b e n n ü n k e t a sors. Tudnii l l ik KÁLMÁN b á t y á n k nem-
csak e l ő t t ü n k pé ldá lózga to t t egy afr ikai expedíc ió rendezéséről , hanem magas v a d á s z a t i körök-
ben is. E l h a n g z o t t szava i egy t u d o m á n y t p á r t o l ó emberben , DÉNES IsTVÁNlian, k o r m á n y u n k 
vadászmes t e r ében , a v a d á s z a t i és vadgazdaság i osz tá ly vezetőjében — a h o g y mondan i szo-
* E l ő a d t a a szerző az Álla t tani S z a k o s z t á l y 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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k á s — t e r m é k e n y t a l a j r a t a lá l t ak . M a g á é v á t e t t e KITTENBERGER j a v a s l a t á t , és k i t a r t ó , s z í v ó s 
m u n k á v a l életre h í v t a a z t a gyű j tő és v a d á s z expedíc ió t , m e l y n e k k i m o n d o t t cél ja v o l t a z 
1956-ban m e g s e m m i s ü l t Afr ika-k iá l l í tás a n y a g á n a k pó t l á sa . N a g y h á l á r a kö te lez te e z á l t a l 
a m a g y a r t e r m é s z e t t u d o m á n y t . 
DÉNES 1959 n y a r á n l á to t t hozzá az expedíc ió igaz i megsze rvezéséhéz , a k k o r t e h á t , 
a m i k o r az anyagi f e d e z e t b iz tos í tása és a l e g m a g a s a b b hely j ó v á h a g y á s a m e g t ö r t é n t . Ö t t a g ú 
e x p e d í c i ó t h ívo t t é l e t r e , m e l y n e k t a g j a i — az expedíc ió v e z e t ő j é n , DÉNESen kízül — BÖRÖCZK.Y 
KORNÉL v a d g a z d a s á g v e z e t ő , SCHULLER IMRE f i l m o p e r a t ő r , SZÉCHENYI ZSIGMOND v a d á s z a t i 
s z a k í r ó és e sorok í r ó j a v o l t a k . DÉNES a , , T r a n s - A f r i c a Ltd." e lnevezésű , N a i r o b i b a n széke lő 
k e l e t - a f r i k a i v a d á s z a t i ügynökségge l e g y e z e t t meg végül is a v a d á s z a t l ebonyo l í t á sa t á r g y á b a n , 
m e g a d v á n s z á m u k r a t á j é k o z ó d á s v é g e t t az á l t a l a m összeá l l í to t t n a g y v a d a k l i s t á j á t , m e l y e k r e 
a m ú z e u m n a k szüksége v o l t . A l e g n a g y o b b v a d , me lye t m a g u n k k a l a k a r t u n k hozni , az o r r -
s z a r v ú l e t t vo lna . S a j n o s az or rszarvú b e g y ű j t é s é r e n e m k e r ü l h e t e t t sor , mive l T a n g a n y i k a 
t e r ü l e t é n , ahol az a n g o l h a t ó s á g o k s z á m u n k r a a v a d á s z a t o t v é g ü l is engedé lyez ték , t i los v o l t 
a v a d á s z a t a . Az e l e f á n t le lövése pedig m á r i n d u l á s u n k e lő t t f ü g g ő b e n vo l t , m i u t á n a n n a k ide ig -
l e n e s kikészí tése és h a z a s z á l l í t á s a t e t e m e s e n megnöve l t e v o l n a az expedíc ió köl tségei t . E g y é b -
k é n t ö t f eke te p r e p a r á t o r u n k segítségével n e m is t u d t u n k v o l n a m e g b i r k ó z n i i lyen ór iási á l l a t 
ide ig lenes k o n z e r v á l á s á v a l . Hiszen ez a m u n k a m i n d az öt n y ú z ó e m b e r ü n k e t l ega lább m á s f é l 
h é t i g f o g l a l k o z t a t t a v o l n a , és egészen b i z o n y o s , hogy k ö z b e n a bő r r á j u k roml ik . Arról n e m is 
beszé lve , hogy m á s v a d d a l ez a la t t az idő a l a t t n e m is t u d t a k v o l n a fog la lkozni . T i sz ta s ze rencse 
t e h á t , hogy az e l e f á n t l e lövés e l m a r a d t . 
Az exped íc ión b e l ü l a m u n k a o l y a n f o r m á n osz lo t t m e g , h o g y DÉNES, SZÉCHENYI és 
BÖRÖCZKY v a d á s z t a k . E z u t ó b b i u g y a n fő leg ScHULLERnek s e g é d k e z e t t a f i lmfe lvé t e l ekné l . 
É n p e d i g részben g y ű j t ö t t e m , részben a f e k e t e p r e p a r á t o r o k m u n k á j á t i r á n y í t o t t a m és e l len-
ő r i z t e m . 
Exped íc iónk 1959 . X I I . 28-án i n d u l t B u d a p e s t r ő l és 1960 .1 . 12-én é rkeze t t meg M o m b a -
s á b a , K e n y a l e g n a g y o b b k ikö tő j ébe . I n n e n m á r a v a d á s z a t i ü g y n ö k s é g a u t ó i n v i t t ek b e n n ü n k e t 
A r u s h á b a , T a n g a n y i k a egy ik l egnagyobb v á r o s á b a . I t t k e l l e t t b e v á r n u n k az e x p e d í c i ó n k 
összeá l l á sá t és i n d u l á s á t . M a g a a v a d á s z a t é s g y ű j t é s 6 hé t ig t a r t o t t , 1960.1 . 19-től 1960. I I . 28- ig . 
É s z a k - T a n g a n y i k a t e r ü l e t é n ké t v a d á s z t á b o r u n k vo l t : az e g y i k A r u s h á t ó l délre 201 k m - r e , 
L a i v e r e r o , a más ik é s z a k n y u g a t r a 315 k m - r e , N a t a mel le t t . Az exped íc ió ú t j á n a k , v a d á s z a t á n a k 
l e í r á s á v a l nem f o g l a l k o z o m . Ez t eddig m e g j e l e n t c ikke imben (1 — 7) és DÉNES k ö n y v é b e n (8) 
a m ú g y i s m e g t a l á l j a az o lvasó . Ezzel s z e m b e n a g y ű j t ő ú t o n v é g z e t t m u n k á m a t és t a p a s z t a l a -
t a i m a t ó h a j t o m k ö z r e a d n i . 
Nagyemlősök konzerválása 
Fe l ada tom az expedíción belül t ö b b r é t ű vo l t . í g y én i r á n y í t o t t a m és 
e l lenőriz tem az á l l a t b ő r ö k ideiglenes konze rvá lá sá t . H o g y ez nem is vol t o lyan 
egyszerű dolog, a r ró l bizonyosságot t e h e t n e néhai j ó K I T T E N B E R G E R K Á L M Á N 
b á t y á m , akinek he lysz ín i t a p a s z t a l a t a vol t az egye t len ú t m u t a t ó m , h i szen 
nagyemlős p r e p a r á t o r a i m n a k nem vo l t t rópus i g y a k o r l a t u k . A terepen a z u t á n 
m a g á t ó l mego ldódo t t minden . A v a d á s z a t u n k a t r endező i roda, i l letve a h i v a t á -
sos fehér v a d á s z a i n k nyúzó embere i — ba nagyon meg a k a r o m t isztelni ő k e t , 
a k k o r : p r epa rá to r a i — jelentősen m e g k ö n n y í t e t t é k m u n k á m a t . Összesen öt 
f e k e t e p r e p a r á t o r o m vol t , akik elég jól dolgoztak, csak á l landóan el lenőrzést 
ke l l e t t fe le t tük gyakoro lnom. Bizony sokszor meg ke l le t t m u t a t n o m , hogy hol és 
h o g y a n v á g j á k fel a bőröket , a m e l y e k men tén a z u t á n hozzákezdhe t t ek a b ő r 
l enyúzásához , s m i n d é g meg kel le t t j e lö lnöm, hogy mely ik oldali vég tagcson to-
k a t kell e l tenni . 
A lelőtt á l l a t o k a t mindig b e h o z a t t u k a t á b o r b a , még akkor is, ba azok 
70—80 km-re , ese t leg még nagyobb t ávo l ságban l e t t e k e le j tve . I lyenkor a kis 
k ö n n y ű t e rep já ró j e eppe l vissza ke l l e t t térni a t á b o r b a , o t t r i adóz ta tn i az 
összes rendelkezésre álló embere inke t , t e h e r a u t ó k r a r a k n i őket , és v i sszamenni 
az e l e j t e t t á l la thoz. Magá tó l é r t e tődően a lelőt t ál lat mel le t t mindig m a r a d t egy-
k é t benszülö t t , h o g y a m i n d e n ü t t je lenlevő r agadozók csúffá ne t egyék a 
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z s á k m á n y t . Ez az egész szállítási m ű v e l e t r endk ívü l időrabló foglalkozás v o l t . 
El l ehe t képzelni, h o g y az olykor 7—9 mázsá s ha t a lmas á l la tok feltétele a t eher -
au tó ra nem volt egyszerű mesterség, kü lönösen akkor , h a f á t l an t e repen tör -
t én t az elejtés. E k k o r emelő h i á n y á b a n k izáró lag emberi erővel l ehe te t t csak a 
v a d a t a t e h e r a u t ó k r a felbillenteni. E m b e r ü n k erre a célra vol t elegendő, hiszen 
az expedíciónk 25—28 néger a l k a l m a z o t t j a ilyen a lka lommal ki l e t t vezé-
nyelve a helyszínre, ahol óriási o rd í tozások közepet te emel t ék fel a h a t a l m a s 
ál la tot a t e h e r a u t ó r a . H a az e le j te t t v a d fás te repen f e k ü d t , úgy az ál lat szarv-
tövére a hivatásos f ehé rvadász kötele t k ö t ö t t , melyet egy fa villás ágán keresz-
tül ve tve , t e r ep já ró jeeppjéhez e rős í t e t t , s ennek segítségével valósággal fel-
húzo t t a fá ra . I lyenkor a t ehe r au tónak c sak a fa alá kel let t állani, s a bennszü-
lö t tek egyszerűen ráb i l l en te t t ék , m inden kü lönösebb erőfeszítés nélkül . K i sebb 
vagy közepes nagyságú ál latokat — a n a g y k u d u i g bezáró lag — a v a d á s z 
jeeppel hoz tunk be a t ábo rba . 
Sokszor d r u k k o l t a m amia t t , h o g y a t e repen messze e le j t e t t v a d a k bő re 
— m i u t á n órák hossza t f eküd tek a t ű z ő n a p o n — le fog pál lani , és így m ú z e u m i 
célra a l k a l m a t l a n o k k á lesznek. I g y e k e z t e m is a beszál l í tás t sürgetni , me ly 
legkevesebb 3-—4 ó r á t mindig igénybe v e t t . í g y pl. a Széchenyi által e l e j t e t t 
ka f fe rb iva ly , melyet úgy 9—1/2 10 óra t á j b a n lő t t , a t ű z ő napon f e k ü d t leg-
a lább 5—6 óráig, míg a t á b o r b a b e s z á l l í t h a t t u k . A lelőtt á l l a t oka t a n a p s u g a r a k 
ellen n e m lehe te t t l ombba l be takarn i , mivel lomb nem vol t sehol sem, hiszen 
Af r ikában akkor száraz évszak volt . I lyen ese tekben mindig el vo l t am készülve 
a legrosszabbakra , mivel pl . K I T T E N B E R G E R is úgy í r j a , hogy t r ó p u s o k o n 
néhány óra a la t t t ö n k r e m e g y az ál lat b ő r e . Szerencsémre azonban soha sem-
miféle károsodás n e m t ö r t é n t . Sőt az is e lőfordul t például , hogy S Z É C H E N Y I 
egyik dé lu tán ha lá losan megsebzet t egy szép nagykudu b i k á t , mely még hosszú 
da rabon elment a lövéssel, úgy hogy az u tánkeresés t a közben beál lot t söté-
tedés m i a t t abba ke l le t t hagyni . Másnap k o r á n reggel a de rék feke te nyomolva -
sók r á t a l á l t a k a k i m ú l t á l la t ra , méghozzá épen és sér te t lenül , ami igazi csoda 
a kis és n a g y ragadozók eme p a r a d i c s o m á b a n . Az állatot be is hoz ták a t á b o r b a , 
i t t a zonban Széchenyi, aki szerette vo lna , h a a ve lünk levő f i lmopera tő r le fény-
képezi , a r ra kér t , ne nyúzassam még meg , v á r j a k vele. Déli egy óránál t o v á b b 
azonban már nem v o l t a m ha j landó vál la ln i a felelősséget az á l la tbőr épségéér t , 
úgy hogy ekkor k e z d e t t e m hozzá a n y ú z á s h o z . Csodálatos módon a b ő r n e k 
semmi b a j a nem t ö r t é n t . H a a bőr he ly te lenü l van kezelve, az m á r ahelyszínen is 
m e g m u t a t k o z i k , amikor i s — főleg a l á g y é k t á j é k á n v a g y a fekvési o lda lon, 
t ehá t ame ly oldalra lelövés u t án rádől az á l l a t — gyengébb húzásra is t ömege-
sen k i j ön a szőrzet. H o g y azonban jól vo l t -e ideiglenesen konzervá lva a b ő r , 
az végérvényesen csak a cserzés a l k a l m á v a l odahaza válik el. Különösen kell 
ügyelni a r ra , hogy a le lő t t állatot a t e r e p e n ne húzassuk, hiszen ekkor a bőr 
és a szőrzet csúnya sérüléseket s zenvedhe t . í g y j á r t u n k az egyik víziant i lo-
p u n k k a l . Végül is az vo l t a t a p a s z t a l a t o m , h o g y nem is olyan veszélyes a meleg 
égöv az á l la tbőrök kikészí tése s z e m p o n t j á b ó l a száraz, meleg k l ímá jú , m a g a s a n 
fekvő t e rü le t eken . Persze igyekezni kell az a d o t t kö rü lmények közöt t legrö-
videbb idő a la t t l e n y ú z a t n i a bőr t , és a z t m á r a nyúzás a lka lmáva l azonnal 
bőségesen sózatni kell , hogy a só h a m a r és a laposan á t j á r h a s s a az i rhá t . 
Maga a nyúzás és a sózott hő rök t o v á b b i kikészítése, szá jak , s zemek 
környékének e lvékonyí tása , fülek k i f o r d í t á s a , a va s t agabb részek megfa rag-
t a t á sa te rmészetesen kizárólag á rnyékos he lyen t ö r t én j ék . Különösen szigo-
rúan ke l le t t vennem a f e jbőr és a csü lkök környékének gondos k idolgozásá t , 
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m e r t bizony p r e p a r á t o r a i m — t a l á n a sok m u n k a köve tkez t ében — igen h a j -
l a m o s a k vo l t ak az e lnagyolásra , v a g y egyszerűen megfe ledkeztek róla. A bőr -
kikészí tés k a p c s á n n e m kell semmiféle kü lönösebb előkészületet csinálni. Í g y 
p l . egyá l t a l ában n e m szükséges a szá radó sózot t bőröke t kifeszíteni , a h o g y a n 
a z t egyes a f r ika v a d á s z o k és a mi öregebb p r e p a r á t o r a i n k á l l í to t ták . A l e n y ú -
z o t t bőröket a fö ld re le te r í t e t t p o n y v á r a t e h e t j ü k száradás céljából, és a z o k a t 
k b . félszáraz á l l a p o t b a n kell ö s szeha j toga tn i . É j s z a k á r a mind ig minden t össze 
kell csomagolni , és a vadász t ábo rok közelében fo ly tonosan ólálkodó h i é n á k 
m e g sakálok á l ta l hozzá nem fé rhe tő he lyre t enn i . Mi pl. m inden este az egy ik 
n a g y t ehe rau tó r a r a k t u k fel a m á r t e l j esen kész, vagy még kikészítés a l a t t l e v ő 
b ő r ö k e t , k o p o n y á k a t . Tehe rau tó ink pedig a t á b o r közepén pa rko l t ak úgy, h o g y 
a r e á r a k o t t a n y a g u n k tel jes b i z t o n s á g b a n vol t . A t r ópus i bőrök ideiglenes 
kikészítésénél leglényegesebb t e h á t az a lapos besózás és az á rnyékban , szellős 
he lyen való szá r í t á s . 
A t r ó p u s o k o n tűző n a p r a nye r sbő röke t — szár í tás céljából — k i t e n n i 
nem szabad, m e r t o t t összezsugorodnak, sz in te „megégnek" és t o v á b b i bőrkikész í -
t é s s z e m p o n t j á b ó l alig haszná lha tók . A m á r félszáraz b ő r ö k e t azu tán , a szál-
l í tó l ádánk n a g y s á g á n a k megfelelően, szabá lyosan kell összeha j toga tn i — szőr-
rel befelé —, h o g y k ö n n y e n legyenek e lhe lyezhetők. 
E helyen kell megeml í tenem, hogy régi af r ikai bő re ink ideiglenes konze r -
vá l á sakor n e m t i s z t a konyhasó t , h a n e m 3:1 a r á n y b a n konyhasó és t i m s ó 
keveréke t h a s z n á l t a k , ami a bőröke t k e m é n n y é és r endk ívü l nehezen k ikész í t -
h e t ő v é t e t t e . É r d e k e s , hogy ehhez az ósdi rossz e l járáshoz még ma is r agasz -
k o d n a k keleten. í g y A vezető p ro f i fehér v a d á s z u n k , N O R M A N N R E E D is t i m -
sóra próbál t rábeszé ln i , s amikor l á t t a , h o g y nem ha j l ok reá , akkor l ega l ább 
a r r a aka r t r á v e n n i n a g y fon toskodva , h o g y a r agadozóka t , i l letve azok bőre i t 
fe l té t lenül t i m s ó v a l készí t tessem ki, mer t ellenkező ese tben azok meg f o g n a k 
romlan i . Természe tesen a ragadozók bőre i t is csak konyhasóva l k o n z e r v á l t a t -
t a m , ahogyan az t minden va lami re va ló dermoplasz t ika i l a b o r a t ó r i u m b a n 
cs iná l ják . Mint érdekességet eml í tem meg, hogy ke le ta f r ika i v i s z o n y l a t b a n 
e g y Z I M M E R M A N N neveze tű élelmes nai robi i p r epa rá to r u ra l j a a p iaco t , ak i 
f a n t a s z t i k u s á r a k a t kér egy-egy vadász-szafa r i b ő r a n y a g á n a k „ s z a k s z e r ű " 
kikészí téséért és csomagolásáér t . K ö n n y ű neki , hiszen a nagypénzű v a d á s z -
vendégeknek s e m m i sem drága . 
A tel jes b ő r ö k mel le t t , minden á l l a t n a k e lhoztuk c s a k n e m a tel jes cson t -
v á z á t is, mégped ig a tel jes k o p o n y á t , az elülső és há tu l só végtagok c s o n t j a i t , 
a váll- és medenceövve l egye temben . E csontváz- részeket t i sz tá ra l ehúso l t a t -
t a m és egyben h a g y a t t a m , m a j d k i s z á r í t a t t a m , A koponyá t a z o n b a n 
— melyből az agyve lő t k i kel let t s zede tnem, s a sérü lékeny or r tá jékhoz p e d i g 
nyú ln i nem e n g e d t e m — nemcsak l e h ú s o l t a t t a m , h a n e m alaposan be is sóza t -
t a m . A nagy fo r róság — á r n y é k b a n á l t a l á b a n 34°—35° vol t — és szá razság 
köve tkez t ében a bő rök és a csontvázrészek kiszár í tása a r á n y l a g könnyen m e n t . 
A c son tvázaka t a z o n b a n nem szabad a n a p o n szár í tan i , mer t o t t a csöves 
c son tok megrepedeznek . Er re sa jnos a s a j á t ká romon j ö t t e m rá . Persze azon-
na l b e s z ü n t e t t e m a napon való szá r í t á s t , és azt csak az á rnyékban engedé-
lyez tem. 
Minden egyes e le j te t t n a g y v a d a t m e g m é r t e m , s a t u d o m á n y o s m é r e t e -
ken kívül f e l v e t t e m a ki töméshez szükséges l eg fon tosabb mére teke t is, á l t a l á -
b a n egyedenkén t húsza t . Megjegyzem, h o g y a mell és has körmére te i n e m n a g y 
je lentőségűek v o l t a k , mivel a t á b o r b a behozo t t v a d a k rendcsen n a g y o n fel 
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vol tak m á r p u f f a d v a , úgyhogy ezek erős kor rekc ióra szoru lnak . Minden egves 
e l e j t e t t á l latot a helyszínen azonnal l e l t á roz t am, s k ikész í te t t részeiket pedig 
s zámozo t t a lumín iumlapocskákka l l á t t a m el. Emel le t t , b iz tonság okából , a 
c s o n t o k r a külön is r á í r t a m a lel tári s z á m o k a t , me ly — min t u tó l ag k iderü l t — 
rendk ívü l hasznosnak bizonyul t . Szál l í tás a l k a l m á v a l ugyanis , n é h á n y á l la tná l 
leeset t az a lumín ium lemez, s így az azonos í tás csupán a cson tokra írt szá-
mok segítségével vo l t lehetséges. 
A b e g y ű j t ö t t és ideiglenesen p r e p a r á l t á l l a t c son toka t és bőröke t két ízben 
bek i i ld tük N A G Y E N D R E arushai h a z á n k f i á n a k , egy o t t a n i h iva tásos fehér -
v a d á s z n a k , akivel D É N E S előzetesen megegyeze t t , hogy g y ű j t ö t t a n y a g u n k a t 
szakszerűen csomagol tassa be. A csomagolás t végül is NAGYnál fél éves h i v a t a -
los k ikü lde tésben levő P o r nevű m ü n c h e n i múzeumi p r e p a r á t o r eszközölte. 
H a z a u t a z á s u n k e lő t t k imen tem hozzá , meggyőződni a csomagolás m ó d j á -
ról. POP m i n d j á r t h a n g o z t a t t a , hogy m i n d e n t pontosan úgy csomagol t , aho-
gyan s a j á t m ú z e u m á n a k szokot t . Amiko r a z o n b a n azt ké rdez t em tőle, hogy 
külön l á d á k b a t e t t e - e a bőröket és c s o n t v á z a k a t , m i n d j á r t z av a rb a j ö t t , és 
beva l lo t t a , hogy azok az egyik l á d á b a n közösen v a n n a k . E r r e v a l a m e n n y i 
l ádá t f e l n y i t t a t t a m , és személyesen g y ő z ő d t e m meg arról, hogy mi a va ló 
helyzet . Végül is t e l j e sen külön c s o m a g o l t a t t a m a bőröket és c s o n t v á z a k a t . 
Ez azér t szükséges, m e r t a csontváz- részekben , minden e lővigyázatosság elle-
nére különböző élősdik t enyészhe tnek , s azok a bőröke t is k á r o s í t h a t j á k . 
A b ő r ö k e t és c s o n t v á z a k a t egyébkén t d u r v a gyaluforgácsba ágyaz tuk be . 
Száll í tó l ádá ink nehéz t rópusi f ák deszkáiból készül tek . B izony üresen is elég 
súlyosak vol tak , ú g y hogy ke r e sz tpán tokka l még megerős í t t e t t em a z o k a t . 
A becsomagol t b ő r ö k e t és csontváz- részeket DDT-vel még külön a laposan 
b e s z ó r a t t a m . P o r b a r á t u n k ugyanis kissé „ s p ó r o l t " az anyagga l , úgyhogy 
egyes ízüle tekben a légylárvák m á r je len tősen e l szaporodtak . Az e lkövetke-
zendőkre a csomagolás t illetően t a n u l s á g az, hogy azt s a j á t m a g a intézze az 
ember , hiszen ahhoz csak láda és forgács szükséges, amihez m i n d e n ü t t hozzá 
lehet j u t n i , ahol asz ta los üzem van és r á a d á s u l je lentős összeget spórolhat meg 
velük az ember . Szál l í tó ládáink k i fogás t a l anu l b í r t ák a h a j ó ú t t a l j á ró ki- és 
be rakodásoka t . 
Fe ke t e p repa rá to ra imró l v é g e r e d m é n y b e n csak jó t m o n d h a t o k . Ha l l a t -
lan k i t a r t á s sa l , igen ügyesen, de mérsékel t gyorsasággal do lgoz tak . A vas t a -
gabb b ő r ű ál latok, pl . kaf fe rb iva ly bőrének vékony í t á sá t , az idő rövidsége 
s a kevés m u n k a e r ő köve tkez tében , te l jes egészében elvégeztetni nem t u d t a m . 
M u n k á j u k a t a földön ülve vagy guggolva l á t á s tó l vakulás ig végezték. Meg-
ítélésem szerint ezt a m u n k á t E u r ó p á b ó l v i t t p r e p a r á t o r n e m is t u d t a vo lna 
elvégezni, egyszerűen n e m bírta volna el a s t r a p á t . E l t ek in tve a t tó l , hogy m i n t 
m u n k a e r ő k n e k a sza fa r in belül, éppen szakképze t t ségük köve tkez t ében m á r 
bizonyos r a n g j u k vo l t , szinte éhbérér t do lgoz tak . Egy-egy p r e p a r á t o r h a v o n t a 
120 ke le taf r ika i shi l l inget kapo t t , s r á a d á s u l m e g k a p t a az e l e j t e t t , de a t ábo r -
ban fel n e m haszná l t á l la tok húsá t is. E h ú s t vékony szeletekre vagda l t an 
k i t e rege t t ék a b o k r o k r a a perzselő fo r ró ságban , hol azok sz in te p i l lanatok 
a la t t kőkeményre s z i k k a d t a k . A száradás olyan gyors vol t , hogy a húsban még 
a legyek nyüvei sem t u d t a k ká r t tenni . Ke le t a f r ika i i smerőseim szerint a 
t rópusokon ez a legtökéle tesebb húskonzervá lás i módszer. Csak vízben kell 
fe l forra lni , megfűszerezni , és kész a kel lemes ízű húsleves. A n a p o n megszárí-
t o t t hús t zsákokba r a k t á k , s az expedíció végén nagy boldogan v i t t ék haza 
c sa l ád j a iknak . 
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Az e le j te t t és a t á b o r b a behozo t t v a d a k r ó l minden a lka lommal leszedtem 
a kü l ső é lősködőket is, mely m ű v e l e t e m feke te embere im körében h a r s á n y 
derü l t sége t ke l t e t t , különösen eleinte. K é s ő b b megszok ták , s a végén ők vo l t ak 
A l egbuzgóbb seg í tő tá r sa im. A f e l b o n t o t t á l la tokból S T O H L G Á B O R kedves 
b a r á t o m n a k mel lékveséket és pa j z smi r igyeke t p r ó b á l t a m fo rma imba e l tenni 
és s zöve t t an i v izsgá la t ra hazahozni . Sa jnos , a vízzel erősen felhígí tot t fo rmai in -
b a n a szervekre e rős í te t t k a r t o n c é d u l á i m leáz tak . I lyen esetek e lkerülése 
v é g e t t a j án l a to s a k ime t sze t t szervet tü l lzacskóba helyezni , mellétéve a per-
g a m e n p a p í r cédulá t , mely nem á z t a t h a t ó el. 
A nagyemlős gyű j t é s kapcsán végül is ké t dolgot sa jná lok . Először a z t , 
h o g y nem t u d t a m keresztül vinni , h o g y f i a t a l , növendék á l la tokat is l ő j enek 
v a d á s z a i n k , pedig ezek d io rámák szerkesztéséhez sz in te né lkü lözhe te t l enek . 
Másodszor pedig az t , hogy a d ú v a d n a k minős í te t t h i é n a k u t y á b ó l és fo l tos-
h iénábó l csak n é h á n y d a r a b o t t u d t a m hozni . Mindez n e m r a j t a m m ú l o t t . 
Kisemlős és madárgyí í j t és 
A nagyemlős anyag p r e p a r á l á s á n a k i r ány í t á sán , ellenőrzésén k ívü l 
az is f e l a d a t o m vol t , hogy a m a g a m m a l v i t t c sapdákka l k i s t e rme tű emlősöke t 
f o g j a k , ami igen egyszerűen hangzik le í rva , de a va lóságban egészen m á s k é n t 
f e s t e t t . Á l t a l ában 100 db rúgós d r ó t c s a p d á v a l do lgoz tam. A bozótos , gazos 
t e r ü l e t e n nemcsak he lye t kellett cs inálni s zámukra , h a n e m minden d a r a b o t 
le is kel le t t k ö t ö z n ö m egy cövekhez, amel le t t , hogy mindegyike t csalé tekkel 
el ke l le t t l á tn i és é rzékenyre beá l l í tan i . E z t a műve l e t e t minden n a p élőiről 
ke l l e t t kezdenem, mivel a te repen levő tömén te len h a n g y a az é j szaka folya-
m á n egyrészt tökéle tesen e l fogyasz to t t a a csapdák csalé tkei t , más ré sz t a 
s p á r g á t valósággal szé t szabda l ta . Csa lé tkül m a g a m m a l v i t t dióbelet haszná l -
t a m , mely tökéle tesen be is vá l t . Y a s c s a p d á i m a t k é t n a p o n k é n t va lósággal 
o l a j b a kel le t t f ü r ö s z t e n e m , mivel a r endk ívü l erős h a r m a t mia t t á l l andóan 
be rozsdásod tak . A csa lé tkeket késő dé lu t án he lyez tem fel a c sapdákra , mivel 
így r e m é n y e m vol t a r ra , hogy a kora é j szaka i órákig m e g m a r a d n a k a h a n g y á k -
t ó l . H a reggel he lyez tem volna r á a d ióbele t a c s apdák ra , egészen bizonyos, , 
h o g y a dé lu tán i ó r á k b a n m á r k e z d h e t t e m volna elölről a műve le t e t . Megpró-
b á l t a m az expedíció benszülö t te i t is b e v o n n i a k isá l la tok gyű j t ésébe , persze 
megfele lő anyag i j a v a d a l m a z á s e l lenében. Sajnos n e m s ikerül t , pedig 1 SH-e t 
í gé r t em d a r a b j á é r t , ami ke le ta f r ika i v i szony la tban egészen je lentős összeg. 
N e m m e r t é k kézzel megfogni a b é k á t , az egeret . Leg többe t seg í t e t t még 
Dr . S Á S K A L Á S Z L Ó a rusha i m a g y a r orvos konyha b o y a . 
A kisemlősök fogása n a p o n t a l ega lább h á r o m ó r á m a t igénybe vet te , , 
me lybe persze nem számí to t t bele a f o g o t t á l la tok n y ú z á s á r a , mérésére , lel tá-
rozásá ra f o r d í t o t t időm. 
A kisemlősökön kívül m a d a r a k a t is g y ű j t ö t t e m . V á l t o t t a k s z á m o m r a egy 
„Birds licenc'"-et, melynek b i r t o k á b a n j ogomban vo l t fegyverrel g y ű j t e n i 
m a d a r a k a t . Ar ra igen h a m a r r á j ö t t e m , hogy n a g y m a d a r a k k i p r e p a r á l á s á t 
idővel n e m b í rom, s éppen ezért t é r t e m á t a k i s t e rme tű , jó részben m é z m a d a r a k 
(Nectar ineae) begyű j tésé re . Madarász ko l legámnak kü lönben is az vo l t a 
k i f e j eze t t k ívánsága , hogy ne n a g y m a d a r a k a t , h a n e m lehetőleg a p r ó s á g o k a t 
lő j j ek . T u d o m á n y o s szempontból ugyan i s legfel jebb i t t lehet még v a l a m i 
érdekességet ta lá lni Ke le ta f r ika m a d á r v i l á g á b a n . Expedíc iós t á r s a imon l á t t a m ^ 
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hogy nek ik ez n e m igen tetszik. Ők ugyan i s „ n a g y m a d á r " - p á r t i a k vo l t ak , 
s azt szere t ték vo lna , ha én is azoka t g y ű j t ö m . Persze arról m á r foga lmuk sem 
vol t , hogy mi t j e l en t és mennyi időbe te l ik m o n d j u k egy m a r a b u vagy egy 
keselyű kikészítése. Egy-egy ilyen m a d á r n a k a konzervá lása fél, ha nem egész 
n a p o m a t is igénybe v e t t e volna, s ekkor n e m t u d t a m volna m á s f a j t a m u n k á t 
végezni . Mint é rdekességet emlí tem meg, hogy f eke te p r e p a r á t o r a i m egyál ta lá-
b a n n e m é r t e t t ek a m a d a r a k nyúzásához , ők csak a n a g y emlősökre v o l t a k 
special izálva. 
A m a d a r a k n y ú z á s a közben igen kel le t t ügye lnem ar ra , hogy félig lenyú-
z o t t a t ne tegyek félre még néhány percre sem, ha pedig erre kényszerü l tem, 
akkor jól be kel let t t a k a r g a t n o m azoka t , m e r t a m i n d e n ü t t je len levő legyek 
azonnal beköp t ék a t e t e m e k e t , s rög tön j e l en tkez t ek a l égynyüvek . A m a d a r a k 
nyúzásá t , különösen a kisebbekét , ke l lemet lenné t e t t e az, hogy b ő r ü k perceken 
belül megszárad t a n y ú z á s közben. I lyenkor vízzel kel le t t megnedves í t enem 
azoka t , hogy a n y ú z á s t t o v á b b f o l y t a t h a s s a m . Nyúzás i m u n k á i m a t rendsze-
r in t a s á t r a m e lő te rében végeztem, ügyelvén a r ra , hogy a hul ladék mindig 
gondosan el legyen t a k a r í t v a . E g y ízben megfe ledkez tem erről, és a s á t r a m 
vászon p a d o z a t á t sz in te teljes egészében e l lepték a különböző nagyságú 
h a n g y á k . J ó adag ece té te rembe ke rü l t , amíg m e g s z a b a d u l t a m tőlük. Igen 
a j án l a to s a te repen levő l akósá t ra t D D T védősávva l körü lvenni , ahogyan az t 
Dr . SÁSKÁtól h a l l o t t a m ; ez csaknem tökéle tes véde lme t je len t a földön mászkáló 
rova rok ellen. Ez t a védekezést sa jnos v a d á s z a t r e n d e z ő i rodánk e lmulasz to t t a . 
Sőt a végén már rovar i r tósze r sem vol t t á b o r u n k b a n , k ivéve az én ece té te remet . 
Pedig nagyon lényeges , hogy va lami lyen rova r i r t ó szer mind ig rendelkezésre 
ál l jon. 
Madarászó f e g y v e r k é n t egy kilences f l ó b e r t e t külcsönöztek számomra a 
vadásza t i ügynökség tő l . Elég jól h o r d o t t , csak a t ö l t é n y h ü v e l y minden lövés 
u t á n b e n n r a g a d t , és úgy kellet t k ipiszkálni , ami n e m tú l ságosan emel te 
v a d á s z k e d v e m e t . T e r e p e n való kószálása im közben egy gyalogsági ásóval 
„ f e l sze re l t " bennszü lö t t és a kilences f lóbe r t vo l t az összes tűz fegyverem. 
Nem m e r n é m azt á l l í tan i , bogy a n a g y v a d a k k a l szemben megfelelő bizlonság-
ban l e t t em volna . . . Táborozásunk vége felé pedig , amikor m á r időm is alig 
vol t rá , a sá t r a ink k ö r n y é k é n igyekez tem m a d a r a k h o z j u t n i . 
Rovargyű j t é s 
M ú z e u m u n k s z á m á r a rendszeres r o v a r g y ű j t é s t is f o l y t a t t a m . Ez volt 
a z u t á n az a m ű v e l e t e m , amellyel expedíciós t á r s a i m és feke té im végleg l evon ták 
a konzekvenc iá t r ó l a m . Egyszerűen n e m é r t e t t ék , hogy hogyan fogla lkozhat 
normál is fe lnő t t e m b e r i lyesmivel . Valószínűen ezért r a g a s z t o t t á k r á m prof i 
f ehé r vadásza ink a „bwana dudu" (bogár úr) g ú n y n e v e t is, és ezért nyi la tko-
zo t t S Z É C H E N Y I az expedícióról va ló hazaérkezése u t á n ró lam úgy, min t a 
N e m z e t i Múzeum „ r o v a r s z a k é r t ő " zoológusáról . Mindezt csak azér t emlí te t -
t e m meg, m e r t meggyőződésem, hogy expedíciós t á r s a i m n a k a mai nap ig 
sincs foga lmuk arról , hogy én t u l a j d o n k é p p e n milyen m u n k á t végeztem 
A f r i k á b a n . Hiszen D É N E S könyvében is a l epkegyű j t és i t evékenységem van 
k idombor í t va . Pedig a rova rgyű j t é s s z á m o m r a c s u p á n mellékes művele t vol t , 
és csak m ú z e u m u n k g y ű j t e m é n y e i t ó h a j t o t t a m gya rap í t an i , akkor , amikor 
a helyszínen rendelkezésre álló időmet erre f o r d í t o t t a m . 
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Sa jnos r o v a r g y ű j t é s s z e m p o n t j á b ó l a legkedvezőt lenebb é v s z a k b a n , a 
száraz évszakban — a m i t nagyon fe lü le tesen a mi t e lünkhöz l ehe tne hason l í -
t an i — v o l t a m A f r i k á b a n . I lyenkor v a n ugyanis belőlük a legkevesebb, mivel 
A f r i k á b a n a t e rmésze t a száraz é v s z a k b a n „a l sz ik" . Még szerencse, hogy ebben 
a kedvező t l en évszakban o t t - t a r t ó z k o d á s u n k idején abnormis vol t az i d ő j á r á s , 
v a d á s z a t u n k vége felé m á r gyakori esőzések vo l tak , ami a n a g y esős évszak 
ko ra i beköszöntésé t je lezte . E n n e k köve tkez t ében különösen a l epke já rá s 
megé lénkü l t . A bogár anyago t főleg fűhálózássa l és kis részben kopog ta t á s sa l 
g y ű j t ö t t e m . F u t t a t á s s a l rovar a n y a g o t nyern i sa jnos alig t u d t a m , egyrészt 
mivel a v a r nem ál lot t rendelkezésemre , másrész t mivel a f u t t a t ó k a t úgy e lhe-
lyezni , hogy azok n y u g o d t a n m a r a d j a n a k képte len v o l t a m . A f u t t a t ó k a t a sá t -
ron belül fe l függeszteni n e m volt lehetséges , mer t akkor a s á t o r b a n n e m l e h e t e t t 
v o l n a mozogni , a s z a b a d b a n pedig a szél mindig m o z g a t t a őke t , s a 40°-os 
száraz meleg kü lönben is rendkívül a k a d á l y o z t a az i lyes fa j t a m u n k á t . Ahol 
er re lehetőség ny í lo t t , m i n d j á r t m ű k ö d é s b e he lyez tem a f u t t a t ó k a t . Í g y 
A r u s h á b a n a szállodai szobámban és D r . SÁSKÁéknál mindig do lgoz tam ve lők . 
F u t t a t á s i a n y a g o m a t egyrészt a New Arusha Hotel csodálatos szép t r ópus i 
k e r t j é b e n fe lha lmozot t lomb- és f ű h a l m a z b ó l , m a j d Dr . SÁSKA k e r t j é b e n levő 
komposz t - t ömegbő l , végül a Meru őserdejéből , száraz e l e f án t t r ágyábó l és az 
a l a t t a levő földből n y e r t e m . A m a g a m m a l v i t t l égycsapdák , melyek n y e r s h ú s 
c sa lé tkekre m ű k ö d t e k , nem vá l t ak be a t e repen , a szél k ö n n y e n f e ldön töge t t e 
a z o k a t , amel le t t , h o g y az a l á juk he lyeze t t h ú s d a r a b k a rövidesen csontke-
m é n y r e k i sz ikkadt , legtöbbször a z o n b a n a vi l lásfarkú k á n y á k l o p t á k el. 
A b e g y ű j t ö t t bogár anyag kezelésére a sok h a n g y a m i a t t igen ke l le t t 
ügye ln i . Csupán egyszer j á r t a m meg M o m b a s á b a n , te l jesen civilizált kö rnyeze t -
b e n , egy modern b é r h á z h a r m a d i k emele tén , amikor is a g y ű j t ö t t rova r a n y a -
got egy üveglapos asz ta lkára h e l y e z t e m szárí tás cél jából , és az t reggelre 
az a p r ó t e r m e t ű h a n g y á k valósággal ízeire szedték. Nyi lván a ház fa l mel le t t i 
f u t ó n ö v é n y e n j u t o t t a k be a l akásba , és t a l á l t ák meg az ö s szegyű j tö t t rova r -
a n y a g o t . A b e g y ű j t ö t t rovar a n y a g o t mindenek e lőt t ki kel le t t s z á r í t a n o m , 
persze te l jesen h a n g y a m e n t e s he lyen . N a p p a l n y u g o d t a n n y i t v a lehe t hagyn i a 
d o b o z t v a g y pap í rhenger t , a nagy száraz meleg h a m a r k i sz ikkasz t j a . Es t é r e 
a z o n b a n az erős h a r m a t k é p z ő d é s k ö v e t k e z t é b e n be kell dugaszolni a pap í rhen -
ge reke t , és be kell zá rn i a dobozokat , m e r t ellenkező esetben a szár í tás i m ű v e l e t e t 
s o h a s e m lehetne befe jezni . A b e g y ű j t ö t t rova r anyago t i lyes fa j t a óv in tézkedések 
el lenére is a j án l a tos ké t s zempon tbó l gyakran meg tek in ten i . Először azér t , 
h o g y n e m penészedet t -e meg, másodszor azér t , hogy n e m eset t -e be lé jük 
v a l a m i élősdi. A b e g y ű j t ö t t rovar a n y a g o t erősen DDT-ve l b e h i n t e t t he lyen 
t á r o l t a m . 
Rendszeresen végeztem é j szaka i l epkegyű j téseke t . T ö b b n y i r e még 
vacso ra előt t , v i lágosban f e l á l l í t o t t am a lepkész lepedőt a gaztól előzetesen 
m e g t i s z t í t o t t t e rü l e t en , s vacsora u t á n , tígy 7—8 óra t á j b a n k e z d t e m hozzá a 
g y ű j t é s e k h e z . Gyű j t é se ime t az e rő te l jesebb é jszakai lehűlések kezdeté ig , 
l e g i n k á b b 1/2 12—12-ig f o l y t a t t a m . A lehűlés fokozódásáva l a l epke já rá s 
u g y a n i s csaknem te l jesen m e g s z ű n t . Legnagyobb e redménnye l do lgoz tam 
közve t l enü l vacsora u t á n , főleg a meleg , pá ra t e l t , eső előt t i l evegőben. É rde -
kes , h o g y azokon a te rü le teken , ahol m e g f o r d u l t u n k , az é jszakai lehűlés r end-
k ívü l erőtel jes vo l t . A nappal i á r n y é k b a n mér t 35° lecsökkent 12°—l3°- ra 
t így, hogy némelykor két pokróccal is t a k a r ó z t u n k . A nagy é jszakai lehűlés 
k ö v e t k e z t é b e n igen erőtel jes vol t a ha rma tképződés , ezért dé le lő t tönkén t 
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9—10 óráig füves-bokros t e rü le teken nem is igen volt t anácsos gumicsizma nél-
kül j á rn i . 
A nagy lepkész lepedő a g y a k o r l a t b a n k i fogás ta lanul m ű k ö d ö t t . A fa to l -
da lékkal bíró merev í tő r ú d j a i azonban n e m a lka lmasok a t rópusokra , m e r t 
egyrészt könnyen e l tö rnek — min t a h o g y a n nekem is e l tö r t az egyik r ú d egy 
hi r te len j ö t t szé l roham köve tkez tében —, másrészt ha megáz ik , akkor megda-
gad , és nem lehet szétszedni . É n is j á r t a m így, úgyhogy a végén el kel le t t t ö rn i 
a r u d a t , hogy be lehessen csomagolni . I l ye s f a j t a felszereléseknél a f a a n y a g o t 
kerülni kell. Nagyon h i á n y z o t t a te repen való gyű j t é se imné l egy olyan oldal-
t á s k a , melybe a gyűj tőfe lszere lés t és a g y ű j t ö t t a n y a g o t be l ehe te t t vo lna 
t enn i . Enélkiil b izony a lka lom a d t á n kezem, zsebem ú g y te le vol t a legkülön-
bözőbb t á rgyakka l , hogy minden b izonnya l nem l e h e t t e m valami épüle tes 
l á t v á n y . 
Fényképezés 
A már e l m o n d o t t a k o n kívül , igaz, hogy a l á rende l t ebb m é r t é k b e n , d e 
f e l a d a t o m volt a v a d á s z a t egyes m o z z a n a t a i n a k , t á j a k n a k , á l l a toknak a m ú z e -
um számára való lefényképezése . E célból há rom fényképezőgépe t (2 E x a c t a 
Varex-e t , 1 Contax-ot ) v i t t e m m a g a m m a l . Az egyik gépben színes d iapos i t ív , 
a más ikban színes nega t ív , a h a r m a d i k b a n fekete-fehér f i l m vol t . Gépeimhez 
k a p t a m egy 30 cin-es, egy 20 cm-es t e l eob jek t íve t , egy normál és mell-áll-
v á n y t . Ez u tóbb i k e t t ő t alig h a s z n á l t a m , többny i re ugyan i s kapásból és 
kézből kellet t f é n y k é p e z n e m . Emel le t t vol t velem egy te l jesen ú j f é n y m é r ő , 
melyre bá rmenny i r e is ügye l t em, m i n d j á r t a g y ű j t ő ú t e le jén e l romlot t , előt-
t e m máig is k ider í te t len okból . Valószínűnek t a r t o m , h o g y a boyom t a k a r í t á s 
közben lelökte vé le t lenül a sá to rban levő aszta lomról . I dehaza ugyanis a 
műszerész megá l l ap í to t t a , hogy nincs semmiféle kü lönösebb h ibá j a , csak az 
egyik alkatrésze ki vol t ugorva a helyéről , ny i lván a r á z k ó d á s köve tkez t ében . 
É p p e n ezért a j án l a tos k é t f énymérő t v inni i lyen ú t r a . O t t m a r a d t a m t e h á t a 
t rópusokon színes és f eke te - fehér f i lmje immel f énymérő né lkü l . Nem m a r a d t 
más h á t r a , mint te l jesen légből k a p o t t , megérzésre a l a p í t o t t exposi t iókkal 
dolgozni. Ennek ellenére felvételeim zöme jól s ikerül t , különösen a színes 
d iapos i t ív je im. 
Sa jnos az idehaza jól á tgondol t n é p r a j z i és an thropológia i fe lvéte le imből 
alig v a l ó s í t h a t t a m meg v a l a m i t . Kele ten ugyanis , részben t a l án a val lásos 
meggyőződésből , nagyrészben azonban kereset i okokból a bennszü lö t t ek 
nem engedik, i l letve ingyen nem engedik f ényképez te tn i m a g u k a t . E g y dollá-
ron alul r i tkán á l lanak szóba az emberrel , hála a n a g y p é n z ű külföldi t u r i s t á k 
és f i lmrendezők j ó v o l t á n a k . Lopva fényképezn i lehet , de h a észreveszik, akko r 
nincs szabadulás , m e r t v a g y szépen, v a g y agresszíven, de okve t lenü l k isa j to l -
j á k az emberből az obu lusoka t . Az , , A f r i k á b a n jártunk" c. f i lm t ánc je l ene té t 
például csak úgy l ehe t e t t lef i lmezni , hogy a főnökkel előbb meg kel le t t egyezni , 
az előzetesen t a r t o t t a a m a r k á t , s ami t k a p o t t azt rög tön el is sü l lyesz te t te , 
a l a t tva ló inak pedig k i a d t a a pa rancso t , hogy kezdődhet a t á n c . 
Soka t lehetne írni a kü lönböző r e z e r v á t u m o k b a n — részemről a Seren-
get in és a Ngorongoron v o l t a m — élő v a d a k fényképezéséről . Ezekre a he lyekre 
mindenkor kis t e r e p j á r ó au tónkka l m e n t ü n k , melyet h i v a t á s o s fehér v a d á -
szaink veze t tek . Ál la t fe lvé te le imet az a u t ó há tu l só részéből, rendesen t é rde lő 
helyzetből , a n y i t o t t ab l akon á t kész í t e t t em. Az ál latok f a n t a s z t i k u s a n szelí-
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d e k , i l letve töké le tesen hozzá v a n n a k szokva az autós fényképező' túr is tákl ioz . 
Az orosz lánok pl. 4 — 6 méter re , az o r r sza rvúk 15—20 mé te r r e , a zebrák, t op ik 
6 0 — 8 0 méterre v á r t a k be b e n n ü n k e t . Sem az oroszlánok, sem az o r r sza rvúk 
r é szé rő l soha sem t a p a s z t a l t u k a legcsekélyebb t á m a d á s i s zándéko t . Ez persze 
n e m je lent i azt , h o g y az o r r sza rvú és az e lefánt nem b o r í t o t t már fel d ü h é b e n 
a u t ó t . I lyen ba lese tek n e m is tú l r i t k á n nemcsak r e z e r v á t u m o k b a n , h a n e m 
p l . Mombasá t és N a i r o b o t összekötő m ű ú t o n is e lő fordu lnak . 
A helyszínen kész í t e t t f e lvé te le imnek egy kis t ö r e d é k é t m u t a t o m he az 
I . — V I I I . t áb lán . 
Népra jz i t á rgyak gyű j t ése . Magyar i smerőseink 
A népra jz i t á r g y a k gyű j t é se az expedíc ió e l indulásá t megelőző „ j ó l i n f o r m á l t " n a p i s a j t ó 
s z e r i n t állítólag sz in tén az expedíc iónk p r o f i l j á b a t a r t o z o t t volna. I l ye smi t megígérni k ö n n y e n 
l e h e t , főleg azonban ú j s á g í r ó k n a k k i ta lá ln i , de v é g r e h a j t a n i m á r nem o l y a n egyszerű. N e m azér t , 
m i n t h a nem let t v o l n a é rdekes nép ra j z i t á r g y a kö rnyeze tünkben . E b b e n nem volt h i á n y . 
C s a k h o g y azokat b e g y ű j t e n i pénzér t , méghozzá súlyos pénzér t l ehe t e t t vo lna . Így egy masszai 
b ő r p a j z s pl. 120 —140 S H , egy lándzsa 40 — 50 S H . Húsz ke le t a f r ika i S H viszont egy angol 
f o n t . E g y angol f o n t m a g y a r pénzben d u r v á n s zámí tva pedig 80 — 85 F t . Mondanom sem kell, 
h o g y expedíc iónknak i l y e n vásá r l á sokra pénze nem vol t . É p p e n ezér t csak egyéni kapcsola-
t a i m o n keresztül t u d t a m n é h á n y d a r a b h o z hozzá ju tn i . í gy CHERNEL JENŐ hazánk f i a — a híres 
orni t l io lógus CIIERNEL ISTVÁN közeli l e s z á r m a z o t t j a — Mombasában összehozot t egy m a g a s r a n g ú 
a n g o l vadásza t i s zakember r e l , aki tő l egy felszerelt w a k a m b a í j a t , h á r o m val iangulu í j f á j á t 
és k é t bő r tokban m é r g e z e t t ny í lhegyeke t k a p t a m a j á n d é k b a . E m e l l e t t Mrs. ILONKA WHITE, 
a mi kedves m o m b a s a i vendég lá tó h á z i a s s z o n y u n k , egy masszai t á n c p a j z s o t és k é t harc i 
l á n d z s á t a d o m á n y o z o t t n e k ü n k . Dr. SÁSKA LÁSZLÓ arushai m a g y a r orvos , aki feleségével 
e g y ü t t szíves vendégsze re t e t t e l v e t t kö rü l b e n n ü n k e t , ér tékes v a d á s z t r ó f e á k a t , m a d á r b ő r ö k e t 
a d o m á n y o z o t t m ú z e u m u n k n a k . TOPAY JÓZSEF f a rmveze tő pedig igen szép ko ra l l - gyű j t emény t 
k ü l d ö t t részünkre , azza l a kéréssel, hogy v igyük haza a múzeum i l le tékes osz tá lyának . E g y 
b i zonyos , hogy t ávo l ke le t en élő h a z á n k f i a i igazán m e g h a t ó szere te t te l v e t t e k körül b e n n ü n k e t , 
é s n a g y b a n h o z z á j á r u l t a k ahhoz , hogy expedíc iónk sikeres vol t . 
Az angol ha tóságokró l csak anny i t , hogy a legmesszebbmenőkig t á m o -
g a t t a k b e n n ü n k e t . í g y , t ö b b e k k ö z ö t t pl. a t a n g a n y i k a i angol vadásza t i 
h i v a t a l 500 fon t a j á n d é k o t a d o t t exped íc iónknak azál ta l , h o g y elengedte a nős-
t é n y állatok lelövési d í j á t , me lyekre engedély t amúgy is csak m ú z e u m o k n a k 
a d t a k volna. Mikor ennek az engedé lynek a megadása a levegőben lógo t t , 
az expedíció v e z e t ő j e igazolást k é r t tő lem, hogy mi a m ú z e u m számára gyű j -
t ü n k és v a d á s z u n k , ami persze n e m vol t ná l am. Viccesen a z t m o n d o t t a m , hogy 
m u t a s s á k meg a ha tó ság i közegeknek a n a g y alkoholos a lumín ium k a n n á i m o n 
és kof fe r je imen l evő , ,Hungar ian Natural History Museum Budapest" fe l í rás t , 
h á t h a , e l fogad ják igazolásul . H á t igen, e l fogadták , igaz, hogy meg sem néz ték 
a z o k a t . 
Gyűj tés i e redmények 
S Z É C H E N Y I Zs.: 36 d b nagyemlős , te l jes bőr és csontváz 
6 d b , , k o p o n y a 
D É N E S I . : 27 d b , , te l jes bő r és csontváz 
,, 4 d b , , k o p o n y a 
BÜRÖCZKY K. : 5 d b ,, te l jes bő r és csontváz 
,, 1 d b , , k o p o n y a 
I ) r . SÁSKA L . : 5 d b 
л л 
D r . SÁSKA LÁSZLÓNÉ: 12 d b k i t ö m ö t t m a d á r 
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1. Segédszakácsunk . — 2. A mindig mosolygó BINDJU, SZÉCHENYI személyi Loya. — 3. F é r f i v á 
a v a t á s e lő t t k ip ingál t a r c ú a rusha i f i a t a l néger. — 4. DENDE, a k ivá ló f e k e t e vadász és n y o m -
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1. A f e lázo t t Szerenget in ú t b a n Arusha felé. — 2. Magános grán i t t ö m b ö k a végtelen Szerenget in . — 3. S z a v a n n á s t á j I .aiverero 
mel le t t . — 4. Közeledő t rópus i v ihar a Ngorongoróban . (Szerző felvételei) 
1. L a k ó s á t r a m k ikész í te t t g y ű j t ő eszközeimmel N a t a mel le t t . — 2. Lakósá t r a ink sora N a t a közelében. — 3. Szakácsunk m u n k a 
közben, mel le t te BINDJU t ábo r i „ e g y e n r u h á b a n " . N a t a . — 4. P r e p a r á t o r o k m u n k a közben. N a t a . (Szerző feltételei) 
1. SZÉCHENYI ZSIGMOND e le j t e t t ka f f e rb iva lyáva l és e l m a r a d h a t a t l a n t rópus i s i sak jáva l . Laiverero. — 2. SZÉCHENYI n a g y k u d u j á v a l . 
Laiverero. — 3. SZÉCHENYI v a d á s z a t r a indul PULMAN jeep jén . N a t a . — 4. NORMAN REED prof i fehér vadász kézzel-lábbal 








1. P r e p a r á t o r e le j te t t h i énaku tyáva l . Laiverero . - 2. Egyik t e h e r a u t ó n k a N a t a mel le t t i t á b o r b a n . — 3. SZÉCHENYI ka f f e rb iva lya 
a helyszínen, a t á b o r b a való száll í tás e lőt t . Laiverero. - 4. A Széchenyi ál tal lelőt t j ávo ran t i l op fel tevése a t ehe rau tó ra . Laiverero . 
(Szerző felvételei) 
I. Hímoroszlán-fe j , négy méter rő l fényképezve . Szerengeti . — 2. A bozótosból k íváncs ian f igyelő hímoroszlán a Szerenget in . 
3. Nős tény oroszlán a tűző napon . Szerengeti . — 4. Figyelő ka f fe rb iva lyok Ngorongoro mel le t t egy őserdei t i sz táson. (Szerző felvételei) 
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J . Vonuló zebra-ménes az e rnyőakácos Szerenget in . — 2. A u t ó n k a t f igyelő zebrák és topik a Szercnget in. 
Ngorongoróban . — 4. Thomson-gazel lák Ngorongoróban (Szerző felvételei) 
— 3. Delelő zebrák 
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1. Orrszarvú a bozó tosban . Ngorongoró. — 2. Faágon mászó kaméleon. N a t a . — 3. Vonuló or r szarvúk Ngorongoróban . — 
nyos or rszarvú Ngorongoróban . (Szerző felvételei) 
4. Magá 
D r . SZUNYOGHY J . : 1 3 0 d b k i s e r n l ő s 
, , 38 d b ,madá rbő r 
30 d b ké té l tű , hüllő 
4000 d b bogár 
1250 d b lepke 
600 d b élősködő 
400 d b légy 
,, számos féreg s tb . 
Felszerelés 
Gyűj tőfe lszere lésem gondosan vol t összeválogatva. V i t t e m m a g a m m a l 
6 d b 25 l i teres és 2 db 10 literes a l u m í n i u m k a n n á t az alkoholos a n y a g tárolá-
sára . E k a n n á k jól bevá l t ak , k ö n n y e n vo l t ak kezelhetők, csak a pon tos lezárá-
s u k a t nem t u d t a m biz tos í tani , jó l lehet a f edő gumi tömí tésé t k icseré l tük . É p p e n 
ezért nem vol t szabad száll í tás közben megford í t an i vagy m e g d ö n t e n i őke t , 
m e r t ekkor a konzerválószer m á r sz ivá rgo t t . Mindegyik l a k a t t a l vol t l ezárha tó . 
T u l a j d o n k é p p e n i gyűj tőfe lszere lésem és s a j á t holmim szá l l í tására a múzeum 
asztalos mes te re fu rn í r lemezből , a lumín ium borí tással , k ö n n y ű koffereket 
kész í te t t , melyek igen j ó k n a k b i z o n y u l t a k . Gyűj tőfe lszere lésem csomagolása 
á l t a l ában megfelelő vol t , csak az üvegfé lék elhelyezésére kell n a g y o b b gondot 
fo rd í t an i , m e r t közülük t ö b b összetör t szállí tás a lka lmáva l , t i . ezek csak 
pap í rba vo l t ak c sava rga tva , és így vo l t ak egymás mellé he lyezve . Leg jobb 
v a s t a g hu l l ámpap í r v a g y f a l ó k b a dugni azoka t . A gyűj tőfe lszere lés együvé 
t a r t o z ó d a r a b j a i t pedig legcélszerűbb egy-egy dobozba e lhelyezni . í gy köny-
nyen kezelhetők, és n e m kell keresgélni őket . Rozsdásodó fémalka t rész a 
t rópusokon csak kel lemet lenséget o k o z h a t . Pl . a m a g a m m a l v i t t ruhaakasz -
tó im f é m k a m p ó j a , mire é sz reve t t em, az összes ingeim és r u h á i m n y a k á t a lapos 
rozsdafo l t ta l l á t t a el. A pe t ró l eum-gáz l ámpa (Maxim) két het i haszná la t u t á n 
sa jnos e l romlot t , s m iu t án megfelelő t a r t a l é k alkatrész n e m vol t velem, n e m 
t u d t a m a h i b á t k i j av í t an i . Még szerencse, hogy a szafar in ugyani lyen rend-
szerű l á m p á t ha szná l tunk , úgy hogy a l epkegyű j tésben f e n n a k a d á s nem vol t . 
A t rópusokra induló ember mindenese t re könnyű , de mégis erős szövésű 
t ö b b vá l t ás vászon r u h á t v igyen magáva l , melyek közöt t legyen rövid és hosszú 
u j j ú k a b á t , rövid és hosszú n a d r á g . A hosszú nad rágná l jó , h a a bokánál 
leszor í tható . Aszerint ö l t ö z k ö d j ü n k a z u t á n , hogy milyen t e r e p r e megyünk 
gyű j t en i . A hosszú n a d r á g viselése e lőnyösebb, mivel így az é lősködők valami-
vel nehezebben j u t h a t n a k t e s t ü n k h ö z . Az esti erőteljes lehűlések és a hűvös 
reggelek ellen a j án l a tos egy k ö t ö t t pu lóver t — esetleg n y a k s á l a t — vinni , 
a t r én ing ruha mellé. F e h é r n e m ű i n k k ö n n y ű , de erős vászonból készül jenek, 
hogy jól b í r j á k a gyakori mosással j á ró s t r a p á t . Fe l t é t l enü l szükséges egy 
csőköpeny is a v á r a t l a n t rópusi záporok és hűvösebb idő ellen. Műanyagból 
valók a t e repen , zömmel tövises növények mia t t , nem a l k a l m a s a k . Trópusi 
s isak he lye t t — melyet m a n a p s á g m á r sem n e m gyá r t anak , sem n e m viselnek — 
széles k a r i m á j ú ka lapot v i g y ü n k m a g u n k k a l . Ennél arra ü g y e l j ü n k , hogy ne 
i l leszkedjék szorosan a f e j ü n k r e , h a n e m a bőrszegély mellet t hézagok legyenek, 
t o v á b b á a ka lap a n y a g á t oldalt t ö b b helyen lyuggassuk á t , hogy a levegő 
a k a d á l y t a l a n u l á t j á rha s sa . E l lenkező ese tben agyon fog izzadni a f e j ü n k . 
A ján la to s az előbbiek mellé egy világos és egy sötét u tcai r u h á t is magunkka l 
vinni a h a j ó n való u tazás , v a g y a v á r o s b a n való t a r tózkodás cél ja i ra . Cipőink 
közöt t k ö n n y ű bőr fél- és magasszá rú fel té t lenül legyen. A reggeli és éjszakai 
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h a r m a t o s f ű b e n való gázolásra ped ig a gumics izma a lega lka lmasabb . Jó l 
bevá l t ak a g u m i t a l p ú , de magas vászonszá rú fűzős c ipő ink is, melyek k ö n n y ű e k 
és szellősek v o l t a k . 
E n n y i b e n k í v á n t a m összefoglalni mindaz t , ami t a röv id ideig való t rópus i 
t a r t ó z k o d á s o m a l a t t é rdemesnek t a r t o t t a m fe l jegyezni azzal a célzat tal , hogy 
azoknak az u t á n a m köve tkezők t a l á n haszná t fog j ák l á tn i . 
Az bizonyos, hogy a hozo t t anyagga l s ikerült pó to ln i az e lpusztul t Af r ika-
kiáll í tás l egnagyobb részét . Ahhoz a z o n b a n , hogy e k iá l l í tás mégegyszer fel-
á l l í tha tó legyen, szükség volna még egy g y ű j t ő ú t r a , amikor is a h iányzó 
n a g y v a d a k a t — pl. e l e fán to t , r inocéroszt , zs i ráfot — , t o v á b b á a r i t k á b b 
an t i lopoka t kel lene b e g y ű j t e n i . H a ez megva lósu lha tna , akkor egy olyan 
g y ű j t e m é n y h e z j u t n a a m ú z e u m , me ly egész E u r ó p á b a n p á r j á t r i t k í t a n á . 
Addig is a z o n b a n , csak há lás köszöne t és elismerés i l leti m indazoka t , akik 
ennek a g y ű j t ő exped íc iónak a l é t r e j ö t t é t e lősegí te t ték . 
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R E P O R T O N T H E H U N T I N G A N D C O L L E C T I N G E X P E D I T I O N T O T A N G A N Y I K A 
A N D O N W O R K P E R F O R M E D T H E R E 
B y 
J . S Z U N Y O G H Y 
T h e Af r i ca - expos i t i on of t h e N a t u r a l H i s t o r y M u s e u m of t h e H u n g a r i a n N a t i o n a l 
M u s e u m has been d e s t r o y e d b y f i r e i n 1956. To m a k e u p for t h e m a t e r i a l lost a h u n t i n g and 
col lect ing e x p e d i t i o n was o rgan ized b y t h e M a s t e r of t h e H u n t of t h e H u n g a r i a n g o v e r n m e n t , 
h e a d of t h e d e p a r t m e n t for h u n t i n g a n d g a m e k e e p i n g of t h e M i n i s t r y of Agr icu l ture ISTVÁN 
DÉNES w i t h t h e f i n a n c i a l a s s i s t ance of t h e N a t i o n a l Conse rvancy of W o o d s and Fo res t s . T h e 
e x p e d i t i o n w a s c o m p o s e d of f i v e m e m b e r s , i nc lud ing t h e a u t h o r of t h e p resen t p a p e r as a 
r e p r e s e n t a t i v e of t h e N a t u r a l H i s t o r y M u s e u m . T h e exped i t i on s t a r t e d on December 28 1959 
f r o m B u d a p e s t a n d a r r i v e d in M o m b a s a J a n u a r y 12 1960. F r o m t h e r e t h e sa fa r i c o n t i n u e d 
i t s j o u r n e y w i t h t h e m o t o r ca r s of t h e T r a n s - A f r i c a L t d . — t h e e n t e r p r i s e charged w i t h a l l 
a r r a n g e m e n t s — t o A r u s h a , a n d s t a r t e d t h e r e on t h e h u n t J a n u a r y 19 1960. T h e h u n t t o o k 
p l ace in N o r t h T a n g a n y i k a p a r t l y 201 k m S. of Arusha , in t h e p r a i r i e of Massai , in t h e sur-
r o u n d i n g s of La ive re ro , p a r t l y 315 k m to t h e N W in t h e e n v i r o n s of N a t a nea r L a k e Vic to r i a 
f r o m J a n u a r y 19 to F e b r u a r y 28 1960. 
T h e p r e s e n t a u t h o r w a s engaged in d i r ec t ing and s u r v e y i n g t h e work of t h e n a t i v e 
p r e p a r a t o r s . E a c h a n i m a l w a s assessed fo r sc ient i f ic f e a t u r e s a n d measures i m p o r t a n t fo r 
s t u f f i n g . E c t o p a r a s i t e s were col lec ted f r o m t h e an ima l s , besides s m a l l m a m m a l s , b i rds , a m p h i b i -
a n s , rep t i les col lec ted a n d p rov i s iona l ly p r e p a r e d . F r o m t h e s eve ra l h u n d r e d colour a n d b l a c k 
a n d wh i t e p h o t o s a n u m b e r a re p r e s e n t e d in P l a t e s I — V I I I . 
D u r i n g 6 w e e k s t h e e x p e d i t i o n col lec ted t h e fol lowing m a t e r i a l : 73 skins and ske le tons 
of la rge m a m m a l s , 16 skul ls of l a rge m a m m a l s , 110 smal l m a m m a l s , 50 sk ins of b i rds , 30 a m p h i -
b i a n s and rep t i les , 4000 i n sec t s , 1250 b u t t e r f l i e s , 600 e c t o p a r a s i t e s , 400 fl ies, a g rea t n u m b e r 
of w o r m s e tc . 
The ac t iv i t i e s of t h e e x p e d i t i o n were l a rge ly assisted b y t h e B r i t i s h au thor i t i e s . So t h e y 
cancel led t h e fees d u e fo r t h e s h o o t i n g of f e m a l e an imals , a s u m of a b o u t 500 £. I d e e m i t m y 
d u t y t o express a c k n o w l e d g m e n t s also i n t h e n a m e of t h e d i r e c t i o n of t h e N a t u r a l H i s t o r y 
M u s e u m . 
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a b a l a t o n i f o g a s s ü l l ö t á p l á l é k h i á n y á n a k 
o k a é s a t á p l á l é k p ó t l á s t e r v é n e k 
i n d o k l á s a * 
I r t a : 
T Ö L G I S T V Á N 
(MTA Biológiai K u t a t ó i n t é z e t e , T ihany ) 
Az anal i t ikus vizsgálatok á t tekintése 
A részletes t áp lá lékvizsgá la tok n y o m á n m a már t i sz ta képe t k a p u n k a ba l a ton i fogas 
(Luiioperca lucioperca L.) t áp lá lkozásáró l . A korábbi beszámolóka t (LUKÁCS, 1932A, b ; 
ENTZ G . é s SEBESTYÉN O . , 1 9 4 2 ; ENTZ B . é s LUKACSOVICS F . , 1 9 5 7 ) k ö v e t ő e n WOYNÁROVICH 
(1959) 5870 db 300 — 1000 g tes t sú lyú p é l d á n y v izsgá la táva l végérvényesen t i s z t áz t a a leg-
f o n t o s a b b súlycsoport táp lá lkozás i v i s zonya i t . A Tihanyi Biológiai K u t a t ó i n t é z e t b e n négy 
éve fo lyó m u n k á n k részben m á r megje len t a d a t a i pedig az ivadéksül lő t áp l á lkozásá t világí-
t o t t á k m e g (TÖLG, 1 9 5 9 B ) . 
Ivadék-v izsgá la t i e redményeink az t b i z o n y í t j á k , liogy a 15 m m tes tbosszúságot meg-
h a l a d ó ba la ton i sül lőivadék táplá lkozás i k ö r ü l m é n y e i rendkívü l m o s t o h á k . A sekélyebb eut róf 
v izekke l és h a l a s t a v a k k a l szemben, a t á p l á l é k nagyságrend i emelkedését biztosí tó sorozatból 
a B a l a t o n b a n h iányz ik számára egy n a g y t e s t ű (1500 — 5000 /<) p l a n k t o n r á k (pl. Daphnia 
magna nagyságrendű) és egy fenéken élő 5 — 20 m m bosszúságú táp lá lékszerveze t (pl. rovar -
l á r v a , Mysidacea). A sül lőivadék későbbi , ha l fogyasz tó i dőszakában (25 — 30 mm- tő l ) u g y a n -
csak elégtelen a v á g ó d u r b i n c s ivadéká ra , a s a j á t fa j t es tvére i re és a kősüllőre t á m a s z k o d ó 
t áp l á l ékbáz i s . 
WOYNÁROVICH az előzőkben már e m l í t e t t v izsgála tával k i m u t a t t a , hogy az idősebb 
korosz tá lyokná l is m u t a t k o z i k t áp l á l ékh i ány . A hasonló jellegű kül fö ld i a d a t o k k a l (MoiiR, 
1 9 1 6 ; J A R N E F E L T , 1 9 2 1 ; MARRE, 1 9 3 3 ; N E U U A U S , 1 9 3 4 ; SCIIIEMENZ, 1 9 3 4 ; GRIMALSCIII, 1 9 3 8 ; 
DZIEKONSKA, 1954; STANGENBERG et a b , 1956; STEFFENS, 1960) e l len té tben a vizsgált süllők 
3 8 % - á n a k gyomrában n e m ta lá l t t áp l á l éko t . Az i rodalom a d a t a i t t e k i n t v e , ugyancsak szo-
k a t l a n a vizsgálatai során t apa sz t a l t n a g y f o k ú ( 7 , 8 % ; 0,6 — 15 ,5%) kann iba l i zmus . Az á l ta la 
m a x i m á l i s n a k becsül t , a t e s t sú ly 1 0 % - á n a k megfelelő g y o m o r t a r t a l m a t t e k i n t e t b e véve , ada-
t a i t így értékeli : , , . . . « Balaton negyedosztályú süllőit általában alultápláltnak lehet tekinteni.'''' 
E z a t é n y érzékenyen é r in t i a bala toni sü l lőá l lomány minőségét , m e r t a t áp lá lék elégtelensége 
m i a t t , a több i süllős v izekhez képest , a B a l a t o n b a n bosszú ideig (4 — 7 év) 1000 g tes t sú ly a l a l t 
, , t e n g ő d n e k " a süllők. 
Az ismert a d a t o k b i r t o k á b a n m o n d h a t j u k , liogv a ba la ton i fogassüllő t áp lá léke l l á to t t -
sága az ivadékkor tó l a 800 — 1000 g t es t sú ly eléréséig elégtelen. A 800 g-nál nehezebb süllőknél 
a dévérkeszeg-fogyasz tás a t áp lá l ékh iány sú lyosságá t megszünte t i (WOYNÁROVICH szóbeli 
közlése). 
A táplá lkozási a d a t o k o n kívül s a j á t növekedésv izsgá la ta ink is az előbbi megál lapí tá-
soka t t á m o g a t j á k . Az 500 g tes tsú ly eléréséig r e n d k í v ü l lassan növekszik a ba la ton i süllő. E t t ő l 
kezdve némi javu lás t a a p a s z t a l h a t ó , m a j d az 1000 g-ná l súlyosabb pé ldányok m á r alig m a r a d n a k 
el a gazdag külföldi süllős vizekről szóló beszámolók gyarapodás i ada ta i tó l (ANTIPA, 1909; 
MÖHR, 1 9 1 6 ; J A R N E F E L T , 1 9 2 1 ; CSUGONOVA, 1 9 3 1 ; GRIMALSCIII 1 9 3 8 ; BEKG, 1 9 4 9 , 1 0 1 9 — 
1 0 2 8 ; STAFF, 1 9 5 0 , 2 3 4 ; F I L U K , 1 9 5 4 ; STANGENBERG e t a b , 1 9 5 6 ; STEFFENS, 1 9 6 0 ) . 
A növekedésv izsgá la tokon t ú l m e n ő e n a Ba la ton sül lőfogásának minőségi összetétele 
is a m o s t o h a táp lá lkozás i v iszonyokra u t a l . T ö b b évi á t l agban az 1400 — 2000 mázsa közö t t 
mozgó évi sü l lőzsákmány 65 — 75%-a 300 — 500 g tes t sú lyú pé ldányokbó l áll. Ny i lvánva ló , 
liogy enné l a sú lyha tá rná l a bala toni fogassül lő t e s t sú lygyarapodása m e g t o r p a n . 
Az összes rende lkezésünkre álló kü l fö ld i a d a t és s a j á t k u t a t á s a i n k is a r ra m u t a t n a k , 
b o g y a fogassüllő lassú növekedésének oka a Ba l a ton sa já tos kö rü lménye iben keresendő. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i Szakosz t á ly 1961. f eb ruá r 3-án t a r t o t t 533. ülésén. 
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A balatoni fogas hírneve és a jelenlegi állomány minősége közötti 
ellentmondás 
A m i n t l á t tuk , a bala toni fogassülővel kapcsolatos ú j a b b ku ta t á sok 
eredményeiből egyér te lműen arra köve tkez t e the tünk , hogy jelenleg az állo-
m á n y t a g j a i mostoha táplá lkozási körü lmények közö t t élnek. Ez t b izonyí t ja 
a r endk ívü l gyakori kanniba l izmus , az üresgyomrú pé ldányok magas száza-
léka , az á l ta lánosnak m o n d h a t ó elégtelen gyomortel tség, va lamin t a lassú 
növekedés és a süllőfogás előnytelen minőségi összetétele. Emel le t t szól még 
az é v e n k é n t nagy mennyiségben elpusztuló ivadék tömeg is. 
Ezek a szempontok összeférhetet lenek a ba la toni fogas régen megalapo-
zo t t európai hírnevével (LUKÁCS, 1940). A hí rnév és a jelenlegi helyzet ellent-
m o n d á s á n a k fe lvetődésekor önként adódot t a kérdés : v a j o n a h í rnevet a 
jelenlegihez hasonló összetételű süllőállomány szerezte-e meg? A körül tek in tő 
válasz csak nemleges lehet . A főként 500 g tes t sú ly a la t t i „ fogasok" nem 
n y e r h e t t é k volna el a nemzetközi piac oly kivételes te tszését . A hí rnevet az 
1000 g felet t i , de f ő k é n t a 2—3 kg súlyú fogasnak köszönhe t jük . Az i lyen 
m é r e t ű példányokból most nagyon kevés él a Ba la tonban . A századforduló 
e lőt t a hírnév születésekor kezdetlegesebb ha lásza t ta l a ránylag több nagy 
süllőt kel let t fogniok a halászoknak. Csak így v á l h a t o t t keresett cikké a 
„ B a l a t o n i Fogas" , hiszen a kiugró minőségű, de kismennyiségű áru csak 
l e r o n t j a a többi hal é r t éké t . 
Fel tevésünk k i indu lópon t j a t ehá t az, hogy a századforduló körüli 
évt izedekig a jelenleginél sokkal jobb összetételű sül lőál lomány élt a Bala ton-
b a n . Az előnytelen minőségi vál tozás, a 0,5 kg-nál kisebb példányok már -már 
t e rhes fe lszaporodásának oká t keresve, azonnal el kell v e t n ü n k a halászat 
in t enz i t á sának káros í tó ha t á sá t . Biológiai egyensúlyban levő halasvíznél az 
ésszerű halászat nem r o n t j a , sőt j a v í t j a az á l lomány minőségét . Az okot t e h á t 
máshol kutassuk ! 
A balatoni fogasá l lomány l e romlásának oka a rendkívül nagymér t ékű 
kanniba l izmus értékelésével t i sz tázódot t . Ez A W O Y N Á R O V I C H és mások által 
t a p a s z t a l t ivadékfalás az 1959. és 1960. évi gyomor ta r ta lom-vizsgá la ta ink 
oknyomozó m u n k á j a során is bebizonyosodot t . Az át lagosnál sikeresebb 
1959. évi süllőívással és ivadéknevelkedéssel pá rhuzamosan a kannibal izmus 
nagymér t ékben emelkede t t . Vizsgálataink során a g y o m o r t a r t a l m a k b a n 
2 5 — 3 0 % sül lőivadékot t a l á l tunk . Az idősebb süllők ha t a lmas pusz t í tás t 
végez tek az ivadéká l lományban ( T Ö L G , 1 9 5 9 A ) . 
Az előzőkben m á r emlí te t t egyetlen külföldi dolgozat sem ír ilyen nagy-
f o k ú kannibal izmusról , sőt ezt a süllőnél á l t a lában r i t k á n a k t a r t j á k . A süllők-
nél szokat lan s a j á t ivadékfa lás n a g y m é r t é k ű bala toni jelentkezése ad ta az 
első gondolatot , hogy t a v u n k b a n a fogas jelenleg természetel lenes körü lmények 
k ö z ö t t él. Ez o k o z h a t j a a nagyfokú kanniba l izmust . 
H a a jelenlegi nagyfokú sül lőkannibal izmus ú jke le tű és a környezet i 
t é n y e z ő k előnytelen megvál tozásá t tüKrözi, akkor a t av i életben végbement 
vá l tozások lehetőségét számbavéve és ér tékelve, meg kell t a l á lnunk a nagymér-
t é k ű ivadékfalás oká t és ezzel a ba la toni süllőállomány leromlásának magya-
r á z a t á t . 
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A balatoni fogassiillőálloinány minőségi leromlásának oka és az állomány-
javítás lehetőségei 
A fogassüllőt é r in tő tényezők közül az ál lomány leromlását , vélemé-
n y ü n k szerint, a Ba l a ton pa r t a l aku l á sának megváltozásából eredő táplá lék-
h iány okozta . Azért használ juk a le romlás kifejezést , mer t — min t már hang-
sú lyoztuk — minden t é n y arra m u t a t , hogy valaha a mainál sokkal ér tékesebb 
fogasál lomány népes í te t te be a B a l a t o n t . Ez t a múl tban lefolyt v izsgála tok 
]. ábra. EBDŐS F. (1898) d o l g o z a t á b a n k ö z ö l t t é r k é p a B a l a t o n régi á r t e r ü l e t e i n e k és 
b e r e k j e i n e k k i t e r j e d é s é t m u t a t j a . A t é r k é p a p a r t s z a b á l y o z ó m u n k a közben i á l l a p o t o k a t 
é rzéke l t e t i , így a s z a b á l y o z á s e lő t t az egész b e v o n a l a z o t t t e rü l e t szerves része v o l t a B a l a t o n 
m e d e n c é j é n e k . 
h i á n y á b a n sajnos i rodalmilag nem b i z o n y í t h a t j u k . Csupán a még élő halászok 
véleményére és a már emlí te t t h í rnévre t á m a s z k o d h a t u n k (vö. L u k á c s , 1 9 4 0 ) . 
Ezeken kívül az e lmúl t évek anal i t ikus vizsgálata i , a gazdag süllősvizek példái 
és néhány irodalmi u ta lá s erősíti f e l t evésünk helyességét. 
A Bala ton pa r t a laku lásának szabályozása lekapcsolta a déli p a r t sekély-
vizű „be rke i t " : a Kisba la ton t , a herényi , a keresztúr-fonyódi , a boglári , a leilei, 
az öszödi, a földvári , a zamárdi i és a siófoki lapos részek (1. ábra) időszakosan 
vagy egész évben vízzel borí tot t t e rü le t e i t . A Sió szabályozása előtt az alig 
s zámba jövő vízlefolyás mia t t ezek az a lacsonyan fekvő te rü le tek csaknem 
ál landóan összeköt te tésben álltak a Ba la tonna l ( E r d ő s , 1 8 9 8 ) . A siófoKi 
zsilip megépítésével ( 1 8 6 3 ) a berekvizek csak a hirtelen á radások ide jén 
fo lyha t t ak ismét össze a medence vízével ( J ó z s a , 1 8 9 9 ) . A vasú tvona l kiépí-
tésével ezek az a lka lmak mind r i t k á b b a k , m a j d a századforduló u t án i év-
t izedekben a Kisba la ton lecsapolásával ( D o r n y a i , 1934) a Bala ton hal-
f a u n á j a szempont jából a délparti be rek- te rü le teke t végérvényesen c lzá r tnak 
t e k i n t h e t j ü k . A szabályozás nyomán a Bala ton jellege és főleg pa r t a l aku-
lásának fo rmá ja nagymér tékben megvá l tozo t t ( C h o l n o k y , 1 9 1 8 ) . A vízszint-
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szabá lyozás során az északi pa r ton is te l jesen szárazra kerü l t néhány k i sebb 
á r t e r ü l e t (pl. a Tihanyi- fé lsz ige t „ n y a k a " , a Szigliget—edericsi lapos s tb . ) . 
A süllős v i z e k e t végig tek in tve az t l á t j u k , hogy o t t fej lődik jól ez a 
r a g a d o z ó , ahol a l e g a p r ó b b naup l ius l á rvá tó l kezdve a t áp lá lékszerveze tek 
f o l y a m a t o s nagyságemelkedésén á t a megfelelő f o r m á j ú és mére tű t áp lá lék-
h a l a t is meg ta l á l j a . Eszményi k ö r ü l m é n y e k közö t t az ikrából kikelt süllő-
i v a d é k lebegő é l e t m ó d ú t áp l á l ékában az evezőlábú r á k o k naup l ius és copepodi t 
l á r v á i t a k i fe j le t t Copepodák és a k i sebb Cladocerák köve t ik , m a j d a n a g y o b b -
t e s t ű Cladocerákkal él a sül lőivadék. E z u t á n a f enéken lakó h a s a d t l á b ú r á k o k 
(Mysidacea) v a g y r o v a r l á r v á k , eset leg A m p h i p o d a r á k o k b iz tos í t j ák a hal-
r a g a d o z á s i d ő s z a k á t megelőző éle lmet és a t áp l á l éknagyság fokozatos emelke-
d é s é t . Ez u tóbb iak h i á n y a esetén a sül lő ivadék kény te l en a p l ank ton táp lá l ék -
ról á t m e n e t nélkül á t t é r n i a ha l r agadozás ra . Ez csak a b b a n az esetben h á t r á n y -
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t a l a n , ha a süllő i v a d é k á v a l megfelelő nagyságú t áp lá l ékha l ivadék él e g y ü t t . 
E z t vagy több f o l y a m a t o s a n ívó h a l f a j i vadék tömege b i z to s í t ha t j a , v a g y egy 
l a s sú növekedésű, a p r ó t e r m e t ű hal , a m e l y hosszú ideig n e m „nőhe t k i " a süllő-
i v a d é k szájából . 
A fent v á z o l t eszményi t áp lá léksoroza t a B a l a t o n b a n távolról sincs meg . 
M i n t eml í t e t tük , t ö b b h i ány tényező t t a l á l u n k . Fe l t evé sünk szerint ezek csak a 
B a l a t o n mai á l l a p o t á b a n j e l en tkeznek . 
A par t szabá lyozássa l jelenleg m á r k i szá r í to t t régi á r t e rü le teken a ba la -
t o n i fogassüllő i v a d é k a minden b izonnya l meg ta l á l t a az eszményi t áp lá léksor 
va l ami lyen v á l t o z a t á t . A szabályozás és a lecsapolás u t á n ha lásza t i szempontbó l 
az egész Ba la ton je l lege megvá l tozo t t . Az i t t - o t t növényze t t e l bo r í t o t t , a 
m é l y e b b he lyeken v í z t ü k r ö t a lko tó Berek lecsapolásával á ba la toni ha lá l lo-
m á n y t nagy vesz t e ség érte. E l t ű n t az ívóhely és az ivadékbölcső . Ez a t é n y 
l egé rzékenyebben a ha rcsá t é r i n t e t t e , e z u t á n a süllő és a p o n t y következik*. 
Az a rány lag i g é n y t e l e n keszeg-félék és az ap ró ha l ak k ö n n y e n a l k a l m a z k o d n a k 
a megvá l tozo t t t ényezőkhöz . É p p e n ezér t a ba l a ton i ha lá l lomány minőségi 
összetéte le a p a r t s z a b á l y o z á s u t á n kedvező t l en i r á n y b a t e re lődö t t . A B a l a t o n 
k é p é n je len tkező vá l tozás t a tó m a i és régi keresz tsze lvényének váz la tos 
r a j z á n (2. ábra) é r zéke l t e t j ük , míg a régi be rek - t e rü le t ek elhelyezkedését és 
k i t e r j edésé t az 1. á b r á n m u t a t j u k be . 
A süllő legsz ívesebben gyökeres részeken, a t í zmosta gyökér -kö tegekre 
í v ik . Ez t k i t ű n ő e n megta lá l t a a sz igetekkel t a r k í t o t t gidres-gödrös á r t e r eken . 
A sekély, t avassza l gyorsan á tmelegedő k iön téseken a vízi élet h a m a r a b b i n d u l t 
m e g , min t a B a l a t o n mai körü lzár t medencé j ében . A k ike l t zsenge sü l lő ivadék 
a z o n n a l meg ta l á l t a a bőséges és vá l t oza to s p l a n k t o n t á p l á l é k o t . I t t az á r t e r eken 
m a is meglevő t óc sákhoz , h a l a s t a v a k h o z hason lóan b iz tosan élt a Daphnia 
magna és a Daphnia pulex, a B a l a t o n nyí l t vízéből h iányzó két n a g y o b b t e s t ű 
p l a n k t o n r á k . 
A szigetszerű növénycsopor tokka l f ede t t , sekélyvizű ár terüle t v ízbor í -
t o t t a részein a m a i Ba la tonná l sokkal g a z d a g a b b rovaré le t l ehe te t t . E z t a 
t e r ü l e t e n jelenleg f e k v ő t a v a k , v ízgyülemlések is b i z o n y í t j á k . Szi takötő, kérész , 
t egzes , á r v a s z ú n y o g és szúnyog lá rvák vá l toza tos gazdagsága b iz tos í to t t a a 
sü l lő ivadék k ö z v e t l e n l ia lragadozás e lőt t i t á p l á l é k á t . A Ba la ton mai medencé-
j é b e n a sü l lő ivadék t áp l á l ékakén t s z á m b a j ö v ő f e n é k f a u n a f a j i és mennyiségi 
összetétele r e n d k í v ü l szegény. 
A jelenlegihez képest dön tő kü lönbsége t j e l en t e t t az á r te rü le tek n y ú j t o t t a 
h a j d a n i t áp lá lékha l -gazdagság . A sü l lő ivadék i t t április végétől júl ius elejéig 
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ívó Cypr in idák egész so roza tán t é r h e t e t t á t a ha l fogyasz tás ra . A nyá r közepéig 
mindig t a l á l t zsenge t áp l á l ékha l - i vadéko t , így a ha l ragadozás megkezdése 
nem j e l e n t h e t e t t nehézsége t . Kezdhe t t e a göndér (Rutilus rutilus L.) i v a d é k á n , 
ezu tán a dévérkeszeg (Abramis brama L.) , az ezüstös bálin (Blicca björkna L.) , 
a p o n t y (Cyprinus carpio L.), a küsz (Alburnus alburnus L.) ivadéka i f o l y t a t -
iák a sor t . Má jus közepé tő l még ezek me l l e t t ny i lván o l t vol t a ba la toni süllő 
mai fő t áp l á l éká t képező vágódurb incs (Acerina cernua L.) i vadéka is. 
A m a i B a l a t o n b a n a g ö n d é r ívása összeér a fogassül lőével , így i v a d é k t á p l á l é k k é n t ez a 
f a j n e m j ö n s z á m í t á s b a . (A régi Ba la ton szé lv izén a jó l t á p l á l t , n a g y o b b t e s t ű fogasok a m a i 
idős p é l d á n y o k h o z h a s o n l ó a n i n k á b b m á r c i u s v é g é n , ápri l is e lején í v t a k , m íg jelenleg az a p r ó -
t e s t ű i k r á sok m i a t t ápri l is végéig húzódik az ivás . ) A B a l a t o n m o s t a n i szűkös t á p l á l é k á n az 
ivadéksü l lő a dévérkeszeg ívásá ig nem éri cl a l i a l r agadozás ra a l k a l m a s t e s t n a g y s á g o t (25 — 
30 m m ) . Az ezüs tös bá l in és a p o n t y e l v e s z t e t t é k í v ó h e l y ü k e t , így ezek i v a d é k a sem n y ú j t 
t á p l á l é k o t a ha l r agadozó s i i l lő ivadéknak . A k ü s z , ívás i időszaká t t e k i n t v e , a lka lmas i v a d é k -
süllő t á p l á l é k lenne , de a p a r t i kövek m o s z a t c s o m ó i r a i k r á z v a ivadéka messze él a süllő t a r t ó z -
kodás i he lyé tő l , a t ó f e n é k t ő l . A m ú l t lehetősége k ö z ü l a si i l lőivadék t á p l á l é k h a l a k é n t így c s u p á n 
a v á g ó d u r b i n c s i v a d é k a m a r a d t meg. Ez ú g y l á t sz ik n e m fedezi a t á p l á l é k o t . A v á g ó d u r b i n c s -
hoz m e l l é k t á p l á l é k k é n t s o r o l h a t j u k a kősüllő és a f e j l ődésben l e m a r a d t fogassül lő i v a d é k o t . 
E r r e a szegényes t á p l á l é k r a t á m a s z k o d ó i v a d é k á l l o m á n y b ó l a z t án m i n d e n évben h a t a l m a s 
m e n n y i s é g p u s z t u l el. A b a l a t o n i sü l lő ivadék régi és jelenlegi t á p l á l k o z á s i lehetőségei t az 
1. t á b l á z a t b a n s z e m l é l t e t j ü k . 
2. ábra. Az ősi á l l a p o t b a n (A + В) a B a l a t o n m e d e n c é j é n e k déli o lda lán v á l t o z ó 
v í zmé lységű , p a r t s z a k a s z o n k é n t kü lönböző k i t e r j e d é s ű növényze t t e l t a r k i t o t t á r t e r ü l e t , a 
Berejt h ú z ó d o t t . Je len leg a fogassül lő összes k o r o s z t á l y a a m e d e n c é b e ( A ) „ s z o r u l " 
Az idősebb b a l a t o n i sü l lőkorosz tá lyoknál ugyancsak az á r t e rü l e t ek 
lccsapolásából s z á r m a z t a t j u k a t á p l á l é k h i á n y t . A fő táplá lék , me lye t akkor t ö b b 
ha l fa j képvise l t , ma c s u p á n a vágódurb incsbó l áll. Az á r t e rü l e t ek sekély vízé-
ben a süllő e g y ü t t élt a n a g y tömege t képvise lő szé lhaj tó küssze l (Alburnus 
alburnus L.), a par t i öve t kedvelő sügér re l (Perca fluviatilis L.) , a göndérrel 
(Rutilus rutilus L.), a sz ivá rványos öklével (Rhodeus sericeus arnarus BLOCH) és A 
keszegfélék növekvő ivadéka iva l . 
A küsz , min t va lód i felszíni hal , a je lenlegi B a l a t o n b a n a víz fe lü le tén 
t a r t o z k o d i k . A süllő é lőhelye a fenékrégió . A ké t ha l f a j t 1,5—2 m-es vízré teg 
vá l a sz t j a el. A göndér , a sügér és a s z i v á r v á n y o s ökle a sül lőnek kedvezőt len 
l i inárost l a k j a , vagy a n á d a s b a húzódo t t . Az e lsőnyaras keszegivadék, a küsz-
höz hasonlóan , szintén a felső vízszintben t a r t ó z k o d i k , így a süllő ezt a táplá lé-
ko t sem h a s z n o s í t h a t j a . A küszt — s z á m o t t e v ő mennyiségben — jelenleg a 
ba la ton i süllő csupán a r a j o k téli f enék rehúzódásako r f o g y a s z t j a . A ha l f a jok 
téli l ehúzódására v e z e t h e t ő vissza a téli sül lő táplá lék v á l t o z a t o s a b b fa j i 
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Összetétele is ( W O Y N Á R O V I C H , 1 9 5 9 ) . A z er re az i d ő s z a k r a eső g a z d a g a b b 
t á p l á l é k k i h a s z n á l h a t ó s á g á t v i szont a k a d á l y o z z a a h ő m é r s é k l e t á l ta l b e f o l y á -
so l t emésztési f o l y a m a t o k tél i l a s súsága ( M O L N Á R és T Ö L G , 1 9 6 1 ) . E m i a t t a té l i 
t á p l á l é k b ő s é g e t a b a l a t o n i fogassül lő c s a k v a j m i k e v é s s é h a s z n o s í t h a t j a . 
A növekedés s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b t avasz i , n y á r i és koraősz i ( t e h á t 
me leg ) i d ő s z a k b a n a b a l a t o n i fogas é h e z i k . Az éhezés e l lenére a 800 g t e s t s ú l y 
a l a t t i süllő, b á r é l ő h e l y ü k azonos , c sak e l v é t v e f o g y a s z t j a a k é t n y a r a s ke szege t . 
F e l t e h e t ő , h o g y a t á p l á l é k h a l m e g n y ú l t f o r m á j á r a k é n y e s fogassül lő k i s e b b 
p é l d á n y a i e g y á l t a l á n n e m v a d á s z n a k az e g y é b k é n t a l k a l m a s n a g y s á g ú , d e 
m a g a s h á t ú t á p l á l é k h a l r a . ( H a s o n l ó j e l enség a t ó g a z d a s á g i p o n t y i v a d é k 
, ,gyors k i n ö v é s e " a sül lő szá jából . ) 
A f e n t i e k b e n fe l soro l t okok m i a t t a b a l a t o n i fogas 800—1000 g-ná l k i s e b b 
p é l d á n y a i n a k e g y e d ü l i f ő t á p l á l é k a a v á g ó d u r b i n c s és i v a d é k a . G y ű j t é s e i n k 
b i z o n y í t j á k , h o g y a fogassül lő u g y a n c s a k k i h a s z n á l j a ez t a t á p l á l é k o t , h i s zen 
a 3 — 4 éves b a l a t o n i v á g ó d u r b i n c s m á r r i t k a s á g n a k s z á m í t . A süllő f ő k é n t a z 
i v a d é k o t f o g y a s z t j a , és ezér t kevés p é l d á n y éri el az i d ő s e b b k o r t . M e l l é k t á p -
l á l é k k é n t e b b e n a c s o p o r t b a n j e l en tős m é g a süllő s a j á t i v a d é k a és a kősü l lő . 
A z i v a d é k k o r t e l h a g y ó , 1000 g t e s t s ú l y a l a t t i b a l a t o n i fogassü l lő régi és j e l e n -
legi t áp l á lkozás i l ehe tősége i t a 2. t á b l á z a t b a n m u t a t j u k be . 
Az á r t e r e k k e l r ende lkező régi B a l a t o n b a n , megfe le lő vízál lás e s e t é n , a 
800—1000 g t e s t s ú l y a l a t t i süllők f e l t e h e t ő e n a sekély r é szeken t a r t ó z k o d t a k , 
i n k á b b a b e r k e k t á p l á l é k t ö m e g e i k e r ü l t e k be a B a l a t o n b a . Ez a t e r ü l e t , az 
i v a d é k h o z h a s o n l ó a n , e n n e k a n a g y s á g c s o p o r t n a k is bőséges t á p l á l é k o t n y ú j -
t o t t . A víz a p a d á s á v a l a süllők g y o r s a n v i s s z a t é r h e t t e k a B a l a t o n m e d e n c é j é b e . 
(A süllőről k ö z t u d o m á s ú , hogy r e n d k í v ü l gyo r san megé rz i a v í z sz in t c sökke -
nés t . ) Az á r t e r ü l e t bőséges és v á l t o z a t o s t á p l á l é k á n a régi B a l a t o n sü l lő je 
g y o r s a n (3—4 év) e l é r h e t t e az 1 k g t e s t s ú l y t , és ezt k ö v e t ő e n v i s s z a h ú z ó d h a -
t o t t a t ó je len leg i m e d e n c é j é b e . I t t a z t á n a t ö m e g e s e n e lőforduló d é v é r k e s z e g 
(a ma i n a g y sü l l őkhöz hason lóan) bőséges t á p l á l é k o t b i z t o s í t o t t a minőség i 
f o g a s á l l o m á n y k i a l a k u l á s á h o z . Az 1 k g - n á l n e h e z e b b b a l a t o n i fogassü l lő régi 
és je lenlegi t á p l á l k o z á s i v i szonya i t a 3. t á b l á z a t b a n s z e m l é l t e t j ü k . 
A p a r t s z a b á l y o z á s u t á n az egész sü l l őá l l omány b e s z o r u l t a B a l a t o n m a i 
m e d e n c é j é b e . E z z e l e lvesz t e t t e í v ó h e l y é t és l e g j e l e n t ő s e b b t áp l á lkozás i t e r ü -
l e t e i t . Szükségsze rűen m e g i n d u l t a b a l a t o n i sü l l őá l l omány l e romlása . A sül lő-
f o g á s c s ö k k e n é s é n e k e l lensú lyozására b e v e z e t e t t v é d e t t ikraér le lés c sak á t m e -
ne t i l eg e n y h í t e t t e az á l l o m á n y r o h a m o s e l szegényedésé t , de az e l v e s z e t t 
t á p l á l é k a l a p o t a k a n n i b a l i z m u s n a g y m é r t é k ű k i a l a k u l á s á v a l csak rész legesen 
és egészségte lenül p ó t o l h a t t a . 
A B a l a t o n e lvesze t t á r t e rü l e t e i a Yelence i - tó je len leg i á l l apo tához h a s o n -
l í t h a t t a k . I t t a sü l lő összes n é p e s s é g c s o p o r t j a m e g t a l á l j a eszményi t á p l á l é k á t . 
U g y a n c s a k ez a h e l y z e t a v a d h a l l a l „ s z e n n y e z e t t " t ó g a z d a s á g o k b a n is . S T E F -
F E N S (1960) a d a t a i szer in t a h a l a s t a v a k b a n is v i l ágosan b e b i z o n y o s o d i k a 
m i n d e n é l e t s z a k a s z b a n elegendő, f o l y a m a t o s n a g y s á g e m e l k e d é s t n y ú j t ó sül lő-
t á p l á l é k f o n t o s s á g a . 
A h a z a i p é l d á k o n k ívü l f e l t e v é s ü n k e t t á m o g a t j a ANTiPÁnak az a meg-
f igyelése , h o g y az a l d u n a i süllők a f o l y ó m e n t i t a v a k b a n gyü lekeznek i v á s r a , 
m a j d e z u t á n f o l y a m a t o s a n t é r n e k v i s sza a m e d e r b e (c i t . ap . VUTSKITS, 1911) . 
A k ö z i s m e r t e n jó l n ö v e k e d ő a l d u n a i sü l lők így az á r t e r e k e n kezdik é l e t ü k e t , és 
m i n d e n b i z o n n y a l i t t növekszenek a d d i g , míg t o v á b b i f e j l ődésükhöz a f o l y ó is 
ke l lő t á p l á l é k o t b i z to s í t . í g y l e h e t e t t ez a régi B a l a t o n b a n is. 
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A hal tenyész tés s z e m p o n t j á b ó l a Ba l a ton tó l lekapcsol t részeket edd ig 
csupán elveszet t ívóhc lyként é r t éke l tük . É p p e n ezért csak az ik ravéde lem és az 
i v a d é k u t á n p ó t l á s t e rü le tén rende lkezünk h i ánypó t l ó beava tkozássa l . A süllő-
vizsgála tokkal megvi lág í to t t e l l en tmondások a r ra u t a l n a k , hogy a be rek 
elvesztésének más kedvezőt len k iha tása i is vo l t ak , és ezzel kapcso la tban egyéb 
tenn iva lók is szükségesek. 
Az i s m e r t e t e t t t áp lá lékv izsgá la tok azt m u t a t j á k , hogy a sü l lőá l lomány 
j a v í t á s á n a k t o v á b b i lehetőségét a táplá lkozás i v iszonyok kedvező megvál toz-
t a t á s á b a n keressük. W O Y N Á R O V I C H m á r 1956-ban j avaso l t a a kiváló süllő-
t áp lá l ékkén t i smer t a lduna i h a s a d t l á b ú rákok (Mysidacea) egy-két f a j á n a k 
bete lepí tését , melyek a ha l r agadozás e lő t t i i vadék t áp l á l éko t b i z to s í t anák . 
(Az ál tala be te l ep í t e t t és azó ta e l t e r j ed t Lymnomysis benedeni C Z E R N . [ W O Y N Á -
ROVICH, 1953], mivel a sűrű h ínárosok n ö v é n y z e t é n él, nem hozo t t l ényeges 
j avu lá s t a sül lőivadék t áp l á lkozásában , de a l á t á m a s z t o t t a egy ú j a b b , sü l lő táplá-
lékként a lka lmas Mysidacea be te lepí tésének lehetőségét . ) Első j a v a s l a t á t k ö v e t t e 
az északeurópai süllősvizek f ő sül lő táplá lék h a l á n a k , a ha l ragadozó sül lő ivadék 
és az idősebb süllők megfelelő t áp lá l éke l l á t á sá t b iz tos í tó eper lánlazac (Osmerus 
eperlanus L.) betelepí tési t e rve . A j a v a s l a t o k célszerűségét akkor iban m é g 
nem t á r t á k fel ennyire b e h a t ó k u t a t á s o k e redménye i . Az 1957 ó ta f o l y t a t o t t 
sül lővizsgála tok világosan i ndoko l j ák W O Y N Á R O V I C H betelepítési t e rve i t . 
A Ba la ton régi sü l lőá l lományának kiváló minőségét és h í rnevé t ny i l ván 
a medencével összefüggésben levő á r te rü le t és a n a g y tó szerencsésen t a lá lkozó 
biológiai v i szonya inak k ö s z ö n h e t j ü k . A gyors kezde t i növekedés t és a minőségi 
fogasá l lomány k ia lakulásá t az eut róf jel legű pa r t i öv és a n a g y fogasoknak 
minden b izonnya l kedvező széles k i t e r j edésű B a l a t o n együt tesen b iz tos í to t -
t á k . Az á r t e rü le t lecsapolásával az „ e g y e n s ú l y " f e lbomlo t t . A ha lásza t i és a 
hidrobiológiái k u t a t ó m u n k á r a vá r a he lyrehozás ú t j a i n a k kivizsgálása. A sza-
porodásbiológiai , táplá lkozási és növekedési v izsgá la tok már elérkeztek ahhoz 
a ponthoz , hogy az i v a d é k u t á n p ó t l á s t elősegítő beava tkozások mel le t t , a 
táplá lkozási v iszonyok m e g j a v í t á s á r a g o n d o l j u n k . A sül lőivadék é rdekében i t t 
ke t tős u t a t j á r h a t u n k . Az egyik és k ö n n y e b b e n ke resz tü lv ihe tő az i v a d é k 
ha las tav i előnevelése. A más ik h a t h a t ó s a b b segí tségként , ame ly viszont a 
t av i életbe való komoly b e a v a t k o z á s t j e l en t , t áp lá lékszerveze tek be te lep í tésé t 
v á l a s z t h a t j u k . Az akkl imat izác iós k ísér le teke t t e rmésze tesen széleskörű 
biológiai k u t a t ó m u n k á n a k kel lene megelőznie. 
Az á r t e rü l e t ek he ly rehozha t a t l an elvesztése u t á n t áp lá l éksze rveze tek 
betelepí tésével , b á r a régitől el térő, de megfelelő kö rü lményeke t b i z tos í tha t -
n á n k a ba la ton i fogassül lőnek. A Mysidaceákka l az e lveszet t r ova rgazdagságo t 
pó to lnánk . Ezzel a sül lőivadék sikeresebb ha l r agadozásá t segí tenénk elő, és 
ha l fogyasz tás ra á t nem t é r t ivadéksi i l lőket m e n t e n é n k meg a téli t áp lá l ék -
h iánytó l . 
Az eper lán- lazac (Osmerus eperlanus L.) sikeres betelepí tésével k e t t ő s 
segítséget k a p n a a ba la toni süllő. A hosszú ideig (má jus , jún ius , júl ius) ap ró -
t e r m e t ű lazac ivadék kiváló t áp lá l ékha la lenne a kis sül lőknek. P ó t o l h a t n á a 
Berek „ ivadék t e r m é s é t " . E z e n t áp lá lékon élete második , h a r m a d i k h ó n a p j á -
b a n még a későbbi ivásból kel t sül lőivadék is á t t é r h e t n e a ha l r agadozás r a . 
Az eperlán-lazac idősebb, t ömeges c sapa toka t képező pé ldánya i az 1 kg a l a t t i , 
jelenleg éhező, f e lnő t t süllők t á p l á l é k a l a p j á t p ó t o l n á k . 
A W O Y N Á R O V I C H á l tal j avaso l t be te lepí tésekkel a Ba la ton a süllő t á p -
lálkozása s zempon t j ábó l nem az Aldunához , a régi Ba la tonhoz , a Velencei- tóhoz 
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és a h a l a s t a v a k h o z , t ehá t a sekélyvizű t á p l á l é k b ő süllősvizekhez, h a n e m az 
é szakeurópa i t engeröb lökhöz , fo lyóde l t ákhoz hason l í t ana . A sekély, eu t róf 
je l legű v izén a lapuló t áp lá lékbáz i s t f e l v á l t a n á az északeurópai mé lyebb süllős-
v izek ké t l eg fon tosabb t áp lá léksze rveze te . Megfelelő t áp lá léká l l a tok sikeres 
be te lep í téséve l azér t a l aku lha t ki a t e l j e s egyensúly, mer t a ba l a ton i fogas-
süllő je lenlegi i k ravéde lme és i v a d é k u t á n p ó t l á s a m e g n y u g t a t ó a n he lye t tes í t i 
az e lveszet t ívóhe lyeke t . A 10 éve s ikeresen folyó v é d e t t ik rake l te tés , a táp lá l -
kozás i k ö r ü l m é n y e k gyökeres m e g j a v í t á s a mel le t t , minden b izonnyal helyre-
á l l í t h a t j a a b a l a t o n i fogassül lő régi m inőségű á l l ományá t . 
1. táblázat. A ba l a ton i fogassüllő i v a d é k á n a k táp lá lékszerveze te i régen és je lenleg 
Táplá léksze rveze tek Régen Je len leg Táplá lkozási időszak 
Megjegyzések 
0,5 mm-ig 
"Á ß * elegendő 




Copepoda és apró Cladocera 
5 —10 mm-ig 





p lank ton 
fogyasztó 
5 — 20 mm-ig 
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fő táp lá lék 




A Berekben tömeges 
Daphnia magna, D. 
pulex nagyságrendű 
p l a n k t o n t a ma i Ba-
l a t o n b a n csak a Lep-
lodora képviseli 
i Berek rovar lá rva-
gazdagságának el-
vesztése; a ma i Bala-
ton gyér fenékfauná-
j á t alig hasznos í t ja az 
ivadéksiillő 
Régen 4 — 6 táplálék-
hal ivadékon alapuló 
halragadozás (nagy 
tömeget alkotó 
pontyfélék) ; jelenleg 
vál takozó sikerrel ívó 
Percidák a lkot ta 
b izonyta lan táplá-
lékbázis 
Ö s s z e g e z v e : | fo lyamatos j h i ányos | 
1
 Az í vá s i i dőszak so r r end jében fe l soro lva . 2 B a l a t o n i megje lenésének ideje t i s z t á z a t l a n . 
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2. táblázat. Az 1000 g t e s t s ú l y a l a t t i fogassül lő t á p l á l é k s z e r v e z e t e i a B a l a t o n b a n régen és j e l en leg 







Ezüs tö s bá l in 
P o n t v 
Sügér 
Göndér 
Sz ivá rványos ökle 
Csíkfélék 
F e n é k j á r ó küllő 
Csuka 
R é g e n 
e lő fordu l t 
f ő t á p l á l é k 
e lő fo rdu l t 
e lő fordu l t 
e lő fo rdu l t 
e lő fo rdu l t 
f ő t á p l á l é k 
f ő t á p l á l é k 
e lő fordu l t 
e lő fordu l t 
e lő fordu l t 
e lő fordu l t 
Jelenleg | Megjegyzés 
63,8% 4 A Berek vá l toza tos b a l f a u n á j a he lye t t a 






Összegezve: : bőséges egyhangú , 
kevés 
A B a l a t o n 3 — 4 m vízmélységű medencéjé-
ben a süllő és a küsz élőhelye távol esik 
A n a g y f o k ú k a n n i b a l i z m u s jelenleg a te r -
mészetel lenes t é n y e z ő k köve tkezménye 
Je lenleg a B a l a t o n b a n nincs ívóhelye, így 
t á p l á l é k k é n t nein s zámot t evő 
Min t a pa r t i öv ha la a berekvizekben fon tos 
sül lőtáplá lék l ehe t e t t (pl. Velencei-tó) 
A sekély sül lősvizekben nagy je lentőségű 
t áp lá l ékha l (pl. Velencei- tó) 
A p a r t i öv nagy c s a p a t o k a t alkotó, ap ró 
t áp l á l ékha la , je lenleg a n á d a s b a n él 
Mocsár lakók ezért je lenleg nincs je lentő-
ségük 
Je l en leg is együ t t él a süllővel, de az csak 
r i t k á n fogyasz t ja 
V é g e z e t ü l há lás k ö s z ö n e t e t mondok m e s t e r e m n e k , D r . WOYNÁROVICH ELEK professzor-
n a k m u n k á m so rán n y ú j t o t t önze t len i r á n y í t ó segí t ségéér t . 
Magyaráza t a t á b l á z a t o k h o z 
1. sz. táblázat. Az E osz lop a sekély eut.róf t a v a k r a , így a B a l a t o n régi berekvizei re is 
j e l l e m z ő t á p l á l é k s o r t t a r t a l m a z z a . A f o l y a m a t o s n a g y s á g e m e l k e d é s t b iz tos í tó ger inc te len 
t á p l á l é k s z e r v e z e t e k e t az ápr i l i s végétől , j ú l i u s közepéig ívó h a l f a j o k k ö v e t i k . Ezek a sül lő-
i v a d é k n a k b iz tos l ehe tősége t n y ú j t a n a k a h a l r a g a d o z á s sikeres m e g k e z d é s é r e . A 2. osz lop 
a régi be rekv izekke l ö s sze függő Ba la ton va lósz ínű sü l lő ivadék t á p l á l k o z á s i v i szonya i t , m í g 
a 3. oszlop a jelenlegi h e l y z e t e t m u t a t j a . 
2. sz. táblázat. Az 1. o sz lopban WOYNÁROVICH (1959) t á p l á l é k v i z s g á l a t á n á l e lőkerü l t 
f a j o k a t a gyakor i s ág s o r r e n d j é b e n sorol tuk fel . A 2. osz lop a régi B a l a t o n f e t é t e l eze t t viszo-
n y a i t , a 3. pedig a mai k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t szemlé l t e t i . A 2. és 3. osz lop összehasonl í -
t á s a k o r s z e m b e t ű n ő a v á g ó d u r b i n c s mai g y a k o r i s á g a és a sekély sü l lősv izekre je l lemző h á r o m 
f o n t o s t á p l á l é k h a l (küsz , g ö n d é r , sügér) cseké ly , i l l e tve e lenyésző e l ő f o r d u l á s a . 
3
 A je lenlegi g y a k o r i s á g s o r r e n d j é b e n . 4 WOYNÁROVICH a d a t a i (1959). 
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D I E U R S A C H E N D E S N A H R U N G S M A N G E L S D E R Z A N D E R IM B A L A T O N - S E E U N D 
D I E B E G R Ü N D U N G D E S N Ä H R S T O F F E R S A T Z P L A N E S 
Von 
I . T Ö L G 
Aus N a h r u n g s u n t e r s u c h u n g e n wird d a r a u f gefolgert , d a ß die N ä h r s t o f f b a s i s des i m 
Ba la ton -See lebenden Zanders (Lucioperca lucioperca L.) unzure ichend ist . Infolge der u n -
g ü n s t i g e n Ernährungsve rhä l tn i s se ist die q u a l i t a t i v e Zusammense t zung des Z a n d e r b e s t a n d e s 
i m B a l a t o n vom S t a n d p u n k t der Fischerei u n v o r t e i l h a f t . Verfasser v e r t r i t t die Ans ich t , d a ß 
d iese schwache Q u a l i t ä t des Bes tandes neue ren D a t u m s ist u n d die Ursache der q u a l i t a t i v e n 
Ver sch lech te rung in der E n t w ä s s e r u n g der e inst igen Inunda t ionsgeb ie t e bes teh t . Mit de r 
Ufe r regu l i e rung ging der f ü r die Z a n d e r b r u t so wicht iger Re i ch tum an P l a n k t o n u n d I n s e k t e n , 
sowie die Schaa rb ru tmasse , welche die E r n ä h r u n g in der Raubf i sch -Lebenspe r iode s icher t , 
v e r l o r e n . Diese A r g u m e n t e u n t e r s t ü t z e n die Besiedlungspläne v o n WOYNÁROVICH, in deren 
S i n n die Ansiedlung i m See einiger Ar ten der Mysidaceae der u n t e r e n D o n a u , sowie des n o r d -
eu ropä i schen Osmerus eparlanus L. b e f ü r w o r t e t wi rd . Verfasser is t der Ansicht , d a ß mi t e iner 
s ich in die Lebewelt des Sees ha rmonisch e in fügenden Besiedlung die f r ü h e r e günst ige Zusam-
m e n s e t z u n g des Z a n d e r b e s t a n d e s im B a l a t o n wieder hergestel l t we rden k a n n . 
140. 
k e r e k e s f é r g e k ( r o t a t o r i a ) a h o v e r l á r ó l * 
I r t a : 
V A R G A L A J O S 
( E r d ő m é r n ö k i Főiskola T e r m ő h e l y i s m e r e t t a n i I n t é z e t e , S o p r o n ) 
1939 a u g u s z t u s á b a n a B u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i I n t é z e t e g y ű j t ő -
u t a t r e n d e z e t t az É s z a k k e l e t i - K á r p á t o k b a , köze lebbrő l a M á r a m a r o s i - h a v a s o k b a . Alaposan 
g y ű j t ö t t e k a H o v e r l a f a h a t á r f ö l ö t t i t e rü l e t e in is. A u g u s z t u s 17-én DUDICH ENDHE egye temi 
t a n á r a H o v e r l a k é t á l l andó vizű t ó c s á j á b ó l is g y ű j t ö t t p l a n k t o n h á l ó v a l . Az a n y a g o t fo rmai in -
b a n r ö g z í t e t t e , és v izsgá la t cé l jából n e k e m e n g e d t e á t . Az egyik tócsa 1650 m m a g a s a n , a más ik 
pedig m i n t e g y 1700 m m a g a s a n fekszik. Az a l a c s o n y a b b a n fekvő m e d r e n e m lápos , v iszont a 
m a g a s a b b a n f e k v ő m á r Sphagnum-mal b e n ő t t . Min thogy a f a h a t á r f ö l ö t t i havas i legelők 
tócsá i m i n d i g n a g y o n é rdekes m i k r o f a u n á n a k n y ú j t a n a k é lőhelyet , a zé r t ö r ö m m e l v e t t e m 
az a n y a g o t fe ldo lgozás cé l j ábó l . 
DUDICH v í z i a t k á k a t is g y ű j t ö t t , ezeke t SZALAY L. (1956) do lgoz ta fel . A R o t a t o r i á k a t 
m á r húsz évve l eze lő t t f e l do lgoz t am, de az a d a t o k közlésére eddig n e m k e r ü l t sor. 
A H o v e r l a a M á r a m a r o s i - h a v a s o k egyik l e g m a g a s a b b csúcsa (2058 m ) . A f a h a t á r f ö l ö t t 
k i t e r j e d t és bő h a v a s i legelők t e rü lnek el. 
Kis tócsa a Hover la oldalában 
D U D I C H g y ű j t ő n a p l ó j á b a a köve tkezőke t jegyezte f e l : „A Hoverla 
oldalában lévő, kb. 1650 m magasságban fekvő kis terjedelmű, de állandónak 
látszó tócsa. Mélysége 50 cm-ig. Tehenek is járják. Vegetáció nincs benne.'''' 
A tócsában nagyon sok kerekesféreg vo l t . Az életközösségben Os t racodák , 
Copepodák és Cladocerák és ezek különféle fejlődési a l a k j a i is vo l t ak . Ezek 
a havas i tócsák , t a p a s z t a l a t szer int , á t l ag 7 hónapon á t jégpáncél la l borí-
t o t t a k , és csak m á j u s közepén vagy végén szabadu lnak m e g a jégtől . Ekkor 
kezd a vízi élővilág k ibon takozn i . Megje lennek a vizek mikroszkopikus ál lat-
kái , s a víz lassú felmelegedése köve tkez t ében fokoza tosan e lszaporodnak. 
K L A U S E N E R (1908) v izsgála ta i szerint az Alpok hasonló m a g a s s á g b a n fekvő 
tócsá iban is augusz tus második fe lében t a l á lha tó a v ízben a lebegő élővilág 
á l l a t ká inak legnagyobb tömege . Bizonyos, hogy így v a n ez a Hover la tócsái-
b a n is. E z magya rázza meg a tócsa vizének mikroszkopikus á l l a tokban való 
gazdagságá t . 
A g y ű j t ö t t a n y a g b a n , f a j - és egyedszámuka t is t e k i n t v e , a kerekes-
fé rgek u r a l k o d t a k . Ezeknek egy részét azonban , főkén t a Bdelloidea rend 
és a N o t o m m a t i d a e család f a j a i t , a rögzí tő fo lyadék h a t á s a köve tkez tében 
beá l lo t t zsugorodás anny i r a fe l i smerhe te t l enné t e t t e , hogy l egnagyobb részü-
ke t nem l ehe t e t t megha tá rozn i . Csupán a különösen je l legzetes bélyegeket 
m u t a t ó f a j o k megha tá rozása sikerült . 
Az i n n e n g y ű j t ö t t a n y a g b a n a k ö v e t k e z ő f a j o k a t t a l á l t a m : Asplanchnu priodonta 
GOSSE, Cephalodella auriculata O. F . MÜLLER, Cephalodella catellina О. P'. MÜLLER, Ceplialodella 
farficula EHRBG, Cephalodella gihba EHRBG, Cephalodella megalocephala GLASSCOTT, Colurella 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1961. november 3 -án t a r t o t t 540. ülésén. 
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adrialica EHRBG, Colurella colura EHRBG, Colurella uncinata f o r m a hicuspidala EHRBG, Dicra-
nophorus caudatus EHRBG, Dicranophorus forcipatus O. F. MÜLLER, Dicranophorus uncinatus 
MILNE, Eosphora najas EHRBG, Keratella quadrata O. F . MÜLLER, Keratella valga EHRBG, 
Lecane (Monostyla) closterocerca SCHMARDA, Lecane (Monostyla) crenata HARRING, Lecane 
flexilis GOSSE, Lecane (Monostyla) hamuta STOKES, Lecane (Monostyla) lunaris EHRBG, 
Lepadella ovális O. F . MÜLLER, Lepadella patella О. F. MÜLLER, Lepadella triplera EHRBG, 
Monommata longiseta O. F . MÜLLER, Mytilina mucronata O. F . MÜLLER, Notommata aurila 
O. F . MÜLLER, Notommata pseudocerberus DE BEAUCHAMP, Pleurotrocha petromyzon EHRBG, 
Rotaria macroceros GOSSE, Rotaria rotatoria PALLAS, Rotaria tardigrada EHRBG, Squatinella 
lamellaris 0 . F. MÜLLER, Synchaeta pectinata EHRBG., Synchaeta tremula 0 . F . MÜLLER, Tricho-
cerca bicristata GOSSE, Trichocerca (Diurella) bidens LuCKS, Trichocerca cylindrica IMHOF, 
Trichocerca gracilis TESSIN, Trichocerca longiseta SCHRANK, Trichocerca lophoessa GOSSE, 
7\ichocerca (Diurella) porcellus GOSSE, Trichocerca (Diurella) tigris 0 . F. MÜLLER. 
valga E H R B G (h—k) 
Ebből a kis tócsából t e h á t 42 kerekesféreg- fa j ke rü l t elő. T ú l n y o m ó 
részük mind o lyan , amelyek s íkvidéki t e rü le tek t ó c s á i b a n is e lő fordu lnak . 
Legnagyobb e g y e d s z á m b a n a Keratella quadrata vo l t je len . Igazi p l a n k t o n i 
á l la tka , ame ly i n k á b b a n a g y o b b tóc sákban és t a v a k b a n , sokszor folyó-
vizekben is e lőfordul . A l eg fe l tűnőbb azonban igen n a g y f o k ú vá l tozékonysága 
vo l t . Az egyébkén t karcsú páncé l há tu l só tüské i f e l t ű n ő módon v á l t o z t a k 
mind e lhelyezésüket , mind a l a k j u k a t és hosszúságuka t t ek in tve . A rendes , 
normál isan f e j l e t t , egyenlő hosszúságú há t i t ü ské jű a l akok (1. ábra , a) mel le t t 
o lyanok is v o l t a k , amelyeknél az egyenlő hosszúságú h á t u l s ó t ü skék e g y m á s 
felé fo rdu l t ak (1. áb ra , d), sőt e g y m á s t keresz tez ték is (1. áb ra , e). Vol tak o lyan 
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a lakok is, melyeknek há tu lsó tüskéi egyenlő hosszúságúak vo l t ak ugyan , de 
ezek igen röviden f e j l őd t ek ki (1. áb ra , g); ezek vo l t ak a l ég r i t kábbak . De a 
népességben e lő fo rdu l t ak gyak ran olyan a lakok is, me lyeknek há tu lsó t ü s k é i 
n e m fe j lőd tek ki egyenlő bosszúságban. E b b e n az ese tben a köve tkező va r i á -
c iókat lehe te t t megf igye ln i : hol a jobbolda l i tüske hosszabb , hol a baloldal i 
(1. áb ra , b, c). I l y e n k o r lehet az egyik t ü s k e egyenes, a másik pedig befelé 
görbülő (1. á b r a , f ) . A há tu lsó t ü skék egyenlőt lensége odáig mehe t , bogy csak az 
egyik t ü ske fe j lődik ki. Mindegyik a lak páncé l ja á l t a l ában d u r v á n szemcsé-
ze t t , a szemcsék erősen fény tö rők . 
Ezek mel le t t az a lakok mel le t t jól e lkü lön í the tő vol t a Keratella valga is 
(1. á b r a , h—k). 
A v a r i á l á s n a k i l yen g a z d a g s á g a e g y i d ő b e n és u g y a n a b b a n a c seké lyv ízű b i o t ó p b a n 
egyedü lá l ló jelenség. R é g ó t a i smere tes u g y a n a Karatella quadrata n a g y f o k ú v á l t o z é k o n y s á g a , 
de a v a r i e t á s o k a t e n y é s z e t i évszakok k ü l ö n b ö z ő h ó n a p j a i b a n v á l t o g a t j á k e g y m á s t . KRETSCH-
MAR, KÜNNE s tb . e m l é k e z n e k meg i lyen va r i á l á s ró l . A B a l a t o n b a n is a m e g f i g y e l t Keratella 
quadrata a l akok k ü l ö n b ö z ő é v s z a k o k b a n j e l e n n e k meg . 
Va lósz ínű , b o g y a Keratella quadrata sokfé le v a r i e t á s a a h o v e r l a i első s z á m ú t ó c s á b a n 
a m a g a s hegységben u r a l k o d ó s a j á t o s ökológia i v i s z o n y o k k a l ( h ő m é r s é k l e t , n a p t ű z é s , a s z a r v a s -
m a r h á k l á t o g a t á s á b ó l e r e d ő n a g y f o k ú e u t r o f i z á l ó d á s , a c s a p a d é k k ö v e t k e z t é b e n beá l ló fel-
h ígu lá s s tb . ) m a g y a r á z h a t ó . A v á l t o z é k o n y s á g n a k u g y a n a b b a n az i d ő b e n meglevő n a g y f o k a 
e l l e n t é t b e n áll a s z in t en m a g a s a n f ekvő alpesi k i s e b b t a v a k b a n és t ó c s á k b a n t e t t m e g f i g y e l é -
sekke l . PESTA (1929) a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : ,,Az, hogy a havasi tócsáiéban élő állatokon évszaki 
sokalakúság (saisonpolymorphismus) nem jelentkezik, olyan valósúg, amelyet számtalanszor 
megfigyeltek (ZSCHOKKE, BREHM, STEINER s tb . ) . De rendszerint a variációk képződése sem figyel-
hető meg." A l ioverlai e lső s z á m ú t ó c s á b a n élő Keratella qaadrata a z o n b a n o l y a n n a g y f o k ú 
v á l t o z é k o n y s á g o t és s o k a l a k ú s á g o t m u t a t , h o g y ez m i n d e n t e k i n t e t b e n e l l e n t m o n d a m a g a s a n 
f e k v ő a lpes i t a v a k b a n l e t t megf igye l é seknek , m e l y e k b ő l PESTA s z a b á l y k é n t h a t ó k ö v e t k e z t e t é -
seit k i m o n d o t t a . I g a z , h o g y PESTA f e n t i m e g á l l a p í t á s á r a f ő k é n t a n a g y o b b k i t e r j e d é s ű a lpes i 
t a v a k o n ( t e n g e r s z e m e k e n ) v é g z e t t v i z sgá la t a i a l a p j á n j u t o t t . E z e k a t a v a k r e n d s z e r i n t t i s z t a 
v í z ű e k , f e l ü l e t ü k t ö b b n y i r e á l l andó , t ö b b m é t e r mélys 'égüek és m i n d f i z ika i és k é m i a i , m i n d 
b io lóg ia i s z e m p o n t b ó l t ö b b é - k e v é s b é n a g y f o k ú á l l a n d ó s á g o t m u t a t n a k . 
PESTA a z o n b a n n e m h a n y a g o l t a el a s e k é l y v i z ű kics iny a lpes i t ó c s á k a t sem. K ü l ö n ö s e n 
a K e l e t i - A l p o k k i sebb t e r j e d e l m ű és n a g y m é r t é k b e n vá l tozó t u l a j d o n s á g ú tócsá i t is v i z sgá l a -
t a i n a k k ö r é b e v o n t a . M e g p r ó b á l t a ő k e t r e n d s z e r e z n i is (PESTA, 1935, 1939). Az á l l a t v i l á g 
t a g j a i n a k menny i sége s ze r in t az alpesi t ó c s á k k é t f ő c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t t e meg : g a z d a g 
á l l a t v i l á g ú ( p o l y z o i k u s ) és k e v é s á l l a t v i l á g ú (o l igozoikus) f ő c s o p o r t o k a t . 
E z e k e t ú j b ó l k é t - k é t a l c s o p o r t r a o s z t o t t a : semleges - lúgos és s a v a n y ú k é m h a t á s ú a k r a . Az e lőző 
c s o p o r t b a azok a t ó c s á k t a r t o z n a k , me lyek v í z é n e k p H - é r t é k e 7 v a g y e f ö l ö t t v a n ; az u t ó b b i 
a l c s o p o r t b a t a r t o z ó t ó c s á k vize a z o n b a n s a v a n y ú k é m h a t á s ú ( p H - é r t é k 7 a l a t t ) . M i n d e g y i k 
c s o p o r t r a je l lemző a h i d r o g r á f i a i v i szonyok n a g y f o k ú v á l t o z a n d ó s á g a ( a s z t a t i k u s s á g ) : n a g y -
f o k ú b e s z á r a d á s a p á r o l g á s k ö v e t k e z t é b e n , gyo r s f e lh ígu lás a c s a p a d é k k ö v e t k e z t é b e n , h i r t e l en 
l ehű lés , i l letőleg f e lme legedés , f enék ig va ló b e f a g y á s , n y á r o n ese t leg t e l j e s k i s z á r a d á s , igen 
v á l t o z ó vegy i össze té te l s t b . 
A hover la i első s z á m ú tócsa PESTA o s z t á l y o z á s a szer in t k é t s é g t e l e n ü l a g a z d a g á l l a t -
v i l ágú (polyzoikus) f ő c s o p o r t b a és — az á l l a tv i l ág f a j i össze té te le , v a l a m i n t a g y ű j t ö t t a n y a g b a n 
m e g f i g y e l t m i k r o f l ó r á b ó l k ö v e t k e z t e t v e — a lúgos k é m h a t á s ú a l c s o p o r t b a t a r t o z i k . PESTA 
s z á m o s , az e r d ő h a t á r f e l e t t f e k v ő alpesi t ó c s á t v i z sgá l t meg , de a h o v e r l a i első s z á m ú t ó c s á é h o z 
h a s o n l ó f a u n a g a z d a g s á g r ó l , s ezen belül v a l a m e l y f a j n a k o lyan n a g y a r á n y ú v á l t o z é k o n y s á g á r ó l 
sehol s e m tesz e m l í t é s t . 
Megemlí tem még , hogy a magashegységi tócsák á l l a t f a j a inak számos 
t ag já ró l már r égebben megf igyel ték az t a jelenséget , hogy t e s t ü k b e n vörös 
f e s t éke t ha lmoznak fel. A hoverlai tócsa á l l a tká inak t e s t ében ilyen f e s t éke t 
nem t a l á l t a m , c s u p á n n é h á n y Cyclops egyedben volt egy-két vörös szemcse. 
A fen tebb fe lsorol t , a ránylag közönséges eu ry top és euryök , széles öko-
lógiai tűrőképességgel rendelkező fa jok közö t t f igye lmet érdemel az elég n a g y 
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s z á m b a n g y ű j t ö t t Trichocerca lophoessa G O S S E ( 2 . ábra) , ame ly az i roda lmi 
a d a t o k szerint is n a g y o n r i tka f a j k é n t i smere tes . Hozzánk legközelebb Ausz t r iá -
ból , m a j d Lengyelországból , t á v o l a b b r ó l pedig Svá jcból , Németországból , 
F innor szágbó l , Angl iából , az USA-ból és Űjzé landból i smere tes . Ná lunk meg-
t a l á l t u k a bá tor l ige t i t e rmésze tvéde lmi t e rü le t Sás- és Lemnás -á rka jún ius i 
vízi m i k r o f a u n á j á n a k t a g j a k é n t ( V A H G A , 1 9 5 3 ) . 
Más haza i vizekből eddig még n e m kerü l t elő. 
Tes te hosszúkás - to jásdad a lakú , a rögzí tés 
köve tkez t ében éles redőkbe szedet t fe je jól elkülö-
nül a tö rzs tő l . H á t i oldala erősebben domború , has i 
oldala m a j d n e m egyenes l e fu t á sú . Fe j én n incsenek 
t ü skék . N a g y o n jel lemző az erősen fe j le t t , m a g a s 
há t i t a r a j a , me ly azonban n e m a h á t közepén, ha-
nem a baloldal felé f e j lődö t t és a fe j a l já tól csak-
n e m a lábig húzódik . A t a r a j vége sar lószerűen a 
hasi oldal felé görbül . A t a r a j legfelső szegélye 
m a j d n e m á t l á t szó , erősen f ény tö rő , mer t o t t n in-
csen meg az a sö té t vona lkázo t t s ág , mely a t e s t -
tengely felé az egész t a r a j t t a r k í t j a . A láb röv id , 
zömök, s a belőle eredő hosszú l á b u j j egyenes, a 
végén h á t r a f e l é görbülő. De a hosszú l á b u j j sok-
szor egészen a há t i t a r a j fölé görbül , ami a Tri-
chocerca genusná l a l egnagyobb r i tkaság , m e r t a 
görbülés l eg inkább a hasoldal felé szokot t t ö r t é n n i . 
Első p i l l ana t r a azér t azt lehet h inni , hogy az erő-
sen a t e s t ba lo lda lá ra t o lódo t t t a r a j a hasi o lda-
lon f e j l ődö t t ki . I lyenkor a z o n b a n a sz iktömlő és 
a pe tefészek helyzete jól eligazít , mer t ezek mindig 
a törzs has i fe lében fe j lőd tek ki. I t t he lyezkedik 
el a n a g y rágószerv is. Igen jól fe j l e t t kékesfeke te 
s zemfo l t j a az agydúc közepétől kissé balra helyez-
kedik el. A láb végén, a jobboldal i röv idebb l á b u j j 
mel le t t még 2—3 igen ap ró sör te t a l á lha tó . A 
n a g y rágószerv a törzsnek m i n t e g y e g y h a r m a -
d á t fogla l ja el. Szerkeze té t a 2. áb ra b r a j z a m u t a . j a . A rágó fu l c ruma egyenes , 
az a l j á n félkör a l a k ú t a lpa van . A jobbolda l i m a n u b r i u m vékony , a baloldal i 
a z o n b a n erősen f e j l e t t , alul és felül egymás felé ha j ló horoggal , alsó szélén 
ped ig j e l en tékeny megvas tagodássa l . A baloldal i alula igen erős, szarvszerűen 
g ö r b ü l ő , a jobbolda l i gyengébben f e j l e t t . A r amusok erősek és f o g a z o t t a k . 
T e s t m é r e t e k : a f e j és törzs hosszúsága 210—230 p, a leghosszabb l á b u j j 
160—170 p, k isebb l á b u j j hossza 35—38 p, rágószerv f u l c r u m a 58—62 p. 
A g y ű j t ö t t a n y a g b a n elég nagy p é l d á n y s z á m b a n volt meg. 
Trichocerca gracilis T E S S I N . Bá r ezt A f a j t H A R R I N G ( 1 9 1 3 ) egyes í te t te 
G O S S E Mastigocerca (Trichocerca) iernis n e v ű f a j áva l , C A R L I N ( 1 9 3 9 ) t i s z t á z t a 
a k é r d é s t , és a k é t f a j t ú jból k ü l ö n v á l a s z t o t t a egymástó l . A hoverlai a n y a g b a n 
t a l á l t n é h á n y egyed némileg kü lönböz ik u g y a n a tö rzs fa j tó l , mégis ennek a f a j n a k 
v e s z e m . Nálunk e lőfordul a bá to r l ige t i t e rmésze tvéde lmi t e rü le t P i r i ty i -kender-
á z t a t ó j a vízében, a jún ius i é le tközösségben. Megta lá l tuk a Garam-fo lyóban is 
( V A R G A , 1 9 5 7 ) . H a z a i f a u n á n k b a n r i t k a , és főkén t a h idegebb vizek l a k ó j a . 
A H o v e r l a e r d ő h a t á r fölöt t i t ó c s á j á b a n va ló jelenléte t e h á t nem fe l tűnő. 




Ez a nyí l t és á l l andó vizű tócsa a Hover l a és a T u r k u l csúcsok közöt t egy 
Sphagnum-os láp közepén fekszik Dús növényze t veszi kö rü l , amelynek te -
rü le te a tócsa nyí l t v ize felé erősen tocsogós, úgyhogy D U D I C H a nyí l t víz-
ből csak ha j í tó s p l a n k t o n h á l ó v a l g y ű j t h e t e t t . Szélén dús Sphagnum is keve red ik 
a G r a m i n e á k közé. A vízben is Sphagnum tenyészik . Az előző tócsától t e h á t 
ökológiai lag és kö rnyeze t t an i l ag erősen különbözik . E r r e m u t a t s a j á t o s 
m i k r o f a u n á j a is, a m e l y b e n a kerekesfé rgek összetétele egészen más . A g y ű j -
tés i t t is 1939. a u g u s z t u s 17-én t ö r t é n t . 
A Sphagnum-os t óc sa 1700 m m a g a s s á g b a n fekszik . Medencéje sokka l 
nagyobb , min t az előző tócsáé, és így valószínűleg a t a v a s z i hóolvadás u t á n 
3. ábra. Keratella quadrata curvicornis EHRBC. — 4. ábra. Lecane stichaea HARRING 
n a g y o b b v íz tömegnek ad helyet . A g y ű j t é s idején a nyí l t víz hosszúsága 
12—15 m és szélessége 5—6 m volt . A víz eléggé t iszta . A tócsa mélységét meg-
ál lapí tani n e m l ehe t e t t . A g y ű j t ö t t a n y a g élővilága gazdag vol t . A p l a n k t o n i 
életközösség in ik ro f ló rá j ának t ag ja i közö t t a kovamosza tok (Baci l la r iophyta) 
u r a l k o d t a k . A p l a n k t o n i mik ro fauna t a g j a i közöt t az a l á b b felsorolt kerekes-
férgeken kívül a k ö v e t k e z ő csopor tok t a g j a i vo l tak je len: N e m a t o d á k , naup l i -
us-álcák, Cladocerák, Cyclopidák, n é h á n y Ost racoda , H y d r a e a r i n á k , Ta rd ig ra -
d á k és Chi ronomida-á lcák . Igen f e l t ű n ő vol t a naupl ius -á lcák nagy s z á m a . 
Valószínű, hogy ezek t e l j e s kifej lődéséhez a tócsa v izének szeptember végén , 
ok tóbe r elején való be fagyása m i a t t m á r nem volt elég idő . 
A k ö v e t k e z ő ke r ekes f é r eg - f a jok k e r ü l t e k elő: Adineta gracilis J ANSON, Adineta vaga 
DAVIS, Ascomorpha saltans BARTSCH, Cephalodclla exigua GOSSE, Cephalodella forficala EHRBG, 
Cephalodella gibba EHRBG, Cephalodella megaloeephala GLASSCOTT, Colurella adriatica EHRBG, 
Colurella bicuspidata EIIRBG, Colurella colura EHRBG, Colurella tessellata GLASSCOTT, Dicrano-
phorus foreipatus MÜLLER, Dicranophorus uncinatus MILNE, Dissotrocha macroslyla EHRBG, 
Eosphora najas EHRBG, Euchlanis dilatata EHRBG, Euchlanis parva ROUSSELET, Euchlanis 
pellucida HARRING, Habrolrocha tridens MILNE, Keratella quadrata MÜLLER, Keratella quadrata 
curvicornis EHRBG, Lecáne (Monostyla) acus HARRING, Lecane (Monostyla) bulla GOSSE, 
Lecane (Monostyla) closterocerca SCHMARDA, Lecane (Monostyla) cornuta MÜLLER, Lecane 
(Monostyla) crenata HARRING, Lecane flexilis GOSSE, Lecane luna MÜLLER, Lecane (Monostyla) 
lunaris EHRBG, Lecane methoria HARRING — MYERS, Lecane (Monostyla) pygmaea DADAY, 
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Lecane (Monostyla) pyriformis DADAY, Lecane stichaea HARRING, Lecane (Monostyla) ungulata 
GOSSE, Lepadella dactyliseta STENROOS, Lepadella ovális MÜLLER, Lepadella patella MÜLLER, 
Microcodon clavus EHRBG, Mytilina bisulcata LUCKS, Mytilina carpatica n . sp . , Notommata 
pseudocerberus DE BEAUCHAMP, Notommata tripus EHRBG, Philodina citrina EHRBG, Philodina 
roseola EHRBG, Pleurotrocha petromyzon EHRBG, Ptygura pilula CUBITT, Rotaria citrina EHRBG, 
Rotaria rotatoria PALLAS, Rotaria tardigrada EHRBG, Synchaeta pectinata EHRBG, Trichocerca 
(Diurella) coliaris ROUSSELET, Trichocerca longiseta SCHRANK, Trichocerca (Diurella) porcellus 
GOSSE, Trichocerca rattus MÜLLER, Trichocerca scipio GOSSE, Trichocerca (Diurella) tigris 
MÜLLER, Trichotria truncata v a r . longispina RODEWALD. 
A Sphagnum-os tócsából t e h á t összesen 57 b iz tosan m e g h a t á r o z h a t ó 
kerekesféreg f a j k e r ü l t elő. L á t h a t ó , h o g y f a j o k b a n g a z d a g a b b és vá l toza to -
s a b b , min t az 1. sz. t óc sa . A ta lá l t f a j o k k ö z ö t t v a n n a k igen közönséges e u r y t o p 
és euryök f a j o k , de v a n n a k olyanok is, ame lyek meglehetősen r i t kák és csak a 
havas i , va l amin t a Sphagnum-os t ó c s á k r a je l lemzőek. A Sphagnum-os tócsa vizé-
b e n élő kerekesfé reg- fauna f a j o k b a n g a z d a g és vá l toza tos , min t ahogyan ez 
m i n d e n i l y e n f a j t a é lőhelyben élő R o t a t o r i a népességről i smeretes . Az i lyen 
b io tópok egészen s a j á t o s m i k r o f a u n á n a k a d n a k éle t lehetőségeket . Az a lább i 
röv id i smer te tésben azér t az igen r i t k a f a jok ró l lesz szó. 
Ascomorpha saltans BARTSCH. V ize inkben elég r i t k a . 
Colurella tessellata GLASSCOTT. Sz in t én nagyon r i t k a , ná lunk csak a 
Ba la tonbó l i s m e r j ü k . 
Euclilanis pellucida HARRING. N a g y o n kevés haza i v izünkből m u t a t -
t á k k i . 
Keratella quadrata MÜLLER. Csekély s z á m b a n volt meg , és nem m u t a t t a 
a z t az a l akvá l toza tos ságo t , min t az 1. sz. tócsában élő f a j . N é h á n y pé ldány-
b a n előfordult a z o n b a n egyik igen r i t k a va r ie tása , a K. quadrata curvicornis 
i 
a) b) 
5. ábra. Lecane ungulata GOSSE 
146. 
E H R B G ( 3 . ábra) , melynek páncélhosszúsága csak 1 2 0 p vo l t . A páncél v a s t a g 
és a h á t i páncél h i ány ta l an m u s t r á z a t á t d u r v a pon tozo t t s ág jellemzi. 
Lecane (Monostyla) acus HARRING. Hazai e lőfordulása is csak Sphag-
num-os l ápokhoz k ö t ö t t ( V A R G A , 1 9 5 6 ) . 
Lecane methoria H A R R I N G — M Y E R S . H a z á n k b a n eddig csak kőszegi 
mohokhó i ismeretes . 
Lecanestichaea H A R R I N G ( 4 . ábra) . Igen r i tka f a j , f ő k é n t hegyv idék i lápos 
v i zekben t a l á l t ák . 
. Lecane ungulata G O S S E ( 5 . ábra ) . N é h á n y pé ldánya a b b a n az eléggé elté-
rő a l a k b a n volt meg, ame lye t az 5. áb ra m u t a t . 
Lepadella dactyliseta S T E N R O O S (6. ábra) . Északeu rópa i f a j n a k lá t sz ik , 
h a z a i v ize inkben eddig n e m t a l á l t u k meg. P á n c é l j á n a k hosszúsága 81 p, szé-
lessége 54 /1, a l á b u j j a k bosszúsága 29 p. Lápos vizek l a k ó j a . 
Mytilina bisulcata LUCKS. Vize inkben nagyon r i t k a . 
Mytilina carpatia n . sp . (7. áb ra ) . Ez a f a j az edd ig i smer t Mytilina 
(Diplax) f a j o k egyikével sem vol t azonos í tha tó . A rögzí tés köve tkez t ében 
összehúzódot t á l la tka páncé l j a oldalról nézve (7. ábra a) széles, a há t i o ldalon 
erősen d o m b o r ú , a hasi o ldalon m a j d n e m egyenes l e f u t á s ú és élesen r edőzö t t . 
A fej i részen mélyen b e v á g o t t (7. áb ra , b). H á t i oldalról nézve m a j d n e m t r a p é z 
a l a k ú . A h á t közepén ké t r e d ő közö t t sekély csa tornaszerű bevágás van , ame ly 
a láb felé kissé kiszélesedik, s i t t egy ú j a b b rövid r edő emelkedik ki benne . 
Az oldalsó redők meglehetősen szabályos l e fu t á súak . Az egész páncél h a l v á n y a n 
és f i n o m a n pon tozo t t . Ez a r a j zo l a t csak a h á t közepén f u t ó igen keskeny redőre 
n e m t e r j e d ki, de a l á b u j j a k o n is m e g v a n . Egyébkén t a páncél kissé homályos 
üvcgszerűen á t lá tszó . A l á b u j j a k hosszúak , egyenletesen szélesek, de a végü-
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8. ábra. Ptygura pilula CUBITT. — 9. ábra. Trichocerca coliaris ROUSSELET 
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kön hi r te len k ihegyesedők , a hasi oldal felé ha jo lnak . A páncé l közepén v e t t 
ke resz tme t sze te t a 7c áb ra m u t a t j a . T e s t m é r e t e k : te l jes hosszúsága 280 / t , 
magassága 120 p, a l á b u j j a k hossza 90 p. A g y ű j t ö t t a n y a g b a n t ö b b p é l d á n y a 
vo l t . Rendsze r t an i l ag a Mytilina crassipes L U C K S nevű f a j h o z áll legközelebb. 
Ptygura pilula CUBITT. Igen r i tka f a j , n á l u n k eddig egye t l en előfordulása 
a bá to r l ige t i t e rmésze tvéde lmi t e rü le t (Vasi k ú t j a ) . A r á n y l a g n a g y t e s t ű 
á l l a tka , amely a házábó l k i n y ú j t ó z k o d v a 1 m m - t is e lérhet . Kocsonyás h á z á t 
ovális ürü lékszemcséből épí t i fel , s Sphagnum-levélkére t a p a d v a he ly tü lő 
é l e tmódo t fo ly t a t (8. áb ra ) . 
Trichocerca coliaris R O U S S E L E T (9. áb ra ) . R i t k a f a j , n á l u n k 
a bá tor l ige t i vizekből is i smere tes . A g y ű j t ö t t anyagban n é h á n y 
erősen zsugorodot t p é l d á n y a vo l t . 
Trichocerca scipio GOSSE. Te rü le tünkön csak A H a n s á g 
vizeiből i smer jük . L e g j o b b a n megfelel a n n a k a le í rásnak és 
á b r á n a k , amelye t C A R I . I N ( 1 9 3 9 ) a d o t t róla ( 1 0 . ábra) . 
Trichotria truncata W H I T E L E G G E (T. intermedia) v a r . 
longispina R O D E W A L D ( 1 1 . áb ra ) . N á l u n k eddig csak B á t o r -
l igetről (Nagymocsár) i s m e r j ü k a t ö r z s f a j t . V O I G T ( 1 9 5 7 ) a 
t ö r z s f a j t jégkorszaki r e l i k t u m n a k t a r t j a m i n d e n ü t t , ahol közép-
és északeurópai e lőfordulása i smeretes . A hoverlai p é l d á n y o k 
tö rzspáncé l ja jóva l szélesebb, m i n t ciz eddig leírt pé ldányoké 
( R O D E W A L D , 1 9 3 5 ; H A U E R , 1 9 3 5 ; V O I G T , 1 9 5 7 ; B A R T O S , 1 9 5 9 ; 
W U L F E R T , 1 9 6 0 ) . A h á t i páncél felső részének o r n a m e n t i k á j a 
és tüskéze t t sége is el tér az eddig i smer t törzsalakétól . De a 
há t i páncél alsó részének sa j á to s hosszú és görbe tüskéi , hosszú 
l á b u j j a i mia t t va lósz ínű , hogy az egyébkén t erősen zsugorodo t t 
á l l a tka azonos R O D E W A L D va r i e t á sáva l . Ez azér t is fe l té te lez-
he tő , mer t R O D E W A L D is n a g y j á b a n azonos é l e tkö rü lmények 
közöt t t a l á l t a , mégpedig bukov ina i s p h a g n e t u m b a n . A hover la i 
p é l d á n y o k a rögzítés f o l y a m á n erősen zsugorod tak , s én i lye-
nekről kész í t e t t em r a j z a i m a t . Rágósze rvében sa j á tos a ké t te l je-
sen egyforma m a n u b r i u m viszonylagos nagysága , a f u l c r u m 
és a r amusok gyengébb fe j le t t sége mel le t t . A hoverlai pé ldá -
n y o k r a még je l lemző az (és ebben e l térnek R O D E W A L D r a j z á t ó l 
is), hogy a há t i páncél közepén egy éles, de alacsony, hosszan t i 
r edő húzódik végig, amelyen kicsiny, előrefelé haj ló , k a m p ó a l a k ú tüskék ü l n e k . 
A le ra jzo l t á l la tka t e s t m é r e t e i : a há t i páncé l felső részének hosszúsága 120 p, 
l egnagyobb szélessége 137 p, a l á b u j j a k hosszúsága 103 p. 
A hoverlai Sphagnum-os tócsa k e r e k e s f é r e g - f a u n á j á n a k összetételében 
nagyon hasonlí t egyéb s a v a n y ú lápok vízéhez ( H A U E R , 1 9 3 5 ; W U L F E R T , 1 9 6 0 ) . 
N é h á n y olyan f a j is e lőfordul t benne, amelyeke t a bá to r l ige t i v izekben is 
meg ta l á l t unk , s ame lyek más haza i v i zünkben n incsenek meg, vagy igen 
r i t k á k . Bár a ké t hover la i tócsa h idrográf ia i , környezet i és ökológiai viszo-
nya i merőben kü lönböznek egymás tó l , mégis érdekesnek lá t sz ik a két t óc sa 
kerekesféreg f a j a i n a k összehasonl í tása . A ké t t ó b a n összesen 76 f a j t h a t á r o z t a m 
meg. Mindkét t óc sában 23 f a j fo rdu l t elő közösen. Csakis az első tócsában 19, 





11. ábra. Trichotria truncala WHITELEGGE 
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R O T A T O R I E N VOM H O V E R L A - B E R G 
V o n 
L. V A R G A 
Verfasser be r i ch t e t übe r die R o t a t o r i e n f a u n a von zwei Hochgeb i rgs tümpe ln des Hover i a -
Be rges (Máramaroscher Alpen) aus den im J a h r e 1939 d u r c h g e f ü h r t e n Sammlungen von 
E . DUDICH. AUS d e m e inen T ü m p e l k a m e n 42, aus dem ande ren 57 R o t a t o r i e n a r t e n z u m 
Vorsche in . Eine erwies sich als neu f ü r die Wissenscha f t . Ihre Beschre ibung ist wie fo lg t : 
Mytilina carpatica n . sp. — Der P a n z e r is t in der Se i t enans i ch t brei t , dorsal s t a r k 
g e w ö l b t , ven t ra l fas t ge rade ve r laufend und schar f gefa l te t . Der K o p f t e i l ist tief e ingeschni t ten . 
I n de r Mit te des R ü c k e n s b e f i n d e t sich zwischen zwei Fa l t en ein un t i e f e r , kana la r t iger E in-
s c h n i t t , welcher sich gegen den F u ß zu v e r b r e i t e r t , wo sich d a n n eine weitere Fa l t e da r in 
h e r v o r h e b t . Der ganze P a n z e r ist fein p u n k t i e r t u n d dasselbe Mus te r is t auch an den F u ß z e h e n 
zu sehen . Ansons ten is t der Panzer t r ü b t r a n s p a r e n t , die F u ß z e h e n sind lang, g le ichmäßig 
b r e i t , a m E n d e j ä h zugesp i t z t , ven t ra l g e k r ü m m t . Körper länge 280 //, Höhe 120 /(, L ä n g e 
d e r F u ß z e h e n 90 /I. S y s t e m a t i s c h s teh t das T ie r , v o n welchem m e h r e r e Exempla re im gesam-
m e l t e n Material zum Vorschein k a m e n , der Mytilina crassipes LUCKS a m nächs ten . 
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I r t a : 
Z I C S I A N D R Á S 
(Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Ál la t rendszer tan i I n t é z e t e , Budapes t ) 
A földigi l iszták t áp lá lkozásáva l , a t a l a j h o z való v i szonyáva l , v a l a m i n t a t a l a j a n y a g -
f o r g a l m á b a n és humi f ikác ió s f o l y a m a t a i b a n véghez v i t t szerepével foglalkozó szaki rodalom 
( G A S T , 1 9 3 7 ; LINDQUIST, 1 9 4 1 ; M E Y E R , 1 9 4 1 , 1 9 4 3 ; FRANZ é s L E I T E N B E R G E R , 1 9 4 8 ; MANGOLD, 
1951, 1953; PONOMAREVA, 1952, 1953; WITTICH, 1953) eddig is m á r igen értékes a d a t o k a t 
szo lgá l t a to t t ezeknek az á l l a toknak a t a l a j o k biológiai k ö r f o l y a m a t á b a n be tö l t ö t t szerepéről . 
A v izsgá la tok nagy részénél eleinte nem a földigi l iszta , h a n e m tevékenysége fo ly tán e lőál lo t t 
kémia i , f iz ikai és mikrobiológiai vál tozás vol t a k u t a t á s o k t á r g y a , a j a j o k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n 
re j lő különbségeket ezek a m u n k á k f igye lmen kívül h a g y t á k . ^ A ^ g y e s j g l E s z t a f a j o k t áp l á lko -
z á s á b a n , é i e t m ó d j a b g n v iszont je lentős különbségek v a n n a k , ame lyeknek felderí tése e lenged-
h e t e t l e n ahhoz, hogy a n y e r t e redmények összehasonl í tha tók legyenek. 
Az u tóbb i i d ő k b e n meg indu l t ak a k i sebb-nagyobb t e rü le tek , kü lönböző biotópok f a j i 
összeté te lé t , a f a jok é l e t m ó d j á t , t áp lá lkozásá t t a n u l m á n y o z ó vizsgála tok (KOLLMANNSPERGER, 
1 9 3 4 ; G U I L D , 1 9 5 1 , 1 9 5 5 ; ZUCK, 1 9 5 1 ; F I N C K , 1 9 5 2 ; F Ü L L E R , 1 9 5 2 / 5 3 ; G R A F F , 1 9 5 4 ; BALTZER, 
1956; RABELER, 1960). Ezek a vizsgálatok főleg észak- és n y u g a t - e u r ó p a i országok gi l iszta 
f a u n á j á n fo ly tak , ame lyek tudvalevőleg viszont igen szegények fa j i össze té te lükben: nagyrész t 
csak kozmopol i ta f a j o k fo rdu lnak o t t elő. 
Táplá lkozásökológia i v izsgá la ta imat is először b e h a t ó , az egész országra k i t e r j e d ő , 
f aun i sz t ika i v izsgála tok előzték meg. Kü lönböző b io tópokon végze t t fe lvételezéseimmel 
összehasonlí tó képe t k í v á n t a m nyerni a gil iszták popu lác ió jának f a j i összetételéről. Kü lönösen 
h a z á n k szántóföld i f a u n á j á t v izsgál tam b e h a t ó b b a n , hogy táp lá lkozás i kísérleteimben azok 
a f a j o k szerepel jenek miné l nagyobb s z á m b a n , amelyek szán tó fö ld j e inken a l ege l te r je t t ebbek . 
Táplálkozási k ísér le te imnél egyrészt az egyes fa jgk_táplá lék i gényé t k í v á n t a m t i sz tázn i , 
másrész t megvizsgá l t am az ál latok ürü lékében levő vízellenálló a g r e g á t u m o k mennyiségét és 
a n n a k a táp lá lék minőségében beálló vá l t ozásá t . 
A kísér le tekből részint a f a j o k n a k egyes b io tópokon való e l te r jedésére , ill. ezzel kapcso -
l a t b a n a t áp l á lkozásnak min t ökológiai f a k t o r n a k a szerepére vona tkozó lag k í v á n t a m fel-
v i lágosí tás t nyern i , más rész t az egyes f a j o k t a l a j b a n f o l y t a t o t t t evékenységé t i gyekez t em 
megismern i . 
A giliszta f a j o k t áp lá lkozásának megfigyelésére k ísér le t soroza to t á l l í to t t am be. A kísér -
l e t ekben 14 f a j szerepel t , éspedig: Eisenia foetida (SAV., 1826), Lumbricus rubellus HOFFM., 
1843 , Lumbricus castaneus (SAV., 1826), Lumbricus terrestris (L. , 1758), Lumbricus polyphemus 
( F I T Z I N G E R , 1 8 3 3 ) , Dendrobnena rubida (SAV. , 1 8 2 6 ) , Dendrobaena platyura v . depressa ( R O S A , 
1 8 9 3 ) , Allolobophora caliginosa (SAV., 1 8 2 6 ) , Allolobophora rosea (SAV. , 1 8 2 6 ) , Allolobophora 
chlorotica (SAV., 1826), Allolobophora antipai v . tuberculata (ÍERNOSVITOV, 1935), Allolobophora 
léoni (MICHAELSEN, 1891), Octolasium lacteum (ÖRLEY, 1885) és Octolasium iranspadanum 
(ROSA, 1884). Az Allolobophora és Octolasium nemekhez t a r tozó f a j o k gyako r i ak , a többi n e m e k -
hez t a r tozó f a j o k r i t k á k vagy egyál ta lán nem fo rdu lnak elő szán tó fö ld j e inken . 
Táplá lékul főleg a ku l t ú rb io tópok ra je l lemző növény i és á l la t i szerves m a r a d v á n y o k a t 
v á l a s z t o t t a m , éspedig zöld lucerná t , ré t i széná t , őszi b ú z a s z a l m á t és é re t t i s t á l ló t r ágyá t . 
A kísér le teket 80 cm hosszú, 15 cm széles és 30 cm mély l á d á k b a n végeztem. A l á d á k a t a 
kü lönböző sze rvesanyagoknak megfelelően üveg lappa l négy rekeszre o sz to t t am, és 25 cm 
magasságig m a r t o n v á s á r i vá lyog ta l a j j a l t ö l t ö t t e m meg. A szerves a n y a g o k a t a t e rmésze tes 
k ö r ü l m é n y e k n e k megfelelően a t a l a j felszínére he lyez tem. Opt imál i s nedvesség] k ö r ü l m é n y e k e t 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1961. november 3-án t a r t o t t 540. ülésén. 
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t e r e m t e t t e m , m a j d a n a g y t e s tű á l la tokból 10, a kistestű á l l a tokból 20 iva ré re t t gil isztát 
h e l y e z t e m m i n d e n rekeszbe . A l ádáka t ü v e g l a p p a l fed tem le. A t áp lá lkozás i k ísér le te t négy 
hé t ig f o l y t a t t a m ; a t a l a j t há romnaponké i i t ö n t ö z t e m , az észlelt vá l t ozá soka t h e t e n k i n t jegyez-
t e m fel . 
A kísérletek eredményei 
1. Eisenia foetida. (Rekeszenkén t 20 ivarére t t ál lat . ) 
A l egszembe tűnőbb vá l tozások az Eisenia foetida j e len lé tében vo l t ak 
megf igye lhe tők . Az első bét el tel tével a zöld lucerna kocsonyás péppé a laku l t , 
úgysz in t én erős r o t h a d á s i f o l y a m a t o k m u t a t k o z t a k a s zénában is, a t r á g y a 
mennyisége pedig szemmel l á t h a t ó a n c sökken t . V á l t o z a t l a n n a k t ű n t a sza lma. 
A lucernából a másod ik hé ten csak a szá ra lá tszot t , a széna te l jesen e l ro thadt 
á l l a p o t b a n vol t , a t r ágyábó l alig m a r a d t va l ami a t a l a j felszínén, és a szalma is 
erős r o t h a d á s n a k i n d u l t . A h a r m a d i k h é t e n már a luce rna szárai is te l jesen 
l e b o m l o t t a k , a széna és a t rágya n y o m t a l a n u l e l tűnt , a sza lma pedig a gilisz-
t á k erőte l jes t evékenységé t m u t a t t a . A negyedik héten m á r csak a sza lmából 
v o l t a k m a r a d v á n y o k . A több i r ekeszben a giliszták a t a l a j felszínéhez közel 
a laza ürü lékes t a l a j b a n t a r t ó z k o d t a k . 
2. L . terrestris és L. polyphemus. (Rekeszenként 10—10 iva ré re t t állat .) 
E g y hé t e l te l tével a lucerna leve lcke t és egyes szénaszá laka t a t a l a j b a 
b e h ú z v a t a l á l t a m . A t r á g y a és a sza lma t a l a j á n nem észle l tem giliszták tevé-
kenységének kü lönösebb n y o m á t . A m á s o d i k héten közel ugyanaz a kép foga-
d o t t : a lucerna és a s zénaá l l ományban bizonyos ro thadás i f o l y a m a t o k m u t a t -
k o z t a k . A h a r m a d i k hé t en a lucerna és a széna erősen kocsonyás á l l apo tba 
k e r ü l t , a t r á g y a é r in te t l ennek l á t s zo t t , míg a szalmából sz in tén á l l t ak egyes 
szá lak a gi l iszták j á r a t a i b a n , és az á l l o m á n y b a n némi r o t h a d á s vol t észlelhető. 
A negyed ik hé ten a lucernából csak szár-részek l á t s z o t t a k , a széna te l jesen 
e l t ű n t , a t r á g y a pedig vá l toza t l anu l m a r a d t . A sza lmában erő te l jesebb ro tha -
dás i ndu l t meg, és az alsó ré tegeket ü r ü l é k bor í to t ta . 
3. L. rubellus. (Rekeszenként 20 iva ré re t t állat.) 
A lucerna és a széna á l lomány a második héten m á r erős b o m l á s n a k 
i n d u l t , és a negyedik hé t r e te l jesen e l t ű n t . A t r ágya végig é r in te t l enü l m a r a d t , 
de a s za lmában sem t u d t a m a gil iszták t evékenységére v i s szaveze the tő vá l tozá-
soka t megá l lap í tan i . 
4. L. castaneus. (Rekeszenként 20 iva ré re t t ál lat .) 
E g y i k á l l ományban sem m u t a t k o z o t t a földigi l iszták tevékenységére 
v i s szaveze the tő vá l tozás . A kísérlet l e b o n t á s a u tán 80 i v a r é r e t t pé ldányból csak 
38 igen s o v á n y egyedet t a l á l t a m , ebből is 20 a lucerna a l a t t , 15 a széna marad -
v á n y o k közö t t vol t . A s za lmaa l a t t i t a l a j b a n 2, a t rágya a l a t t i b a n 1 ál lat vol t . 
5. D. rubida. (Rekeszenkén t 20 i v a r é r e t t állat.) 
A r o t h a d á s i kép hason l í to t t a L. rubellus t evékenysége á l ta l okozot thoz , 
azzal a különbséggel , hogy a t r á g y á b a n és a sza lmában is m á r az első hé ten 
élénk t evékenysége t v é l t e m fel ismerni . A másod ik hé ten h a t á r o z o t t vá l tozáso-
k a t f igye l t em meg minden á l l o m á n y b a n . A lucerna és a széna te l jesen kocso-
n y á s á l l a p o t b a n volt , a nagy menny i ségű ürülékből pedig a t r á g y á b a n és a 
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s z a l m á b a n is élénk t evékenységre k ö v e t k e z t e t h e t t e m . A negyed ik hét végére 
mind a négy á l lomány t igen sok ürülék b o r í t o t t a , a luce rna és a szalma pedig 
te l jesen fe l i smerhe te t lenné vá l t . 
6. D. platyura v . depressa. (Rekeszenként 10 i va r é r e t t ál lat . ) 
A n a g y t e s t ű á l la tok minden vizsgálatnál a szerves a n y a g közöt t vo l tak 
t a l á l h a t ó a k . A lucerna és a széna már az első h e t e k b e n erősen kocsonyás 
á l l apo to t m u t a t o t t . A sza lma is fokozot t ro t l i adásnak i n d u l t . A t r á g y á b a n 
szívesen t a r t ó z k o d t a k az á l la tok . A negyedik hé t végére a lucernából csak 
s z á r m a r a d v á n y o k és a szénából is csak foszlányok m a r a d t a k . A t r á g y a meny-
nyisége is csökkent . A leg több m a r a d v á n y a szalmából f e k ü d t a t a l a j felszínén. 
7. A. chlorotica. (Rekeszenkén t 20 iva ré re t t állat .) 
A f a j élénk t evékenysége csak a h a r m a d i k héten m u t a t k o z o t t a lucerna 
és a széna á l l ományban , amiko r is, megítélésem szer int , ezek a szerves marad-
v á n y o k bizonyos t e rmésze tes fe l tá ródáson m á r előzőleg á t m e n t e k . Az ál la tok 
t r á g y á b a n az első hé t tő l kezdve élénk tevékenysége t f o l y t a t t a k . A sza lmában 
csak a negyedik hé ten m u t a t k o z t a k a földigil iszták t evékenységére vissza-
v e z e t h e t ő e lvál tozások. 
8 — 12. A. caliginosa, A. rosea, A. antipai v . tuberculatu, O. lacteum 
( rekeszenként 20—20 i v a r é r e t t ál lat) , A. léoni ( rekeszenként 10 iva ré re t t ál lat) . 
Az öt f a j t együ t t e sen t á r g y a l h a t o m , mer t m a g a t a r t á s u k b a n különösebb 
e l té réseket nem t a p a s z t a l t a m . A lucerna, széna és sza lma á l lományban a 
h a r m a d i k hét ig nem t ö r t é n t e k olyan vá l tozások , ame lyeke t j e len lé tüknek 
t u l a j d o n í t h a t t a m volna . Egyedü l a t r á g y á b a n volt m á r az első hét től kezdve 
é lénkebb tevékenység megf igyelhető . A negyedik hé ten a z u t á n már olyan 
vá l tozások m u t a t k o z t a k a széna és lucerna m a r a d v á n y o k b a n , amelyeket a 
gi l iszták tevékenységére v e z e t h e t t e m vissza, azonban ezek az anyagok akkor 
m á r bizonyos m é r t é k ű mikrobiológiai lebontáson á t e s t ek . Hason ló megfigye-
léseket t e h e t t e m a t a l a j j a l é r in tkező részein is. A t r á g y a mennyisége minden 
f a j n á l erős csökkenést m u t a t o t t . 
13. 0. transpadanum. (Rekeszenként 20 iva ré re t t ál lat . ) 
Enné l a f a jná l a t r á g y á r a vona tkozó megfigyelések megegyeznek az előbb 
i smer t e t e t t ekke l , a zonban a szénára és lucernára vona tkozó lag el térnek azok-
tól . A h a r m a d i k hé t en az u t ó b b i a k á l l ományában — úgy , a h o g y azt az A. chlo-
rotica-nál l á t t u k — a földigi l iszták élénk t evékenységének jelei m u t a t k o z t a k , 
a negyedik hé t re pedig alig m a r a d t a k m á r részek vissza a k ihe lyeze t t anyagok-
ból. A szalma is erősebb bomláson men t keresztül , m i n t az t a több i Allolobo-
phora és Octolasium f a j n á l t a p a s z t a l t a m . 
Az etetési kísérletek tanulságai 
Bevezetőül meg jegyzem, hogy az E. foetida-ra v o n a t k o z ó e r edményeke t 
külön fe jeze tben fogom t á rgya ln i , mer t ez a f a j mind a t áp l á lkozás t , mind az 
agregá t analízist t e k i n t v e , az összes többi fa j tó l el térően v ise lkede t t . 
A L. terrestris és a L. polyphemus mind minőségileg, mind mennyiségileg 
nagy igényt t á m a s z t a t áp lá l ékka l szemben. A minőséget i l letően a zöld növényi 
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hu l l adéko t részes í t ik e lőnyben: a luce rná t és szénát f o g y a s z t j á k , a sza lma 
fogyasz t á sá t v i szon t csak a h a r m a d i k hé ten kezdik el, m i n t e g y a végszükség 
v i sz i őket rá , a t r á g y á t el lenben végleg v i s szau tas í t j ák . Mennyiségi igényüke t 
az elfogadot t t á p l á l é k e l fogyasz tásának gyors ü t eme m u t a t j a . Ehhez hasonló , 
d e még h a n g s ú l y o z o t t a b b az e r e d m é n y a L. rubellus-nál, m e r t ez, a t r ágyához 
hason lóan , a s z a l m á t is véglegesen v i s szau tas í t j a . Szélsőségesnek nevezhető az 
e r e d m é n y a L. castaneus-nál, m e l y mind a négy t á p l á l é k o t v i s szau tas í t j a , 
i n k á b b éhen p u s z t u l . Mindez v i lágosan megmagya rázza ezeknek a f a j o k n a k 
t á v o l m a r a d á s á t a szántóföldről , ahol táplá lék- igényeiket sem minőségileg, sem 
mennyiségi leg n e m elégí thet ik ki . 
A Dendrobaena nem f a j a i a t áp l á l ék minősége t e k i n t e t é b e n nem oly igé-
n y e s e k , mint az edd ig t á rgya l t Lumbricus f a j o k . A v a l a m e n n y i t á p l á l é k b a n igen 
k o r á n és igen é lénken megnyi la tkozó tevékenység a r ra lá t sz ik m u t a t n i , h o g y 
szántófö ld i e l t e r j edésüke t c s u p á n a t a l a j felszínén v i s s zamaradó növényi t á p -
l á l ék elégt elensége akadá lyozza . 
Az Allolobophora és Octolasium nem fa ja i , m i n t azt az e te tés i k ísér le tek 
b i z o n y í t j á k , csak o lyan szerves anyagga l t áp lá lkoznak , mely előzőleg bizonyos 
f o k ú lebontáson ese t t keresztül . E z é r t a t r á g y a fogyasz t á sá t kezd ték l eghama-
r a b b . Ezek a f a j o k a szán tó fö ldön v i s szamarad t n ö v é n y i anyag kor lá to l t 
mennyiségé t t r á g y á v a l t u d j á k pó to ln i , így é r the tő , hogy az a rány lag táp lá lék-
szegény szán tó fö ldön is el t u d n a k t e r j edn i . 
Az etetési k ísér le tsorozat oly jelenség megfigyelését is e redményez te , 
m e l y e t egyelőre c sak regisztrá lni t u d o k , de amely így is f o n t o s n a k tűn ik , m e r t 
k é t , egymástól élesen elkülönülő csopor t ra osz t ja a szán tófö ldön e l te r jed t , ill. 
a szántóföldtől t á v o l m a r a d ó f a j o k a t . Az előbbiek je len lé tében ugyanis 
— m i k é n t azt a k ísér le t le í rásánál m inden f a jná l meg jegyez tem — a fogyasz tan i 
k e z d e t t táp lá lék r o t h a d á s n a k i n d u l t , azon kocsonyás elfolyósodás m u t a t k o -
^ o i t J E z azt j e l en t i , hogy m a g u k az á l la tok kezdik meg a t áp l á l ék l ebon tá sá t , 
és az t addig f o l y t a t j á k , míg az fe lvéte l re a lka lmassá vá l ik . Mikrobiológiai 
f e l a d a t lenne a n n a k kivizsgálása, hogy az e lkocsonyásodás a földigil iszták 
közve t l en t evékenységének e redménye-e , vagy közve tve t ö r t é n i k , úgy hogy az 
á l l a t vá l adékáva l bizonyos mik roo rgan izmusoknak n y ú j t e lszaporodásra 
k e d v e z ő fe l t é te leke t , és ezek kezd ik meg a l ebon tá s t . 
A szántófö ld i f a j o k n a k t e k i n t h e t ő Allolobophora és Octolasium. n e m fa j a i -
n á l a táplálék i lyen kocsonyás e l fo lyósodását nem lehet megf igyelni , sőt , ezek 
csa k a k i ;or k e z d i k meg a t á p l á l é k e l fogyasz tásá t , m időn az bizonyos f o k ú 
l ebon tá son m á r á t e s e t t . A növény i m a r a d v á n y o k l e b o n t á s á b a n v i t t sze repüke t 
i l l e tően azt kell t e h á t megá l lap í t an i , hogy míg a Lumbricus, Dendrobaena és 
Eisenia nem f a j a i a l ebon t á sban azonnal ak t ív szerepet j á t s z a n a k , addig az 
Allolobophora és Octolasium f a j o k a szerves anyagok b izonyos fokú fe l t á rása 
u t á n kapcso lódnak csak be a t o v á b b i l ebon tásba . 
Az agregá t analízisek eredményei 
A vizsgála tok második része a kísérleti t a l a j b a n v i s s z a m a r a d t ü rü lék 
n e d v e s szerkezetének analízise vo l t . 
Az agregát-anal íz is módsze rekén t C I G A N O V M . SZ. e l j á r á sá t a l k a l m a z t a m 
S Z O B O L J E V A. P . (1953) módos í t á sáva l . 
Minden rekeszből ké t á t l a g m i n t á t v e t t e m : 250 g-ot a t a l a j felső, ü rü lékes 
részéből , 250 g-ot pedig a t a l a j mé lyebb rétegéből . Ez azér t vol t szükséges, 
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1. táblázat. A felső, i i rülékes és a kont ro l l t a l a j agregát -anal íz isének eredménye . 
(Frakció 1 - 5 m m % ) 
F a j 
Lucerna Széna Sza lma T rágya 
ürü lék kontrol l ü rü lék kontrol l ürülék kont ro l l ürülék kont ro l l 
E.foetida 46,16 16,18 33,16 15,32 20,13 14,15 78,92 16,92 
I.. terrestris 46,26 14,21 31,18 14,02 18,13 16,02 17,52 16,60 
L. polyphenols  51,26 15,26 37,16 15,06 16,18 16,02 16,78 15,28 
L. rubellus 58,92 16,26 38,13 15,28 15,76 15,36 16,26 15.82 
L. castaneus 16,28 14,06 16,12 16,02 15,26 15,02 15,92 16,02 
D. rubida 42,16 16,02 29,16 15,07 26,12 14,75 49,20 15,28 
D. platyura v. depressa . .. 47,23 17,02 37,06 15,24 23,15 15,23 50,62 16,23 
A. caliginosa 29,23 16,21 27,23 14,21 26,23 16,22 53,76 16,03 
A. rosea  29,13 17,08 29,24 16,76 27,23 16,78 44,23 16,22 
A. antipai v. tuberculata.. . 29,13 15,82 29,13 16,26 26,29 16,22 48,16 16,10 
A. chlorotica 33,16 16,52 26,33 16,61 26,23 16,10 46,92 16,15 
A. léoni 28,23 14,26 29,12 15,28 25,23 15,12 40,12 15,26 
0. lacteum 27,23 15,66 22,13 15,26 26,33 16,02 38,16 16,23 
0 . transpadanum 32,16 16,22 29,13 15,81 28,13 15,23 38,18 15,24 
mer t egyes f a jokná l a t a l a j n a k csak a felső, szcrvesanyaggal h a t á r o s rétege v o l t 
fe l tűnően ürülékcs , míg mélyebben csak elvétve, vagy egyá l t a l án nem l á t t a m 
ürü léke t . A kísérlet beál l í tása előt t az egyes rekeszek t a l a j á n a k á t l a g m i n t á j á -
ból kontrol i -anal íz iseket kész í t e t t em. Egy 250 g-os min t ábó l minden kísérlet-
nél egy száraz szi tálás mel le t t h á r o m nedves szi tálást végez tem. A három nedves 
szi tálás á t lagér téke i t az 1. és 2. t á b l á z a t b a n t ü n t e t t e m fel . A t á b l á z a t o k b a n 
az 1—5 m m f rakc iók százalékos s ú l y a r á n y á t adom meg, m i n t a gyakor la t i 
t a p a s z t a l a t o k szerint megá l l ap í to t t legér tékesebb rögnagyságo t . 
Az agregát-anal íz is 1. és 2. t á b l á z a t b a n összefoglal t e redménye inek 
ér tékelését — az Eisenia foetida-та vona tkozó a d a t o k a t e zú t t a l is ideiglene-
sen f igye lmen kívül h a g y v a — a Lumbricus f a jokka l k e z d e m meg. Az a tény, . 
2. táblázat. Az alsó kísér le t i t a la j sz in t és a kont ro l l t a l a j agregát -ana l íz i sének e r e d m é n y e . 
(Frakc ió 1 - 5 m m % ) 
F a j 
Lucerna Széna Sza lma T r á g y a ' 
kísérleti kont ro l l kísérleti kontrol l kísérleti kon t ro l l kísérleti kon t ro l l 
E. foetida 16,21 16,18 15,88 15,32 15.02 14,15 17,02 16,92 
L. terrestris 47,03 14,21 30,23 14,02 20,22 16,02 20,33 16,60 
L. polyphemus 42,23 15,26 30,15 15,06 22,12 16,02 20,13 15,28 
L. rubellus 18,23 16,26 20,14 15,28 17,22 15,36 16,20 15,82 
L. castaneus 16,00 14,06 16,20 16,02 16,21 15,02 15,20 16,02 
D. rubida 16,23 16,02 15,23 15,07 16,72 14,75 16,20 15,28 
D. platyura v . depressa . . . 48,26 17,02 36,02 15,24 20,13 15,23 40,26 16,23 
A. caliginosa 30,12 16,21 27,22 14,21 20,10 16,22 47,10 16,03 
A. rosea  30,16 17,08 26,91 16,79 22,93 16,78 48,21 16,22 
A. antipai v. tuberculata. . . 28,26 15,82 27,16 16,26 24,23 16,22 38,18 16,10 
A. chlorotica 27,06 16,52 22,12 16,61 18,02 16,10 36,01 16,15 
A. léoni 30,13 14,26 29,19 15,28 28,82 15,12 46,16 15,26 
0. lacteum 30,19 15,66 24,15 15,26 25,34 16,02 37,06 16,23 
O. transpadanum 33,67 16,22 30,00 15,81 28,11 15,23 42,07 15,24 
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h o g y ezek a t r á g y á t n e m f o g a d t á k el, h íven tükröződ ik m i n d k é t t á b l á z a t b a n . 
A L. rubellus-nál ezenkívül egy f e l t űnő jelenséget l á t u n k , amel lye l a D. rubida-
n á l is t a l á lkozunk . Ez a k é t f a j a t a l a j mélyebb sz in t j é t n e m keres te fel, csu-
p á n a t a l a j felső, szerves anyagga l é r in tkező részében f e j t e t t ki t evékenysége t . 
E z m i n d k é t f a j n á l t o v á b b i m a g y a r á z a t u l szolgál a szán tófö ldrő l való távol -
m a r a d á s u k r a v o n a t k o z ó a n . A t a l a jműve lés se l á l landóan b o l y g a t o t t szántó-
fö ld , mely a szélsőséges idő já rás i v i szonyoknak az egyéb b io tópokná l j o b b a n 
ki v a n téve, és a m e l y n e k n ö v é n y t a k a r ó j a amazokénál kevesebb véde lmet n y ú j t , 
v a l ó b a n a lka lma t l an élőhely e ké t ta la j fe l sz ínhez k ö t ö t t f a j s zámára . 
I t t még röv iden ki kell t é r n e m az L. terrestris-xe. Ez a f a j Anglia és 
N é m e t o r s z á g szán tó fö ld j e in szél tében e l t e r j ed t (HENSEN, 1877; GUILD, 1951; 
F M C K , W 5 2 ; G R A F F 7 l У;У1; B Á L T Z E R , 1956). Hogy v a n mégis az, hogy ez a 
h á z t á j i ke r t ekben , város i p a r k o k b a n oly gyakori giliszta szántófö ld je inkrő l 
te l jesen kiszorult ? Sorozatos e te tés i kísérleteim_ e r edményének elemzésekor 
ö n m a g á b a n is megál ló m a g y a r á z a t o t a d t a m erre, éspedig a szántóföldje in-
k e n fellelhető t áp l á l ék elégtelenségével. Bár e f a j t evékenysége nem korlá-
t o z ó d i k a legfelső sz in t re , mégsem lehet kizárni azt a lehetőséget , hogy a 
L. rubellus-szal és a D. rubida-val k a p c s o l a t b a n előbb e l m o n d o t t a k n a k bizonyos 
fok ig i t t is szerepük v a n . 
Rá t é rve m á r m o s t a szántófö ld i f a j o k r a , azt l á t j u k , hogy ezek tevékeny-
sége az egész t a l a j s ze lvény re k i t e r j ed . Fon tos jelenség ezeknél a f a jokná l az, 
h o g y a kísérleti t a l a j o k n a k a kont ro l l t a l a j o k k a l szemben m u t a t o t t agregát 
ana l íz i s ér téke n e m mind ig áll a r á n y b a n az e l fogyaszto t t t áp l á l ék mennyiségé-
ve l , ill. hogy o t t is növeked ik a vízellenálló agregátok százalékos ér téke, ahol a 
t á p l á l é k felvétele min imál i s vo l t . Ez minden valószínűség szer int arra vezet-
h e t ő vissza, hogy a f a j o k t á p l á l k o z á s u k b a n a t a l a j h u m u s z t a r t a l m á t is ér téke-
s í t e n i t u d j á k ( F R A N Z , 1 9 4 3 ) . Szántóföld i e l t e r j edésüknek ez is egyik magya-
r á z a t a . - • 
Az Eisenia foet ida viselkedése 
A kísérletek során ez a f a j t e t t t a n ú s á g o t t áp l á lkozás t ek in t e t ében 
a l egnagyobb eu ryphag iá ró l . A t áp lá l ék e lkocsonyásodása ennek je lenlé tében 
i n d u l t meg l e g h a m a r a b b , t e h á t ak t í v részt véve a l e b o n t á s b a n , a leggyorsab-
b a n t e t t e azt fe lvé te l re a lka lmassá . 
Az agregát-anal íz is t a n ú s á g a szer in t , a L. rubellus-hoz és a D. rubidá-hry/. 
hason lóan ez is c s u p á n a felső sz in tben t e v é k e n y k e d e t t . Míg azonban a L . 
rubellus — sz in thezkö tö t t sége ellenére — eddig ha t , a D. rubida pedig öt 
é lőhe ly- t ípusban vol t fel lelhető (mint ideiglenes elem szán tó fö ldön is), addig az 
Eisenia foetidá-val t r á g y a t e l e p e k e n kív ül csak egy a lka lommal t a l á lkoz tam egy 
h á z t á j i ke r tben . Ez a n n á l f e l t ű n ő b b , mer t a t r á g y á v a l (a gőzölgő kazlak 
t e t e j é n rendkívü l m a g a s egyedszámban lelhető fel) ezerszámra kerül ki szán-
t ó f ö l d r e , és így o t t a n i e lőfordulása — eml í t e t t eu ry p h ág i á j a f o l y t á n — biztosra 
v e h e t ő lenne. E n n e k ellenére prognózis k ö r u t a i n k során sohasem sikerül t 
e f a j t k i m u t a t n i , bá r felvételezéseink egy részét mindig r é p a t á b l á k o n végez-
t ü k , amelyek á l t a l á b a n i s t á l ló t r ágyázásban részesülnek. I t t t e h á t olyan merev 
s t e n o t o p i á v a l á l lunk szemben, melye t a f a j r a vona tkozó eddigi ökológiai 
i smere te inkke l m e g m a g y a r á z n i nem t u d u n k . 
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Összefoglalás 
F e n t i e k b e n a t áp l á lkozás dön tő ökológiai f a k t o r á b a n p r ó b á l t a m több -
kevesebb sikerrel m a g y a r á z a t o t lelni egyes f a jok szán tó fö ld i e l te r jedésére , 
illetve h i á n y á r a . 
Az Allolobophora és Octolasium n e m e k f a j a i n a k t áp lá lékka l szemben 
t á m a s z t o t t kisebb igényessége, az a képességük, hogy a t a l a j különböző 
sz in t je iben is megélnek , úgyszólván kijelölik őket a szántófö ld i e l ter jedésre . 
Más n e m e k fa ja i m á r k i sebb-nagyobb m é r t é k b e n igény t t á m a s z t a n a k a t áp -
lálékkal szemben, i smé t mások egyál ta lán nem is t a l á l j ák meg t á p l á l é k u k a t a 
szán tó fö ldön . 
V a n n a k f a j o k , m e l y e k csupán a t a l a j felszínén t e v é k e n y k e d n e k , ami 
táplá lék- igényeik kielégülését ugyancsak megnehezí t i . Ez a z u t á n szintén 
kedvezőt lenül be fo lyáso l ja szántóföldi e l t e r j edésük lehetőségét . 
E g y f a j táp lá lkozásökológia i jellege más v o n a t k o z á s b a n is befolyásol ja a 
szántóföldi e l te r jedés lehetőségét . A t á p l á l é k u k a t a t a l a j b a n kereső Allolobo-
phora és Octolasium f a j o k egyú t t a l véde lemben részesülnek a kedvezőt len 
k l imat ikus v i szonyokka l szemben. A t a l a j felszínéhez k ö t ö t t f a j o k azonban 
nem h a g y h a t j á k el a d ú s n ö v é n y z e t ű b io tópoka t , mer t az i t t t a l á l t véde t t sége t 
a t e rmésbehordás u t á n növényze t t e l oly gyéren b o r í t o t t szán tófö ld nem t u d j a 
részükre b iz tos í tani . 
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E R N Ä H R U N G S Ö K O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N A N E I N H E I M I S C H E N 
L U M B R I C I D E N - A R T E N 
V o n 
A. ZICSI 
Auf Grund von vo rangehenden faun i s t i s chen S a m m l u n g e n auf K u l t u r b ö d e n w u r d e n 
zu d e n F ü t t e r u n g s v e r s u c h e n im L a b o r a t o r i u m vorwiegend solche A r t e n herangezogen, die 
au f Ackerböden a m wei tes ten ve rb re i t e t w a r e n . Die F ü t t e r u n g s v e r s u c h e bezweckten fest-
zus t e l l en : 1. welche Ansp rüche die e inzelnen A r t e n an die N a h r u n g stellen und ob diese 
in d e n Losungen in F o r m von wasse rbes t änd igen Agrega ten nachzuweisen sind, 2. in-
w i e f e r n lassen sich aus der Nahrungsweise auf die Verbre i tung der einzelnen Ar ten Schlüße 
z i ehen , d. h. wie wei t bee in f luß t die E rnäh rungswe i se u n d die d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e 
T ä t i g k e i t im Boden das V o r k o m m e n der ve rsch iedenen Ar ten auf K u l t u r b ö d e n . 
Die Versuche w u r d e n mi t 14 A r t e n d u r c h g e f ü h r t , u n d zwar : E. foetida, Lumbricus 
rubellus, L. castaneus, L. terrestris, L. polyphemus, Dendrobaena rubida, D. platyura v. depressa, 
Allolobophora caliginosa, A. rosea, A. chlorotica, A. antipai v. tuberculata, A. léoni, Octolasium 
lacteum und 0 . transpadanum. 
Als F u t t e r w u r d e den R e g e n w ü r m e r n Luzerne , H e u , Win te rweizen-S t roh u n d gu t 
v e r r o t t e t e r Sta l lmis t gebo ten . Die N a h r u n g w u r d e auf die Ober f läche des Bodens gelegt u n d 
s t e t s f e u c h t geha l ten . Die in der N a h r u n g e inge t re tenen Ve rände rungen w u r d e n wöchent l ich 
r eg i s t r i e r t . Der Versuch wurde nach e inem Mona t abgebrochen u n d gewer te t . 
Da festgestel l t we rden konn te , d a ß die einzelnen Ar ten den Versuchsboden in verschie-
d e n e m Maße d u r c h w ü h l t h a t t e n , w u r d e n zu der Agregat -Analyse Bodenp roben aus der oberen 
u n d u n t e r e n Bodensch ich t g e n o m m e n u n d ana lys ie r t . Die N a h r u n g s w a h l - B e o b a c h t u n g e n 
sowie die Ergebnisse der Analysen e r b r a c h t e n Beweise d a f ü r , d a ß 1. die einzelnen A r t e n , 
wie L. terrestris, L. polyphemus, L. rubellus die gebotene N a h r u n g in verschiedenem Maße 
a n n a h m e n , haup t säch l i ch nur die Luzerne u n d das Heu verzehr ten (L. castaneus n a h m be inahe 
ü b e r h a u p t keine N a h r u n g an), die Dendrobaena-Arten waren weniger wähler isch, während die 
Allolobophora und Octolasium-Arten sich gu t e rnäh r t en . Eisenia foetida n a h m alles F u t t e r 
wah l lo s an , 2. in den Ergebnissen der Agrega t -Analysen sich diese Prozesse äußers t k e n n -
z e i c h n e n d wiederspiegeln (Tab. 1 u n d 2). 
Br ingt m a n die N a h r u n g s w a h l - B e o b a c h t u n g e n sowie die Agrega tana lysen-Ergebn i sse 
m i t d e n auf Ackerböden bes tehenden Verhä l tn i s sen in Z u s a m m e n h a n g , so ist es mögl ich , 
d a s Feh len bzw. V o r k o m m e n der ve r sch iedenen Ar ten auf K u l t u r b ö d e n zu erk lären . 
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i r o d a l o m 
Arwed H. Meyl: Fre i lebende Nematoden 
I n : Die T ie rwe l t Mi t t e l eu ropas , Bd . I , Lief. 5a 
(Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig, 1960, pp. 164, 54 táblán 889 ábrával) 
Alig v a n a r endsze r t an i zoológia t e rén még egy t u d o m á n y á g , mely az u tóbb i n é h á n y 
évben o lyan r e n d k í v ü l i fe j lődésnek indul t vo lna , m i n t a nematológia , a fonál férgekkel (Néma-
toda ) foglalkozó t u d o m á n y . Ez legegyszerűbben és legszemléletesebben t a l án a kéz ikönyvek 
s z á m á n a k f e l t ű n ő megnövekedésével mérhe tő le. Míg egy-két évt izeddel ezelőt t is kényel -
mesen elfér t az í róaszta lon az a n é h á n y s z a k k ö n y v , mely összefoglaló i smere teke t t a r t a l m a -
zo t t e t á r g y k ö r b ő l , addig a n a g y o b b lélegzetű m u n k á k m a már szinte egész könyvszek rény t 
tö l tenek meg. A ha l la t lan fel lendülés ellenére, é rdekes módon , a nemato lóg ián belül egyre 
t ö b b olyan t é m a a k a d , amelyné l nagyon é rezzük egy-egy nagyobb , összefoglaló m u n k a 
h i á n y á t . I lyen régi h i á n y t pó to l A. H . MEYL: ,,Freilebende Nematoden" с. könyve is, amely 
a „ D i e Tie rwel t Mi t t e l eu ropas" egyik l e g ú j a b b f ü z e t e k é n t nemrégiben j e len t meg. 
R e n d k í v ü l szerencsésen vá la sz to t t a k i adó , mikor MEYLt b íz ta meg a m u n k a meg-
í rásával . MEYL ugyanis az egyik legnagyobb t u d á s ú és l egk i tűnőbb rendsze r t an i érzékkel bíró 
nemato lógus . E z t nem csak eddigi t e r j ede lmes m u n k á s s á g a igazol ja , h a n e m éppen f en t -
neveze t t m u n k á j a , a ,,Freilebende Nematoden" с. k ö n y v b izonyí t j a l egk i tűnőbben . A m u n k a 
anny i i s m e r e t a n y a g o t t a r t a l m a z , amenny i t t a l á n egyet len más szerző sem t u d o t t vo lna a 
rendelkezésre álló — és a szerző számára mindig kor l á tozo t t — t e r j e d e l e m b e beleszor í tani . 
Bár a m u n k a t u l a j d o n k é p p e n i célja csak Középeu rópa N e m a t o d a - f a u n á j á n a k összefoglaló 
i smer te tése vo lna , a szerző ennél jóva l t ö b b e t a d o t t . A k ö n y v úgyszólván h i á n y t a l a n u l t a r t a l -
mazza egész E u r ó p a te l jes N e m a t o d a - f a u n á j á t , és egy csomó rendszer tan i ú j d o n s á g o t is n y ú j t . 
De nézzük közelebbről a m u n k á t . 
A k ö n y v t a r t a lmi l ag öt részre t ago lha tó . Az első (1 — 6. o.) á l ta lános bevezetés t t a r t a l -
maz. Röv iden i smer te t i a N e m a t o d á k t e s t ének fe lépí tését , k ihangsú lyozva és részletezve 
azoka t a bé lyegeke t , melyek a nemek , f a j o k fel ismerésében elsősorban fon tos szerepet j á t -
szanak . De r ö v i d e n ki tér a fonálférgek p r epa rá l á sá r a is. Végül a rendszeres részben levő rövi-
dí tések t e r j e d e l m e s j egyzéké t közli. 
A m á s o d i k , t u l a j d o n k é p p e n i fő szakasz (6 —149. о.) a rendszeres rész. I t t a szerző 
a l egkorszerűbb rendsze r t an i sor rendben csopor tos í t j a Közép-Európa , de n y u g o d t a n m o n d -
h a t j u k , egész E u r ó p a eddig i smer t N e m a t o d a f a j a i t . Beosztása a köve tkező : az anyago t ren-
denk in t c sopo r to s í t j a : közli a r endbe t a r tozó csa ládok , ill. az azokon belüli nemek j egyzéké t , 
m a j d kulcsot ad a r endbe t a r t ozó nemek m e g h a t á r o z á s á r a , u t ána sorraveszi az egyes neme-
ket , m a j d n e m e k e n belül a f a j o k a t . Minden n e m n e k és minden f a j n a k igen t a r t a l m a s , de mégis 
kis t e r j e d e l m ű le í rását a d j a , a m i t úgy ér el, hogy a bélyegeket , s a j á t s á g o k a t röv id í t e t t f o rmá-
b a n a d j a meg . A szöveg azonban csak első o lvasás ra t ű n i k szoka t l annak , a rövid í tések kis 
gyakor l a t u t á n k ö n n y e n és gyorsan megé r the tők . A szöveg ilyen lehető legerősebb, de a t a r -
t a lom r o v á s á r a n e m menő rövidí tése t e t t e l ehe tővé az t , hogy a szerző a közép-európai fonál -
férgekre s z á n t t e r j ede lembe úgyszólván egész E u r ó p a N e m a t o d a - f a j a i n a k le í rását be t u d t a 
szorí tani . A fa jd iagnóz i sok pon tosak , korszerűek , a legszükségesebb m é r e t - a d a t o k a t is t a r -
t a lmazzák . 
A rendszeres résszel kapcso l a tban kell megemlékezni a szerző számos ú j r endsze r t an i 
megá l lap í tásá ró l is. MEYL ú j f a j o k diagnózisai me l le t t , t ö b b ú j n e m e t is feláll í t . Kü lönösen 
ér tékes az a m u n k á j a , a m i t a régi Diplogaster n e m korszerű szé t tagolásában végzet t . Ez az 
igen f a j g a z d a g n e m volt eddig a nemato lógusok egyik „ m u m u s a " , melyhez eddig csak alig 
n é h á n y a n m e r t e k hozzányúln i . MEYL je len m u n k á j á b a n egész csomó idevágó p r o b l é m á t 
sikeresen o l d o t t meg. De a t öbb i ú j r endsze r t an i megál lapí tása is he lyesnek és haszná lha tó -
nak t űn ik . 
A k ö n y v h a r m a d i k részét a t e r j ede lmes i rodalomjegyzék a l k o t j a . Az egész E u r ó p á r a 
vona tkozó r e n d s z e r t a n i m u n k á k a t szinte h i á n y t a l a n u l sorolja fel, s összesen 331 cikk c ímé t 
159. 
t a r t a lmazza . A negyedik részt a regiszter képezi (159 — 164. o.), mely abc-sorrendben sorolja: 
fel a könyvben szereplő nemeket , ill. az azokon belüli f a j o k a t . 
A munka utolsó , de igen ter jedelmes, az egész könyvnek t ö b b , mint ]/з"£Ь: ki tevő részét 
az ábrák a lko t j ák . A szerző 54 táblán 889 f a j ábrá i t ad j a , t e h á t a könyvben va lamenny i f a j 
r a j z á t meg ta l á lha t juk . S a 889 fa j nem je l en t egyszersmind ugyananny i ra jzot , hanem még 
sokkal többet , hiszen egy-egy fa j ról az esetek tú lnyomó többségében 2 — 3—4 vagy t ö b b 
részletrajz is t a l á lha tó . Alig van a v i lág i rodalomban hasonló jellegű munka , mely ilyen rop-
p a n t illusztrációs a n y a g o t t a r t a lmazna , m i n t MEYL könyve . É s ez az, ami a m ű ér téké t még 
megsokszorozza. A r a j z o k természetesen nem eredet iek, hanem az irodalomból á t v e t t áb rák , 
de ki tűnően v a n n a k kiválogatva . 
Mindent egybeve tve , MEYL legú jabb könyvében m a r a d a n d ó t a lkotot t , s m u n k á j a 
minden nematológus nélkülözhetet len szakkönyve lesz. A kiadó is jó m u n k á t végzet t : a mű 
nyomása , az ábrák klisézése kifogástalan. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Kur t О. Viets: Porohalacaridae und Hydrachnellae, Wassermilben 
In : Catalogus F a u n a e Austr iae. Teil I X / h 
(Springer Verlag, Wien, 1958, p. 1—20) 
Ausztria v íz ia tkái ró l csak szórványos faunisz t ikai a d a t o k a t és fa j le í rásokat t a l á lunk 
n é h á n y régebbi szerző (F . FRÜCHTL, F. KOENIKE, K . YIETS, J . У ORNATSCHER) dolgoza ta iban . 
Rendszeresen 0 . LUNDBLAD, de különösen C. WALTER dolgozta fel Ausztr ia egyes vidékeinek 
(Lunz és környéke, Ybbs-folyó stb.) v íz ia tká i t . U j a b b a n KURT 0 . VIETS számolt be kisebb 
gyűj tése i eredményeiről , és a katalógus víz ia tka-részét is ő á l l í to t ta össze. 
A fa joka t á l t a l á b a n a ty ja , KARL VIETS 1936-os rendszere szerint sorakoz ta t ja és az 
á l ta la használt n o m e n k l a t ú r á t követi , a t o v á b b i a k b a n pedig a kata lógus szerkesztésének 
egyöntetűségét b iz tos í tó és más csoportok kata lógusából már i smer t sorrendben és a l akban 
szól az egyes f a jok eredet i leírásának helyéről , szinonimáiról és vázla tos földrajz i e l ter je-
déséről. 
A füzet az édesvizekben élő Ha laca r idák (Porohalacaridae) csoport jából 4 f a j t , a vízi 
a t k á k (Hydrachnel lae) csoport jából pedig 182 f a j t és 11 vá l toza to t sorol fel. Ausztria t e h á t 
ha nem is jól á t k u t a t o t t , de nem elhanyagolt t e rü le t a v íz ia tkák szempont jából , annak elle-
nére , hogy az osz t rák zoológusok között k i fe jeze t ten víziatka-specialista eddig nem vol t és 
m a sincsen. Az Ausz t r ia területéről k i m u t a t o t t f a j o k száma természetesen a katalógus meg-
jelenése óta is va lamive l növekedet t , sőt a l egú j abban szerte a világon igen beha tóan és meg-
lepő eredményekkel k u t a t o t t ta la jvizekből Auszt r ia terüle tén is kerül t már felszínre né -
h á n y f a j . 
Az irodalmi j egyzék elég ter jedelmes. Ez és a fa jok számbavéte le , va lamint a r á j u k 
vona tkozó ada tok mindenkor jó segítséget n y ú j t a n a k a hasonló tárgykörre l fogla lkozóknak 
és foglalkozni szándékozóknak , éppen azért je len füze te t is örömmel fogad juk . 
D r . S z a l a y L á s z l ó 
Paul K ä h s b a u e r : Pisces 
I n : Catalogus F a u n a e Austr iae. Teil X X I / a a 
(Springer Verlag, Wien, 1961, p. 1 — 56) 
A Catalogus Faunae Austriae sorozat X X I / a a füze tekén t megjelent 56 oldal t e r j ede lem-
ben , PAUL KÄHSBAUER gondos összeállí tásában Ausztr ia h a l f a u n á j á n a k ismertetése. A szerző 
11 oldalon a f auna l i s t á t , 45 oldalon az i roda lmi felsorolást t á rgya l j a . Összesen 83 h a l f a j t 
m u t a t ki Ausztria terüle téről . A fa joka t L. Sz. BERG rendszere és nomencla túrá ja szer in t 
dolgozta fel. Az é rvényes név mellett megemlí t i a szinonimokat , az autor-neveket és a l e í rás 
évszámát , f a jonkén t felsorol ja a legfontosabb i roda lmat , megad ja a f a j fontosabb ökológiai 
és biológiai ada ta i t , e l ter jedési területét és auszt r ia i előfordulási helyeit . Külön megjelöli a 
be te lep í te t t , illetve behurco l t f a joka t és a tö r t éne lmi időkben k ipusz tu l t f a joka t . 
A munka k iemelkedő értéke a rendkívül i gondossággal és szorgalommal összeál l í tot t 
igen bőséges i rodalom, mely az olvasót sok fá radság tó l megkímélve, csaknem teljes fe lsoro-
lásá t ad ja az e t á r g y r a vonatkozó közép-európai m u n k á k n a k . 
B e r i n k e y L á s z l ó 
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J . E i s e l t : A m p h i b i a , Kepti l ia 
I n : Ca ta logue F a u n a e A u s t r i a e . Teil X X I / a b 
(Springer Verlag, IVien, 1961, p. 1—21) 
A D r . J . EISELT á l t a l összeá l l í to t t k a t a l ó g u s az Ausz t r i a je lenlegi h a t á r a i n belül e lő-
f o r d u l ó k é t é l t ű e k e t ( A m p h i b i a ) és h ü l l ő k e t ( K e p t i l i a ) so ro l j a fel . 
A k a t a l ó g u s k é t részre t ago lód ik . Az e l sőben , v a g y i s a r e n d s z e r t a n i f e j e z e t b e n , a szerző 
az o s z t á l y o k o n belül a r e n d e k e t , c s a l á d o k a t és n e m e k e t soro l ja fel , m a j d a n e m e k e n be lü l 
a f a j o k a t , ill. a l f a j o k a t t á r g y a l j a a l f a b e t i k u s s o r r e n d b e n . L é n y e g é b e n MERTENS és WERMUTH 
1960-as r e n d s z e r é t k ö v e t i , s a t t ó l csak n é h á n y he lyen té r cl. t gy a C a u d a t á k n á l , a S a l a m a n d -
r idae c s a l á d o n belül , e l sőnek a Triturus és n e m a Salamandra g e n u s t t á r g y a l j a , a S a u r i á k n á l , 
az A n g u i d a c c sa l ádon be lü l , az Anguis n e m z e t s é g e t az Ophisaurus g e n u s m ö g é teszi , a Ser -
p e n t e s e k n é l ped ig a Natrix n e m z e t s é g e t a Coronella és az Elaphe g e n u s elé helyezi . A k é t 
l i s ta k ö z ö t t a z o n b a n a l e g j e l e n t ő s e b b k ü l ö n b s é g a L a c e r t i d a e c s a l á d n á l m u t a t k o z i k . I t t a 
szerző a m á r e m l í t e t t k a t a l ó g u s n a k n e m c s a k a s o r r e n d j é t ő l t é r el, a m e n n y i b e n a Lacerta (L.) 
strigata trilineatu BEDRIAGA és a L. (L.) viridis viridis LAURENTI f a j o k a t a L. (L.) agilis 
agilis LINNÉ és az L. (l'odarcis) muralis muralis (LAURENTI) közé i k t a t j a , h a n e m az L. strigata 
trilineata r e n d s z e r t a n i é r t é k e l é s é b e n is m á s v é l e m é n y e n v a n . A l i s t a összeá l l í tó ja u g y a n i s 
a trilineata a l a k o t — MERTENS és WERMUTHtal e l l e n t é t b e n n e m önál ló f a j n a k , h a n e m csak 
a strigata f a j a l f a j á n a k m i n ő s í t e t t e . A k a t a l ó g u s az o sz t r ák h e r p e t o f a u n á b ó l összesen 35 f a j t 
sorol fe l . Ezek közül 5 f a j és 2 a l f a j a f a r k o s ké t é l t í í ekhez , 12 f a j a f a r k a t l a n k é t é l t ű e k h e z , 
2 f a j a t e k n ő s ö k h ö z , 7 f a j a g y í k o k h o z és u g y a n c s a k 7 f a j a k í g y ó k h o z t a r t o z i k . 
A k a t a l ó g u s b a n m e g t a l á l j u k a j e l e n t ő s e b b s z i n o n i m á k a t , a f a j o k v í z sz in t e s és f ü g g ő -
leges f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s é t , h e l y e n k é n t p e d i g az é lőhe lyekke l s z e m b e n i i g é n y é t . A m u n k a 
m á s o d i k fe lében a szerző , m i n t e g y 13 o lda lon ke re sz tü l bőséges i r o d a l m a t a d , s e b b e n n e m -
csak az o s z t r á k h e r p e t o f a u n á r a v o n a t k o z ó f a u n i s z t i k a i d o l g o z a t o k a t köz l i , h a n e m az ide-
v á g ó r e n d s z e r t a n i , á l l a t f ö l d r a j z i , k ö r n y e z e t t a n i s t b . m u n k á k n a k a n a g y r é s z é t is f e l so ro l j a . 
M i n d e n t ö s szeve tve m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a szerző e k a t a l ó g u s ös szeá l l í t á sáva l n e m -
csak n a g y és f á r a d s á g o s , h a n e m igen h a s z n o s m u n k á t is v é g z e t t , m e r t d o l g o z a t á t n e m c s a k 
az o s z t r á k h e r p e t o f a u n á v a l fogla lkozó s z a k e m b e r e k , h a n e m a k ö r n y e z ő á l l a m o k h e r p e t o l ó -
gusa i is n a g y h a s z o n n a l f o g j á k f o r g a t n i . 
D e l y O l i v é r G y ö r g y 
L o t h a r Sz ida t : Versuch e ine r Zoogeog raph i e des S ü d - A t l a n t i k 
mi t Hi l fe von Le i t pa r a s i t en der Meeres f i sche 
I n : Pa ra s i t o log i sche S c h r i f t e n r e i h e , 13. 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961, pp. 98, 54 ábrával. — 10,55 DM) 
Szerző m u n k á j a az 1957 —58-as N e m z e t k ö z i Geof iz ika i É v egy ik e r e d m é n y e k é n t j ö t t 
l é t r e . T a r t a l m á t t e k i n t v e , igen é rdekes , t u l a j d o n k é p p e n az a r g e n t í n a i p a r t o k közelében é lő , 
G a d i f o r m e s és H e t e r o s o m a t a r e n d e k b e t a r t o z ó h a l f a j o k fé reg-é lősködő inek k o m b i n á l t á l l a t -
f ö l d r a j z i és összehason l í tó pa raz i to lóg ia i v i z s g á l a t a . Más szóval , a szerző b i zonyos h a l f a j o k 
é lősködő fé rge inek v i z s g á l a t á b ó l i g y e k s z i k á l t a l á n o s a b b é r v é n y ű á l l a t f ö l d r a j z i k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t l e v o n n i . 
SziDATot az a megf igye lé s i n d í t o t t a v i z s g á l a t - s o r o z a t á n a k e lvégzésé re , hogy az a r g e n -
t í na i p a r t o k köze lében , t e h á t az A t l a n t i - ó c e á n déli r é szében élő Merluccius habbsi MARTINI 
n e v ű h a l f a j f é r eg -é lősködő inek f a j i ö s sze té t e l e t e l j e sen és a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z i k az A t l a n t i -
óceán észak i fe lében élő Merluccius merluccius és M. bilinearis n e v ű f a j o k é lő sködő f a u n á j á t ó l . 
É s p e d i g a M . Iiubbsi-Ъап k i zá ró lag o l y a n é lő sködők f o r d u l n a k elő, m e l y e k e g y é b k é n t csak 
a C s e n d e s - ó c e á n b a n élő h a l a k a t t á m a d j á k m e g , v a g y i s a m e l y e k e t az A t l a n t i - ó c e á n h a l a i b a n 
edd ig m é g egy ízben s e m észle l tek . E z e n é l ő s k ö d ő k n e k más ik j e l l emző s a j á t s á g a az, h o g y az 
c s z a k a t l a n t i f a j o k h o z k é p e s t sokka l p r i m i t í v e b b sze rveze tűek . M i n d e z e k a l a p j á n SZIDAT 
az t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a le, h o g y a M. habbsi s e m m i k é p p e n n e m s z á r m a z h a t o t t a m á s i k 
k é t é s z a k o t l a n t i f a j t á r s á t ó l — m i n t az e d d i g á l t a l á n o s v é l e m é n y vo l t —, h a n e m a Csendes-
ó c e á n b ó l b e v á n d o r o l t f a j n a k kell t e k i n t e n i . 
Szerző e z u t á n sor ravesz i a m á r e m l í t e t t k é t h a l r e n d l e g f o n t o s a b b d é l a t l a n t i f a j a i t , s 
é lősködő f é r e g - f a u n á j u k ana l i z á l á sáva l megk í sé re l az e lőbbihez hason ló j e l l egű á l l a t f ö l d r a j z i 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t l evonn i . A m u n k a igen é r d e k e s t o v á b b i e r e d m é n y e k e t t a r t a l m a z , m e l y e k 
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rész le tezésére azonban m á r n e m t é r h e t ü n k ki. SZIDAT könyve a r endsze r tanos parazi tológusok 
s z á m á r a is é r téke t j e l e n t , m e r t sok élősködő féregről közöl ú j a d a t o k a t , á b r á k a t , sőt , ú j 
T r e m a t o d a , Cestoda és N e m a t o d a f a j o k le í rásá t is t a r t a l m a z z a . A k ö n y v — te r jede lméhez 
k é p e s t — bőségesen i l l u sz t r á l t : 54 áb rá t és 5 t é r k é p v á z l a t o t t a r t a l m a z . Nyomása , k iá l l í tása 
a k i a d ó megszokot t szép m u n k á j á t dicséri . 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
W a n d a S to ja lowska : Krocionogi (Dip lopoda) Polski 
(Partstivowe Wydawnicluio Naukouie, 1961, pp. 216, 274 szövegábrával) 
Egyre ö r v e n d e t e s e b b az a jelenség, h o g y aká r pol i t ikai h a t á r o k k a l , aká r fö ld ra jz i , 
geo lógia i s tb . e lemekke l k ö r ü l v e t t és zá r t , t e rmésze tes egységként fö l fogha tó k i sebb-nagyobb 
t e r ü l e t e k , t á j a k á l l a t v i l á g á n a k hol egyik, hol más ik csopor t j á ró l monográ f i ák l á t n a k nap-
v i l ágo t . 
W . STOJALOWSKA, A sok lábúak (Myr iopoda) jeles és e lőnyösen ismer t lengyel t anu l -
m á n y o z ó j a , l egu tóbb t a l p r a e s e t t , 216 oldalas k ö t e t b e n fogla l ta össze a lengyelországi ezer-
l á b ú a k ( ikerszelvényesek, Diplopoda) t e rmésze t r a j zá ró l szóló i smere teke t . Művében több -
k e v e s e b b részletességgel úgyszólván minden az eze r lábúakka l kapcso la tos legszükségesebb 
t u d n i v a l ó r a k i t e r j ed f i g y e l m e , úgy hogy a lengyelországi ezer lábúak k u t a t á s á n a k tö r téne té rő l , 
k ü l s ő morfo lóg iá jukró l , a n a t ó m i á j u k r ó l , f iz io lógiá jukról , b io lógiá jukról , ökológiájukról , va la-
m i n t á l l a t fö ldra jz i e l t e r j edésükrő l , a fosszilis m a r a d v á n y o k r ó l , gazdasági je lentőségükről 
( h a s z o n , kár , é lősködés) , a g y ű j t é s , konzervá lás , p repará lás módszere i rő l egyarán t rövidebb-
h o s s z a b b á t t ek in t é s t k a p u n k . 
Leg te r j ede lmesebb a k ö t e t r endszer tan i része (59 — 181. o.), ame lyben 91 f a j n a k , illető-
leg v á l t o z a t n a k t ö m ö r , de a legszükségesebb rendsze r t an i bé lyegeke t ügyesen kihangsúlyozó, 
elég bőséges s z i n o n i m á k a t f e l t ü n t e t ő és f ö l d r a j z i e l t e r j edésüke t vázoló leírása o lvasha tó . 
K ö z ü l ü k 67 f a j és 6 v á l t o z a t Lengyelországban is honos, 12 f a j és 6 vá l toza t jelenléte pedig 
fö l t é t e l ezhe tő , i l letőleg v á r h a t ó . A l egmagasabb rendszer tan i ka t egór i á tó l a megfelelő helye-
k e n a lka lmazo t t h a t á r o z ó k u l c s o k segítségével j u t u n k el a f a jok ig , vá l toza tokig . A 209 t é t e l t 
t a r t a l m a z ó i rodalmi j e g y z é k a szerző a lapos i roda lmi t á j é k o z o t t s á g á r a vall. A kö t e t e t t e r j e -
d e l m e s t á r g y m u t a t ó z á r j a be . 
A t a r t a lmi l ag g o n d o s a n és ügyesen megí r t , külsőleg t e t sze tősen , szépen kiá l l í to t t 
m o n o g r á f i a m i n d e n k é p p e n nyeresége a Myr iopoda- i roda lomnak . Csak egy dolog v a n , 
a m i t h i á n y o l h a t u n k : a m ű haszná lha tóságá t n a g y m é r t é k b e n emel te volna egy, va lamely ik 
kongresszus i nye lven m e g í r t k iadós összefoglalás, ez különösen egyes ál ta lános fe jezetekre 
v o n a t k o z i k , m e r t a r e n d s z e r t a n i részben a jó l s ikerül t szemlél tető r a j z o k a lengyelül nem t u d ó 
o l v a s ó t is megfelelően t á j é k o z t a t j á k . 
D r . S z a l a y L á s z l ó 
Günter ТешЬгоек : Verha l t enforschung . E ine E i n f ü h r u n g in die Tier-Ethologie 
(VE В Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961, pp. 371, 114 ábrával. - 41,60 DM) 
A szerző a szokásos bevezetés u t á n röv id re fogo t t f e j e z e t b e n t á rgya l j a az ethológia 
t ö r t é n e t é t , foga lmá t és módsze re i t . Csak e z u t á n t é r rá t u l a j d o n k é p p e n i t á rgyá ra . A k ö n y v 
első része, az á l t a l ános e thológia min t egy 50 o lda l t , a másod ik rész, a részletes ethológia 
220 o lda l t foglal m a g á b a . Az á l ta lános e thológia i részben e lőbb az ethológia neurológiai , 
m a j d érzékfiziológiai , v é g ü l morfológiai a lap ja i ró l beszél, és csak e z u t á n tér rá az ethológia 
ö s z t ö n f o g a l m á r a és a v i se lkedés analízisére. Már ez a sorrend is k i fe jez i , hogy a szerző a kor-
s z e r ű ethológiai i r á n y z a t o k híve. 
A k ö n y v m á s o d i k , t e r j e d e l e m és fon tos ság t ek in t e t ében e g y a r á n t je lentősebb része, 
a rész le tes e thológia , h á r o m főfe jeze t re oszlik. Az első, egészen röv id fe jezet az ethológiai 
m o n o g r á f i á k r ó l emlékez ik meg , a második fe jeze t az összehasonl í tó e thológiát , a h a r m a d i k 
a k ísér le t i e thológiát t á r g y a l j a . Az összehasonl í tó rész, közel 200 oldalas te r jede lmével , az 
egész m u n k a ger incét tesz i ki ; 12 fe jeze t re osz tva , nagy jábó l a hagyományos ethológiai 
b e o s z t á s t és so r rende t k ö v e t v e t á rgya l j a a n y a g á t . A k ö n y v k o r l á t o z o t t t e r jede lme egy-egy 
t á r g y k ö r rendkívül r ö v i d r e való fogását t e t t e szükségessé. A szerző a jó l megválasz to t t pél-
d á k k a l , ügyes és g y a k r a n f r a p p á n s a n e lkész í te t t i l luszt rációkkal sikeresen o ldot ta meg fel-
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a d a t á t . A 12 kis fe jezet mindegy ike c sakugyan a lényegét ad j a a n n a k , ami t egy-egy t á r g y -
körrő l a biológusnak t u d n i a kell. A kísérlet i e tho lóg iá t t á rgya ló h a r m a d i k főfejezet rövid-
ségénél fogva i n k á b b csak é r in ten i t u d j a t á r g y á t . E g y ú t t a l azt is d e m o n s t r á l j a , hogy a kísér-
leti ethológia milyen nagy m é r t é k b e n ha t á r t e rü l e t i t u d o m á n y , különösen az állatfiziológia felé. 
Külön meg kell emlékezni a m u n k a i rodalom-jegyzékéről , amely 48 oldalon közel 2000 
idevágó m u n k á t sorol fel. Az idéze t t m u n k á k t ú l n y o m ó többsége az u t ó b b i 20, je lentős része 
pedig az e lmúl t 10 év i rodalmi t e r m é s e , úgy h o g y a k ö n y v olvasói e g y ú t t a l képet k a p n a k 
az e thológia ú j a b b , r endk ívü l g a z d a g publ ikációs anyagáró l is. 
N e m szorul bővebb m a g y a r á z a t r a , hogy egy i lyen nehezen e l h a t á r o l h a t ó és kia lakuló-
fé lben levő t u d o m á n y á g b a n mi lyen n a g y je lentősége v a n egy-egy sikeresen megí r t kéz ikönyv-
nek . Különösen áll ez az e tho lóg iá ra , m e r t ennek a lapismerete i né lkül a h a t á r o s t u d o m á n y -
t e r ü l e t e k e n , így az ökológiában és a f iz iológiában dolgozó k u t a t ó k e redménye ik értékelése 
so rán k ö n n y e n h i b á k a t e j t h e t n e k . TEMBROCK k ö n y v é t egészében v é v e sikerül t k ö n y v n e k 
m o n d h a t j u k . H a t a l m a s i roda lmi i smere téve l és j ó k r i t ika i érzékével s ikerül t a maga elé 
t ű z ö t t f e l ada to t megoldania . E g y e s részletek f ö l ö t t v i t a t k o z h a t n a k a kü lönböző felfogású 
k u t a t ó k ; h i á n y o l h a t j á k a könyvbő l ezt vagy a m a z t (mer t egy kéz ikönyvbő l mindig h iányz ik 
egy sereg részlet) , de használn i f o g j á k nagyon sokfelé. 
Haza i v i szony la tban mind a te repzoológusok , mind a kísérleti i r á n y b a n dolgozó bioló-
gus k u t a t ó k számára né lkü lözhe te t l en TEMBROCK könyve . Különösen melegen a j á n l h a t ó a 
m u n k a fo rga tá sa o lyan orvosf iz iológusok s z á m á r a , ak ik kísérleti á l l a t o k k a l dolgoznak, de 
orvosi egye temre j á r v á n , zoológiai t u d á s u k szükségszerűen hézagos. É r d e k e s o lva smány a 
k ö n y v t ö b b részlete á l l a t t enyész tők , á l l a t ba r á tok , á l la t fényképezők és á l la t f i imezők szá-
m á r a is. 
D r . B a l o g h J á n o s 
Erwin A m l a c h e r : Taschenbuch der F ischkrankhe i ten 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961, pp. 268, 159 ábrával. — 19,80 DM) 
A G. Fischer Verlag k i a d á s á b a n megje lent zsebkönyvet a szerző, ERWIN AMLACHER. 
a halbiológusok, á l la torvosok, ha l t enyész tők és akva r i s t ák számára a j á n l j a . 
Az igen á t t e k i n t h e t ő e n összeál l í to t t k ö n y v 9 nagy fejezetre oszlik. Az egyes fe jeze tek 
t a r t a l m u k n a k megfelelően t o v á b b i k i sebb-nagyobb fe losztásnak v a n n a k a láve tve . A szerző 
ezzel a z sebkönyv h a s z n á l h a t ó s á g á t nagy m é r t é k b e n elősegítet te . 
Az első fe jeze t a ha lv izsgála t t e c h n i k á j á v a l foglalkozik. Részle tesen i smer te t i a bon-
colás és a különféle p r e p a r á t u m k é s z í t é s eszközeit , a be teg hal külső l e í r á sá t , a bőr és a kopol-
t y ú k v izsgá la tának módszeré t , v a l a m i n t a hal fe lboncolásának m e n e t é t . U g y a n e b b e n a fe je-
ze tben foglalkozik a belső szervek v izsgá la táva l is. Röviden összefoglal ja a l egfontosabb szer-
vek (bőr , kopo l tyú , szív, vér , m á j s tb . ) s z ö v e t t a n á t , i smertet i a l eg fon tosabb szöve t tan i 
vizsgáló módszereke t . B e m u t a t j a a ha lv izsgála tná l a lka lmazot t b a k t e r i o - t e c h n i k á t , v a l a m i n t 
vér - és szérumvizsgála t i módsze reke t . 
A második fe jeze t a ha lbe tegségek diagnoszt izá lásával fogla lkozik . E b b e n a szerző 
részletes megha tá rozó t á b l á z a t o t ad , melyben a betegség s z i m p t ó m á i n a k és d iagnózisának 
megha t á rozása mel le t t , a l eküzdés módszerei t is t á b l á z a t b a foglal ja . 
A h a r m a d i k fe jezet az a l k a l m a z a n d ó és a l k a l m a z h a t ó p r o f i l a k t i k á t , higiéniát és t e r á -
p i á t i smer te t i . I t t kü lönvá l a sz tva o l v a s h a t j u k a d íszhal tenyész tésben és a gazdasági hal-
tenyész tésben a lka lmazha tó módszereke t . A negyedik rövid f e j eze tben a v izsgála t ra szán t 
be teg hal e lküldésének körü lménye i re h ív ja fel a szerző az olvasó f i g y e l m é t . 
A köve tkező , ötödik és h a t o d i k fejezet az előzőekhez képest lényegesen t e r j ede lmesebb . 
Az ö töd ikben a szerző a p a r a z i t á k á l ta l i nd iká l t betegségekkel foglalkozik. Rendsze r t an i 
c sopor tonkén t vég igha ladva i smer t e t i az egyes p a r a z i t á k okozta ha lbe tegségeke t és leküzdé-
sük vagy megelőzésük bevá l t módszere i t . A h a t o d i k fe jezet a n e m - p a r a z i t á s ha lbe tegségeket 
i smer t e t i , és i t t is megemlí t i az a l k a l m a z h a t ó gyógymódo t . 
A he tedik fe jeze t az a k v a r i s t á k számára í r ó d o t t , a kékalgák, k o v a m o s z a t o k s tb . ká ros 
tú l szaporodása ellen a l k a l m a z h a t ó módszerekről ad t á j ékoz t a t á s t . A nyolcad ik fe jezet az 
N D K - b a n 1959-ben k i ado t t , ha lbetegségekről szóló rendelet k ivona tos i smer te tése . Min thogy 
n á l u n k ilyen rendelkezés még n e m l á t o t t napv i lágo t — pedig szükségessége már fe lmerül t —, 
m a g y a r szakemberek számára hasznos o lvasmány . A kilencedik f e j eze t végül az á l la torvo-
sokhoz szól. Röviden összefoglal ja t enn iva ló ika t t u d o m á s u k r a j u t o t t ha lpusz tu l á s esetén. 
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Mint z s e b k ö n y v , n y i l v á n n e m önál ló k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t i s m e r t e t , a z o n b a n dicsé-
r e t é r e vál ik a m u n k á n a k , hogy a l e g ú j a b b e r e d m é n y e k k e l l épés t t a r t . A szerző a t ó g a z d a -
ság i é rdekeke t is f i g y e l e m b e v e t t e , m e r t a f e r tőző ha sv í zkó r r a l a l a p o s részletességgel és k i t e r -
j e d t e n fogla lkoz ik . Az egyes f e j e z e t e k v é g é n rész le tes i roda lmi j e g y z é k e t t a l á l u n k . A szerző 
az egyes t á r g y k ö r ö k s z a k i r o d a l m á t 1960-ig fe ldo lgoz ta . A k ö n y v e t 195 kép és r a j z t esz i a la-
p o s a n i l l u s z t r á l t t á . D i a g n o s z t i k a i v o n a t k o z á s o k b a n ez igen n a g y segí t séget n y ú j t . A k ö n y v 
k i á l l í t á sa , h a s o n l ó a n a G. F ischer V e r l a g egyéb k i a d v á n y a i h o z , igen m a g a s sz ínvona lú . A szö-
v e g k ö z ö t t e l h e l y e z e t t m ik roszkóp i f e lvé t e l ek e l ső rendű n y o m d a i p a r i m u n k á t k í v á n t a k m e g . 
Minden t e g y b e v e t v e , a k ö n y v v a l ó b a n hasznos segí tsége, , , z s e b k ö n y v e " lehe t a h a l á -
s z a t i b iológiával f o g l a l k o z ó k n a k , á l l a t o r v o s o k n a k , h a l t e n y é s z t ő k n e k és a k v a r i s t á k n a k , a k i k -
n e k s z á m á r a a szerző a m u n k á t a j á n l o t t a . 
T ó t h J á n o s 
H. Schildmacher: Beiträge zur Kenntnis deutscher Vögel 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961, pp. 295. — 31,80 DM) • 
A G u s t a v F i s c h e r Ver lag k i a d á s á b a n m e g j e l e n t m a d á r t a n i s z a k m u n k a a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s a l fog la lkozó o rn i tho lógus s z e m é b e n é p p e n o lyan h a s z n o s és e g y b e n élvezetes o lvas-
m á n y , m i n t a m ű v e l t m a d á r k e d v e l ő s z á m á r a . 
HANS SCHILDMACHER, a g re i f swald i e g y e t e m professzora , a h iddensee i biológiai k u t a t ó -
i n t é z e t veze tő je , r e n d e z t e s a j t ó a lá ez t az ö t kü löná l ló részből össze fogo t t m u n k á t . M a g a 
SCHILDMACHER c s a k a k ö n y v ö t ö d i k , i l le tve u to lsó f e j eze t é t í r t a , m í g a t ö b b i négy f e j e z e t 
e g y - e g y t a n í t v á n y á n a k to l lából k e r ü l t ki . T a n í t v á n y a i , p o n t o s a b b a n a vezetése a l a t t álló 
k u t a t ó i n t é z e t h o z z á b e o s z t o t t m u n k a t á r s a i egy-egy, k ü l ö n ö s k é p p e n a németo r szág i a v i f a u n a 
s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s m a d á r r a l f o g l a l k o z n a k . A t á r s sze rzők e l s ő s o r b a n szűkebb h a z á j u k n a k , 
M e c k l e n b u r g t a r t o m á n y n a k a v i szonya i k ö z ö t t m u t a t j á k be k u t a t á s i t á r g y u k a t . 
Az első f e j e z e t í r ó j a , GÜNTER OEHME, a ré t i sassa l (Halia'étus albicilla L.) fog la lkoz ik . 
É r d e k e s m e g á l l a p í t á s o k a t tesz a n é m e t o r s z á g i á l l o m á n y b a n t a p a s z t a l h a t ó időszakos v á l t o z á -
s o k oka iva l k a p c s o l a t b a n . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t szentel a f é szke lőhe lyek k i v á l a s z t á s á n a k is. 
M a g a s t u d o m á n y o s i g é n y t is kie légí tő c ikké t t é r k é p e k k e l , v á z l a t o k k a l , d i a g r a m o k k a l és igen 
s zép f é n y k é p e k k e l t esz i é r tékessé . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a r é t i s a s m a még Magya ro r szágon 
s e m r i t k a fészkelő , a c ikk haza i é r d e k l ő d ő k s z á m á r a is n a g y o n é r d e k e s . 
JOHANNES GOHTE a m á s o d i k f e j e z e t szerzője . Alapos megf igye lé se i t a m e c k l e n b u r g i 
h o l l ó k o n (Corvus corax L . ) végez te . H o s s z ú és f á r a d s á g o s a d a t g y ű j t ő m u n k á j á n a k l egé r t éke -
s e b b része a hol lók i v a d é k g o n d o z á s á v a l kapcso l a to s , de é r t ékes a m e c k l e n b u r g i á l l o m á n y b a n 
b e á l l o t t vá l tozások t ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s e is . A holló M a g y a r o r s z á g o n , főleg a kele t i r é szeken , 
s z ó r v á n y o s a n f é szke l m é g , és így s z á m u n k r a is t a n u l s á g o s a k GOHTE vizsgála ta i . M u n k á j á t 
n a g y o n szép f i ó k a f e l v é t e l e k tesz ik v o n z ó v á . 
CLAUS SCHÖNERT a kedves kis csér rő l (Sterna albifrons PALL.) ír A h a r m a d i k f e j e z e t b e n . 
A n á l u n k is s z ó r v á n y o s a n fészkelő m a d á r f a j kö l tésb io lóg iá já ró l és e thológiá járó l sok-sok 
é r d e k e s rész le te t i s m e r ü n k meg. Az é r t é k e s m u n k á t n a g y o n szép e r e d e t i fe lvételek és ü g y e s 
r a j z o k é lénk í t ik . 
A m e c k l e n b u r g i s i rá lyok te le lőhelye i rő l ír KARL MILENZ a k ö n y v negyedik f e j e z e t é b e n . 
A s i rá lyok v o n u l á s á n a k és telelési v i s z o n y a i n a k még le n e m z á r t k é r d é s é h e z szolgál ta t é r t é k e s 
a d a t o k a t az a l apos fe lkészü l t ségű szerző. Szemlé l t e tően e lkész í te t t t é r k é p v á z l a t o k n a g y m é r t é k -
b e n fokozzák a m u n k a s ikeré t . 
Az egész k ö n y v szerkesz tő je és az ö t ö d i k fe jeze t szerzője SCHILDMACHER professzor . 
A g o n d j a i r a b í z o t t h iddensee i k u t a t ó i n t é z e t és m a d á r v á r t a sz in te kö te lező erővel h a t o t t r á 
o l y a n v o n a t k o z á s b a n is, h o g y a szép f e k v é s ű ke le t i t enger i sziget a v i f a u n á j á t , m i n d a fészke lő 
f a j o k a t , m i n d az á t v o n u l ó k a t , a l e g a l a p o s a b b a n k i k u t a s s a . H o s s z ú és le lki ismeretes m u n k á j a 
n y o m á n szinte m e g e l e v e n e d i k e l ő t t ü n k egy r egényes kis sziget v á l t o z a t o s madáré l e t e és moz-
g a l m a s ősz i - tavasz i m a d á r v o n u l á s a . A c ikk s z á m u n k r a kü lönösen é rdekes , m e r t sok észak-
s k a n d i n á v i a i f a j H i d d e n s e e n ke re sz tü l j u t el h o z z á n k te le lésre , v a g y r a j t u n k is á t h a l a d v a 
m é g dé lebbi , i l l e tve d é l k e l e t e b b i te le lőhe lye i re . 
A g y ű j t e m é n y e s m u n k a k ü l ö n k i e m e l e n d ő é r t éke az egyes f e j e z e t e k végén m e g a d o t t 
g a z d a g i r o d a l m i j e g y z é k . A c ímlap ú j s z e r ű , ízléses, n a g y o n je l legze tes és tárgyhozi l lő . A k ö n y -
v e t a G u s t a v F i s che r Ver l ag szép f é l v á s z o n k ö t é s b e n , pap í r - és n y o m d a t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l 
k i f o g á s t a l a n k i v i t e l b e n kész í t e t t e el. 
D r . H o r v á t h L a j o s 
164. 
H. Wermuth & R. Mertens: Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961, pp. 422, 271 ábrával. — 62,— DM) 
WERMUTH és MERTENS könyve az u tóbb i évek zoológiai könyv-termésének egyik 
legszebb da rab ja . Szinte nem is lehet felületesen belelapozni, inert ha az ember kézbe veszi 
és bele tekint , a rendkívül tagolt és t iszta szöveg, va lamint a gazdag képanyag szinte kény-
szeríti az ember t , hogy az egész könyve t végigforgassa. Az a t ípusú könyv , melyet az ember 
m i n t zoológus és inint könyveszté ta a legnagyobb örömmel vesz mindig kézbe. 
A könyv a világ va lamennyi élő teknős , krokodil és hidasgyík f a j á t tá rgyal ja . Leg-
nagyobb te r jede lemben természetesen a teknősök fajgazdag csopor t jáva l foglalkozik (1 — 
342. о.); a krokodilokat a 343 — 378., a h idasgyíkokat pedig a 379 — 380. oldalon ismertet i . 
Beosztása a következő: először közli a rendek határozó kulcsát , m a j d a rendeken belül a 
családok, azokon belül a nemek, ismét azokon belül a fajok, végezetül az esetleges alfajok 
ku lcsá t a d j a meg. Abc-sorrendben tá rgya l ja az egyes családok nemei t , ill. az egyes nemek 
f a j a i t , a l fa ja i t . Határozó kulcsai többnyi re nagyon egyszerűek, éppen ezért könnyen á t tek in t -
he tőek, gyorsan és igen jól haszná lha tók . Annyira világosak, hogy egy kis túlzással szinte 
már azt is m o n d h a t n á n k , liogy segítségükkel, va lamin t a gyönyörű, sokszor művészien szép 
áb rák — habi tus- és részletrajzok — segítségével bárki , minden különösebb herpetológiai 
előképzettség nélkül, minden „ ú t j á b a ke rü lő" t eknős t , krokodilust meg t u d n a határozni . 
Annyi bizonyos, hogy a könyv múzeumok, á l la tker tek , á l la t tenyésztők, akvár ium-ter rá r ium 
kedvelők számára egyike a leghasznosabb kézikönyveknek. 
Érdekes, hogy a munka fa j le í rásokat tu la jdonképpen nem is t a r t a lmaz , a fa jd iag-
nózisok egészen röviden a kulcsokba v a n n a k foglalva, de ta lán még azoknál is többet mon-
danak a már emlí te t t , nagyon szép ábrák . A teknősök esetében úgyszólván minden f a j t t ö b b 
ábra is szemléltet. A habi tuskép b e m u t a t j a az egész állatot , a ca rapax és a plastron külön 
ra jza pedig a teknő két felét. Sok esetben ezeket még koponya-ra jzok is kiegészítik. A tek-
nősöknél minden fa jnál megta lá l juk a fej felül- és oldalnézeti képét , va l amin t az alsó és felső 
ál lkapocs különböző nézetű ábrái t . A genus- és fa jnevek u tán a szerzők felsorolják az oda-
ta r tozó tel jes synonymiká t , va lamint az állat elterjedésére vonatkozó legfontosabb a d a t o k a t . 
Hogy valami érdekes konkré t pé ldá t m o n d j u n k : a nem-herpetológus zoológusok á l t a l 
is sokszor csak „ a " krokodilus néven emlegete t t krokodilus korán tsem egy á l la t fa j t jelöl. 
WERMUTII és MERTENS könyve a Crocodylia renden belül 3 családot különbözte t meg: Alliga-
tor idae , Crocodylidae és Gavialidae. Az Alligatoridae családba 4 nem /Alligator, Caiman, 
l'aleosuchus és Melanosuchus) t a r toz ik , összesen 7, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, 
va lamin t Kínában élő fa j ja l . A Crocodylidae család 3 nemet számlál (Crocodylus, Osteolaemus 
és Tomistoma), összesen 13, Eu rópá t kivéve va lamennyi világrészen e l te r jed t faj jal . Végül a 
Gavial idae családba egy nem (Gavialis) egy fa ja tar tozik, mely India lakója . 
WERMUTII és MERTENS könyvé t a Gus tav Fischer Verlag nagyon szép papíron és kötés-
ben, a leggondosabb nyomdatechn ikáva l ál l í tot ta elő. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
G. A. Smidt: Állatfejlődéstan II. Fordította: Török László 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, pp. 438, 152 ábrával. — 95,— Ft) 
A szerző Эмбриология животных с. ké tköte tes m u n k á j á n a k első kö te te 1954-ben jelent 
meg magyar nyelven, Allatfejlődéstan, I. címmel. Az általános fe j lődéstant ta r ta lmazó első 
kö te t u tán a most megjelent második rendszeres fejlődéstani á t t ek in tés t n y ú j t , sorravéve 
va lamennyi fontosabb ál la tcsoportot . A m ű 14 fejezete az alábbi főbb csoportok fejlődési 
viszonyait t á rgya l ja : egysej tű ál latok, szivacsok, űrbelűek, ősszájú ál la tok, az egyszerübélű 
örvényférgekkel f i logenetikai kapcsola tban álló a lacsonyabbrendű férgek, zsinórférgek, 
gyűrűsférgek és a velük rokon másodlagos tesliircgű férgek, puha t e s tűek , ízelt lábúak, az 
ú j szá júak őseivel rokon kevésszelvényű férgekből leszármazta tható helyhez kö tö t t á l la t t ípu-
sok, ú j szá jú állatok, alsórendű gerinebúros ál latok, alsóbbrendű gerincesek és magza tburkos 
gerincesek. Az egyes főfejezetek természetcsen tovább tagolódnak; a k ö n y v céljainak meg-
felelően i t t csak a legfontosabb rendszer tani egységeket ta lál juk meg, lehetőséghez képest 
összevonva. Az anyag csoportosítása és tárgyalási módja az összehasonlító fej lődéstan tör té -
neti , evolúciós módszerén alapszik, melyet az ökológiai és kísérleti módszer egészít ki. 
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A k ö n y v szemléle té t mindvégig je l lemzi az egyedi fe j lődés és a fa j fe j lődés kölcsönös 
kapcso la t a inak b e m u t a t á s a . Igen érdekesek azok a gondola tok , me lyeke t a szerző a s t r u k t ú r a 
és a funkció k a p c s o l a t á n a k szentel , különös t e k i n t e t t e l az ontogenezis kérdéseire. Az egyes 
r endsze r t an i csopor tok fe j lődés i s a j á t sága inak oknyomozó le í rásánál messzemenően értékel i 
a z o k a t a h a t á s o k a t is, me lyek a szervezet és környeze t a lko t t a egységgel m a g y a r á z h a t ó a k . 
Az egyes f e j eze t ekben m i n d e n ü t t kiemeli a szerző azoka t a t u d o m á n y o s i smere teke t , 
módszereke t s tb . , melyek m a m á r közvet lenül is a gyakor la t , a te rmelés szolgála tába állí t-
h a t ó k . (Haszoná l la tok tenyész téséve l kapcso la tos p rob lémák , á l la t i és növényi p a r a z i t á k 
elleni küzde lem stb . ) 
E hazai v i s zony la tban hézagpót ló m u n k a mére ténél , belső a ránya iná l , felépí tésénél 
f o g v a k ivá lóan a lka lmas a r r a , hogy egyetemi ha l lga tó inknak segédkönyvül , a szakemberek-
nek pedig igen jó kéz ikönyvü l szolgáljon. A k ö n y v haszná lha tóságá t a 152 jól m e g v á l a s z t o t t , 
v i lágos áb ra , a 17 oldal t k i t evő i rodalom, v a l a m i n t név- és t á r g y m u t a t ó t o v á b b i n a g y m é r t é k -
b e n növel i . 
Nem volna te l jes az i smer te tés , ha n e m fűznék a ford í tó i m u n k á h o z egy-két meg-
j egyzés t . Ugy érzem, hogy a szakmai lag és d idak t ika i l ag kiváló felkészültséggel és gyakor la t t a l 
rende lkező fo rd í tónak e z ú t t a l n é h á n y olyan szempon t kerü l te el a f igye lmé t , melyre éppen 
egy t a n k ö n y v jellegű m u n k á n á l a l eg fokozo t t abban kell ü g y e l n ü n k . Az egyes rendszer tan i 
c sopor tok — még e g y e n é r t é k ű rendszer tan i ka t egó r i ákná l is — te l jesen indokola t lanul , hol 
csak m a g y a r , hol csak l a t in névve l v a n n a k je lö lve : pl. I zzó tes tűek (244. o.), dc P t e rob ranch ia 
(234. o.). A la t in név k i té te le lega lább záróje lben i lyen m u n k á b a n fe l té t lenül mindenkor k ívá-
n a t o s , hiszen nem egyszer alig i smer t m a g y a r nevekrő l van szó. I n d o k o l a t l a n egy bekezdésen 
be lü l pl. ( lat inul) He t e rop t e r a -k ró l , m a j d (magya ru l ) kérészekről , á lkérészekről és sz i takötők-
ről beszélni (197. o.). T ö b b ese tben viszont b á t r a b b a n h a s z n á l h a t j u k az i smer t magyar kifeje-
zéseke t : „ m e t a g e n e t i k u s " he lye t t nemzedékváltással szaporodó, az idegen képzésű „ l á r v á l i s " 
h e l y e t t pedig a lárvakori k i fe jezés t s tb . Mindezek te rmészetesen a fo rd í t ás szakmai he ly t -
á l lóságá t nem ér in t ik . 
D r . B é r e z i k Á r p á d 
E. von Törne: Pedobiologie 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961) 
A Gus tav Fischer Ver lag k i adásában végre megje lent az u t ó b b i évt izedekben egyre 
i n k á b b né lkülözöt t , a t a la jb io lóg ia t á r g y k ö r é t felölelő önálló fo lyó i ra t , a ,,Pedobiologia". 
A k i a d v á n y a szakma l e g j o b b j a i n a k összefogásával l é t r e jö t t nemze tköz i folyóira t , melynek 
cé l ja i smer te tn i a t a la jb io lóg ia e redményei t , p rob lémá i t és f e l a d a t a i t , legyenek azok elmé-
le t i vagy gyakor la t i j e len tőségűek . A folyóirat e lőnyben részesíti a ta la jzoológiai t á rgyú m u n -
k á k a t , de közöl a rokon t u d o m á n y á g a k e redményei re vona tkozó köz leményeke t is. A szerkesztő-
b izo t t s ág a következő m u n k a t e r ü l e t e k r ő l fogad el do lgoza toka t : módsze r t an , ökológia, rend-
sze r t an (elsősorban o lyan rendsze r t an i p r o b l é m á k a t , amelyek ökológiai megfigyelésen a lapul -
n a k ) , elméleti jel legű m u n k á k , dokumentác ió , á l ta lános é rdekű (szervezési, személyi s tb . ) 
k ö z l e m é n y e k . 
A folyóira t egyelőre k ö t e t l e n f o r m á b a n je len ik meg, a j ö v ő b e n évenkén t 4 füze t meg-
je lenésé t tervezik . E g y f ü z e t t e r j ede lme körü lbe lü l 80 oldal. Gondoskodás tö r t én ik arról is, 
h o g y a referáló fo lyói ra tok a megje lent f ü z e t e k e t időben m e g k a p j á k . A szerzők 100 kü lön-
l e n y o m a t o t k a p n a k té r í tés né lkü l . A folyóirat közlési nyelve angol, f r anc ia , német vagy orosz, 
az egyes cikkek u t á n kü lön idegennye lvű k i v o n a t is áll. 
A Pedobio logiának eddig ké t füze te j e l en t meg, amelyekben a legkülönbözőbb állat-
c sopor tok , min t pl. a T h e c a m o e b á k , Collembolák, Acarinák je lentőségével , t áp lá lkozásáva l , 
e l te r jedésével fogla lkoznak a szerzők. Igen é r tékes az a törekvés , hogy a folyóirat rendszeresen 
i s m e r t e t i a l egú jabb ta la jb io lógia i i roda lmat . 
A magyar t a la jzoo lógusok , ta la jb io lógusok is nagy örömmel f o g a d j á k az ú j fo lyóira t 
meg ind í t á sá t , mer t így a kü lönböző te rü le ten m ű k ö d ő k u t a t ó k egy mos t már s a j á t u k n a k 
m o n d h a t ó , igen ízléses és szép kiál l í tású fo lyó i r a tban j e l en te the t ik meg vizsgálataik ered-
m é n y e i t . 
D r . Z i c s i A n d r á s 
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M. l lar lmann: Fortschritte der Zoologie. 13. kötet 
(Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1961, pp. 397, 47 ábrával. — 78,— DM) 
A MAX HARTMANN a lap í t á sában S t u t t g a r t b a n (Gus tav Fischer Verlag) évente meg-
je lenő k i a d v á n y cél ja , hogy a zoológia kü lönböző terüle te i ről egy-egy év je len tősebb fel-
fedezései t , megál lap í tása i t összefoglalóan r e fe rá l j a . Minden t u d o m á n y t e r ü l e t e redménye i t 
m á s - m á s m u n k a t á r s foglal ja össze, ami b iz tos í t j a a precíz szakszerűséget . Az összefoglalókat 
szép kivi te lű ábrák és f ényképek teszik szemléletessé. A r e f e r á tumok végén bőséges i roda lmi 
jegyzék t a l á lha tó , és — a r e f e r á tumok t u d o m á n y o s ér tékének kisebbí tése nélkül — azt m o n d -
h a t j u k , hogy ezek az i roda lmi jegyzékek a k i a d v á n y legfőbb ér tékei . 
A 13. kö te t a n y a g a igen t a r k a , a morfo lógus , sz i sz temat ikus és a n a t ó m u s u g y a n ú g y 
meg ta l á l j a benne a m a g á é t , mint a gene t ikus v a g y a fiziológus. Az egyes szakok special is táin 
kívül is mindenki haszonna l o lvasha t j a a Fortschritte der Zoologie kö t e t e i t , aki a zoológia 
ú j a b b eredményeiről összefoglaló képe t a k a r nyern i . 
A 13. k ö t e t b e n a következő összefoglalók je len tek meg: ERICH REISINGER (Graz) 
h e t v e n ö t oldalas összefoglalót közöl a Coe len te ra ták , az acoelomata és pseudocoelomata fér -
gek morfológiá járól , HANS ADAM (Wien) a gerincesek idegrendszerének mikroszkopikus ana -
t ó m i á j á r ó l 37 oldalon, L. WIESE (Tübingen) a g a m o n e ku ta t á sokró l számol be 25 o lda lon , 
D . BURKHARDT (München) a receptorok á l t a lános érzékszervi és elektrofiziológiai v izsgá la ta i t 
fog la l ja össze 45 oldalon, Сн. HOFFMANN (München) a hőérző és kémia i érzékszervek össze-
hasonl í tó fiziológiai p rob lémá i t t á r g y a l j a (ger incte len és gerinces v i szony la tban is) 67 o lda lon , 
HANSJOCHEM AUTRUM (München) a l á t á s f i z io lóg iá jának p rob lémái t 47 oldalon t á r g y a l j a , 
WOLFGANG WICKLER (Seeweise) az ethológia ( szokás tan) , ökológiai és szá rmazás t an i problé-
má i t foglal ja össze 62 oldalon és FELIX MAINX (Wien) a populác iógenet ika eredményeirő l ad 
t á j é k o z t a t á s t 31 oldalon. 
D r . L o k s a I m r e 

s z a k o s z t á l y u n k ü l é s e i 
Összeá l l í t o t t a : 
F A R K A S H E N R I K 
531. ülés. 1960. december 2 -án 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
T á r g y s o r o z a t s ze r in t : 
1. SZALAY LÁSZLÓ: , ,Megemlékezés A. Thienemann professzorról". (Az e lőadó távo l lé te 
m i a t t F'AIIKAS HENRIK o l v a s t a fe l az e lőadás t . ) Az e lőadó meleg s z a v a k k a l m é l t a t t a a nemrég 
e l h u n y t THIENEMANN pro fe s szo r , a v i lág l iydrobio lógusa i v e z é r a l a k j á n a k é r d e m e i t . Röv iden 
v á z o l t a a v i lághí rű t u d ó s é l e t ú t j á n a k f ő b b á l l omása i t , f o n t o s a b b m u n k á i t . Megemlékeze t t 
a r ró l , h o g y THIENEMANN pro fesszor az e l l en fo r r ada lom so rán é r t vesz te sége ink pó t l á sá ra 
s a j á t k ö n y v t á r á b ó l k ü l d ö t t m u n k á k k a l is s eg í t e t t e k u t a t ó i n k a t . A m e g e m l é k e z é s előző füze -
t ü n k b e n o lvasha tó . 
A Szakosz tá ly egy pe rces n é m a fe lá l lássa l e m l é k e z e t t az e l h u n y t r a . 
2. BERETZK PÉTER: , , A d a t o k a körtvélyesi Tisza-holtág állatvilágához,,. E l ő a d ó i smer te t i 
a Tisza- l io l tág fö ld r a j z i és ökológia i v i s zonya i t , m a j d rész le tesen k i t é r a kö r tvé lyes i Tisza-
l io l tág m a d á r v i l á g á n a k i s m e r t e t é s é r e , kü lönös t e k i n t e t t e az o t t f észke lőkre . Főleg a ré t i sas 
é l e t m ó d j á n a k és t á p l á l k o z á s á n a k szentel f i g y e l m e t : k ü l ö n ö s n e k t a l á l j a , h o g y a l o m h a t e s t ű 
r a g a d o z ó g y o r s r ö p t ű m a d a r a k a t is z s á k m á n y o l . A ré t i sas a v é d e l e m m e l l e t t is s z á m o t t e v ő 
p u s z t u l á s n a k van k i t éve . E l ő a d ó szerint véden i kel lene a n y á r f á s t , h o g y a z a v a r t a l a n fész-
kelés b i z to s í t va legyen. A t o v á b b i a k b a n egész éven á t t a r t ó m e g f i g y e l é s e k e t szándékozik 
végezn i . 
Hozzászó lás n e m v o l t . 
3. MARIÁN MIKLÓS és SZABÓ ISTVÁN: , , A d a t o k az Emys orbicularis szaporodásbiológiájá-
hoz" c. e lőadásá t SZABÓ ISTVÁN o lvas t a fel. Az e lőadás szövegé t előző f ü z e t ü n k t a r t a l m a z z a . 
SZÉKESSY VILMOS hozzászó l á sában megké rdez i , h o g y A f e l t ö r t t o j á s o k b a n vagy kör -
n y é k ü k ö n t a l á l t - e r o v a r o k a t az e lőadó? — Az e lőadó vá laszol , mi sze r in t c s u p á n h a n g y á k a t 
t a l á l t a k . 
4. SZABADOS ANTAL: , ,Összehasonlító vizsgálatok halak bőrén a melanin lokalizációjára". 
E l ő a d ó szer in t a m e l a n i n p i g m e n t j é n e k e rede té rő l és he lyeződésérő l é v s z á z a d o s v i t a za j l ik : 
v a j o n coniunct ivá l i s -e v a g y epi thel iál is-e ez a p i g m e n t , és v a j o n v a n - e p i g m e n t s e j t - v á n d o r l á s , 
p i g m e n t á t a d á s a s e j t ek és a szöve tek k ö z ö t t ? E l ő a d ó az 523. szakü lésen m á r fog la lkozo t t 
a v i t a a n y a g á v a l , és h is to lógia i v izsgá la ta iva l k i m u t a t t a , h o g y a h a l a k n á l is e lőfordul ep i the -
liális p igmen tgenez i s . M o s t a n i e l ő a d á s á b a n m á s f a j o k b a t a r t o z ó h a l a k t e s t é n e k és bő rének 
his to lógia i fe ldo lgozásáva l t i s z t á z t a a h a l a k n á l a melan in e lőfordulás i he lye i t . Az e lőadás t 
v e t í t e t t k é p e k k í sé r t ék . 
FARKAS HENRIK hozzászó lá sában k é t k é r d é s t t e t t fe l . E lőször : az e lőadó h á r o m h a l -
f a j o n v é g z e t t összehasonl í tó v i z s g á l a t o k a t ; mi célból v á l a s z t o t t az e lőadó h á r o m közel rokon 
f a j t ? Másodszor : m e n n y i b e n szolgált ú j e r e d m é n y e k k e l a v i z sgá l a t ? 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n k i f e j t i , hogy v iz sgá la t a n e m s z á r m a z á s t a n i k é r d é s t k í v á n t i sz tázn i , 
így a h a l a k rokonsága n e m lényeges s z e m p o n t . A m á s o d i k ké rdés re f e l e l e t k é p p e n ú jbó l fel-
h í v j a a f i g y e l m e t a r é g ó t a za j ló v i t á r a és a ké rdés b o n y o l u l t v o l t á r a , m e l y n e k e ldöntéséhez 
m u n k á j a h o z z á j á r u l t . 
5. KASZAB ZOLTÁN: ,,A Kárpálok faunisztikai kutatásának megszervezése Lembergben" 
c ímű e l ő a d á s á b a n a K á r p á t - k u t a t ó kongresszuson e l h a n g z o t t v i t á k a t i s m e r t e t i , me lyeknek cé l j a 
az egységesen megsze rveze t t , a K á r p á t o k egész t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő f a u n i s z t i k a i k u t a t á s v o l t . 
MÓCZÁR MIKLÓS hozzászó lásában megkérdez i , h o g y a m o z g a l o m k i t e r j ed -e a Dél i -
K á r p á t o k t e rü le té re is. A n n a k idején u g y a n i s g y ű j t é s e k e t végze t t a K n d z s i r i - h a v a s o k b a n , 
s a m u n k á j a k ié r t éke lésé t t a r t a l m a z ó k i i l ö n l e n y o m a t o k b ó l szívesen k ü l d e n e a legközelebbi 
konfe renc ia r é sz tvevő inek . 
169. 
532. ülés. 1961. január 6 -án 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
T á r g y s o r o z a t s ze r in t : 
1. BOROS ISTVÁN: ,,Egy eddig ismeretlen Darwin hamisítás''''. E l ő a d ó szer in t a je lenleg 
f o r g a l o m b a n levő DARWLN-fordítások ideológia i lag fon tos f é l r eé r t é s r e a d n a k a l k a l m a t . A for-
d í t á s o k b a n u g y a n i s az a t é t e l o l v a s h a t ó , h o g y ,,Szívesebben származnék a hős kis majomtól, 
mint attól a . . . vadembertől . . . " E l ő a d ó e l l enőr i z t e a k ü l ö n b ö z ő f o r d í t á s o k a t , s m e g á l l a p í t á s a 
s z e r i n t az e rede t i s z ö v e g b e n az o l v a s h a t ó , h o g y , , Épp oly szívesen származnék . . . " A később i 
k i a d á s o k a z o n b a n k i v é t e l né lkü l az első, t é v e s szöveget t a r t a l m a z z á k . 
MIHÁLYI FERENC hozzászólása s z e r i n t a későbbi e r ede t i angol k i a d á s o k b a n is meg-
v á l t o z o t t a szöveg. 
2. VARGA LAJOS: , ,Kerekes férgek a Hoverla két tócsájából" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k -
b e n o l v a s h a t ó . 
DUDICH ENDRE meleg s z a v a k k a l m é l t a t j a az e l ő a d á s t , m e l y rég e lve sze t t nek h i t t 
a n y a g v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e i t t a r t a l m a z z a . 
3. AGÓCSY PÁL: ,,A Balaton-környéki bazalthegyek csigafaunája" c. e lőadása j e l en 
f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
P ó c s TAMÁS hozzászó l á sában f e l h í v j a a f i g y e l m e t a b a z a l t h e g y e k re l ik tum- je l l egé re . — 
KROLOPP ISTVÁN f e l h í v j a a f i gye lme t a r r a a t é n y r e , hogy az e l ő a d á s b a n e m l í t e t t Balea f a j 
B u d a p e s t e n is e lő fo rdu l . 
4. PINTÉR ISTVÁN: ,,A Kovácsi-hegy csigáiról" c. e lőadása j e l e n f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
KEVE ANDRÁS hozzászó l á sában f e l h í v j a a f i g y e l m e t a K o v á c s i - h e g y t e r ü l e t é n m ű k ö d ő 
b a z a l t b á n y a k á r o s h a t á s á r a . Vé leménye s z e r i n t e lőnyösebb l enne kevésbé é r t ékes t e r m é s z e t i 
t á j a k t e r ü l e t é n végezn i a k ő f e j t é s t . — P ó c s TAMÁS megjegyz i , h o g y a b a z a l t h e g y e k e n szub-
m e d i t e r r á n és n e m v a l ó d i m e d i t e r r á n n ö v é n y e k élnek. — SZABÓ ISTVÁN megeml í t i , h o g y a 
K o v á c s i - h e g y e n n e m él m o n t á n je l legű h e r p e t o f a u n a . 
5. SzÉKY PÁL: ,,A posztembrionális növekedés vizsgálati módszere a halbiológiában" 
c. e l ő a d á s a m o s t a n i f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
TÖLG ISTVÁN a T i h a n y i Biológiai I n t é z e t nevében ö r ö m m e l üdvöz l i az e l ő a d á s t , me ly 
h a z a i h a l a i n k i s m e r e t é h e z ú j a b b é r t ékes a d a t o k k a l j á ru l . — ANGHI CSABA megeml í t i , h o g y 
FÁBIÁN professzor i n d í t o t t a el h a z á n k b a n az a l lometr iás módsze r r e l va ló k u t a t á s t . H a n g s ú -
l y o z z a a módszer f o n t o s s á g á t , m e l y n e k seg í t ségéve l lehe tőség nyí l ik a biológiai in tegrác ió 
m e g o l d á s á r a . FÁBIÁN GYULA k i fe j t i az a l l o m e t r i á s v izsgá la tok j e l en tő ségé t , és a m ó d s z e r t 
m é l t a t j a . 
6. SIROKI ZOLTÁN: ,,A Saga pedo Pali. újabb előfordulása". (Az e lőadó t ávo l l é t e m i a t t 
MIHÁLYI FERENC o l v a s t a fe l az e lőadás t . ) Az e lőadó n e v e z e t t s á s k a f a j eddig i smere t l en lelő-
h e l y é t növénycöno lóg i a i s z e m p o n t b ó l a l a p o s vizsgálat a lá v e t t e , mive l a f l ó r a v i s z o n y o k , 
v é l e m é n y e szer in t , a f a j e lő fo rdu lá sáva l szoros k a p c s o l a t b a n v a n n a k . 
Hozzászó lás n e m vo l t . 
533. ü lés . 1961 . február 3-án 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
T á r g y s o r o z a t s z e r i n t : 
1. R . STILLER JOLÁN: , , A z ásott kutak biológiai vizsgálata" c. e l ő a d á s á t a szerző t ávo l -
l é t é b e n FARKAS HENRIK o lvas t a fel. Az e l ő a d á s szövege előző f ü z e t ü n k b e n o lva sha tó . 
Hozzászó lás n e m vo l t . 
2. ANGHI CSABA: , , B e f e j e z ő vizsgálatok A látogatók majmokra gyakorolt környezet-
hatásáról" c. e l ő a d á s á t j e l e n f ü z e t ü n k t a r t a l m a z z a . 
170. 
FARKAS HENRIK megkérdez i , hogy m i é r t f o g y a s z t a n a k t ö b b t á p l á l é k o t a l á t o g a t ó k 
á l t a l z a v a r t m a j m o k ? — JANISCH MIKLÓS o l y a n üveg rendsze r t j a v a s o l t a m a j o m k e t r e c elé, 
m e l y e g y i r á n y ú l á t á s t b iz tos í t , azaz a m a j m o k n e m l á t j á k a közönsége t . 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n k i fe j t i , hogy a l á t o g a t ó k z a v a r ó ha t á sa i d e g i z g a l m a t vá l t ki a m a j -
m o k b a n , ez ped ig f o k o z o t t t á p l á l é k i g é n y t v o n m a g a u t á n . Az e g y i r á n y ú l á t á s t b iz tos í tó ü v e g 
rendsze r beszerzése r e n d k í v ü l köl tséges , de f o l y n a k i lyen i r ányú t á r g y a l á s o k . 
3. STERBETZ ZOLTÁN: ,,A vörösnyakú lúd vonulási problémái Közép-Európában és Ma-
gyarországon az utóbbi három évtizedben" c. e l ő a d á s a je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászó lás n e m vol t . 
4. TÖLG ISTVÁN: ,,A fogassüllő táplálékhiányának eredete és táplálékpótlása''' c. elő-
a d á s a j e l en f ü z e t ü n k b e n m e g t a l á l h a t ó . 
WOYNÁROVICH ELEK j a v a s o l j a az Osmerus eperlanus b e t e l ep í t é sé t , a m i a sü l lő ivadé-
kok t á p l á l é k e l l á t á s á n a k j a v u l á s á t e r e d m é n y e z n é . — PONYI JENŐ m e g á l l a p í t á s a szer in t a 
B a l a t o n b ó l h i á n y z a n a k a n a g y t e s t ű Daphniá-k, m e l y n e k oká t a speciális v í zkémia i v i s zonyok 
m a g y a r á z z á k . A b e r k e k l evágásáva l t e rmésze t e l l enes p l a n k t o n v i s z o n y o k a t h o z t a k l é t r e . 
5. PONYI JENŐ: ,,AZ alföldi szikesvizek zoológiai kutatásának helyzete" c. e lőadása előző 
s z á m u n k b a n o lva sha tó . 
SZABÓ LÁSZLÓ megkérdez i az e lőadó t , b o g y a sá r szen tágo ta i t a v a k a t v izsgá l ta -e , m e r t 
s ze r i n t e o t t kü lönösen g a z d a g az a l s ó b b r e n d ű é lővi lág . — TÖLG ISTVÁN f e l h í v j a a f i g y e l m e t 
a r r a , hogy a szikes t a l a j ú he lyeken n a g y a r á n y ú h a l a s t ó építés v a n k i l á t á s b a n , ezér t sü rgős 
a szikes t e r ü l e t e k zoológiai v izsgá la ta . 
E l ő a d ó megköszöni a s á r s z e n t á g o t a i t ó r ó l k a p o t t f e lv i l ágos í t á s t , v a l a m i n t TÖLG 
ISTVÁN h o z z á s z ó l á s á t . 
534. ülés. 1961. március 3-án 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
T á r g y s o r o z a t sze r in t : 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: ,,AZ interneurális synapsisok szerkezete az intracardiális dúcok-
ban" c. e l ő a d á s á b a n i s m e r t e t t e kü lönböző ge r inceseken végzet t v i z s g á l a t a i a l a p j á n az i n t r a -
card iá l i s d ú c o k he lyé t és sze rkeze té t . M e g á l l a p í t o t t a , liogy i n t r a c a r d i á l i s d ú c o k v a n n a k a 
h a l a k n á l a sinus venosus-ban és a p i t v a r k a m r a i h a t á r á n , a b é k á n á l a sinus cenosns-ban és 
a septum atriorum-Ъап, a g y í k o k n á l , k í g y ó k n á l és t eknősökné l a p i t v a r o k e p i c a r d i u m á b a n , 
a sinus t)eraosus-ban és a septum atriorum-Ъап, a m a d a r a k n á l a n a g y v é n á k t ö v é n , az epi-
c a r d i u m b a n , a sulcus corouarius-Ъап és r i t k á b b a n a k a m r á k f a l á b a n az a r t é r i á k m e n t é n , 
az emlősökné l a p i t v a r i e p i c a r d i u m b a n , főleg a n a g y v é n á k tövén , t o v á b b á a sulcus coronarius 
cordis-Ъап és a septum atriorum-Ъап. A d ú c o k s e j t j e i a ha l akná l , b é k á k n á l , g y í k o k n á l , k í g y ó k -
ná l és t e k n ő s ö k n é l t ú l n y o m ó r é s z t un ipo lá r i s t í p u s szer int épülnek fel , a m a d a r a k n á l és e m l ő -
söknél v i s zon t a mu l t ipo lá r i s , főleg Dogicl 11. t í p u s vál ik u r a l k o d ó v á . A synaps i sok k ö z ü l 
kis t r an smi s sz ió s f e lü l e tűek , k a r i k á k és v é g c s o m ó k f o r m á j á b a n , az összes i n t r a c a r d i á l i s 
d ú c o k b a n t a l á l h a t ó k . N a g y t r ansmissz iós f e l ü l e t ű synaps isok , per ice l lu lúr is sp i rá l i sok, per i -
ce l lu lá r i s k o s a r a k és para l le l k o n t a k t u s o k a l a k j á b a n a ha lak , b é k á k , a k ígyók és a t e k n ő s ö k 
sz ívében f o r d u l n a k elő. 
Hozzászó lás n e m vo l t . 
2. HATTYASI DEZSŐ: , , E g y e s rágcsálók fogainak idegellátásáról" c. e lőadása j e l en füze -
t ü n k b e n o lva sha tó . 
ÁBRAHÁM AMBRUS m i n t a M a g y a r Biológia i Társaság e lnöke üdvöz l i HATTYASI p ro -
fesszor t abbó l az a lka lomból , hogy az Á l l a t t a n i Szakosz t á lyban t a r t o t t először e l ő a d á s t . 
É r t é k e s e lőadásához g r a tu l á l , és megeml í t i , h o g y а p e r i o d o n t i u m b a n o lyanfé le s t r u k t ú r á k a t , 
a m i l y e n e k e t HATTYASI professzor a f o l y t o n o s a n növő fogak p e r i o d o n t i u m á b a n b e m u t a t o t t , 
ő m a g a is t a l á l t a k u t y á n á l , és ezeket s z e r k e z e t ü k b ő l í télve m a g a is p r e s s o r e c e p t o r o k n a k 
m i n ő s í t e t t e . Az t , hogy HATTYASI professzor a Gasser-dúc k i i r t á sa u t á n a p u l p á b a n szim-
p a t i k u s t í p u s ú r o s t o k a t n e m t a l á l t , azzal m a g y a r á z z a , hogy a v e g e t a t í v ros tok a Gasser-
d ú c e lő t t k a p c s o l ó d n a k a t r y g e m i n u s b o z . A v izsgá la t f o l y t a t á s á h o z e rő t és egészséget k í v á n . 
171. 
3. STAMMER ARANKA: ,, Vizsgálatok a Sauropsidák epiphysisének szerkezelén és ideg-
kapcsolatain" c. e l ő a d á s á b a n a m a d a r a k és a hül lők epiphysisén végze t t vizsgálatai a l a p j á n 
megá l l ap í t j a , bogy a k é t csoport epiphysisének szerkezete és beidegzése n a g y m é r t é k b e n 
hason l í t egymáshoz . A vizsgált á l l a t fa jok epiphysisei a l a k b a n és nagyságban e l té réseke t 
m u t a t h a t n a k , de v a l a m e n n y i follicularis fe lépí tésű , ami a gazdag vérel lá tot tsággal e g y ü t t 
a belső e lválasztású f u n k c i ó mel le t t t anúskod ik . A szerv beidegzése r endk ívü l gazdag. A mi r igy-
részekben t a l á lha tó i d e g f o n a d é k o k b a n részt vevő v é k o n y r o s t o k a t a vegeta t ív rendszer f e j i 
részéhez t a r t o z ó k n a k t a r t j a , a nyélrészben l evőke t t r igeminus v a g y vagus e r ede tűeknek . 
Az epiphysisnek commissnra posterior-ral vagy a ganglia haenulae-vc 1 való i degkapcso l a t á t 
s e m soroza tmetsze tek , sem pedig az á tvágás i kísér letek nem igazol ják . A mada rak és a hül lők 
epiphys isében idegse j t ek és érzéksej tek nem fo rdu lnak elő. 
ÁHHAHÁM AMBRUS azt kérdezi az e lőadótól , hogy a m a d a r a k epiphysisében v a n n a k - e 
in te r sep tá l i s t e r ek , és h a v a n n a k , ezekben l á to t t - e pineális t í pusú se j t eke t , hasonlót azokhoz , 
a m e l y e k az emlősök epiphys isében i smeretesek. Kérdez i t o v á b b á az t , hogy a Sau rops idák 
epiphysisében t a l á l t - e h o m o k o t , mely az emlősök epiphysisére sz in tén jel lemzőnek m o n d h a t ó . 
Előadó rész le tes válasza u t á n megköszönte ÁBRAHÁM a k a d é m i k u s hozzászólását . 
4. JÁNOSSY DÉNES: ,,AZ első vízilólelet a hazai pleisztocénbőr'' c. előadása je len f ü z e -
t ü n k b e n o lvasható . 
KRETZÓI MIKLÓS m é l t a t t a a lelet fon tos ságá t , m a j d megemlékeze t t arról, hogy h a z á n k 
f a u n á j á n a k r endk ívü l é rdekes t ag j á ró l szerez tünk t u d o m á s t . 
5. RICIINOVSZKY ANDOR: ,,Baja környékének csigafaunájáról" c. előadása je len f ü z e -
t ü n k b e n o lvasható . 
ÁBRAHÁM AMBRUS üdvözl i az e lőadót m i n t kedves t a n í t v á n y á t abból az a lka lomból , 
h o g y doktor i é r t ekezésének á l t a lánosabb é r v é n y ű megál lap í tása i t az Ál la t tani Szakosz tá ly 
t a g j a i v a l meg i smer t e t t e . T o v á b b i munkásságához k e d v e t és s iker t k í v á n . — KRETZÓI MIKLÓS 
a D u n a t e rü l e tvá l tozása i r a h ív j a fel az előadó f igye lmé t . — Soós ÁRPÁD megál lapí t ja , h o g y 
az előadó a Duna edd ig i smeret len te rü le te i t v izsgá l ta , ú j a b b é lőhelyekre h ív ja fel a f igye l -
m e t . — BERCZIK ÁRPÁD a D u n a k u t a t á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l is n a g y ér tékűnek t a r t j a az 
e lőadás t . — AGÓCSY PÁL a f i a t a l k u t a t ó k a t mennyiségi gyű j t é s r e és ana tómia i v izsgá la tokra 
b u z d í t j a . 
535. ülés. 1961. április 7-én 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
Tárgysoroza t sze r in t : 
1. ZIMMERMANN GUSZTÁV: „A szem hiánya egy borjún" c. e lőadásában k i fe j t i , h o g y 
n e v e z e t t bo r jún a l a k t a l a n t ömegű izomszövet és zsírszövet t ö l t ö t t e k i a szemgödröt . A csont -
t a n i elvál tozások le í rásából k iemelhető: a baloldal i foramen opticum k isebb, a baloldali fora-
men ethmoideum n a g y o b b a normál isnál , és ez u t ó b b i e lha t á ro l á sában az ékcsont is szerepel . 
A k é t foramen opticum k ö z ö t t canalis craniopharyngicus nyíl ik a koponyaüregbe . A homlok -
c s o n t j á r o m n y ú l v á n y a csökevényes , c supáu apró csonkszerű érdesség jelzi a he lyét . E z a 
c s o n t t a n i elvál tozások k ö z ö t t a l eg inkább f e l tűnő . 
ZIMMERMANN ÁGOSTON az e lhangzot t e lőadással k a p c s o l a t b a n a köze lmúl tban B u d a -
p e s t e n t a r t o t t , a fe j lődési rendellenességek k ó r o k t a n á r ó l szóló t e ra to lóg ia i symposium t á r g y a -
l á sa i r a h ív ta fel a f i g y e l m e t . 
2. GULYÁS M I H Á L Y é s SZABÓ ISTVÁN: , , Vizsgálatok a fővárosban élő synanthrop legyeken" 
c. e lőadás t SZABÓ ISTVÁN o lvas ta fel. Az előadó szer int a vizsgálat cé l ja annak megál lap í tása 
v o l t , h o g y mennyire h a t é k o n y a legyek ellen való jelenlegi védekezés , és milyen ú j a b b r e n d -
s z a b á l y o k a t kell a j ö v ő b e n fogana tos í tan i . A szerzők főkén t m a r h a v á g ó h i d a k o n , p i acokon 
és p á l y a u d v a r o k k ö r n y é k é n vizsgál ták és g y ű j t ö t t é k a legyeket , jú l ius —szeptember h ó n a -
p o k b a n . 15 légyfa j t g y ű j t ö t t e k , melyek az Erystalis arbustorum-on k ívü l va lamennyien a 
s y n a n t h r o p legyek közé t a r t o z t a k . Előadó e z u t á n r á m u t a t o t t az i r o d a l o m b a n ismert a d a t o k r a , 
m e l y e k szerint a legyek veszedelmes k ó r o k a t t e r j e s z t h e t n e k . 
SZÉKESSY VILMOS hozzászólásában k i fe j t i , hogy p u s z t á n azér t , m e r t az emberi t e l e -
pü l é sek környékén f o g t á k , még nem n e v e z h e t j ü k s y n a n t h r o p n a k a l égy fa j t . 
E lőadó vá la szában k i fe j t i , hogy t á g a b b é r t e l emben v e t t é k a f o g a l m a t . 
172. 
3. MOLNÁR GYULA és TÖLG ISTVÁN: „A fogassüllő gyomorkiürülésének időtartama a 
hőmérséklet függvényében". Az e lőadás a k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
4. HORVÁTH IMRE: , , Vegetatív fonadékok szerkezete és kapcsolódásai a békák bélcsator-
nájában" c. e l ő a d á s á b a n a szerző i smer te t i k i l enc haza i b é k a f a j o n v é g z e t t i d e g s z ö v e t t a n i 
v i z sgá l a t a inak e r e d m é n y e i t . A nyelőcső plexus myentericus Auerbachi f o n a d é k á n a k ideg-
se j t j e i főleg Dogiel I . - t í p u s ú a k és d ú c o k a t a l k o t n a k . A Meissner-féle i deg fonadék a tunica 
propria-ban unipolár i s és mul t ipo la r i s i d e g s e j t e k e t t a r t a l m a z . E p l e x u s a gyomor tunica 
submocusa-jában f o l y t a t ó d i k , aho l idegsej t egy ik f a j n á l sem fordul elő. A g y o m o r A u e r b a c h -
p l e x u s á b a n a v á l t o z a t o s Dogiel I . és I I . - t ípusú i d e g s e j t e k e lszór tan h e l y e z k e d n e k el. A n y e l ő -
csőhöz s zöve t t an i l ag hasonló fe lép í tésű epésbé lben , az u tóbé lben és k l o á k á b a n a tunica propria 
i d e g f o n a d é k a idegse j t eke t n e m t a r t a l m a z ; az A u e r b a c h - f o n a d é k b a n a z o n b a n e l szó r t an a 
l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á j ú idegse j t ek v a n n a k , a m e l y e k az i smer t Dogiel-féle s e j t t í p u s o k t ó l 
n e m m u t a t n a k e l térés t . A szerző a nyelőcső, a g y o m o r és az epésbé l k e z d e t é n a Dogiel I , -
t í p u s ú i degse j t eken s y n a p s i s o k a t f igye l t meg, a m e l y b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y a se j tek m o t o -
r ikus f u n k c i ó t végeznek . Az i z o m s e j t e k e n k i sebb s z á m b a n e lőforduló v é g k a r i k á k a t e f f e r ens , 
a k ö t ő s z ö v e t b e n levő b u n k ó s z e r ű idegvégződéseke t ped ig a f fe rens i degvégződéseknek t e k i n t i . 
Hozzászó lá s n e m vo l t . 
5. ERDÉLYI LAJOS: , ,Kísér le t i analitikai vizsgálatok az emlősszív idegkapcsolatain" c. 
e l ő a d á s á b a n i smer te t i a szív k o m p l e x i d e g k a p c s o l a t a i n a k megismerése cé l jából végze t t v izs -
g á l a t a i n a k e r e d m é n y e i t . A v i z sgá la tok szer int az a l a c s o n y a b b r e n d ű ger incesekkel s z e m b e n , 
ahol a m o t o r i c u s idegvégződések az egész í n y o c a r d i u m b a n d i f fúz j e l l egűek , az emlősökné l 
az i deg rendsze r az aece leraus és inh ib i to r h a t á s o k egyensú lyáva l d ö n t ő m ó d o n az inge r -
veze tő r e n d s z e r inge r t e rmelésébe és inge rveze té sébe szól bele. A s y m p a t h i c u s és p a r a s y m -
p h a t i c u s r endsze rnek a szükségle téből adódó f u n k c i o n á l i s e g y e n s ú l y á t , az e x t r a c a r d i a l i s 
r e cep to rok mel le t t , a szív m i n d h á r o m s z ö v e t t a n i ré tegéből k i m u t a t h a t ó in t r aca rd ia l i s vég -
ződés rendsze rek b i z to s í t j ák . U t ó b b i végkészü lékek részben a vagus - r endsze rhez , i l letőleg a 
ganglion spirálé r endszeréhez t a r t o z n a k . A k o s z o r ú e r e k szorosabb i d e g k a p c s o l a t a i k a t r é szben 
mo to r i cus v e g e t a t í v r o s t o k , részben pedig ce rebrosp ina l i s é rzőros tok b i z t o s í t j á k . A sz ív-
erek t e r ü l e t é n önálló é r r e f l exek k io ldódásá ra v a n lehetőség . 
Hozzászó lá s nem v o l t . 
536. iilés. 1961. május 5-én 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
T á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. VARGA LAJOS: ,,A Durmilor-hegység erdei avartakarójának mikrofaunájáról" c . e lő-
a d á s á b a n az 1958. j ú n i u s á b a n SZÉKESSY'VILMOS á l t a l g y ű j t ö t t k é t a v a r m i n t a fe ldo lgozásá-
n a k e r e d m é n y e i r ő l számol b e . Az egyik m i n t a k b . 1500 m t enge r sz in t f e l e t t i m a g a s s á g b ó l 
s z á r m a z i k , lucos erdőből , a m á s i k kb . 1800 m m a g a s s á g b ó l , b ü k k ö s b ő l . A légszáraz m i n t á k a t 
e lőadó desz t i l lá l t vízzel n e d v e s í t e t t e á t , m a j d 24 óra m ú l t á n m e g s z á m l á l t a a 0,1 ml f o l y a d é k -
b a n levő m i k r o f a u n a egyede inek s z á m á t . A számlá l á s a k ö v e t k e z ő c sopo r tok ra t e r j e d t k i : 
F l a g e l l a t a , A m o e b i n a , He l iozoa , Tes t acea , Ci l iophora , R o t a t o r i a , N e m a t o d a , T a r d i g r a d a . 
A f a j o k a t a köve tkező n a p o n h a t á r o z t a meg, a N e m a t o d á k és T a r d i g r a d á k k ivé te léve l . A 154 
f a j össze té te le nem s o k b a n k ü l ö n b ö z ö t t a h a z a i e r d ő k m i k r o f a u n á j á t ó l , a l eg fe l tűnőbb a z o n -
b a n a T e s t a c e a k nagy f a j s z á m a vol t . 
Hozzászó lás n e m v o l t . 
2. GEBHARDT ANTAL: ,,A Misina- és a Tubeslető állattársulásai" c. e l ő a d á s á b a n elöl-
j á r ó b a n i s m e r t e t i a z o k a t az o k o k a t , melyek a v izsgá l t t e r ep f a u n i s z t i k a i k u t a t á s á n a k sü rgős -
ségét i n d o k o l t t á t e t t é k . Az e lőadás t o v á b b i r é szében a k u t a t o t t t e r e p t opog rá f i a i h e l y z e t é t , 
i l letőleg a n n a k környeze t i t é n y e z ő i t t á r g y a l j a . T a n u l m á n y á n a k f a u n i s z t i k a i részében á l l a t -
t ö r z s e k , o sz t á lyok , i l letőleg r e n d e k szerint f e l so ro l j a azoka t a f a j o k a t , ame lyeke t egy é v e n 
ke resz tü l h a v i k i szá l lása inak ke re t ében a he lysz ínen g y ű j t ö t t . Az egyes á l l a t c sopor tok á l t a -
l ános j e l l emzésén k ívü l , szükségeshez képes t , a f a j o k t a l a j t a n i és e r d ő g a z d a s á g i j e l en tőségé re 
is k i t é r t . A f a j o k t ö b b s é g é t a K ö z é p - E u r ó p á b a n e l t e r j e d t f a j o k a l k o t j á k ; a n a p s u g á r z á s 
h a t á s á n a k j o b b a n k i t e t t t e r ü l e t e k e n i n k á b b a b a l k á n - m e d i t e r r á n s főleg pon tus i e l e m e k 
m a g a s s z á z a l é k a r á n y a f e l t ű n ő . 
Hozzászó lás n e m v o l t . 
173. 
3. ERDŐS JÁNOS: , ,Megf igye l é sek a Calamagrostis epigeios L.-ban élő rovarok életéről'' 
c . e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
MÓCZÁR LÁSZLÓ hozzászó lásában r e n d k í v ü l i elismeréssel ny i l a tkoz ik az előadó a l apos 
megfigyelései ről . He lyes l i a „ f é l p a r a z i t a " szó h a s z n á l a t á t . — SZELÉNYI GUSZTÁV kiemel i az 
e lőadó ál ta l t a l á l t 36 f a j t e t e m e s vo l t á t . — SZÉKESSY VILMOS n e m t a r t j a he lyesnek a „ f é l -
p a r a z i t a " k i fe jezés t , h i szen az eml í t e t t r o v a r o k végső soron e l p u s z t í t j á k az á l d o z a t u k a t , 
t e h á t é le tük kora i s z a k a s z á b a n r a g a d o z ó k . 
Az előadó v á l a s z á b a n k i fe j t i , h o g y a „ f é l p a r a z i t a " megje lö lés t maga sem t a r t j a te l-
j e s e n he ly tá l lónak . 
4. BERCZIK ÁRPÁD: ,,AZ 02~H2S határ és a benthos produktivitása közötti kapcsolatról" 
c . e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Soós ÁRPÁD hozzászó lásában megeml í t i , hogy az e lőadónak é rdemes lenne v izsgá-
l a t o k a t f o ly t a tn i a Velence i - tó f a u n á j á n a k m e g o l d a t l a n kérdéseivel k a p c s o l a t b a n is. U g y a n i s 
a Velence i - tóban az é v n a g y o b b részében alig v a n n a k v íz ipoloskák. Valószínűnek t a r t j a , 
h o g y ebben a k é n h i d r o g é n je lenlé tének v a n szerepe . — Előadó köszöni az ér tesülést . 
5. SZÉKESSY VILMOS: „Svédországi útibeszámoló" c. e l ő a d á s á b a n röviden i s m e r t e t t e 
u t a z á s á n a k cé l já t , m a j d k é p e k e t v e t í t e t t ú t j á n a k érdekesebb t á j a i r ó l . 
537. ülés. 1961. június 2-án 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
Tárgysoroza t s ze r i n t : 
1. GYŐRFI JÁNOS: ,,A nyárfa-félék cincérkárosítói" c. e l őadásá t je len f ü z e t ü n k t a r -
t a l m a z z a . 
Hozzászólás n e m v o l t . 
2. BALOGH JÁNOS: ,,Egy új rendszertani irányról" c. e lőadásában először röv iden v á z o l t a 
a r e n d s z e r t a n je lenlegi he lyze t é t . K i f e j t e t t e , h o g y a r endsze r t an i m u n k á k b a n ke t tős t ö r e k v é s 
é r v é n y e s ü l : 1) g y a k o r l a t i igényeknek megfele lő gyo r san kezelhető ha tá rozóku lcsok a l k o t á s a , 
v a l a m i n t á t t e k i n t h e t ő r e n d s z e r kiépítése, 2) a t e rmésze t e s rendszer k ia l ak í t á sa . A t e rmésze t e s 
r e n d s z e r megközel í tésére a l ka lmaz t a STAMMER professzor az t az ú j r endsze r t , mely szer in t 
n e m elégséges az i m á g ó bélyegei t vizsgálni , h a n e m a l á rvakor i s t á d i u m o k a t is f i g y e l e m b e 
ke l l venn i . 
MIHÁLYI FERENC hangsú lyozza , h o g y a r o v a r o k n á l n e m v a l ó s í t h a t ó meg az e m l í t e t t 
m ó d s z e r , me r t n incs v a l a m e n n y i fejlődési f o k o z a t o n végigfu tó bé lyeg . — SZABÓ ISTVÁN meg-
e m l í t i , hogy a T r e m a t o d á k esetében a ce r ca r i ák ra sokszor kü lön n e v e t a lka lmaznak , m e r t 
a f e j lődés i a lakok ö s s z e t a r t o z á s a nem i smer t . — KASZAB ZOLTÁN szer in t t ö r t é n t e k m á r p r ó b á l -
k o z á s o k olyan r endsze r k i a l ak í t á sá r a , m e l y a l á r v a k o r i bé lyegeken is a lapul . — FARKAS 
HENRIK a jelenleg h a s z n á l a t o s rendszerek mes t e r séges vo l t á t hangsú lyozza , vé leménye sze-
r i n t t e l j e sen l ehe t e t l en s z á m o s csopor tban a t e rmésze t e s rendszer k ia l ak í t á sa . 
E lőadó v á l a s z á b a n k i f e j t i , hogy bá r ő c sodá ló ja az evo lúc iónak , de minden r endsze r 
t ö r e d é k e s rendszer , m e r t a f a j o k át lag 8 0 % - a i smere t l en . Vé leménye szer in t ne a végső é p ü l e t 
megszerkesz téséve l t ö r ő d j ü n k , h a n e m a m e g b í z h a t ó r endsze r t an i a l a p o k le rakásával . 
3. SzUNYOGHY JÁNOS: ,,A magyarországi szarvas testi sajátosságai" c. e l ő a d á s á b a n 
r é sz l e t e sen i smer te t i t ö b b éven á t végze t t v i z s g á l a t a i n a k e r e d m é n y e i t . Beveze tőben , a t ö r -
t é n e t i á t t e k i n t é s so r án , megeml í t i a hazai k u t a t á s o k a t , m a j d r á t é r t u l a j d o n k é p p e n i t é m á j á r a . 
A sza rvasok tes t i s a j á t o s s á g a i t va r i ác iós - s t a t i s z t ika i módszerek segí tségével is fe ldo lgoz ta . 
H a n g s ú l y o z z a , hogy a h a z a i s z a r v a s á l l o m á n y u n k n a k komoly gazdaság i jelentősége v a n , a 
v a d á s z a t i lehetőségek b i z to s í t á sa külföldiek részére je lentős v a l u t a b e v é t e l t je len t , ez azon-
b a n csak a s z a r v a s á l l o m á n y á l lagának megőrzése , i l letőleg j a v í t á s a r é v é n fe j lesz thető . 
BERTÓTI ISTVÁN a v izsgá la tok ú t t ö r ő j e l l egé t emlí t i , de e g y b e n egy h iányosságra is 
f e l h í v j a a f igye lme t , n e v e z e t e s e n arra , hogy az e lőadó viszonylag kevés pé ldány t v izsgál t . — 
SZEDERJEI ÁKOS a v i z sgá l a t i a n y a g kis v o l t á t k i fogáso l j a . — SZABÓ ISTVÁN az agancs ágszámá-
n a k növelési l ehe tőségé t eml í t i . — MÖDLINGER GUSZTÁV az i rán t é rdek lőd ik , hogy az e lőadó 
t a l á l t - e korrelációt a t e s t n a g y s á g és az a g y m é r e t k ö z ö t t . 
174. 
Előadó v á l a s z á b a n beismeri az t , hogy a v izsgá la t i anyag n e m vol t nagy , de h i á b a 
k é r t t á m o g a t á s t az E rdésze t i Igazga tóság tó l . SZEDERJEI ÁKOS is végze t t hasonló v izsgá la to-
k a t , az előadó a z o n b a n különösnek t a r t j a , liogy a hozzászóló számí tása i és a d a t a i n a k je len-
tős része e lveszet t . T e s t n a g y s á g o t a g y m é r e t t e l ne in hasonl í to t t össze. 
4. KEVE ANDRÁS: ,,A csigaforgató vonulása a Kárpát-medencében s Dobrudzsa felől jövő 
madárvendégeink" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
538. ülés. 1961. szeptember 14-én 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
A tá rgyso roza t é r t e lmében : 
1. KASZAB ZOLTÁN: ,,A magyar faunakutatás helyzete és jövő feladatai" c. e lőadása 
je len f ü z e t ü n k b e n o lva sha tó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
2. SZÉKESSY VILMOS: , , A z 1961. szeptember 12. és 14. között Tihanyban és Budapesten 
tartott faunakutatási symposium határozati javaslatai" c. e lőadása sz in t én je len f ü z e t ü n k b e n 
o l v a s h a t ó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
539. ülés. 1961. október 6-án 
E l n ö k : SZÉKESSY VILMOS. 
A t á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. SZÉKESSY VILMOS: , ,Beszámoló az 1961. szept. 12. és 14. között Tihanyban és 
Budapesten tartott faunakutatási symposiumról. 
2. IHAROS GYULA: ,,A Tihanyi-félsziget Tardigradái" c. e l ő a d á s a je len f ü z e t ü n k b e n 
o lva sha tó . 
Soós ÁRPÁD a rh izosphaera á l l a t g a z d a s á g á r a h ív ja fel a f i g y e l m e t . 
3. AMBRUS BÉLA: ,,A Kárpát-medence gubacslegyei" c. e lőadása m e g t a l á l h a t ó je len 
f ü z e t ü n k b e n . 
FARKAS HENRIK a gubaesokozó á l l a t csopor tok e lhanyago l t v o l t á r a h í v j a fel a 
f i gye lme t . 
4. ÁGÓCSY PÁL: , , N é h á n y szempont a malakofauna értékeléséhez" c. e l ő a d á s á b a n az edd ig 
szokásos fö ld ra jz i e l t e r j edéseken a lapu ló fauna-ana l íz i sek meteorológia i a d a t o k k a l való kiegé-
szí tését j a v a s o l j a . 
FARKAS HENRIK megkérdez i , hogy m i k é n t m o n d h a t ellent az ökológiai a d a t a regionál is 
á l l a t fö ld ra j z i a d a t n a k ? — Soós ÁRPÁD hangsú lyozza , hogy a meteoro lóg ia i v iszonyok f igye-
lembevéte le t ö b b ese tben már m e g t ö r t é n t . 
5. TÖLG ISTVÁN: ,,A fogassüllő ivadékának táplálkozása" c. e l ő a d á s á b a n hangsú lyozza , 
h o g y ezen r e n d k í v ü l fon tos h a s z o n h a l i v a d é k á n a k t áp l á l ék -e l l á to t t s ága n e m kielégí tő . 
A B a l a t o n b a n h i ányz ik a p l ank ton - sze rveze t ek és a n a g y o b b t e s t ű t á p l á l é k közö t t i á t m e n e t e t 
j e l en tő á l l a t f a j , így a sül lő ivadékok j e l e n t ő s része leromlik, m a j d e lpusz tu l . A t á p l á l é k h i á n y t 
jelzi a sü l lő ivadékok kann iba l i zmusa is. 
Hozzászólás n e m volt . 
6. MÓCZÁR LÁSZLÓ: , ,Lengyelországi útitapasztalatok" c. b e s z á m o l ó j á b a n a b a r á t i Lengye l -
ország k u t a t ó i v a l t a r t o t t eszmecseréiről , t u d o m á n y o s in t éze t ekben t e t t l á toga tása i ró l szá-
mo l t be . E l ő a d á s á t hangu la tos színes képek vet í tésével k ísér te . 
175. 
540. ülés. 1961. november 3-án 
E l n ö k : K E V E ANDRÁS. 
Tárgyso roza t s ze r i n t : 
1. SZALAY LÁSZLÓ: , , D r . h. c. Kari Viets emlékezete" C. megemlékezése je len f ü z e t ü n k -
b e n o lvasha tó . Az e lnök kérésére a Szakosz tá ly egy perces n é m a fe lá l lássa l adózik az e l h u n y t 
k ivá ló tudós emlékének . 
2. STOHL GÁBOR: ,,A szarvasmarha néhány élettani sajátossága" c. e lőadása je len f ü z e -
t ü n k b e n o lva sha tó . 
ANGHI CSABA megkérdez i az e lőadót , h o g y A szürke m a g y a r m a r h á n végze t t -e v izs-
g á l a t o k a t ? A t o v á b b i k u t a t á s o k h o z f e l a j án l j a az Á l l a tke r t ben t a r t o t t pé ldányok v izsgá-
l a t á n a k l ehe tőségé t . 
E lőadó v á l a s z á b a n meg indoko l j a , hogy m i é r t n e m végze t t a szürke magyar m a r h á n 
k í sé r l e t eke t : a v á g ó h í d r a c s u p á n s a t n y a p é l d á n y o k k e r ü l t e k . 
3. ZICSI ANDRÁS: , ,Táplálkozásökológiai vizsgálatok hazai földigiliszta fajokon" c. elő-
a d á s a je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászólás n e m v o l t . 
4. ORBÁNYI IVÁN: , , Vázfehérje hydrolizátumok vizsgálata rendszertani szempontból" 
c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
ANGHI CSABA hozzászó lá sában k i fe j t i , h o g y A szőr vagy a toll v i z sgá l a t ának l e g n a g y o b b 
e lőnye a k ö n n y ű m i n t a v é t e l i lehetőség. A v i z s g á l a t o k a t i l y m ó d o n r i t k á b b és é r t é k e s e b b 
á l l a tke r t i p é l d á n y o k o n is el l ehe t végezni . 
5. KÁLLAI LÁSZLÓ: ,,A túzok és a pulyka lábcsontjai csökkent igénybevétel után" c. elő-
a d á s á b a n á l l a tke r t i k ö r n y e z e t b e n t a r t o t t t ú z o k o k lábszárcson t t ö r é sének okai t f e j t e g e t t e . 
E l ő a d ó igen részle tesen i s m e r t e t t e a vizsgálat módsze re i t és a r e n d k í v ü l kompl iká l t m ű s z e -
r e k e t . A csont törés t m i n d e n valószínűség szer int a z á r t kö rnyeze t o k o z t a , v a l a m i n t az ezzel 
kapcso la to s t áp lá lkozás i z a v a r o k . 
Hozzászólás n e m vo l t . 
541. ülés. 1961. december 1-én 
E l n ö k : K E V E A N D R Á S . 
Tárgysoroza t s ze r i n t : 
1. HORVÁTH LAJOS: , ,Megemlékezés dr. Nagy Jenőről" c ímű e l ő a d á s á t jelen f ü z e t ü n k -
b e n o l v a s h a t j u k . A S z a k o s z t á l y egy perces n é m a felál lással a d ó z o t t az e l h ú n y t emlékének . 
WOYNÁROVICH ELEK: „A halikra ragadósságának kiküszöbölése" c ímű e l ő a d á s á b a n 
WUNDER professzornak azon á l l í t á sá t idézte , m e l y szer in t a p o n t y mes te rséges ke l t e tésének 
l e g n a g y o b b a k a d á l y a az i k r á k ragadóssága . A l e f e j t és m e g t e r m é k e n y í t e t t ik rák u g y a n i s 
c s o m ó b a r a g a d n a k , a k ö z é p e n levők ezál ta l m e g r o m l a n a k . E lőadó t ö b b f é l e vegyszerrel k ísér-
l e t e z e t t , melyek közül a közönséges konyhasó és a Carbamid v á l t be l e g i n k á b b az ik rák r a g a -
d ó s s á g á n a k megszün te tésé re . E n n e k az e l j á r á s n a k f o n t o s e lőnye m é g , hogy míg a t i s z t a 
v í z b e n csupán egy perc ig t e r m é k e n y í t ő k é p e s a s p e r m a , a c a r b a m i d o s o l d a t b a n 20 percig is 
megőrz i é le tképességét . 
Hozzászólás n e m v o l t . 
3. PONYI JENŐ: ,,A tihanyi Belső-tó zooplanktonjának napszakos változásairól" c. elő-
a d á s á b a n bevezetésül a ve r t i ká l i s p l a n k t o n v á n d o r l á s v i z sgá l a t a inak t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s é -
vel fogla lkozik . S a j á t k u t a t á s a i r a á t t é r v e , a módsze reke t , e szközöke t , v a l a m i n t a v izsgá la t 
nehézsége i t i smer te t i . Rész le tesen t á r g y a l j a a t i h a n y i Belső-tó p l a n k t o n j á n a k ve r t i ká l i s 
i r á n y b a n tö r t énő v á n d o r l á s a i t , me lyeke t g ra f ikus áb r ázo l á sban is b e m u t a t . 
WOYNÁROVICH ELEK szólt hozzá az e lőadáshoz . Vé leménye sze r in t te l jesen felesleges 
vo l t az é r t ékeke t t ú l z o t t p rec iz i tássa l megadni , h a n e m n y u g o d t a n ke r ek í t en i l ehe te t t v o l n a 
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a s z á m o k a t , h iszen a m i n t a v é t e l és egyéb nehézségek m i a t t a h i b a f o r r á s o k oly n a g y o k , b o g v 
n é h á n y százalékos k e r e k í t é s i lyen ese tben n e m c s a k m e g e n g e d h e t ő , dc k í v á n a t o s is az egy-
s z e r ű b b á t t e k i n t é s v é g e t t . 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n h a n g s ú l y o z z a , h o g y a rende lkezésére álló i dő rövidsége m i a t t n e m 
t u d t a a t e l j es v izsgá la t i a n y a g o t i s m e r t e t n i , s i n n e n s z á r m a z h a t o t t az a he lyze t , hogy a hozzá-
szóló n e m é r t e t t e meg az e lőadás t . 
4. MOLNÁR GYULA és TÖLG ISTVÁN: , , N é h á n y ragadozó halunk gyomrának mechanikai 
működéséről" c. e l őadásá t TÖLG ISTVÁN o l v a s t a fe l . E lőadó m e g á l l a p í t j a , hogy a r a g a d o z ó 
h a l a k emész tése a t áp l á l ék m o z g a t á s a révén j e l en tő sen meggyorsu l . A t á p l á l é k m o z g a t á s á n a k 
m ó d j á t kísér le t i ú t o n v i z s g á l t á k ; a r agadozó h a l a k a t m e g t ö m t é k , m a j d a l t a t t á k és rön tge -
n e z t é k . H é t h a l f a j t v i z sgá l t ak így meg. A süllő e l f ek te t i g y o m r á b a n a t á p l á l é k h a l a t , a kősül lő 
l é n y e g é b e n h a s o n l ó k é p p e n f o l y t a t j a emész t é sé t . A sügér e le inte e l f ek te t i a t á p l á l é k h a l a t , dc 
k é s ő b b némileg m e g h a j l í t j a . A p i sz t r ángsügér a z o n n a l meggörb í t i , va lóságga l összegöngyöl í t i 
a t á p l á l é k á t . A harcsa t e l j e sen m e g f o r g a t j a g y o m r á b a n t á p l á l é k á t , o l y a n n y i r a , hogy n é h á n y 
pe rc m ú l v a m á r 180 fokos szögben vá l toz ik a t á p l á l é k h a l f ekvése . A t ö r p e h a r c s a n e m for -
g a t j a m e g az e lőbbi m ó d o n , míg a csuka j ó f o r m á n egyá l t a l án n e m f o r g a t j a meg cmész tő -
t r a k t u s á b a n a t á p l á l é k b a l a t . E l ő a d ó szer in t j e len v izsgála t c s u p á n egy l áncszem r a g a d o z ó 
h a l a i n k t á p l á l k o z á s á n a k f e l t á r á s á b a n ; az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s á v a l l ényeges , gazdasági lag is 
h a s z n o s í t h a t ó t a p a s z t a l a t o k r a t e h e t ü n k szer t . 
Hozzászó lás n e m vo l t . 
5. FODOR TAMÁS: ,,Vizsgálatok a magyar vizsla morfológiájához" c. e l ő a d á s á b a n t ö r t é -
ne lmi v i s szap i l l an tás k e r e t é b e n fog la lkozo t t a sá rga m a g y a r v izs la e r ede t éve l . E l ő a d ó szer in t 
hon fog la ló őseink kopószerf í s á rga színű v a d á s z e b e k k e l j ö t t e k h a z á n k t e rü l e t é r e , s a X V I I I . 
s z á z a d b a n p o i n t e r és vizsla keveredése r é v é n á l lo t t elő a je lenleg i s m e r t m a g y a r vizsla. T o v á b -
b i a k b a n az e lőadó a vizsla t e s t a l k a t á v a l fog la lkoz ik : m e g á l l a p í t j a , h o g y a négyze tes t e s t f o r m a 
n e m a l k a l m a s a t a l a j m u n k á r a , az i lyen t e s t a l k a t ú vizslák n e m t e k i n t h e t ő k „ m i n d e n e s " 
v i z s l á n a k . E l ő a d ó szer int a he lyes t e s t a r á n y f e k v ő tég la lap a l ak , m e l y b e n a magasság úgy 
a r á n y l i k a hosszúsághoz , m i n t 9 : 10. E l ő a d ó i s m e r t e t t e a f a j t a s t a n d a r d fe lá l l í t ásá ra i r á n y u l ó 
m u n k á i t . 
* REMÉNYI K . ANDRÁS bosszú és rész le tes hozzászó lásban fog la lkozo t t az e lőadássa l . 
V é l e m é n y e szer int a m a g y a r vizsla nem ősi m a g y a r f a j t a , ezér t s e m m i k é p p sem f o g a d h a t j a el 
bon fog la l á s e lő t t i e r e d e t é t . Szer in te c supán a m ú l t v i l ágháború u t á n , n é m i nac ional i s ta cél-
z a t t a l , á l l í t o t t ák elő. Hozzászó lá sában t ö b b a d a t r a h í v t a fel az e lőadó f i g y e l m é t , s egészében 
e l h a m a r k o d o t t n a k t a r t j a az e lőadás t . — SZABÓ ISTVÁN a szálkásszőrf l m a g y a r vizsla haszná l -
h a t ó v o l t á r a h í v t a fel a f i g y e l m e t . 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n k i f e j t i , hogy a m a g y a r vizsla e rede té rő l szóló ú l l í t á s o k a t ú j a b b 
v i z sgá la tok t á m a s z t j á k a lá . E l ő a d á s á r a c s u p á n röv id idő á l lo t t r ende lkezésére , így i d ő h i á n y 
m i a t t n e m t u d o t t r ész le tesebb a d a t o k közlésére k i t é rn i . 
V 
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